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L INTRODUCCIOND 
La lnform~c1ón en su sentIdo más amplIo, consIste de hechos e 
111 tF.!1 1lc.1men te,) de las act1vldades que la compaHia debe reall;:ar 
~3td al~an=er sus metas -¡ ob ,Jet 1 vos y el: tet~narnen te, de ] os 
C;()tTlpl '"JtTll=,QS aLlqull~lc.los en el ambH:!nte de negoclOS. 
A medlda que se ha trlt:l~ementado el volúmen de lnfot~maclón, lo 
qU!? tl1 f u:\tl ta su pt"OCeSaITllento, y apt'ovechando los avances 
t i~C I \() 1,.Jl) 1 LOS, las ellllJI"eSaS Ilan é ncontt'~do un medlo pat~a pt'ocesat~ 
su lrlfDt'maCJón como lo es el uso de la computadot~a, ésta pone al 
alcance de las empresas la poslbllldad de tener una gran cantldad 
cJr-~ lllfol'rn",t:l(Jn confIable en un tlernpo muy COt'to a fln de obtener' 
COIlC 1 US 1 urles o tornal~ dec 1 s lones Ll t 11 es y Opot'tunas a pal' t; I i' de 
¡J lt:h~ tll fOt'maclón. 
Ante lel lmpot~tancla que ha adqull~Ldo en los LHtlinos aNos el 
uso de la te~nologla de la lnfol'm¿\iLCa en el Pais'J es necesal' 1 o 
d€'~Let'illlll¡:\t' ITlF.!CanISillOs que e'.stable::can el uso t'aclonal de dlcha 
para ello se ha reall=ado eL p~esente trabaJO de 
C.,¡t'~CJllc.\C lón denomlilado "PLAN DE DESARROLLO DE LA INFORMATICA EN EL 
SALVADOR, EN LOS PROXIt10S CINCO ANOS". 
SE~ eiltendel'~\ como lnfot'm~tlca o t::lenCla de la lnfot'maclón, al 
campo d~l maneJo de lnfotmaC1Ón que se ocupa del análls1s de la 
fTll<.:,me, " 1 S I;a como un recurso de la organl;:aclón; SLI P I'em 1 sa 
furtdalllenLc.11 es que la eflclencla y efectlvldad de los pt'ocesos de 
1 nfOI'mClC 1 ¡ji 1 , ¡Jueden sel' f1I~Jot'ados slgrl1 flcatlvamente a tl~avés de 
l<-~ fUt'f1Ir~] l:¿¡t lón dr' estos pl~OCf.?'::50S y SLI gt'adual delegaclón a 
11 
máCJL!l nas pt'ocesadot'as de simbolos: datos, palabt'as, Imágenes y 
sonIdos, es decIr a computadoras. La mISIón socIal y ObJetIVO a 
largo pla~o de la InformátIca y de sus profeSIones es el dIseNo de 
slstemas de procesamIento de InformacIón que aumente la capaCIdad 
mental del hombre, 
~ct LVlCJacJes. 
y que aumenten el nIvel de propósIto de sus 
efectos del estudlo, se llmlta el concepto de 
trI fot'mátlca al át'ea de la mlsma que se I'eflet'e al 
electrónICO de la lnformaclón. 
tt'atamlento 
El estudlo consta báSIcamente de dos pal'tes (dIagnóstICO de 
l¿t Infot'mátlca y plan de desat'l'ollo de la mlsma) las cuales se 
han desal't'ollado en cC'\pitulos, de la SIgUIente manet'a: 
CAPITULO l. GENERALIDADES. 
En este capitulo se establece la referenCIa hIstórIca de la 
Informática y la metodología de trabaJO. 
CAPITULO 11. DIAGNOSTICO DE LA INFORMATICA. 
En este capitulo se descrIbe la InvestIgacIón de campo 
t'eall::ada pal'a obtenel' la Infot'maclón neceSat'la que detet'mlna la 
SItuaCIón actual de la Informatlca en El Salvador, el análISiS 
estadlstlco de los resultados de la InvestIgacIón medIante la 
t¿tbulaclón y anállsls de los resultados obtenIdos en dIcha 
InvestIgaCIón de campo. 
- CAPITULO 111. DETERMINACION y ANALISIS DE PROYECCIONES. 
En este capitulo se presentan las proyeccIones sobre demanda de 
equIpo y ofel,ta de gt'aduados a f In de VJ suall::at' el compOt'tamlento 
fu"\,ul'o de Los mIsmos. 
111 
C(~F' 1 TULO 1 V. DISENO DEL F'LAI'I DE DESARROLLO DE LA 1 NFORrvlA rICA. 
En este capitulo se pl~esenta el plan de desat~t~ollo de la 
lnfot'má\;tca en el País en los pl~ó::Jmos C1nco afros, al cual se le 
den om lr1 a 1 NFORMAPLAN, determ1nando las polit1cas y estrateg1as a 
SeyULI~ y la def1ntC1Ón de los fJt'ogt~amas y pt'oyectos cuya 
eJ2CUCJÓn conlleven al adecuado desarrrollo de la 1nformát1ca, 
además se presenta una propuesta de eJeCUClón del plan. 
tV 
11. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 
1. OBJETIVO GENERAL. 
fst0bL~cer un ~lan de desarrollo de la InformátIca en El 
los pt'ó:'unos CInco a 1'1 os , tomando como base los 
resulLddos obtenldus en el DLsgnóstIco de la SItuaCIón actual de 
l¿ mJsma. Este plan dtctará las poliLlcas y estrategIas que normen 
l~s actIvIJades de la InformátIca y que promuevan su desarrollo en 
fOI'fllw efICIente. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
~onucer y cuanttflCar el estado actual de utIlt:acJón de los 
l'ecul'soS ln füt'rnáttcos en sus dI tet'en tes sectul'es de 
¿.q.J 11 Ci:!C l ón; t-ecut'sos tales como: soft¡.,¡at'e y 
!.J€"')t'!::iOfla L técnIco del át'ea de Infol'mátlca. 
Cunucel' los planes de es tud 10 y métodos de enseNan;:a de 1 át'ea 
de Infol'mátlca en El Sd.] vwdot' ~ con el fln de detectar 
y de acuel'do a éstas pt'oponet' meJot'as 
¿1 dIChos planes de estudIO y métodos de ensel'1an:a, 
que ~atIsfagan las neceSIdades actuales y futuras en cuanto a 
la cc\pacltar:lón que debe tenel' el pel'sonal de los slstemas 
rJ(=: 1l1fol'maclón mecanl;:ados. 
'2.:": IJe=:ter'fnlllat"' el gr'ado de ci.-\]lflCé\c:lón del per"sonal qLte 1; I'aba J a 
811 los centJ'os de pl'OCE?SSmlento electt'Ónlco de datos del 
::.: u I~ DI~:;er1<:.il' Ull plan de desarrolLo de la lllfot'mátlca en El 
Salv"lJCJI' p2\1'a el pel'iodo cornpt'endJ.cJo elltt'e los afios 1Y91 a 
, r-
~ .. J 
v 
quP nOI fIlQ las accIvIdadC's de 1 a 1n tOI'mátIca y pt'OITlLteVa 
10-:; t'ecul'SOS lntot'mátlcos e:'lstf.?ntes en el Pais 
y pet'SDr1¿:d) .. Esto últlfno, de aCL\et'do a las 
118ces 1 dad¡:..?s de los dlfet'entes uSUat'lOs de los slstemas 
lnfcH'lllA tlCOS. 
Drl f J 11 J l' :1 de t;et'm I nal' los ob Jet l vos y metas del Plan de 
de~:5¿;l1 1'0110 enfocados a SolUCIonat' los rJl'oblemas detectados en 
L::¡ etF\pa del dlaYl1ósl:;lCO. 
de 1<'\ lnfot'mátlca~ que est3ble=:~an los limJtes y dIreCCIón 
en la cual se lleve a cabo el desarrollo del Plan y 
1'::\5 accIones espec ¡ flcas y l'eCLWSOS neceSat'los pal'a alcan=:at' 
los o~JetIvos del Plan. 
los programas y proyectos que es l:;able=:c:an ] os 
pi Oct?dll111eI1tos neceSat'lOS p¿l.l'a la conseCUCIón de los ObJetIvoS 
'2.11 E3I¿l~1~~cel' un pl'ocedlmlento modelo de evaluaclón, selecclón y 
adqLIJ slclón de equ1po de cómputo y suftware, con el fIn de 
CjUIal' 1¿1 l'eCll1::::aclón de I;?ste pt'oceso • 
. '.9 DeLet'flllI1at' los mecanlsmo·::; neceSal'lOS pat'a que las empl'esas e 
lf1stltLlclunes del Pais t'eallcen una eflClEmte admln 1 stt'é\C lón 
eje sus centl'os de pl'OCeSalTll!:mtcl electl' 6n1co de datos que 
fL\i':lllten su desClI'I'ollo • 
.2. J(I 116:\¡-t=l' una pt'upuestct de eJecLlcIÓn del Plan de Desal'l'ollo de la 
111 fOI'lIlc.,tJ(.:a dIs8f'1ado. 
ro li 
VI 
Pt~CJponet' el estableclfTllento de una estt~uctLwa ot~ganl=atlva 
que facJllte la eJecucJón del Plan y además, que coot"'dlne y 
pl~amuevC\ Jos esfL\et~=os de los d 1 fet~entes sectat~es 
involucrados en el desarrollo de la Jnformát\ca. 
VII 
111. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
El rápIdo avance de la tecnologla de la computaclón y el uso de 
la computadora eJerce un papel determlnante en las personas y las 
ot'(Jan] :-ac u:mc-:!s ele 1 as sor: 1 edades. Estos avances tecnológIcos han 
pt'nvocado una t'eVolLlclÓn lnfol'mátlca que a su vez ha gener"ado en 
la mayorla de empresas e lnstltuclones del pals la tendencla a 
rnecanl;;::¿H' el procesamlento de la lnformaclón con el obJeto de 
aumentar su productIVIdad, pero a pesar de que se cuenta con la 
tC'\cno 1 og 1 a n(':!cesat' 1a, la sf2lecc Ión de 1 dS técn lcas y el hat'dwat'e a 
u t 111 .:al' debe estat' pt'eced] do de la med lC lón CUIdadosa de los 
I' equl'?t'lml entos, es deCIr que pr1mero es necesarIO reall~ar una 
eflCH?rlte planIfIcaCIón de la admInistraCIón de recursos de 
1 n fot'mC\c] ón que aJusten la tecnologia a las neceSIdades, no el 
producto a la tecnologia, y que conlleve al aprovechamIento de los 
~ 
avallces tecnulóglcos. 
De acuerdo a lo anterIor, la necesldad de adoptar una polítIca 
flaClonal en esta materIa que norme el uso de los recursos 
In fot'mátlcos, es cada ve~ más eVIdente, ya que de lo contrarIO 
podrra tenerse como consecuenCla efectos Incontrolados y talvés no 
deseados en el uso de los SIstemas InformátIcos. 
La lmportanc1a de este estudIO radIca en los obJetIVOS que 
defLnlr el plan de desarrullo de la InformátIca para el 
Pais; este plan desarrolla una propuesta para el logro del 
USCl dI? los l' eCLI t'sos InformátJcos con que cuenta la socledC\d 
sal vé:\rlol 'el'ta. 
VIII 
Los MPClt' Les o benef 1 c lOS espet~ados del estud la pat""a cada una de 
l,;:\~.;; ¿\1~e(-\s, de C1p llcac Ión de la lnfol'mát lca son los slgLllentes: 
Para las empresas o instItuciones usuarIas cuyos slstemas de 
InformaCIón esten mecanIzados o que se encuentren aptas para 
mecanlzarlos. 
a) Dat' pautas para evaluar y seleccIonar en forma adecuada los 
t'E?C LII 'sos InformátICOS tales como Hardwar~, Software y personal; 
Lodo de acuerdo a los requerlmIentos de cantIdad de InformaCIón a 
pt'ocesat', veloCIdad requerIda para obtener la lnfot"'maclón 
pt'ocesada y nc\tut'ale;;:a de su tt'abaJo. 
b) Dar a conocer cuáles son los requel'lmlentos minlmos en cuanto 
procesamIento y habllldades que debe poseer el personal de un 
cefltr'o ele F-'ED, de acuet'do a las fUnc.Iones a desempel'1ar .... 
r ) 1 nd lcat' tIpO de pt"'ogl'ama de capc"!cltacIón de 
personal a llevar a cabo de acuerdo a sus nec~sldades. 
d) En genel 'a 1 ? dat' los 11neamlentos a segUIr para una 
eflClente admlnlstraclón de los recursos de un centro de PED. 
las compa~ias dlstribuldoras y/o representantes de 
Hardware y Software. 
a) InformaCIón acerca del met'cado e~:lstente, en 
CLl¡3.n \;0 a oferta y demanda de equIpo y Software para el 
procesamJento de lnformaCIÓn. 
b) Dat~ que slrva de gUíd para determlnar la 
rentabllldad de InVet'tlt' en la compt'a-venl;a de equIpo pal'a el 
IIt'OCOSamlento 1?1ectt'ónlcO de lnfot'maclón. 
1 " " 
e) Informar acerca de las necesIdades de los usuarIOS en cuanto a 
servIClOs de mantenImIento de equIpo y soporte técnICo en general, 
lnfol'maclón que de base para detectar defIcIencIas en 
dichos sarVLCIOS y de acuerdo a ello¡ mejorarlos. 
Para los centros de enseNan:a en el área de informá~ica. 
SeNa 1 at' 1 as át~eas de la InformátIca que están desatendIdas 
o que no están cubIertas en los planes de estudIo en los 
diferentes nIveles de enseNan:a, y/o las defIcIencIas detectadas 
en la InvestIgacIón, 10 cual s1rva de base para adoptar nuevos 
I;ÓplCOS a IncluIr en los planes de estudIo y así obtenet~ una 
educaCIón Integral y de mayor cal)~ad en esta área. 
b) Dat' pautas para establecer mecanIsmos por parte de los 
centros de enseNan=a, que faCIlIten a los estudIantes la 
po~,lbll1dad de poder estudIat' cat't'er'as o CLtt'SOS en el át'ea de la 
ni fot'mátlca, lo mIsmo que para la capacltacIón del personal 
docente. 
Para el GobIerno y sus InstItucIones. 
a) Dar pautas para establecer programas, politlcas y estrategIas 
que normen el desarrollo de las actIvIdades de la InformátIca, ya 
que una oblIgacIón del GobIerno es establecer el orden en las 
actlv1dades de todos ]05 organIsmos que prestan serVICIOS en el 
Pa1s. 
b) PI'OPOt'C lanar' las bases que dicten la neceSidad de crear alguna 
lnst!tuclón responsable de coordlnar, promover y normar las actl-
vuJacles que conlleven al desart'o] lo de la lnfol'mátlca en el Pals. 
}{ 
r.:) Además, d¿wá las bases para consIderar la masIfIcacIón de 
la educacIón en esta área. 
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IV. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 
1. ALCANCES. 
1 .. l .. 
1 " 
Lc:\ InvestIgacIón se dlt'lge a empresas prIvadas e 
lnstltuclones gubernamentales usuarlas, dlstrlbuldores y/o 
l'epl'f.?sentantes de equlpo de cómputo y centt'os de ensel'1an::::a 
Ol'lt~rltadas a la computacIón. que se encuen tl'an ub Icados en 
I eJ5 cJepat'tamentos donde esté'\n las pt'lncIpales cIudades de El 
como son: San Salvadc.1t', La LJbel'tad, Santa Ana y 
Selll 1'11 gue 1 . 
reall=ado el dIagnóstICO de la InformátIca en El 
SaJ '/aLlc.n' InvestIgando sobt'e e 1 uso de los t'ecLWSOS (h<i:\I'dwat'e, 
software, personal) InformátICOS, los métodos de trabaJo y el 
mecJlo alnulente de la lnfot'mática. 
Se h~ dlse~ado un Plan de Desarrollo de la InformátIca en el 
Fa1s p¿:wa los a~os 1991 a J995 que ayuda a resolver los 
pl'oblemas detectados en leA InvestLqi:\cIón de 1.:-\ SItuaCIón 
~"'\c l;ual ele la Infot'mátlca, de manel'a que dICho plan not'ma y 
pt'Omlle\le sus actIvIdades, pet'lIlltJendo su efICIente desat'l'ollon 
CUll el Plan de Desal'I'ollo se plantean las pautas para 
es I;:.\b l12cel' nat'mas y t'eglas que gUlen las actIvIdades de un 
cenl; t'o t.le 1.:lt'OCesaOll en to el ec t t'ón l ca de datos; que ayuden a 
Ull me J al' uso y se] ecc 1 ón de los t'eCLWSOS lnfol'mátlcos:; 
den sugc~I'enc las sobt'e 105 tipOS de adIestramIento y 
C-:'¡P¿-¡lll;':\Clón al pet'sonal; que l'lJdn lds actlvldades de 
COlTlrll'a-venta y mantenImIento de equlpo y softwat'e; que 
1 .5" 
e3L¿ble::can metodos y planes de estudlo acordes a las 
rlecesJd~~es n¿clona]es; que estable=can las formas de obtener 
coo[Jel'ac 1 ón técnlca y económl~a~ tanto lnter'nac lonal como 
naclonal para el ~esarrollo; y que 1091'en la lntegr'ac lón de 
los dl fel'entes sectol'es de apllcaclón de la 1 n fot'mé t 1 ca 
medlante la cool'dlnaclón de una lnstltuclón t'esponsable pat'a 
tales flnes. 
Se Il<J.ce una pt'opuesca de e JeCuclón del Plan de Desat't'ollo de 
la ln fOI'má\t lca. 
LIMITACIONES. 
::. 1 DeblcJo a la problemátlca socl0-polrtlca del País y a la 
de 
]2\ 
ll1sposlcLón de l~s empresas y/o lnstltucl0nes obJeto 
eSLl'cJlo, a p l'OPOt'C lOnat' la lnfot'mac.lón necesal'la, 
lnvestlgaclón de campo se enfoca a empresas, Instltuc10nes 
puLll Leas, agenc las d 1S tt'lbuldot'as y/o t'ept'esent2\f1tes de 
equIpo de cómputo y centros de enseNan::a en el 
Jnfot'mátlca, donde es poslble su acceso; tenlendo en cuent2\ 
que el ndmero de estableclmlentos lnvestlgados no sea menor 
que el flümel'o t'equet'J do p2\t'a obtenet' Lln gl'ado de cet' te::a del 
95% en los resultados del estudlo. 
El factclt' 11m1tante que más lnclde en los resultados del 
¡J1'EHsen te estud 10 es el t 1 empo d 1 spon lb le pal'a su l'ea11 ;;::ac Ión 
(apt o:: lIlladamen te un año), ya que un plan de esta magnltud 
t'equU2t'e de url nlvel Je detC:lJ le aclecuado pal'a vlablll::at' su 
IJIJI?I'c\t, v1d¿ld. 
1 
CAPITULO l. GENERALIDADES. 
1.1. ANTECEDENTES DE LA INFORMATICA EN EL SALVADOR. 
1.1.1 MARCO HISTORICO. 
Pe~."c1~ t1!::!fTlpOS t~emotos el hornbt~e ha t~ealt=ado en su dl.at~l(') 
vlvLr, G] lntercamblo de lnfo~mactón ya sea en forma oral, escrIta 
o III e c.1 1 ::ml;e simbolos, lo cua L le ha pE:l~ml tIdo genet~at~ t~elacl ones 
1 '(?] 2\C lones d 1 (?t~on Ol~ 1 gell 2\1 c t'ec 1 m 1 en to de las 
-501_ Lf:t.I¿;\des humclnas y con éstas, tamL11én CI'eClet'c.m los volúmenes de 
III h:lI'fTl=~c 1 ón LfL!e se genet~aban, Ct~8¿\Ildose asl. la necesl.dad de buscat' 
IIUI=.!VaS fot'fTlC:ls y métodos de guat~clat~ y ut111::al' dlcha 1nfot'mac1ón. 
~usrando generar esos nuevos métudos, surge Junto con el 
rlescllTollo de la eJectt'Órllca~ una nueva CtenC1at LA INFORI'IATICA. 
h~clendo uso Je] computador~ 
111 fOI'mac 1 ón, generando datos cada v~= más prec1sos y confl.ables, 
además ele J¡.3cet~lo en fOt~ma t'áp tda y ei u:'lente. 
Fs dsl como en 181X) sLwge la ¡.J1'lmel'c\ máqulna llamada "I"IAQUINA 
AtlP11_ITIC{-)II, cuyo 1nvell Lot' Ch¡:\I'les B¿~bbc.\ge? es cons1det'ado pOt~ el lo 
~d "¡=aelt~~ di: ]a Computaclón". 
1940, la 1n fOt'illát1ca cobl'a dtnam1smo cuando el Doc tOt' 
logt'ó la pr1mera reun1ón de dlSpOS1tlVOS de 
cómputu y comunlcac10nes, al utl11~dr lIneas telegráfJcas para 
en',1l.al' da tos desde New \-Iampsh t t~e hclS ta New Yod. 
FE?t'Ll 110 fue S1no hasta la decada de los 50 cuando la unlón 
pntl'l:? l~ computac1ón y las comun1caClones comen::ó en fot~ma actIva. 
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En eJ pel'iodo compt'endJdo entt'e 1954 a 1959, muchC'ls 
con el pt'opós1l;0 de 
pt'uceS.:lI' da\:;os, 
U50S c lelll; l í lCOS, 
aunque la pt'lfTlet'a compu tddol'a fue d 1 seNada pat'a 
los empt'eSal'los utlll::at'On la computadot'a como 
una het'l'am1enl;a en apl1cac1ones contables pt'lnclpalmente, 
e:,ta ¿\t'e2' donde genel'an ] a mayot' cantldad de 1n fot'mac1ón. 
slendo 
Lc:1 segunda genel'ac Ion de compu \:;ad o t''::' s sUt'g lÓ en el pet'iodo de 
a I 96(¡,} dOrlde las apl1cac1ones de los pt'ogt'amas eSCt'Ltos en 
1cmr:luC'lJe de máqu1na d1el'on paso a los lenguaJes de más alto rllvel, 
sa?nLlo esl;o':; úll;lmos más fAc1]es de entendet'. 
1 BI"! 1ntl'oduJo una tet'cet'a genet'aC1ón de computadot'as 
o Hal'eJwal'e con su slstema IBlvl 360. 
de esl-e avance I:;ecnológlco, se 1ntt'oduJo a la 
compul:;aclón el concepl:;o de shJps o I:;abletas, con las cUd]es se 
revoluclonó el Hardware. 
Es as[ como SLtt'ge la cual'ta ldenel"'aC1Ón de computadol'as con 
c¿II'acl:;el'1sl:;lcas I:;ales como: tamaNos más reducJdos, veloclJaeJes de 
p l'Oc.eSc:ifTll (.'?n 1:;0 mucho má:, I';f\p J dos, 
mane,Jo y Vel'S2l 1:; 1 lldad. 
as f como mayot' facIILdad de 
De <"\cLlel'do a estud lOS antet'lOt'eS, en el Pals se 1nlcla 1 c:i 
cCJfTlpu\:;aClón en los aNos 60, con la 1rl l-t'oducc lón en 196~ de una 
curnpu tadnl 'c:i [BM 1401 adqu1rlda por La ConstancIa, S. A. ; después 
nDOC, S.A. eje C.V. adqulrló una lPM 360/~0. 
En el aNo J(779, se hJ::o un estudJo acel'ca de la computaclón en 
el en él se eje 1:;l?1'!TllnÓ qUE! en El Salvadol' e)(ls{;lan 7~ 
compu tadot'as en opel'ac 1 ón, de los cuales 49 perteneclan al sector 
pl'lvwdo y ~::: al sec.l;ot' públlCO; notándose con esto, que el 
-~ 
-' 
la computacIón en el F'ais se l'ealI=::ó a un 1'1 tmo 
1.1.2 PROBLEMATICA. 
(1 tl'a les de !nves t 1 (dac Iones b!b 1 Iogt'á1-Icas se ha detel'mInado 
que en El Salvador, el desarrollo de la InformátIca ha sIdo de 
pet'o desol'denada~ nG apt'o\¡echandose al má:amo los 
br::l1eflL lOS ele esta tecnol09I.:.\~ tales como los I'esul tados de 
pl'CJdllC Ll'¡luarJ que su aplIcacIón conllevan DebIda a ello se plantea 
qlle el PI ulJlema a I'e,::;olvet' medlantl'.:.' la pue~:;ta en m<i:U'cha del plan ct 
" Desarrollo defLclente de la lnfot'mátlca en El 
¡Jos!lJles causas de] pt'oblema ¡.Jlctnteado se genel'an con la 
I:;écn lec:! "rol'menta de Ideas" y se pl'es!?nt¿\n en fot'ma t'eSL1fTllda en 
lr.:l 91 ,~flr.:a de " EspIna d!? pesc:c\do" .. AnálLsIs de causa y efecto de 
1'10 1 n Dlchas causas se pJctntean con referenCIct a los 
ell fet'entes l'eCLlt'SOS e:{lsl;entes en lnfot'matlca, Incluyendo además 
otru~ factores como el m!?dIO ambtente y los métodos de l;rabaJo. 
ve=:: t'eal !=::adn el lIstado de causas se pt'ocede a 
cl",;¡,aJfJcc'\t'las, ell t'e]acJ!::H\ a Ilat'dwat'e, softw~re, recursos humanos, 
métorJus de 1~I'aLJa,Jo y med!o ambIente. 
¡,)¡ contlnUctCIC'ln se pl'esentct el esquema de l¿'t I;écnlca de "EspIna 
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la (;?::lsLenc1a de CctUSf\S como las mencIonadas tlene como 
(_CH1SE"Cuenc] a 1.:\ d(2Sot'gclnl~:aCJÓn en lt:ls 
l'eCUt'SUS 1nfol'mátlcos de los centl'os de pl'ocesamlento electl'ónlco 
de el el tO<:.. (PED> • El gl~ado en que éstc\s Influyen en el problema 
P I ,·:m tí:!c"\do se vel'1 i 1 cat'á en (? 1 el 1 agnós tI ca dE:! 1 es tud la. 
Debe menCIOnat'Se además que ft'ente a Id lnfol'mátlca no cabe 
adoptctt' una ac..tll;ud slmplemente 1mltatlva rJe los desat't'ollos que 
en e"" ... \;e CC'tfOpO han alcan::ado Jos pa í ses avan::ados, nl una poslclón 
paSlva que condu::ca a la mctrglnaclón de este lmportante medlO de 
pl'ogt'esc.J tecnológlco" Lo que pt'ocede es cancebll' una manel'a pt't:lpla 
de uL!ll::al' la lnfol'm(.'.~tlca en el conl;e::to de una esb'ategla de 
de!:-Jc."\I'I'oll el de l~ mlsma en El Salvador, basado en el 
111'0(") 1 c.J, en la lntegt'aclón de los sectot'es de apllcaclón, la 
cc.Jc.Jpet'ac 1ón 
J mpol'1..an t(:!, 
\;écnlca y económIca de pa{ses amIgos y lo más 
la par\;lclpaclón actIva por parte del 
d le I;and() una polltlCd nacIonal al t'especto y ct'eando una 
JnSI,1tuclÓll t'esponsable de ve].?t' pe)!' el cLllnpllfnleneo de és\;a. 
1.1.3 PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 
Tt:ldo pt'tJceso lnvestlgador tlene un obJe\;!vo que se puede 
l'eSUflll t' como la COflll:.wobdC!Ón de hlpó\:;es1s, las cuales slgnlf1can 
lln planee2m1eneo pt'ov1s10nctl, una poslbJe solUCIón de un pt'oblema. 
Destll? el punto de vIsta pt'ác:t1CO, las hIpóteSIs contleren a 
lnveselgaclón un t'umbo, un sentldo o una dIreCCIón que 
pet'm! te escoget' adecuados métodos de 
rllvalJ.:ICLOneS y pét'clldas de t1.empo. 
lnvestlgaclón y eVitar 
6 
de ana11 ::at' la lnfot'lllaCJ ón I'ecop 11 ada en la 
lnvr?::5tl~Ji'K lón pt'ellmln¿.\t' y planteat' el aná11s1s causa efecto, se 
1.as cuales son compt'obadas con 
l(")~.:; l'esull;C\clüs del dlagnós\::lco. El plC\nteam1ento de h1pótes1s, se 
Il¡\~,,"\ en el arlál lSl:5 de cada une) dI? los elemen tos t'elac10nauos con 
el de:5arrollo de l~ InformátIca, l.¿d es como: 
medlU ambu~ntl?, mé\::odos de tl'abaJo y t'eCLWSO humanos. 
Las hlpótesls o poslbles Cdusas que afectan el 
des.:1t'l'ollo de ]a lnfot'mátlca son: 
~) Con respecto al Hardware~ 
- nl to custo del equIpo 
lncldecuado: debido a obsolescencIa de] 
eflClente 
equIpo, 
equlpo y no cumplImIento de caracterts\::lcas 
I;écn 1 C¿IS I 'r~quet' Idas. 
LJ) CUIl t'ec,[Jecl;o al Sofl.~.,¡at'e 
U'so Inctdecué"'lclo de softwctl'e, debJdo a falta de creatIvIdad y/o 
uesconoclm1ento, en la aplJCaCIÓn del softwal'e; éste no va acot'de 
a lds f1€.lr::esId:;:¡des I'eales de pt'OCesamlento de Infot'rnaclón; fé"'llta de 
COIloe liT! 1 en l.os de lenguaJe de al\::o nIvel para desarrollarlo, es 
UPClI' de pl'ogl'é"\maClón. 
c) Cun respec\::u a los métodos de trabaJo: 
- En las empt'esas o lnstl\::uclones uSUat'l¿.¡,S de slsi.E?rnaS 
computaclonales: 
Ine::lst8ncla de adecuados métodos para admInIstracIón de 
cen I;;t'os de pt'OCesarnlento electl'ónlco de datos; falta de 
pl'OC8dulllentos ¿.¡,decuados de selecclón ele pet'sonal:¡ y de seleccJón, 
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e\aluaclón y adquIsIción de equlpo y software; y falta de métodos 
de c:\drnllllstl'aclón de base de c.latr.Js? conb'ol de calidad, etc. 
I=n los centl'os Je enseNan;:a~ 
Jna!lf::'cuadcls métodos de enseNan::a pOt' la falta de actuall.::aclón y 
cwnp 1 lfillel1to de planes de estudJo; poca o lne::lsten te 
dlsponlbl11dad de materlal blbllográflco y tlempo de práctIcas en 
E' 1 (:Oll1pU tctdot'. 
c.!) Con I'especto al mediO ambiente de 1.:\ Lnfot'mátlca~ 
-- TrH:?l:ls[;renCJa de alguna Institución que not'me y pt'oll1ueva las 
¿-\Cl,JVldad8S de la lnfol'mátlca, falta de polltlcas de desarrollo 
ptJt' pi:Wtf? del gotl1et'no y fc\ll:;a de Integt'aClón entt'e los dlfet'entes 
SC~(:LOI'P~-, de aplicación de la lnfot'mátLca. 
- SI tuaclón cultural, polltlca y económica del país. 
C) Con I'espec: 1:;0 al t'eCUI'so I1Ll1uano: 
CctpacIl:;aCJÓn del debido a las poc¿-\s 
fac:llldad!?s e::lstentes en el país pat'a t'eall;:at' estudios en el 
ál'ea de computación, 
en 81 pJucatlvo. 
pOt' lo tanto, en el sector empresarlal como 
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1.2. METODOLOGIA DE TRABAJO. 
1.2.1 PLAN GENERAL DE TRABAJO. 
El pl~ocedlmlento genet~al utlll:::ado pat~a la t~eall:::aclón del 
estudlo "Plan de Desat~t~ollo de la Infot~mátlca en El Salvadot~, en 
los Pt~ó::lmos Clnco al'1os" ha const",do pl~lnclpalmente de dos pat~tes 
asi: 
A. Dlagnóstlco de la sltuaclón actual de la lnformátlca en 
EJ Salvadot~. 
B. DiseNo del Plan de Desarrollo de la Informátlca. 
A contlnuaclón se deflnen cada una de estas partes: 
A. Dlagnóstico de la sltuaclón actual de la lnformática en El 
Salvador. 
El dlagnóstlco consJ.ste en deSCt~lblt~ el estado actual de la 
lnformátlca en El Salvador medlante el estableclmlento de la 
capal:ldad lnstalada en Hardware, Software y personal de los 
centros de cómputo del Pais, el grado de callflcaclón de dlCho 
personal y la educaclón en el área de cómputaclón. 
Para determlnar el estado actual o dlagnóstlco de la 
Irl fOI~má t 1 ca ha s 1 do neceS¿H~ l o t~ea 11 :::at~ una amp 11 a 
en tt~es fases: 
lnvestlgaclón, 
a) fase es una lnvestlgaclón prellmlnar del 
en cuya base se formulan las hlpótesls 
CWlentat'on el t~ufTlbo dE' la lnvestlgac1ón del estudlo. 
tJ.po 
que 
En esta fase se han determlnado los sectores de apllcaclón de 
la lnfot'fTlátlca a estudlat~. 
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b) En la segunda fase se determlna la poblaclón y muestra de 
estudlO, se dlseNan 
rara cada sector de apllcaclón de la lnformátlca, 
t'eall::a la lnvestlgaclón de campo. 
y flnalmente se 
e) En la tercera y 01tlma fase de la lnvestlgaclón se efect6a el 
ol'denamlen to, claslflcaClón, CodlflcaClón, tabulación y anállS1S 
de la lnformaclón recopllada~ luego se procede a formular el 
dlagnóstlcu de la sltuaclón actual de la Informática en El 
Salvadot'. 
B. DlseNo del Plan de Desarrollo de la Informática. 
El plan de desarrollo conslste en estab lecet' 
ob J el; 1 vos, metas, polltlcas y estrateglas que rlJan 
los 
la 
deflnlClón de los programas y proyectos del plan general de 
des~rrollo de la tnformátlca. 
El prucedlmlento seguido para dlseNar el plan es: 
Deflnlr los obJetlvos y metas del plan de desarrollo. 
Determlndr las politlcas y estrategias del plan de desarrollo en 
relaclón a los factores que tienen mayor lncldencla en el 
eflClente desarrollo de la Informática. 
- Descrlblr en forma detallada los programas y proyectos que 
rontengan procedlmlentos que permitan la conseCUClón de los 
obJetlvos del plan. 
1.2a2 TECI\IICAS DE INVESTIBACION UTILIZADAS. 
a) "Tot'menta de Ideas. 11 
Esta técnlca consiste en la generaclón de todas las pOSibles 
ldeas respecto a un tema especiflco, pal'a el caso pc\l'tlculat' del 
JO 
,:?=tudIO, las Ideas pat"C:1 detel"mInat~ las posIbles causas o 
pl"oblemC:\ p1C'\nteadcJ "elesal"l"ollo defIcIente de la 
lllfol'máltlca en El Salvadot"". 
El ~otal de causas 1Jstadas se depuran hasta obtener las que 
se cl'l:?e que gE>net"an en t"ealldad el pt"oblemC'\, a partIr de éstas se 
real1~a el anállsls de causa-efecto. 
b) Aná11s1s causa-efecto. 
lvlE>c.ll an te el uso de esta fot"ma 
aná11s1s de las posIbles causas que afectan al 
prnblema planteado y que en este caso se han dIVIdIdo en relacIón 
a llJS elementos ele la Infot"rnátlca a que se t"etlel"en: 
1 'eCUt"so humano, métodCJs de tl"aba,10 y medIo ambJ.ente de 
1 c"\ irl fl.:wmá tI ca. 
c) PrIncIpIo de Pareto. 
Esl,e pt"lI"lCIplO tt"ata sobt"E> "los muchos tt"IVIales y los pocos 
\llta1es" :~/ ; o de ott"a fot"ma "el 80 % de un pt"oblema es genet'ado 
el :'0 't. de 1 as causas" '2/ " Apllca~o al estudJo, se utlll=a para 
tJetet"mlllC:\l' J as causas que en mayot" gt"ado Intluyen en la genet"aCIÓn 
del pl'oblema planteado y de acuet"do a ello se han establecIdo 
PI"If)t'lCl~des en las SolucIones o proyectos a reall=ar dentro 
del Plan de Desal"I"0110 de la Infot"mátlca. 
d) Técn1cas de "Cómo - cómo" y "Pot" qué - pOt' qué". 
I:::St'3S son técnIcas avan=adas de SolucIón de problemas y se 
USdr! pal"C:\ t:omp letat' el anál1s1S de causa-efecto. 
'::./ I:::ni,l"en¿:lInlento JUR(~N pat"a el meJol"amlento de la ca] 1dad, FEPADE. 
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EJ pl'OpÓ':>1to del dlagt'ama "POt' qué - pOI' qué" es pt'OpOt'CIOnat' 
un método altet'natlvo pat'a ldentlflCat' lC'\s causas pt'11lclpa1es de 
un P I'Clb ] ema. El pt'oced unl en t;o C'\ SF.!gUl t' es t;omat' un pt'ob lema 
<;eleccJCmar!o y usat' un dlC":\gt'dma "pot' qué - pOt' qué" pC":\I'a e::plot'at' 
lC'\s cC'\usas del pl'oblema; cada paso dIvergente del análISIS se 
I 80"\11 ~ <.\ pt'E'gun t;ando "pot' qué-'''; las I'espuestas a la pl'egunta son 
caUSflS de] p I'ob ] ema; puesto que cada paso es un pt'oceso 
se I'equlet'e un pl'oceso convet'gente (sllTll1at' al de 
~;e 1 ¡.:'?CC 1 ón de pl'ob Lemas) qué callsas son 
J mpol 't.'1.n te::; . 
EJ dlagt'ama "COIllO - como" Ó "cadenC'\ medl0s - fln" 
F.! :p LC)I'al' en Vat'las so] llClones 
al tel'lla t; I vas en ve::: de sal tat' a la SoluCIón obVla ayuda 
de l;el'lll I nal' 10':5 pasos especiflcos que se deben seguI t' 
unplantal' una SoluCIón y ayuda a formular un plan especifIco 
cJO:? al':CIÓn. Su pl'ocedIllllento conslste en tomat' una SOlllCIón y 
e::p 1 CJI'at' posIbles formas de reC'\ll:::sr la aCCIón en cada etapa 
en cada etapa se emplea un proceso convergente 
pal'.=I dlSmlnLllt' la 11sta de aJtet'nC'\t;lvas antes de tomat' el pt'ó::J mo 
paso dlvergent;e; flnalmente se llSGan las ventaJas y desventaJas, 
pl'obabllldé\dE'S de é::lGO, y costo t'elatlvo de cada altet'natlvC'\ pat'a 
facl]lt;ar un proceso de seleCCIón más ObJeGlvo. 
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CAPITULO 11. DIAGNOSTICO DE LA INFORMATICA. 
2.1. INVESTIGACION DE CAMPO 
2.1.1 DISENO DE LA INVESTIGACION 
Al la lnvestlgaclón de campo para t~ecolectat~ 1.::\ 
HlÍClI'fTl¿H:1Ón que desct~lbe la Sl tuaclóll actual de la 1n fot'mátlca en 
el pals,! se ha utl]l;::ado el tJpO de dlseNo de lllvest1gac1ón 
concluyentE'? deSCt'lpt1va la cual deSCt'lbe la sltuac1ón actual de la 
111 f clI'má t l C. <::1 medIante tn fcwmac Ión de datos 
I~E:.'laclonados con el estudlo. 
E-_~,l;¡::> tlpo dt~ lnvesLlgaClCJn bl~lnda lnfol~maclÓn que ayudal~á a la 
Adopclón de un CLWSO dE'? accJón que cr.mlleve al desat~t~ollo de la 
1 n f C'lt'fIlc!\ t 1 ca 
~E 1 método utlll;::ado para lC"\ 1nvestlgaclón es de tlpO 
estad[~tlco el cual se aU::llla del uso de cuestlonarlOS para la 
re~olecclón de datos y de herramlentas estadistlcas tales como 
COllsldet~C"\cJón de clases~ p t~omed 1 os '! porcentaJes y medlos de 
dIS¡.J(=~I'Slt(H'l pat~a el análJsts del conJL\I1to de datos. 
El uso del método estadistlco se Just1f1ca pot'que sus 
l:É'cnlcas S8 ¿daptan a datos maSJVOS y pet'mJ ten hacet' 
genet~¿~ 1 1 ;::ac lones más pl~ec lsas de l cornpOt'tamlento del un 1 vet'so o 
pLJblAC1Ón rneLllante el esl;udl0 de una flluestt~a~ además es pos1ble la 
rneLilCJÓn dE'? 12 conflabl 1 ldad de las genel~all;::aclones e)(tt~aídas de 
los datos esl:adíst1cOS. 
Lc) C:ll1tel~lUt' es lillpOt~tante, yi:\ que pat~a este ttpO de estudlo en 
cual la lnvestlgaC!(~n Incluye una pobJC"\c1ón gt'ande, el uso de 
muesl;l~as (fllnlrn1;::a los costos y el t1empo de l'eall;::ac1ón. 
1 ..... -' 
A. Método de recolecclón de lnformaclón. 
Se han utlll~ado dlferentes métodos de t~ecop 11 ac 1 ón de 
a) Metodo blbllográflco. 
b) Método de encuestas y entrevlstas. 
e) Método de observacIÓn dIrecta. 
a) Método blbllográflco. 
Se han t~evlsado de t~eall ::ados 
tal es el caso del que se tltula "Avance 
Tecnológlco de las computadoras en El Salvador y su lmportancla en 
el de<5at~t~ollo del pais", prImera InvestIgacIÓn hecha al respecto 
en 1979 Y "DlagnÓs{;¡co de la Infot~mátlca en El Salvadot~ y modelo 
de desarrollo para los próxlmos CICO aNos", reallzado en 1988. 
Además se han consultado dlfet'entes llbt~os y t'evlstas sobt'e el 
I;ema. 
l1) Método de encuestas y enGt'evIstas. 
el cLlal 
está basado en los resultados obtenIdos al anall::ar dlchas 
encuest.as. 
c) t'léLodo de obset'vaclón dlt'ecta. 
Al proceder a encuestar las dlferentes empresas se cuvo la 
opurtunldad de verIfIcar algunos datos por medlO de este método. 
B. DIseNo de cuestlonarlos. 
A 1]n de estandarl::al' la recoleccIÓn de datos prImarIos se 
han dtse1'1ado formularlos contenIendo las preguntas que se 
1 as pel'sonas que tIenen conocImIentos sobre la 
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neceScit' la; modelos de dlchos fot'mul at' 1 os o 
':Uf":l~5l- J nnat' tOS f'lpat'ecen en Ane::o 1\10 1 .. 
Loe-, c.upst Lonat'lOS E'~;tán dlt'lQldos a cada uno de los sect.::1t'es 
<,\) E:¡¡qlt'e<:,¿~~,; e ll1stltuCll':H1eS uSUat'las de sIstemas lnfot'mátlcos. 
b) Empl'esas Dlstt'lbu!dot'as y/o l'epl'esen'Lanl;es de hat'dwat'e y 
so f twr\t'E' .. 
c) Cerl b'os de ensef~an::a en el át'ea de computac lón .. 
El dlseNa de cuest1onarlos se ha real1::ado tomando como base la 
lfl fOt'rnac 1 ón neceSat'la para poder comprobar li=\s h1póteslS 
plrintpad¿q en el apartado l.j"~. 
Ell d J chos cues t 1 onat'l os se u t 1 11 ::an t t'es t t pos de p t'egun tas: 
abH?I'l;a-, o ele C"omplementaclón, de? se?lel,:clón multlple y cet't'adas. 
2.1.~ DEFINICION DE LAS POBLACIONES EN ESTUDIO. 
A. Poblaclón para los centros de enseNanza. 
La poblac1ón para los centros de enseNan::a está def1n1da por 
I~odus ]us centt'OS educat1vos que posp.en la t'ama de 1nfot'mái.;lca de 
f.:ian :;'1ii.\ 1 v¿\dot', La L1bertad, Santa Ana y San MIguel. DIchos centros 
edUCió\ l, 1 vos Lmparten clases dD computacIón 
IllvI?18s eje enseNan::a: 
a) I\Ilvel d8 educaclón medl¿: -- Tet'cet' c lC lo 
Bacl'lllRt'ato 
b) Nlvel de educaclón SUpet'lot' Un1vel'sl\;al'la. 
en los slgLllentes 
c) 1',Ilvel de educación SUpet'lOt' no Unlvel'slté'\t'la (\'üvel Téc(""llCO). 
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'd) Cursos llbres. 
El lestado de esta poblaclón se ha tomado de los 
recoplladores de la matrícula InlClal para 1989 en los dIferentes 
nlvel~s, los cuales son elaborados por la Dlrecclón de InformátIca 




fue complementado con el que aparece en la guia 
B. 
1990 Y otras fuentes, como anunClOs en 
Pob lac Ión pat"'a 
equ1po. 
los distrlbuldores y/o representantes de 
los 
En este sector se consIderan las empresas que se dedIcan a la 
dIstrlbuClón y/o representaclón de Hardware y Software; se 
lncluyen además las compai'llas de empt~esas 
entet~nacIol1ales que se dedIcan a la mIsma funcIón. 
El lIstado de estas empresas se ha tomado de la guia telefónica 
de 1990 completándolo con otras, de las cuales se tuvo referencIa 
por medIo de anunClOS en los perlódIcoS del país. 
C. PoblacIón para las Empresas o Instituciones UsuarIas de 
SIstemas Informáticos. 
Esta poblacIón está Integrada por las InstItucIones públIcas y 
empresas prIvadas de tamaNo pequeNas, medIanas y grandes de 
acuerdo al número de empleados que tlenen, que se han 
tomado las empl~esas e InstItuclones que tIenen 5 ó más empleados. 
Dentro de las empt~esas e lnstituclones, se consldet~an 
aqLl(::!llas, ya sea que actualmente usen la computadora para el 
proc~samlento de la lnformaclón o que no la usen. 
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DLchas empresas e lnstltuclones están dedlcadas a cualqulera 
de las slgulentes actIvIdades económlcas: 
ldS actIvIdades: banca y goblerno, se han tomada las 
ubIcadas en San Salvador ya que es en este lugar en donde se 
encuentran sus respectlvas oflclnas centrales y san éstas ultlmas 
las que rIgen 91 estableclmlento de las 11neamlentos de trabaJO de 
las su~ursa]es? agenclas a dependenclas ubJcadas en otras lugares. 
El llstado de las lnstltuclones públIcas se ha tomada de las 
pubJlcaclones de leyes y presupuestas del Mlnlsterlo de Haclenda 
1990; para el sector empresa prIvada se ha tomada el lIstada 
de pC\ t I'onos lnscrltos al régImen del InstItuto SalvadoreMo del 
Seguro SocIal, calculado en base a rIesgos de I.V.M., por 
económlco? al mes de JunIo de 1989. 
sectot~ 
Algunas consldel~aclones can t"'especto a la poblaCIón en estudlo 
son: 
<'\) Sectot' Inclustt~lal 
En este sector se han agrupada las slgulentes ramas de la 
Industt~la: 
Agt~Olndustt~la 
- I"lanu f actLwa 
Cens t t~LICC 1 ón. 
En la reall=aclón de este estudlO na se ha consIderada a la 
mlcroempresa cama parte de la poblaCIón de usuarIas de SIstemas 
InformátICaS, ya que debldo a diferentes problemas que la afectan, 
tlenen escasas e nuJas poslbl1ldades de lnvertlr en la adqUISICIón 
de t~eC"Llt'e:;es lnfot'mátlcos pat~a el pt~Ocesamlento de su 1 n fet~mac 1 ón. 
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Los ¡::wob 1 emas que 1 e a tee. tan están I'e 1 ac lonados con 1 a s 1 tuac I ón 
con f 1 1 el., 1 Ve-I ch2l pais como la vIolenCIa y la energla eléctrIca y 
eOIl 13 econDmla dependIente del pi'\is .. Además le afectan en mayor 
tales como: fa l ta de capl tal de tl'abaJo 8n la 
1 Il'y e f 'S 1 f)n '1 y<_~ qUE' no cuenta con Opol'tlln] dades de accest'1 al 
c t'écJ 1 I,o? Lleb 1 clo a sus E'sca::as gaf'c:\n 1; i. as económ] cas? a 1 a cat'enc J C-\ 
LI El I 'e!: u I'SUS téClllCOS y baJa pt'odUCGlVldc:td pat'a luchal' pOt' su 
Ll8~envolvlmlento en un mercado altamente concentrado, etc. 1/ 
~.1.3 DEFINIeION DE LA MUESTRA A UTILIZAR. 
A. Muestt'a pat'a los centros de enseNan::a en el át'ea de 
Infot'mát lca 
DebIdo a que la poblaCIón de centt'us de el1sel1'an::a en el 
de Infof'mc.\{;Ie.a definlda en el apat'{;¡:\do :2 .. 1 .. ~ , es pequel1'é1 no se 
SIno que se ha reall::ado un censo; es 
df"~c "'. que S8 ha Investigado cada uno de lDs 1T1lembt'os componentes 
d~ la I.)(")b j de. 1 ón. 
B. Muestra para los DIstrIbUIdores y/o representantes de eqUIpo 
de cómputo. 
L 1 es {;ud 10 de campo pal'a este sec {;Ot' se ha hecho a tt'avés de 
un censo, debIdo a que el número de empresas dedlcadas a esta 
di: 1.; 1 V I tL::\cl, es I'e 1 a t 1 ,/~\men te pequeF1o. 
1/ r\Qvl~;Lc:t liLA UI\IIVEHSlD?-)D" IvlAYO - JUNIIJ 1 r7'90 y VI ConvencJón de 
Jnr;,BfllBI'la - E.stuchantes (V(ecánlCO LndLlstl'lal Et'(l 87. 
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c. Muestra para los usuarIos de sIstemas computaCIonales. 
Como el nümet~o ele empt'esas pt~lvadé1s e lnstltuclones pübllcas 
del pdís es muy e:~tenso, se ha eHl;t~aído una. muestt~a. del unlvet~so. 
se ha dlvldldo la. poblacIón en 
estratos de acuerdo al tIpO ele actIVIdad económIca a que se 
dedIcan las empresas asl: ServICIOS, IndustrIa, Banca, ComercIo y 
~stos sectores se han agrupado en conglomerados así: 
Sector8S en San Salvador, 
Sectol'es en L.::\ Llbet~tad, 
SecLores ~n Santa Ana, 
Soc tores en San MIguel. 
D. DIseNo de la Muestra. 
Se ha dlse('(ado una mllestt~a que sea. t~ept~esentatlva del unlVet~SO 
e] procedImIento que se ha utlll=ado es el de muestt~eo 
pl'obablllstlCo o al <:"\=at~, el cual se JustIfIca por su obJetiVidad 
al sele~cl0nar los elementos de la muestra y se basa en un marco 
de P0):)]dCIÓIl eJlt'ecto ya que se dIspone de ltn lIstado eje empt~esas o 
Instltuc Lones eJel país con las cat'actet~ístlcas y ubIcaCIones 
geu("Jt'áflcas olemcIOfladas en el apat~tado :2.1.:2. 
Ld fórmula. utlll=ada es la sIguIente: 




1 P q d 
1 -+ ---2--- - 1 ) 
e 
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n~ lama~o de ]a muestra. 
11: ¡':'DuldcJón de empl'esas pequeNas~ rnedlanas y gt'andes dedlcadas a 
Jas diferentes actlvldades econórnlcas del País. 
p: Y-'I'Obc.,Ullujad de él:l to de que una empt'esa sea selecclonada. 
q:: f'l'obab 1 J ldad de ft'acaso de que una empt'esa sea selecc lonada. 
(q==l-p) 
d, DRS~l~cLón estandar muestral. 
Et'l'ot' m~i::lfTlO admlSJble o pt'eC1Slón mínlma a e:<lgu' en los 
t'esu] tadus. 
La fÓI rnuJ ... , o eCLlaC!Ón utlll :::ada cot't'esponde a la dlstl'lbuClón 
blnOmj~l debldo a que se cumplen los slgulentes requlsltos~ 
e\J 1:;:1 Ilúmel'ü de ensayos df?be set' fl,JO, 8n este caso el tamaNo de 
la muestra o empresas o lnstltuclones n es constante. 
u) (:¿.\dci ellsayo (e::tl'acclón de una urlldad del unlVet'so) tlene dos 
al tet'nat J vas: de él: 1 to al set' selecc lonada en la muestt'a, y de 
fl',;¡\cé.\SU al no Sl2t' selecc lonada en 1 ... , nllsma. 
de fl'é.\CQ~3U e~5 Lgua] a LlrlO menos la pl'obabllldad de él:ltO. Toda 
em~lesa o lnstltuclón tlene dos alternatlvas: 
no d(~l1tt'o de la muestt'a. 
ser selecclonada o 
el) los ensayos es lndependlente de] la 
~tobabllle1ad de qua la pt'lrnet'a empt'esa sea selecclonada es 
lndepf:!ncllente de la pl'ob..,.1bl] ldad de que la segunda empt'esa sea 
tdillblén '.:581ecL:10nada clentt'o de la muestl'a. 
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F'at'a el empleo de esta ecuaCIón es neceSat~lO hacet~ las 
Sl tJuIen tes OIJsE't'VacIunes: 
El valüt' de la desvIaclón muestt~al se ha tümado como d = 1.96 
que equlvale al 95 % de pt~obabllldad de que la medIa y la moda de 
la pobldclón est~n Incluidas dentro del Intervalo de conflan~a, lo 
que se debe al tIpO de InformacIón a obtener. 
El E't~t~Ot~ má:amo admISIble es del 6 % ya que con este 
v"dot, se obtIene un tamaNo de muestra que garantl=a la 
conf!abl1ldad de los resultados. 
tamaNo de la poblaCIón en estudIO 3910 
empl~esas )? se pt~ocede a sUStItUlt' estos valot"es en la ecuaCIón. 
Los datos utl1I~ados son: 
p =: 0.5 
q - 1 - p - 0.5 
d =: 1.96 
e -- (J.05 
N := -:.910 
2 




1 (0.5) (0.5) (1.96) 
1 -~ ------------------- - t ) 
-:91Cl 
«(>.06) 
n = :249.798 
• n = :250 emp t'esas. 
Las n empresas de la muestra se han dIstrIbuido proporcIonalmente 
(2n SUbnHIPsl;l~as pot~ el tamaNo de tos t:oll(::lJomet~ados (pol'centaJe de 
San!;a Ana, S¿m IVIL{::Jue1 y La Llbet'tad cun 
1 e<.:,pef l.u <'\1 unlVC?I~SO) y lueylJ pot~ talllal'to de estt~atos o actlv1.dac\es 
eLUnÓrnlCc:lS (curnet~e.. LU~ tndustt'la, 
LUlly lOflH?I'i1dos 
o ::Orlas 
SeUl S<:\l vatJot' 
Sdrlti1 Ana 
Co' ,-,<-In 1-11 gL\f:!] 
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Una ve: determInadas las subpoblaclones de usuarlOS de 
SIstemas computaclonales, el tamal'lo de la muestra y submuestras; 
se ha procedido a seleccionar los elementos componentes de dJ.chas 
sublTlues t; I~C'\S. 
El mét;odo utllJ.~ado de selecclón es de probabllldad al a:ar 
sImple, ya que cada elemento del unIvel~SO tIene una opot~tunldad 
o probabllldad conocIda e Igual de ser elegIdo para la muestrR. La 
técnIca seguIda es la seleccIón de un elemento de la muestra cada 
V8:: aU::I] lándose del uso de tablas de númet~os al a::at~. 
El procedImIento seguIdo se puede resumIr de la sIguIente 
a) Se ha enumerado cada componente de la poblacIón secuencIalmente 
desde 1 hasta el total de empresas o InstItucIones de cada 
acLIVldaLl económIca por departamento ( lndustt~la, comet~Clo y 
serVIClOS d~ S~n Salvador, San MIguel, Santa Ana y La LIbertad; y 
banca y goblet'nO sItuados en San Salvadot~). 
bJ Comen ::~:\rldo en ~lgún lugar prevIamente seleCCIonado en una 
t~bla de números al a::ar se ha procedIdo sIstemátIcamente a tl'avés 
de la tabla a seleCCIonar los números,utlll::ando tantas fIlas como 
sean necesal'las. Se seleCCIonaron sufICIentes digltos cada ve:: 
(de aCL!el~do al númet'O de elementos de cada subpoblaclón), de modo 
que se pudJera selecclorlar el elemento de numeracIón más alto en 
cada subpoblaclón. 
c) Cada submuestra está Integrada por los elementos de su 
subpoblaclón cuyos números han SIdo elegIdos. La suma de todas las 
submuestl'as confot'man la muestra total del unIverso de empresas 
o lnstltuclones usu~rlas de sIstemas computaclonales. 
2.1.4 TRABAJO SOBRE EL TERRENO. 
consta de IDs slgUJentes pasos: 
a) Las 8mpresas que constltuy~n la muestra se han clasIfIcado en 
:onas de a~uerdo a la cercanía de su ubIcacIón (empresas ubIcadas 
en una delermlnada colonIa, calle, boulevat~d , 
etc. ) 
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El total de ~onas obtenIdas se han dIstrIbuIdo los 
tt'abaJador~es de campo con el obJel;o de que vlsltar'an las empt'esas 
ubIcadas en los lugares aSIgnados y asi ahorrar costos de 
transporte y sobre todo las dIstanCIas en los recorrIdos de una 
b) El personal de campo se ha adIestrado dándoles Instt'UCc Iones 
aCE!t'ca del trabaJo sobre el terreno, se les han e:~pllcado los 
obJetIVOS de las encuestas y conceptuall=aclones necesarIas. Se 
ha con !;ado con un equIpo fot'mado pOt' "3 super'vlSot'eS y 6 
en L t'ev 1 stadot'Gs CEgresados y esl;udlantes de 
IndustrIal respectIvamente). 
c) Flnalmente se ha reall=ado el trabaJo de campo propIamente 
dIcho que consIste en la recopIlaCIón de la InformaCIón. 
2.2 ANALISIS ESTADISTICa DE LOS RESULTADOS. 
1'<11'<:\ 1'(2.;) L 1 ;:al' el aná I J al!::; de los daLas l'ecapJ l .. :¡dos a tl'avés de 
lus CLlE'stlOfl31'lOS dIsertados pat'a los tt'es sectot'es dE' aplJCaC1Ón 
la se han ot'denauo d lchos datos en cateqol'iC\s 
pdl".':\ ltte~D detel'mH1al' las dlfet'encJé-\s slgnlflcatlvas entt'e estc"'\s y 
f llW Imel1t-e, lTli?dlante el Ct'LlCe de l'esLlltados de :: o m¿¡s pt'egLlntas, 
c::p t l Cdt' lC".\ I'a~:ón de leos dlfet'enclas slgnlflcatlvas entt'e las 
Los l'E'Sl.tJ tados se han en foci'\do de acuel'do con los factOt'8S o 
de I:,I'Ab¿l JO V medlo arnb lente. 
Loe; I-r'!sull :::\(..10.::> pat ' é-\ L:1.s empt'esas e H1Stl {;uclones usUat'las de 
-,l::;"l.eln:;¡s cornputaclonales, se encuentl'an en base a un total de 195 
~mpl esas qUE' Llsan ] a computadol'a,} dc':! una ffiuestt'a de :250 
~ contlnuaClón se detalla el desglose de empt'esas 
SJ:::CTUR 
crWlcm::1D 
SCI \'v' I e 1 ClS 
GlJI3 I Er\I'IU 
J,? {-)i' I e A 
SUB 

























































F'al~a los centt~os de enseñ'an:;::a en el át~ea de lnfot"'tnátlca los 
resu] tados se basan en un censo reall:;::ado en 50 InstItucIones de 
5~ conOCIdas como el unIverso, habIéndose obtenIdo 3 negatIvas. 
En cuanto a las compaNias dIstrIbUIdoras de equIpo de cómputo 
los resultados se han obtenIdo de ~2 entreVIstas, de acuet~do al 
SH:lL!lente cuadl'o: 
COMPANIAS DISTRIBUIDORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Encuestadas 75.86 
Ne<;)al;lvas 7 ~4.14 
TOTAL 100.00 
A contInuacIón se pl'esentan los t~esultados obtenIdos: 
(Las tablas relacIonadas se encuentran en el ApéndIce A) 
a) HARDWARE. 
Equlpos utll1:;::ados por tIpO de empresa o InstItucIón usuarla: 
(vet' tabla D-'3) 
~7 
------------------------------------------------------------------
1 II=U USUARIO 
(X) GOBIERNO COMERCIO lNDUSTRlA SERVICJO BANCA PAR11C. 
l-J:;IU [PO 
11 r CI;oUCOI'n 'U-I (.)0. 14 .. 5~ f., 17 .. -¡ ,+ % 11.~ % 1~.9% 17.74% 
15 .. 79 
-':"7.50 






T O TAL 
E(JU J r='o FRECUENC t (~ PORCENTAJE 
1"1 T cnOl~OI'I¡::'UT ADORES ~J 60.0 
1'1 [1 ~ J COI"IPUTADOEES 10 ~8.57 
4 j 1. 4~ 
IlpOS de equIpo más utJll:ados y vendIdos: 








PORCENTAJE USO PORCENTAJE USO 




1 3.06 8.6 
De 1 as tab las an tel'l ol ' es se C"Jbset'va que el t 1pO de eqUipo más 
ut 1 11 .:ArJo y \lend ldo es el m1Ct'OComputAdot' o PC; POt' pat'te de ] os 
((SI(ClI'lOS,¡ qUJ(:;!11 lTlc'\s lo uti1J:a E'S eJ sec!;ot' cOmet'ClO y lc.\s 
pel' sUlla~3 pat't 1 culat'es;1 con t'especto a los centt'os de enseNan:a, 
pued e nCll.¿\t'se que la edUCé\C I Ón en est¿¡ át'ea S8 enfoca en el uso U 
:28 
UpP.t't\!':léJn ue mIcl ocomputadol~es. 
1:: 1 C?qUL¡JO de tipO malllfl'ame es e] menoS utllJ:::ado y pOt' 
CIJIISIC)l! lente vendl do. Los sectores que más utlll:::an este tIpo de 
i?qulpn es el 90bLel'no SE"gllluO pcw Id yt~an qUlenes 
pl'ncr"lSCtn ~JI'alldes canl; J dadE's de trI fot~ma!.: J (~n pOt' lo que neceSl t:e·m 
1Tl<-'j'ClI f_dlJar. Ldat.1 de fll~mOI~l <:\ y mayot' númet'O de pet'l i ét~lr.OS. 
un Sil; LU lntel'mec.l1o de uso y venté":\S con I~especto al 
flllCI'OCUfllpul,d!JUt' y maJnfl'ame, Slenuo ]os sect;clt'es b.ancé'\ y comel'Cll.'J 
Jas mIcrocomputaduras, Incluyendo CPU, 
I,;e r:lc"\dr:¡ e lmpt'eSot',¡ es el t:lpO de equlpo y conflguraclón más 
ullll:::ada y vendlda en nuesl,;ro Pats, por los dIferentes sectores 
de apllc~C:16n de la Informátlca. 
él 
r-I'r-~r lOS de leJs equlpos: (Vet' I;allla D--5) 
1 [FU DE [::QU[r'O 
IIICf\(JCOI"!r'UTADon 
1"1 r t ~ l CUt"IF·'U r AIJ U 1:;: 
F\AlmO PF\ECIO Ce:) 
VEN-fA 
1 O ,(HJO - :25, OIJO 
05,uuO - 100,UOO 
t"IPlS DE 100, 000 
RANGO PRECIO (e:) 
PAGADO POR USUARIOS 
10,000 - -:'0,000 
90, uOO -- 110. 000 
MAS DE 150,000 
I_os pl'ecIos de los dI fel'entes tIpOS de eqL!lpO van de acuet'do 
la c~pacldad de memorla RAM que poseen, a ]a cantldad de 
p81'1 f'ét'I!.:!JS que se 1 e puc-:'!dan adap tat', a la veloctdad del 
a ] a capac Idad de pouet' e::pand lt' el espaCIo de 
mF>mol' La, y en fln a las vent:aJas qUE' sus caracterlstlcas técnIcas 
t~st puede not~t'se que los ma Ln ft'ame t 1 enen mayot' costo 
mlelocompuL¿dores tlenen menor costo por 10 que son los más 
\li'?llfll do', y aunque ~:;us cat'ac tet' ¡ s ti Cc::\S técn 1 cas son menol'es er! 
(: UlIlp c-\t <1 el Óll con los otros LlpOS de equlpo, éSGOS son muy 
vet sáLllms por lo cual son preferldos. 
rclmbléll se UG,ll::an equlpos é\(Jlclonales pat'a la pt'o[:;ecclón de 
en t t'e és GOS ] CIS 
E(,)UIPD PORCEN1AJE DE USO 
{~ l HE. (~COhlD l e 1 Ohl?mO '27.46 /. 
h:n3LJU·HHJR DE VOLTAJE 
U F' S '20.'28 
PLANIA ELEC1RILA 
Ln fdJS 5. j 5 
Debe fllf.?l1t:lonat'Se que una de las pl'Jrlc..lpales caL'sas en la falla 
es la falGa de uso de 
LJpuS ele equlpo . 
b) SOFTWARE. 
Sut L~..¡al e rnt\ s UG I ll::ados pOt' las efllpt'es¿s~ <Ver tabl~s U-lO, 
U : I,IGU(-'U ES PORCENTAJE SI STEI'IAS U¡':'ERAT 1 VOS PORCENTAJE 
COUUL :;-~6" 9:2 % t~IS-DOS 59.:::9 f. 
b(.':¡ t ¡ 1 e 16.78 UNlX 8.81 
1i:F'D 16.08 NDVeLL 6.90 
F',-4t¡CilL 6.99 (~ S F' 7.:28 " 
PORCEI\I1AJE 
PLfll\\ j LU~C¡ l6 .. uS IYa 
1 t\IVE.I'IT ?)F;' 1 OS 15.84 
CUIHADILID?lD 11:!" '""le:-..J".s-.W 
CUEI\ITAS POR 
COBF\{~R J :::; u -:::S 
LUI-::t'll ?C¡S POR 
PAGAI, 8.8:2 
OTROS T1POS DE 
SOF TIIJARE. 
Or:NERADor::':ES DE 
AF'L 1 CAC 1 OI\lES 
EDJTORES DE TEXTO 





10. 11 % 
:24.49 
~~.:25 
15 .. 96 
sorlWARE D1SPONIBLE POR PARTE EN LOS DISTRIBUIDO~ES DE EQUIPO (VER 
r (~DU-l D-6) 
Slstemas Opel~atJ vos 18.07 
Bases ele Da tos 18.u7 
HOJas ElectrónIcas 1!5.67 
Gl'af 1 cadot'es 7.:26 
Pt'ocE'sadot'es de -1 el: GO 14 .. 45 
Lengua,/es dE? Pt'ogl'alTl. 14.45 
Ott'os -:::.61 
D~ las tablas antet'10t'eS se concluye que en el ambIente de los 
c:enl;l'os dp- CÓlTlputt.1 de las empt'esat; del ¡::"ais el!1ste una alt;a 
GE'ndf='ncJa al uso de paqueGes comet'clEtles taJes como SIstemas 
0llet'a G] vos (IVIS-DOS, debIdo al porcentaJe de mIcrocomputadoras 
u~.:;t\l:Ic:\s) 'J SllTlLlladot'es de Bases de DaGos (D'BASE 111), Pt'ocesadol~es 
d,;:? tel~i,l.:j, HO,)as Electt'úrllc:as, etc .. por lo que son eSGos paquetes 
lTl<tI~5 vencl] dos u oft'E!c ldos pOt' parte dE! las CompaNfas 
d 1 S ti' lUUl dOt'ds. Debe menClonarse que el uso de lenguaJes de 
P I'UCJ I'amac t ón es m{nlmo y pntre éstos el más usado es el Cobol 
LleIJ1rJo a que la mayorla de act1v1dades que se p t'ocesc.\n 
el ec 1, I'c'!n 1 camen te es tán relaClonadas con la contablltdad de 
muchas 1nstltuclones e::pt'esat'ón que sus 
pt'ugt'amadot'es desat'l'ollan sus pt'Op1as apl1cac10nes, en t'eal1dad lo 
que suceLle es que éstos adaptan la utJl1dad de Jos paquetes a sus 
necesldades y no desarrrollan apl1cac1ones con lenguaJes de 
p t'r)g t'r\mC\c 1 ón de a Ita 111 ve 1, ]0 antel'10t' se t'eélflt'ma de acuet'do al 
I;lpO de softwal ' e más utl11:::ado (paquetes). 
CUll t'especto a Jos centt'os de ensef'1an:::a, el porcentaJe de los 
CI_It'SOS sobl'e so ftwal'e (que son le)s mayot'mente 1mpat'tldos) que más 
eJplIl<anr]¿l poseen, es el s tgu1en I;e: (Vet' tC\b las E-S). 
CUI'SOS 
SLstemas Operat1vos :24.66 
Bases ele Da I;os 
HOJas Electrón1cas :23.77 
Los CLWSOS 1mpartJdos en los centros de enseNan:::a van de 
acuet'clo él L t1~0 de software utllL:::ado por las emp t'esas. Con 
t'E't-5pec to al tlpO de apllcaclones que desarrollan la mayoria de 
lndepencJlentemente del tlpo eje act1vJdad económlca a la 
que se dedlquen, se reflere a aspectos de contab111dad, 
plalllllas, lnventat'lOs, etc. (vet' tablCls U-l'2 y D-1'3). 
menc llJn¿\I'Se que empt~esas ded 1 cadas a y 
d pesal de la naLurale=~ de sus act\vldades, no 
r]I,?S~"1 t~t>1l ,='11 ap] lcac Iones l;ales como: contl~ol de la pt~oducclón, 
sIsl;elllas de lnfot~lnaclón get~enclal Ó pal'a la torna de declslones, 
COll t 1'0 J de pet~sona l? etc. de los centros de ense~an=a no se 
] mpat'l;e cursos sobre el uso y desarrollo de apllcaclones 
C18nt, r f\Ci=\Sn 
C) PERSONAL. 
f-',,)t'c::;oné\l de los centt~os de cómputo: (Vet~ tabla U-15). 
PUE.STOS 
D 1 9 l tadot~es :2:2 .. "3() 
Opel'adclI'es 113.97 
F't'og l~afTladot'es l8. 14 
{~na l \ S l;as 11.81 
Supel~v 1 sCJt~es 5.66 
Jefes 10. -,:: 1 
Ot I'OS -:;.99 
l;abla se puede obsDrvar que la mayor parte del 
pel'sonaJ Llue compone los cen l;I'OS de PED, pet~tenecen a la categot~ia 
de dlylLacJot'8S pl~lnclpalmente? CJperadCJres y programadores. En 
menol' pUI~cent;a le se tIenen ]05 analistas y sLlpel~vlSOt~eS, pOt~ lo 
que l~s acl;lvldddes de anállsls y dlseNo de slstem~s y control 
del de los centl~os de cómputo no se 
adecuacl¿.lmel1 te. 
NIVEL ACADEMJCO DEL PERSONAL 
I-''-Ie .=; to NIVp-l Acadéullco 
01 q I I;ado l' Baclllllet' 90.68 
Opel'adot' B a chl] lel' 8 -:' . 78 
r'l 'og 1''::HTladclt' UnIve t' . o F't'c¡fes" 5"3 .. 6:2 
{-¡na] ls i;a Un 1 vet'. o F't'o fes. 55.10 
Suret' v 1 sot"' Bach.L llet' 47."37 
Je tr~ Unl vet'. o r:'t'ofes. 85.14 
1:: 1 nj\,~l ¿lcadéul.Lco e::lgldo, o aL:eptado~ al pet'son.::\l de los 
Cl:?n I:;I ' OS de Pf:.D es de: 90Y. -80%, BachIllet' pat'a los dIldll:;adot 'es:; 
::\PI ' o::1fTlad a mente de Lln 50,. nlvel ac.::\d é mlco unIvet' sitat' lO, técnICO o 
pat'el los pl'ogt'arnadot'es y analIstas, y 80% pat'a los 
lus Len tl ' oS de FED:; y 55.10% bachIller para los 
,::, uIJl~t ' v' 1 SOl 'es 
1 ,:\/Tlblen puede obset'v.:wse en la l;ablo:\ U- 16 que el pet'sona] !.:le 
los Cl?rl {; t' OS de FED tOflla CLII '!::i OS espec 1 A] es t'e fet'en tes en su 9 t'an 
tll.Jyul'ia 0:\] LI~30 eJ€? los pc\quetes de aJ-lllc.::\L:lón. 
nEl'llJI ,IEhAC 1 0"' DEL r- Ef.'SONAL: (Ve t' t;:} b 1 a U- :2:2) 
F'uesto F,ernun e I'ac 1 ón 
D 1 Y 1 tadol'es 1001 - 1500 
U[Jel 'adol ' es 1001 J500 
PI'OI.:jI ..:I.macl o t'es 1001 15(10 
('lnC'\l.Lsta :2001 ::;000 
SIIP(?I'V 1 s OI'es 150J :2000 
Jefes 3001 ó más 
Talll:;o pal'a los dlgltadot'es, 
:;4 
supel'.¡lsol es,. la l~eml.tnet~aClón ottJl~gadé-\ es de 1001 - 1500 colones ó 
los allal!sGC\s los fTlC'\yOt~E~S pot~cenl;¿:\Jes se encuentt~an 
r-1ldl'e 15u(l a más ele -:00 t:olones, y pal~¿\ 10E~ Jefes ele :200u ó más de 
~O(¡(¡ '':01 ones, pot' lo que se cons1dera qUE' para las pr1meros 
t'E'lTlllnet a(-l un no es aLlet:uada en genel'a 1 ~ ITllentras que para 
anAllSGaS y J8fes~ 
ell o l; I'OS no. 
PERSOIIAL DE LOS CENTROS DE:. ENSENANZA 
EN EL AREA DE COMPUTAC[ON 
1'1] vel ACc.'1.déml(::o ~ (Vet' G .. abla E-19) n 
lécn1Co 
Gt'¿\eluado UnlVE!t~tal'lO 
en otl'as cat'l'et'as 







La mC'\yorla del personal docente de los centras de enseNan~a 
G1C?llen nlvel acaLlélTllCO de un1VerS1Gar10S o profes!onales y 
pel'o aün se tlene un :25% de 
eSGe porcenGC\Je ha d1SfTllnUldo con af'ios 
pcw Lo tanl;o se cons1det'a que el n1vel acaclém1co de 
los dot:81lGeS 8S adecuado; aunque debe menClonarse que de acuerdo a 
los cenGros ele enseNan~a cuentan con poco persona] 
do~ente (d8 ~ a 4 profesores en un 5~%). 
N 1 ve 1 12: ht'-clase 
CUt'SOs L1bl'es 5 - 15 
1écnlco 16 
Un l vel's J I:;al'l o :21 
CLII'SOS [::spec laJ es más de -:'0 
IIltJn 1:; t:l de la remuneraclón de los docenl:;es en cada nlveJ 
¡Jp ellS(?f'¡.::¡n~a depende ele] n 1 ve] aCiJ.défTlICO lITlpat't Ido en cada centl'o 
educativo,) ,",sI puede nol:;at'se que a nivel de CLlI'sns 11bl'es .se t1ene 
eL mellOI' mOllt;t:l de t'emunet'aClón pOt' lo que la mayor'ia de doc.entes 
ell es Lr:? n l ve I son bach 1 11et'es o técn j cos que se han fot'fTlado pOI' 
Nl Vl?l ACé-\déllllCO 
E:s I,utll os 
Un l vel'Sl [;al'105 
réClllCOS 
l ngenl el'o en 
BiS I:;(;~mas 
PERSONAL DE LAS COMPANIAS 
DISTRIBUIDORAS DE EQU1PO 





l 1 • 5L~ 
I J .54 
AI'eas de Capac. 
de Vendedot'es 
TécnICO de 







F I'og t'amac ión 
11.-:'6 
9.09 
l (jNUl' f Ivl 1 El'11 US DE L (~S r-'I::.RS(J",{~S E NU~RG(-)l)AS DE DAR MAl\Il E 1\1 1 M I EI\ITO: 
Conoc l1Tl1EH1 !;os 
fécnlCo 
Cursas EspecIales 






J :.. 16 
'25.00 
50.uO 
[,1 pet'sonal de l¿~s cornpaNlas D1S!;t'lbuIclol'as de EqUlpO es uno 
cI~ lD:, qlle poseen maYot' gt'aclo elE:! c. onocIHllen{,os técnicos en el át'ea 
lIlfnl'rnátJca tal comel lo dellluesb'C' las ta.blas antel'lot'eS, este 
deb e apt'oveehat'se pcwa Ot'lental' el desat't'ollo de la 
lllfDI'm~l,Jt:a en e J Pals. 
d) METODOS DE TRABAJO. 
Medlan!;e observacIones d,l"ec!;as y entrevlstas con personal de 
l os t:~n t I 'os <le CÓIIlJ.JU to, se t"ec:u<dIet"OI1 clc'\tos C"tcel'ca de los métodoo 
tt'a.Lld,JCJ uttll=::ados en dlCl1os; centl"OS, obtenlenuose los 
~mpl P O ¿lS usuarIas de los sJs!;emas computacIonales no 
U i ; l 11 .: :\11 3d~cuddus métodos de selección y eva.luaclón para la 
C\dqUISlt:lÓIl de equIpo de cómputo. La mayot'ja se guia pot ' 
I'el" Cl!Tl€:!ll (i ,-l.C I ul1es hechas p o t' "HTI1 9 o S y pOt' un detel"ITlI nado 
U 1 S l. I ' 1 I )\ 1 I el o t' d e e q u 1 po, en la eVeduC\clón s(: basan e::cluslvalTlence 
r!ll el pl"eCICl clr~J eqUIpo .. 
- 1,10 C\decuarJos p l"üCeUIlTll en tos pat"a la seleCClón, 
e nll l; t';:\ 1: <:oU: 1 Óll Y fOl ' lIlac Ión de pel"sorlC\ l. No se establecen las 
-':'7 
C~I'éW tt"l' 1. S t 1 cas de conoe 1mI entos que dehen poseet' los asp lt'an t;es a 
Itrl del;et'mln~do puesto y la contl'a!;aclón mUc.hi'ls "ecee se basa en eJ 
monto de] sueldo acept~do por e] asplrante a] puesto. No se 
programas de c~pacltac1ón seguIdos por ObJetIVOS y en 
f nI' In.-l f1 r"l I ' 1 rr) d 1 C ¿I " 
- DehJdo al tlpO de apl1cacIones que desarrollan (sólo en el área 
d E? cClIlt¿.1JJl11dad), al tlpo de equ1po que utl11:::an (no adecuado a 
tt'ab¿.\ J o de 1 equ 1 po y de 1 pet'sona 1 (de acuer'do a los hot'as e:: t t'as 
t'E' , \I 1.: ~rJ¿J5 en fot'rna pet'lódJca y atl'a;:os en los t'esultados), etc n , 
Se? conc luye que en genet'a 1 no el: 1 -:;ten adecu~dos métodos de 
o.1dIl1lI1lstl' .:.1('::lón de los t ' t.?CLlt'SOS 1nfot'mál;lcos. 
En Cll¿:lrl to .::\ los Centros Educat1vos, la metodologta de 
uso de materIal b1bllográflco, 
E? I;c n A p e sar de que las modalIdades son múltIples, éstas 
pt e st.?ntarl d1fIcultades ya que pOt' eJemplo en 1;:\s clases 
los temas 
cOIILenldos en los planes de estudIO 6 los profesores no tIenen la 
faCl1uldd de l;1'ansm1tlt' adecuadamente sus conoclm1entos; las 
pl ' Ar: I,ICc.\~:; el1 el computadol' no son suflclentes; no se cuenta el 
b1blIográfIco sufIc1ente y acl;uall:::ado y con bIblIotecas 
especla]l~adas en el áreA de lnformátlca 
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e) MEDIO AMBIENTE. 
I-_J deswl~l~olllJ de Id lnrot~mátlcc:\ en los centt~os de cómputo ue 
I,=t':; empt'e~3as e Jnstltuclones del Pals, lo mlsmo que de] slstemé'\ 
erll\c.::\l;JVCi en esta at~ea" se ve afectado pOt' factot~es e::tet'nos a 
Algunos uatos que refleJan la lntluencla del medlo amblente en 
el di-:!S¿'\I~I'oll(1 de la ulfot'mátlca =,on: 
USO DEL COMPU1ADOR~ (ver Tabla U-~). 
Al10s % 
--- .... ------------ - _ .... -----
1970 1975 4. 1:2 
1976 1981 1-":;.40 
1 f18'2 1986 :29. -:,8 
1987 1989 -::0.41 
A pec:,al' ue que en PaIses desal'l'ollados como Estados Unldos, el 
USD de la computadora se dló a fJnales de los aNos 40'S, en El 
Salvador se empe=ó a utlll=c:\r esta tecnologia de ~O a 30 aNos más 
sJendo en los aflos 80'S que sufr'ló un aumento, 
espet: 1 al men te en t I~e 198'2 a 1989 con un 59.79% tdl como puede 
ob'.5(2I'val~se en la t.:.\bla antet'lOt'. 
A medlda que esta tecnolugia ha ldo avan=ando, las empt'esas 
del F'w [s han ldo adqulrlendo nuevos equlpos. De las empt~esas 
ent I'ev L s l;adds, el 6-::.45% manIfestó que habia camblado el equIpo 
con e 1 cual ll"llClÓ sus funClones, debldo a las slgLllentes t'a=ones: 
Ivlayot' neces 1 d¿.\d de 1 'ap 1. de;::: 
yeilCJencla. 
Aumento en el volúmen de 
lnfot'mac1.ón. 
-r".... '''\-r _1_" ..... _. 
'28.68 
1::.1 uso \;¿lI'dlo de ]c:t t8cnologia de la lnfot'mátlca, que conlleva 
c:tL dusc.\I'I'ül1o lento y d,.=flc.lente se debe a muchas t'a:=ones tc.\les 
comu 1,"\ t'eslstencla al camblo, bat't'et'as al 'ance 1 cH' 1 as, y 
pl'1rW I p<"\Jmellte a la falta de pet'sonal capacl.tado en el uso de esta 
I;CCf}olDyi a, eni,t'e ott'as t'C'I.;:::ones; debIdo a lC'l. ImportancIa de la 
r¿\jlacl l;aL lón deJ pet'soni:\l en el de~;atTo] 10 de la Infot'mátlca, es 
Ile':I?S¿II'lCJ c:mal1.;:::al' la ensef'tan;:::c:\ de esta át'ea, así se tIene~ 
SURGTMlEN10 DE LENTROS DE ENSEHAN7A~ (ver rabIa E-~) 
ANUS % de sut'gl mIento 
1974 1979 8 
1c,8~ 191::lLI 10 






En est~ tC'l.bla puede verse que el surylmlento de los centros de 
eIISC?I'lt:m;:a se ha dado con fot'me =,e Ila ldD ut Ill..:ando la compu\;adot'i::\ 
E.\[ 1 lé'\S empt'esas, c.\si puede obsel'v.:1I'St-:! que en los 70'S I?:asb:f¿m 
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prJLOS c.C?lll,l'os educatIVOS y elul'ante los Bu'S hubo aumento de éstas. 
Los p l21nes de estudIo de lC\s cat'l'et'as y CLtt'SOS 
f 11F'I'OrJ c..¿Hnb landa tamb 1 én con fot'me se Ilac i ¡::¡ mayot' uso de los 
C()tIl¡Ju[;,:\dot'as. asf el 64% ele los centros educa[;lvos encuestados 
m~nl fest2lron que han cambiado el contenido de sus plC\nes de 
~studlU por las slgulent~s ra~ones: 
r~AZOI~ES 
1,lecesIdad de actuall::at' el 
con[;enldo de los planes. 
Polit1.cas educatIvas 
Deflclenclas detectadas 







A meuld2l que avan;:a la tecnología de la lnfomátlca ha sido 
necesal'1 o~ ac tua L 1. .::at' los conoclmlentos del contenIdo de los 
pl¿\Ilt2s de estudIo y cubt'lt' sus dt2flClenclas de acuet'do a la 
defllC'1nda tle contJclflllentos del pet'son2l1 USLlal'IO de las computadot'i'\s; 
fJlledc OLl<:5E!I'Vat'::5e, en la taLJ1;a an,l;et'lot', que una de las pt'tnCIpa]es 
t'=\~:Ulle~:; que Ot'lCpnan C2lmbIOS ell lns plC\r1f:'s es el tlpO de softwal'e 
que mós u l;ll1.::an Jos centl'os de cómjJuto. 
tq.JOS de cat't'et'as y titulas aft'ecldos en 
educatlvos, van de acuerdo al grada de especIall::aclón técnica que 
se ha requerIdo del personal a medida que los centras de PED han 
Ol'y'-\lll.::ado sus act lVldades, asl se LJ~r1en las SigUIentes niveles 
J~ enseNan~a y tj~ulas otorgados: 
Lur '~)us Llllr es 
Bach.l11el'dto 
(-,111.)(,= I lor' UI¡ L ver~s 1 tar' 10 
SUpOI' Lor' 1\10 Un 1 ver's 1 ta-
l' 1 (J • 











1 ngen 1 er~o O LJcen-
c Ii'ido en SIstemas. 41.60 
Tér:ntco Anallsta-
F I~og r~amacl O 1'. ::5.71 
Cel~t t f 1 ci:\do 88"89 
41 
% DE CEN-
TROS QUE LO 
1 IvIPARTEN. 
41.05 





2.3 DIAGNOSTICO DE LA INFORMATICA EN EL SALVADOR 
En base ~ los resultados de la Investigación de campo, se ha 
I eall::cldo el diagnóstico o descripción de la Situación actual 
L1e la lnfot~mátlca en el pa1s, pat~a ello se e::pllcan las t~a::ones pOt~ 
las cuales e::lsten dlfet~enclas SJgrllflcatlvas en los t~esLll tados 
obtell'tdos en la lnvestlgaclón de campo y se aceptat~on o t"echa::at~on 
las Illpótesls planteadas en la Investigación preliminar acerca de 
las posibles c.ausas del pt~oblema, definido: "Deficiente desat"'rollo 
de la Infot~mátlca en El Salvadot"'''? las cuales se enfocan en los 
diferentes factores de la Informática tales como 
so ftwat'e, métodos de trabaJO y madlo ambiente, 10 
antet'IOt~ se toma en cuenta pal~a los CUt'SOS de acc1ón a segu1t~ en 
pI dlSpMo del plan de desarrollo de la Informática. 
A contlnuaclón s~ detalla el d1agnóstlco para cada uno de los 
sectores de apllcaclón de la lnformátlc.a. 
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2.3.1 DIAGNOSTICO DEL SECTOR USUARIOS DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 
a) HARDl1JARE. 
La mC1yol' pat'te de empt'esas L\SL\at'las encuestadas (':::7. 63%) 
utl]!;:an como con f 1 gut'ac tón en SL\S Centt'os de PED 
mlcrocomputadores y el equIpo adIcIonal que el uso de estas 
conll eva'I como lo son UPS, reguladores de voltaJe e Impresores. 
Debe menClonarse que debIdo al crecIente aumento en el uso del 
CClIllpL\(;adot', e::ls-{;en algunas empl'es.::l.s que u{;l.llZan mlnlcomputadot'es 
y ma 1 n f t'ames, 'stas con un porcentaJe de 18.66% Y 13.06% 
t'p.spP.l: (; 1 valTlen !;¡? 
Los porcentaJes de cada conflguraCtón se relacl.onan con el 
ttpO de ~mpresa en la cual se utlll;:an, ya que los malnframes y 
mJnlcompu\;adores, son adqUl.rldos generalmente por empt'esas 
me~tanas o grandes. La ra;:On de ello es debIdo al volúmen de 
lrlfot'maclOn que maneJan y los t'eCL\t'sOS económIcos con que cuentan. 
Además, conSIderando el hecho de que solamente el 29.53% de 
los encuestados afIrmó poseer un presupuesto para su centro de 
"" 
PED. Y que de este porcentaJe sólo el 5.77% posee un presupuesto 
en \;I'e 40,000 Y 100,000 colones, se estIma que sólo la gl'ande y 
med 1 ana empt'esa pueden contat' con el t'ecut'SO económIco suf IC lente 
pat' a adqu tI'lt' dIcho equl po. 
~Tamhlén se uttll;:a el slgulente equIpo de proteccIón y 
Alre acondlclonado, e::t lnguldol'es y t'eguladot'es de 
vol ta,le. Esto se debe, con I'especto al alt'e acondICIonado, a que 
el para eVItar su rápIda 
de tel ' lClt'O:¡ los reguladores y UPS se hdcen necesarIos debIdo a la 
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upi IL1PI1Cla E""lslente en el sum L rl J LE 1; I~O de energid eléctrlca 
UI'LlllllaLlL\ pOI' los constantes salJc.I1,[\Jes al dlumbt~ado eléctt~lCO • El 
pl.lJ I CJI~U que conlleva el no utlll~ar este equIpo es la perdldcl de 
111101 maclón, además de la pérdlLla de 1,lempo y de dlnero. 
En a] l,j llrl os casos sun utl]J~aLlos sJstemas de comunIcaCIón ue 
(1;\I;us a u1sL~nCJd tal como el teleproceso. Estos estJn sIendo 
111 I 1I ::".\ll()'-:; pUt' emjJl'esas que pOt' LiU n".\lLlI'ale~i::\ poseen sucursales, 
u i::\gerlclas d Lspel'Sd<::> geog I~f\ f I camen te, como pat' 
c:?,Ji~lnplo la Banca y f?l Gol:Jlet'llo. 
VI-2n [;<..1 J as de es l;e método de p l'ocesc:tITllento de da tos son la:::; 
de 1;I'anSITl1ttl~ Infot~maC:1ón en fOI'ma eflclente y t'áplda, c.llsmlrlLICl(Jn 
de costos de transporte, dlsmlnu~lón c.le rIesgos en el maneJo de 
]i::\ 1Ilfat'mac IÓIl y eVltat' entt'e<;¡as t¿·wdias de la mlsma. 
Con I'esp~cto a las t'edes~ la topologia que con más frecuencla 
es la de estrelJa. Esto es, que la mayoria 
de t'Pc.l~c.:; actuales ut 1 l 1 ~an una computadot'a centt'al que se encat'ga 
flk\rle J al' 1 a mayclt' can tI dad eje dc'" tos (ba~.;;es de da tos) <:.1 la que 
capaces eJe pl'ocesat' 
LII f UI'fTldC J ón 1_101 ' sI mlsmas; cUdndo las cantluades de datos son 
t'el,\tt'¡;:\lnenle I;:¡I'andes con respecto a su capactdad 
Hl1 i :t'oc:ompu tadot'as hacen uso eJel " S E!t'VIdol'l 
I_entl'al .. 
1::.:: J s te además una crecJente necesIdc:td de 
Cé-\pacl1Jü(\e'::, de memOt'la C'\ utJ J l~at'" 
de memOt'lc:', 
o an f I t t' I ón 
amp llat' las 
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b) SOFHiARE. 
La mayot~ pat~te de softwat~e e:a sten te ut 111 :=ado pot~ las 
empl~E'sas uSUat~las es: 
SISTEMAS OPERATIVOS. 
F'I'edomHla el uso del MS DOS debldo al uso genet~all:=ado del 
mtcl~ocomputadot~ en el Pais y en cuanto a mlnlcomputadot~as y 
ma l nframes el sIstema operatIvo más utlll:=ado es el UNIX. 
PAQUETES DE APLICACION. 
Sp tJenen: LOTUS 1:2:-, D ' BASE, FOXBASE, Pt~ocesadot~es de Te::to y 
Utllltat~los. 
En los utIlItarIOS se consIderan los paquetes cuya naturale:=a 
pet~fTllte solamente Clet'to uso especiflco, 
FLm.,¡, E"tc. 
- LENGUAJES DE ALTO NIVEL. 
Se ttenen: COBOL, RPG. 
eJemplo: PRINT MASTER, 
Esbos rer~lten a las empresas desarrollar sus aplIcacIones en 
una fot'ma efIcIente. 
Se ha detel~fTllnado además que las át~eas más desat~t~olladas 
dentro de las empresas, en cuanto a aplIcacIones, son aquellas 
orIentadas al aspecto contable como cuentas por cobrar,cuentas por 
pctIJal\ far.tUt~aclón? P J c:tn 1 1 1 a s, etc. , es decIr en aquellas áreas 
uoncJ(:¡ S8 llevct contt~ol dlt~ecto sobt~e el t~eCLWSO monetat~lO de las 
empt~esas. 
Hasta hace poco la moda en software era el uso de COBOL, 
actualmente e::lsten paquetes que pueden meJorar a COBOL, pet~o eso 
lmpJlca modJ flcar los s~temas establecldos~ lo cual redundaría en 
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los métodos de tl'abaJo, t'esIstencIa al cambto y 
s()bl t::>1,ot:lo c.-\pacII;aclór¡ aclIclollal df~l pct'sonal, lo cual sumddo ¿¡ la 
SJb'¿¡C1c'm po]itlca del País hace más chf[CIl un cambIo de esta 
ndtUt'a) e;:a~ cambio que sólo pL'ede sel' t'ei:\ll;:ado Sl se cuenta con 
10~:; I E'CLII'OS ,:;?conÓmlCos sufIcIentes. 
Fl'lsten muchas áreas de las empresas en las cuales no se hace 
usn d~l procesamIento electrónlco de datos tales como: 
1 _J P t'I..Jducc t (Jn, ststemas de tnformaclón gerenclal? sel'v 1 C 1 os a 
cLll'?rll:;es? etc. 
EI1[,1'E! las t'a;:ones que motlvan este desculdo se tIenen: 
1'.10 e,:lsl;e un pLan de desat't'ullo de lnfot'mátlca dentt'o de las 
E'lIIp t'esas. 
N0 ~e dispone del tlempo? recurso humano y equlpo suflclente 
p¿~ta t'paLt;:at' los r>t'oyectos de mr=canl;:aclón. 
F.:l:ISI;E?r1 pt'tot'ldades de desat't'ollo en ott'as át'eas de la empt'esa. 
1'10 8l:1s,te una necesIdad b1en defInIda POt' pat,te de los USUat'lOS, 
y,..¡ que muchos no saben en qué oGt'o tipo de apllcaclCJnes se 
pueden desaITollc:\t' apal'te de lr".\s que son pLwamente contables. 
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c) RECURSO PERSONAL DE LOS CENTROS DE COMPUTO. 
c.l. ESTRUCTURA ORBANIZATIVA. 
c.I.1 Ublcaclón de los Centros de Cómputo. 
Los Centros de cómputo de las empresas salvadorehas no se 
encuentran formalmente establecldos como un departamento más de la 
E'mpt'esa? ya que éste forma parte de otros departamentos en donde 
el uso de la computadora es más frecuente, generalmente se slt~a 
en el departamento de contabllld¿d. Lo anterlor se da sobre todo 
en las empl~esas pequehas y algunas medlanas. En los casos de la 
Goblerno y banca, el centro de cómputo está 
constltujdo por un departamento de lnformátlca, el cual ofrece sus 
serVIClUs a los demás departamentos de la empresa. 
c.l.2 Funclones y Puestos de Trabajo. 
En la mayoría de centros de cómputo e):lsten puestos de trabaJO 
en los cuales se desempeNan múltlples funclones, es declr que una 
sola persona reall:a varIas actlvIdades, esto favorece para el 
ahorro en salarlos de personal y es adecuado en los casos en los 
que se de~-5ef1lr>eNan los puestos de pt'ogt~amadot'-anallsta, 
OpE"1 'adot', Jefe-anallsta, etc. , en cuyos casos sus funcIones son 
Slmllal'es; pet~o e}(lsten casos, sobt~e todo en empt~esas pequef'1as, en 
los que só] o e)(lste un encat~gado que t~eall:a todas las funclones 
da] centro de cómputo, 10 cual, conslderando la etapa de contaglo 
que e):lste en el uso del computadot~ en la cual cada ve: son más 
las actlvldades que se desean mecanl~ar y por lo tanto aumentan el 
volúmen dE' tnformaclón a procesar y el trabaJO a realIzar por el 
encargado, esto no es adecuado tomando en cuenta que la mayoría de 
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no tJenen la capacIdad y e:{pet~lencla neceSat~li:'\S pat'a 
rj¡:~:'j etl\JlE\rl¿,1t se e f lC J entemell Le. 
L21':; fUflC J unes más comunes que se deselTlpeNan en ] DS cen tt~OS de 
CÓITlJlul;o del Pars son: 
Dlgltaclón, 0reraclón y Progr21maClÓn, 
ell 21l<;ILlrltlS casos se Incluye Análu:us" 
se tlene que e::lste desculdo en las 
furlC:1fJrleS de manl;erllnl1ento de equlpo, soporte técnlC:o, control de 
cCll1dacJ? 
3cJCfll~S, 
aSlstencla tecnlca a usuarlOS y audItoria de SIstemas; 
no se tIene asesot'ia e:~tet'na en cuanto a estas funclones, 
lu cual sE'l'ia lo más adecuado tCJm'-:\I1do en cuenta el tamaf'fo de J a 
mayut la de las las cuales no tlenen los t~ecut1s0S 
suf le: lente pat'a mantenet1 mucho pel~c;f.Jnal. 
E:(lst,en ott'as funclol1es muy lmpOt'tantes las cuales no 
J 1 ¡..:>',¡ ¿\II a cabo en muchos centt'OS de PED y son 




I'CCUI 'sos. no se I'ea 11::::a pI arll f 1 cac lt1n. Lo antel'lot' se debe a que 
lOé, que dlt'lgen los centt'os de cómputo no poseen los conoclmlentos 
rlec:esat' 1. os para desempeNar esta func1.ones como en el e:aso eje los 
ent- .=\t'g¿.\c.!os o cuando los Jefes del "Centl'o de Cómputo" son en 
t'(2¿.l.llclacl Jefes de OCt'C)S depcwtamentos o son pt'ofeslonales en ott'as 
raffi~S c.lJferentes a las de en CLlyO caso, 1.-:\s 
def1.ClenC:las no se deben a fa] La de capacIdad técnIca o 
pl'ofesIon¿l SIno a SImple desconoclffilellto de c:ol1ceptos claves. 
as lstenc la cécrllca a LlSUc:\t" os es 1.mpot1tante ya que e::Isl,e 
] a l,el1L1encla a descentl'a1l::::at' el tt'¿.\baJD del centt'o eje cómputo, 
=:;I(:?lldo los \\:5Uat'lus qU1.enes manC~,Jall su pt'Upla 1nfot'maclón; además, 
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I;OfllC'lI'Se en cuen GC\ que en tnUdlas empt'esas no se tIene un 
Lel\lJI f) c](.= cómpu\;o pt'oplamell\;e dlCho, Slno qUI? se \;Iene un conJun\:;o 
~h: USll,'\I'IOS que Lt\;LJ1::an mlcl'ocomplltadCJt'as y que no poseen los 
C:OIIOClrnJf"~III;Oc.5 sLlflt.Jentes pat'a desat'l'olJat' eflclentemente las 
fLlIICJOl18S dI? cómpLI\;o .. 
c.l.3 Estructuras OrganIzatIvas TIpOS. 
~n los centros de cómputo de las empresas e Instltuclones 
s,:"I1 v2:\d O t'ef'1.-' s e::] sten dI fet'ell tes est t'UC \;ut'as ot'gan l::a t] vas 1 t\S 
C.llé.\ 1 e,.; Vé.\n ¡JI? acuet'do a la magnll.Lld de la empt'esa o InstItUCIón, 
c.l.3.1. Estructura OrganIzatIva TIpO del Sector Banca. 




















c.l.3.~. Estructura Organlzatlva TIpo del Sector GobIerno. 
I JEFATURA I 
I)E~AF:POLLO OPERACIOH 
!-ltlALI-:TA PROGRAtlADOR OPERADORES DIGITADORES 




PROGEAf1i-t(" 1 OH AHALISI~ r'IGITHCIOtl OPERACIOtl 
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puede observarse que el sector Banca y luego el 
11 mt:!,1f1t,1I def lrllda de sus centl'os de cómputo, la cual puede 
C f:lI1:Hdet'i:H'se como la estt'uctut'a tlpo de las empt' esas gt'andes del 
F'd r <:¡;" 
F.n ]as eS\;I'uc\;ut'as Ot'ganl:::a\;lvas tIpOS de las 
rnecll arl¿lS y pequeNas debe tomat'se en cuen ta que en muchos casos una 
soln persona reaLI=a las funclones de anállsJs-programaclón y 
además, en algunos casos los dIgltadores, 
OpGI',:\dol'es y ¿lÚIl los pl'ogt'amadot'es son Jos mIsmos uSUat'los. 
c.2. CAPACITACION DEL PERSONAL. 
c.~.l NIvel AcadémICO. 
En ] os cen b'os de Cómputo dt"l País e::lste un al to gt'ado de 
pel'sona 1 sln la capacltaclón adecuada y suflclente en ]os 
dJ fet'entes puestos que confot'lTlan l~ estt'uctut'a Ot'ganl=atIva, lo 
ar!i;el'lUt' se debe a las slgL\1entes t'¿l=ones: 




bMch I 11 et~a \;0 en e 1 caso de Jos d 1 9 I tadot~es, opet~adot~es y 
y de rllvel urllVet"51 tal'lD y pt~ofesJonalC?s pat~a lns 
P I~og l' :::\fTlildo t~.:?s, 
COl"lfJ'-:lHllf!?ntos 
anallS\;ils y Jefes; éstos 
necesal~lOs pat'a desempel"lat' 
no poseen todos los 
eflclentemente sus 
resnecLl,05 puestos ya que dlchos estudIOS los han t'ea 1 I ;!ado, en 
Sil en át~eas d1stlntas a las de lcl cOHlputacJón y JC\ 
lilE' (ni' ¡a de conoCImIentos que poseen los han adqulrldo a través de 
C.UI'SüS 1 LI:.lt'es tomados é\ InlclatJvc:\ pt'Opla y pOI' la pt~áct;!ca qLle 
los pOt~ Lo tanto en algunos casos no poseen 
1:r:¡nClC 1 IllJ pntüs básICOS del área o los cLlrso~ que tomat'on 
deflt:lentes, O pOt'que a pesat' de tp-net~ nlveles académICOS dentl'o 
éstos no ponen en pl~áctIca 103 
Cül"lut:Jllllentos adqu1rIdos o el contenIdo de los planes de estud10 
l/O fTleLo~uloyras de enseNan=a reclbldos fueron defIc1entes o no 
MC tLlC\ L 1 =.¡dos? 
1,€)CIlO Lóg 1 CCIS. 
de las neces1dades y a los avances 
-- 1_0'::; opel'i:\clclt'es y dlgItadot'es poseen las slguIentes def1c1enclCJs: 
t<'lll;,=-~ rJ(,,~ I i3111de= en la 1n\;t~odLlCC161"l de datos; descüno~1mLento de 
sobl'e todo de ma1nft'ame y t'edes; falta de 
(" OIIOC Iln Lentos dr:? P t~09 t~afTlé\C Ión:; U8'5conoc 1 m 1 en to en el LISO de 
111; L 11 t¿:\I~ lOS y paquetes~ tOfTlando en cuenta que la mayut~í¿~ de 
m¡..m~::;él.Je':5 de 1 C'I máquIlla, comandos e triS C I'UCC lones de los paque ces y 
méHIUé\ 1 es esLán eSCt~ltos en ldlUfl\w lllglés, es necesal~lu qLle se 
tenc¡an LUnOClfTllen\;os báSICOS del Jnglés técnICO los cuales no 
pu~een ]0 mayoría del persol"lé\l~ desconoClmlento de conceptos 
C.DII LalJ 1 c?s los cuales son l'eqUJ Sl tos e::J yIdos pOI~ las empt'esas ya 
rlU'-~ Id lIIc:\fol La de acl,lvLdades mec.anJ=aclas :;e t~ef1et~en al t~eg1sb~0 
y conttul de la contabllldad de la mlsma y falta de e::pet~lencla. 
Todos los conoclmlentos y t'equlsl tos antet~lOt~eS son necesat'lOS ya 
que en estos puestos generalmente se desempe~an funclones de 
pt'ügl'amadot' y en muchos casos estos puestos y el de Jefe son los 
ÜlllCOS que posee el centt'o de cómputo. 
- Los pt'ol,;¡t'amdol'es y anallstas, que generalmente desempeNan ambas 
funclones, tlenen defIclenclas en cuanto a conocImIentos de 
análJSIS y dlseNo de SIstemas; falta de conoclmlentos sobre 
técnIcas de programaclón estructurada y estructura de datos. 
los Jefes, e::lsten defICIencIas en cuanto a conoclmlentos 
eje ac.lmullstl'acIón de SIstemas, admInlstracIón de bases de datos 
]os casos necesarIOS y en general admln 1 stt'ac Ión de 
t'ecul'sos falta de conoclmlentos báSICOS de 
computacIón ya que algunos Jefes en t'ealldad son Jefes de otros 
depal'tamentos de la empresa, en los cuales se ha ubicado el centro 
de cómputo o pot'que en casos como los del sectot' Goblet~nO y Banca 
Jefes son personas empírIcas. Otra defICIencIa Importante en 
los Jefes de centros de cómputo es el desconoclmlento de técnIcas 
y métodos de planIfIcacIón del trabaJO y utlll:aclón de recursos. 
Tamblén se da el caso que los Jefes desempeNan funCIones de 
pt'ogl'amadol~-anallsta y no poseen los conoclInlentos de pt~09t~amacIón 
y análISIS de SIstemas ne~esarlos. 
Cabe menClOnat' que en algunos centt'os de cómputo sólo e:{lste un 
erlcal'gacJo, el cual no posee todos los conoclmlentos necesarlos 
pal~a desempeNar eflclentemente las funCIones de cómputo. 
- Ott'o elemento ImpOt~ tante en el pel~sonal que lnteractúa con los 
Lelltt'OS de cómpuco son los usUat~los, los cuales poseen muy pocos 
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CCJI IOC 1 m] en \;OS sob t' C~ cOlnpu tdC Ión. 
mucllOS c...entt'OS de FED, sobre todo en los de las empt~esas 
medIanas y algunas g t'¿lrldes, no e:: I;lste pet'sonal 
~r\l at CJcttlo del m.::\ntenl Iillf:.mto de l eqUJpo, que por lo menos tenga 
CIJnUC 1 iIlI en GOS bás I COS p.::\t'a podet~ I~epdt~at' CL\a 1 qU.l et' fa 11 a menot' de 
las y de E'std mdnet~a allOt~t~at' en pago a compaf'fias que 
ofl'ecen es!;e Set~VICIO. 
E:n genet'a 1, e:: 1 ste f ctl ta de conoc un1.entos en el pet~sona], i a] 1;21 
tle pel' s ona 1 pal~a c:"\lgur1oS puestos centt'o de cómputo, 
cle ... CClI10Clflllelll;0 en el uso de nuevos paquetes como Fo::base y no 
p::I'.¡;I,e c.l8ftnlClón de puestos y funclcH1es. 
c.~.~. Cursos de Capacltaclón. 
La fllc-lfOt~la del pet~sonal de los centt' OS de cómputo han l'eC1.I::lldo 
CUt'!:.:;OS de capacl taclón ya sea por parte de la empresa a ]21 que 
sus serVIClos o por cuenta propIa, pero estos cursos se 
1'(2 f H?I'l2rl C)en81'2I 1 mente a 1 uso d8 paquetes y en a 19unos casos sobt~e 
1.::\ collJf I c ¿\cJón de algun lengua,le de r.Jt'ogt'amaclón de alto nIvel. 
11 m ' lo este personal no es capacltado en todas ] as 
su efJClente 
eSGudlados no son 
al) 1 j cac j Orles que se t'ea 1 1. ;;:an 
cómputo. 
desempeNo. En oc,;:¡slones, 
los adecuados para el tlpo 




Debe ITI(?r1C .lun¿·\t'se que los CUt'SOS eJe capac.l tac lón pt~OpOt'C lanados 
pOt' las empl'esas no han sido debIdamente planlflcados en cUdnto al 
L:cm l~11 Ido ue los los 
t '8r¡Uf21'lmlefltos ue la empl'esa, a la frecuenc.la en que deben 
la lI\C'\yCJI'l¿~ Jos pt'opOt'cIona de ve;;: en cL\ando en 
P12I' 1 U( ILls al personal que los lmpartlrá y a qUienes 
1 E:(:llJlt'~\l1 y a la metodologla de ensel"lan~a de estos CLtt'SOS. 
c.2.3. RemuneracIón del Personal. 
Los I'angos de salat'los pl'omed J C)S pagados al pet'sona! de 
cell \;t'ns dE~ cómputo se consldet'an adecuados de acuel'do al 






los t'esul \;ados de la tnVestlgaclón menclonados 
.::\ntel'10t'ITlente éstos son: de mIl a m11 qUlnlentos colones para los 
d 19 t tadul'es, operadores y superv1sores; de dos m11 a tres mIl 
c:olorles pat' <::l los ana11s\;as y Pt'ogt'amadot'es; y de tl'es mIl a mas 
ca 1 (Jnl=:!S pc'wa las Jefes. Debe t'ecalcal'se que estos sueldos se 
o t t'ec:ell cuando se \;lene el nJvel ac:acJémlco e:agldo y la 
r-:!::pet' tenr:lc.'\ neceSat'la~ en caso contt'at'lO lus sueldos oscllan entt'e 
el mll11mC"J y mtl colones mensuales .. 
Aunque los sueldos antet'lOt'eS se consldet'an adecuados de 
r¡Cllet'cJo a Las ra=ones anterlores~ és\;os no van de acuerdo al 
LUOtu de la vlda. 
d) METODOS DE TRABAJO. 
F~ n la gl'an mayot'ia de centt'os de cómputo del Pais no e~asten 
m8t",odologlCls de tl'abaJo, 
t'lespe \;adas .. 
y donde l<'lS hay, d1fJCllmente son 
Lo an tet' 1 Ot' se t'ef 1 e J a en e J "dE'!:.:;ot'den 11 e:: lS 1:; en te en los 
cell\;ros eje PED, comen~ando por los horar10s de trabaJO, los cuales 
nos In!11C:cH1 que e::1s\;e desequlllbt'ILl en las ót'denes de tt'abaJo ya 
tillE' ell un 4:. 3u % de los centt'os de cómputo tt'ab.:-\Jan más de las 8 
he:!1 'as lndlcadas en sus reglamentos, esto se debe a que los Jefes 
df..! I us cIen b'us de F'ED no compt'enden 1."\ CCHTlp 1 e,11dacJ del tt'abaJo y 
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él e f:?iJ l ¿\11 el emC'\!::J J ad os e omp t~om 1 sos o son los dtrectlvos de l.:-\s 
f:?fTlpl r~SdS 10'5 que Imponen d 1 cllos 1; t'abd ,10S SIn cons I det~at' el 
eJe LumpJe11dad eJe los mlsmos~ o se eJebe a la falta de control 
E'ft?c!;tvO en 1.:-\ aSIgnacIón de tt'aIJaJos los cuales se llevan a cabo 
s 111 un;:l metodo log 1 a adecuada que desct'l ba cada fase y el gt'ado de 
aVclllLe ejE? los pl~oyec tos t~eal] ;:¿;¡dos .. 
Corno SJ empt'e hay sattw.:-\clón de ditlctlmente se 
trabajas de InvestIgaclón, necesarlos para un meJor 
¿pi oVf?cll,.::"\m lento de los t'ecut~sos de cómputo. 
En muchds lnstltuclones del Goblerno y algunas empresas 
gl'i'-\Ildes e'(Jsten documentos de los pt~oCedImIerltos de tr'abaJo de los 
pet~o éstas slmplemellte están guat~dados y na 
:3un utj 1 l;:ados .. 
rlJlJunos pt'oblemas cJetec:tados debIda a la falta de métodos 
jn\;(;:wnus~ de tl~aba,JC) se obset~van en l¿;¡s slgLtIentes dctlV!dades: 
-- Sel 1 ec c j ón y evaluacIón para JA a~qulslcIón de Hardware y 
<-Jot l,wal'p. 
1::.. n mULhas lnscalaclones se adquIE't'en equtpos que no van de 
élc:uerdo a sus necesIdades de prOCeSdm!ento de en 
.:~ 1 gUllfl§ caso.::; sus capacIdad8s san menot'es a las t~equet~ldas y en 
obos, e] eqLU¡JO es su!.Jutj]l;:acio. 
COIl t esper.: ca al So f b..¡at~e, genel~<::11 men te ~}e adqLllet~en paquetes que 
¿-\ 1<::"\ lal'C"jA t'e'5ulcall de escas.:-\ D nula utJ J l;:aC!Ón. 
Lo ¿ntertor es el resuJtado de Jnadecuados métodos de selecctón 
:l e~aluaclón de software, la c:ual se basa en cDtl;:aCIones y 
P t'€":!C lOS, I't~comend¿\c 1 ones de pt~ogl~éllT1adot~es o am3 gas a de algún 
dJstrl~uldor espectflco. (sellu el =J.80 % reall;:an análIsIs 
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t1~Lll J '_u-eCOI1Óml co de aCLlel~do a las neces ldades de la compaN!c-\)" 
(:3eLecclón y contl~a(;aclón de pet~s(")nal. 
l'ln se ¡::;\slalJlecen las c.dl~actet~ist1cas necesat~las que debe poseet~ 
el llE't~sorl<'l1 pat'a I~ec-\] I=al~ la~, Gat~eas del c..entt~o de cómputo, las 
cual!:!:::; muchas veces no están clal'amente deí-InIdas, que guien la 
sC?leCCl(JII de dICho pel~sonal. El crIterIo que prevalece es la 
dJSpUSJCIOn de presLlpLlesto para ] a contl~ataclón (pago de 
Sé'\LFl.I'Jos) del pet~sonaJ ; lo antet~IOt~ genel~a InadecLlada 
SP- L C?CC' J ón" 
- Ilesa t't'O 11 (J de So f twat~e. 
E.,'JsL':: 12\ll;",1 o detIcIencIa de pt~OCedJmIEmtos estándat~ pal~a qLle 
un pt'oqt'¿~ma sea elauot'ado baJo estl'lcto contt'ol 
segut' J t1é'\cl. 
de ca 11dad y 
I ()s pt'ol;.jt'<"'tm~'"'\s elauol'ado:. t~equIG!t'en de múltIples cot"t'eCClones 
clellldlJ a defInJ.cI0nes defIcIentes de los pl'oblernas y pOt' no 
I'(?:J 11'::¿U' 1:.JI'uetJas de las cond LCJ ones pt'edefInujas. 
e) MEDIO AMBIENTE. 
L"'t SlGUaCIÓn polItlca y eCOnÓmIc.a del País Intluye en la toma 
de decIsLones como la lflVet'Slón en lc-\ compt~a de eqUIpo de cómpLltcl 
~ d1SpOSJ (;JVOS de protecclón de] !:!4LlIpO como lo son: 
d~ voLtaJe? UPS, aIte acondIcIonado, etc. 
IJu e::I(;en, pOt' pal'te del Gob 1et'nO del PaIs, 
t'egLlladot'es 
poJitIcas de 
desatToJ Ir) estableCIdas pat'a el Ct'ec.ImJento y efIcIente uso de la 
tecnoLoqid dp- la Jnfol~mátl(:a, esto ha tenl(jo como t"esultado qLle el 
c.1'(?c!mJP-r.(;o de ést2\ se haya dddo en fOl'ma desot"denada ya que nadIE! 
Sf-..! hc\ erlCcH gddo de t'egul at' su desal't'ol lo. 
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DetJldo tambIén a que el Pais posee una economía lIependlellte, 
el gl'aeln eJe desat't'ollo en CIet'Cas át'ei'-\~'5 como lA In fot'má t 1 ca, es 
J ente>, 1<:3. mayclt' pC\t't;e de Ayuda econÓmIca que VIene del 
p::Ltall,1E"I'O se Inv'lel'Le en la gllet't'an 
2.3.~. DIAGNOSTICO DE LOS CENTROS DE ENSENANZA. 
a) HARDWARE. 
La confJgul'aclón actual 
b~sadC\ en PC'S e Impresores, 
de los cencros de enseNC\n:a está 
]0 cUAl Sl blen es cIet'to contl'lbuye 
el conoclmlenl';o de maneJo del eqLllpo más utIlIzado, ocaSIona 
V.::\L(()S €""m lC\ ensel'!an:a sobt'e la opet'aClón de ott'as conflgLwaclones 
CCHTlO lus mlrllComputadot'es, maInft'aITle, t'edes de PC, etc. 
prInCIpalmente a nIvel 
SUpt?t' 1 01', que poseen contlguraclones como 1 as menclonadas 
uJ t lm:,lmpn l.e, lC\s cua]e~; C\yudC\n a ampllat' los COnOCIITllentos sobt'e 
E"l uso eJe los dIferentes tIpOS y confIguracIones de equIpo y asi 
la Lt'eenc la pOI' pat'te dE" lels escudlantes que las FC 
C:UI1S C 1 l;uyen 11 e 1 mundo 11 lIe las computadol'asn 
Lo ancel'tot' es lmpUt'tant;e debIdo a la tendenCIa de los centt'os 
ele P¡:"_D Lle 1,::\S empl'esas usuat'las a utl] I:at' I'edes de pe , mInlS y 
Ola III f t'ame y SollcIt;at' pel'sonal que cono;::ca el maneJo de este 
eqUlpOn 
O l'; 1'0 P t'ob 1 ema que a f I'on can ] os cen t I'OS de enseNan:a en cuan to 
la escase: de éste deb ldo a la fal ta de t'ecul'so 
flrlanClel'O (se tlenen de 1 a 1:' equIpos pOt' centt'o educatIVo), a 
lo ¿-\Il tF:H' 10t' se suma la ohsolE'c:encla y deterIoro del equlpo 
~:: 1 s, CE"~ll te, lo CLla 1 con ti, 1 buye a 1 <::1 dE' f 1 C 1 en ce ense~an;::a en cuan CO 
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¿:t 1 U:50 de hé1l'uwel e. 
b) SOFTWARE. 
Un~ de lds actlvldad~s princIpales de los centros educativos, 
so\) I'e t od o Jos que Imparten el n~vel de cursos es la 
erl~jE.\r)¿:tn ::¿~ de 1 LISO de pac¡ue tes comel '1: 1 a 1 es y al gunos lengua,]es de 
pl'ugl'amal:lón de alto nJvel, los cLlc:1Les los constituyen los que más 
df=n1r"\IHJa po<seen tales como el slstemé1 opet'abvos I'IS-DOS, DBASE 1]]+ 
y \¡o,la~> electl'ónlcas corno eJ LUTUS; en cuanto a lenguaJes de 
pl'ogl'amaclón a nIveL de CLlt'SOS IllJt'es se lmpat'te el BASrC. 
El contenIdo de estos cursos consta baslcamente en la 
lo Gflsel'1r.:\n.:::¿\ de L LISO pt'lnclpal de estos paquetes o softwat'e, pOt' 
que no se pt'01undl::a en las d1.stlntas aplicaciones de los mismos.) 
eh flUJl té1e1 qlle se ve aumentada pot' el COt'to t lempo de pt'áctlca en 
1:21 compul;i:HJOt' as 19f1ados a cada alulllno. 
EII lus planes de estudJo de los niveles académiCOS sUpet'IOI' 
ull~Vet'sltal'lo y sLlpet'lOt' no L\rI1Vel'sltat'10, se Incluye la 
pt'ogt'afTleC:l(~H1 con lengua,les de altu nIvel, aunque no son los m~s 
ut.ll1.::auos G!n como EASIC y PASCAL, y técnlcas de 
P I'old 1 'amac 16n es t t'uc: tut'ada.) por lo anterior se tiene que en estos 
nlveles ele enseHan::a se faclllt~ al estudiante la capacidad de 
d8sal't'oJ lo de aplicaciones aunque t~rnblén en este caso se ve 
~f8ctada por el poco t~empo de prácticas en el computador. 
L~ enseNan::a del uso del software se ve lllllltada, ya que se 
lmpat'ten pDCOS CUt'Sos sobl'e softll~é1t'e aplIcables a actIVidades 
el l:'> t J 1I L a s 
JIIVf:\flt.,;1t'lOS) , 
se Hlcell-L l Jc:\ 
las t t'acj 1 clona 1 es (contabilIdad, planIllas, 
t~les corno el Autucé1d, Norton, etc., por lo que no 
e 1 es pet'sonas d u t J ] ] ::at' es te so f twat'e y as 1 
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de:;al'liJlI¿t' m¿,\s aplIcacIones en las empt'esas. 
En y~flet ,':\J, la ensef'rEln;:::a en el uso de softwc.:we es deflClF.!llte y 
a~~más pl costo de estos cursos es ele~ado. 
c) RECURSO HUMANO. 
Los docentes con que cuentan Jos centros de enseNan;:::a poseen 
nlvel académIco unlVet'sltat'lO en buen pot'centaJe y técnIco en 
mellUI ' pot'cen ta,Je, esto Ind lca que 81 pet'sonal docente se encuentt'a 
C3IJé\CI ¡,,,,,c.lo en el éwea. A pesat' dE' ellt:l la capacltaclón t'eclbldé\ en 
muellels c.asos fue deflclente o no se tlene la deblda e::pet'lencla en 
ál'8a, y 51 1 ¿\ pet'sorla no t t'¡::\ I;a de supet'at'se pat'a obtenet' 
Ct:lrlOC unlentos sLwgen dlflcultades al 
d (-i!s:(~rnpef'r a I'se como maestros sobre todo cuando no se tlenen las 
c.apal:ldades pedagóg1cas necesar1as para el ef1clente desarrollo 
d!=' 1 P t'CICPSCl educC'\ t 1 va. 
F.:: 1 sb=m tC'\mblén un ~O % de profesores que son pt'ofes lonales en 
carreras pero que t.lenen conoClmlentos del át'ea. El 
P I'ob ll::?mé\ e::Istente en algunos casos, es que, pOSIblemente SUS 
cunDe un1 enteJs 
cnnoClmlentos 
teórICOS del área sean báSICOS y que el resto sean 
C'\dqUll' 1 dos en la pt'áctIca? puede que ellos sean 
"buenos" pt'ofesot'es en pt'ogt'amaclón pOI' eJemplo o en otl'a át'ea en 
pG:\I'tIculC'\l' de la Infot'mátlca, pel'o no en todas las át'eas 
necesal'I<:\S pal'a la enseñan;:::a Integt'al en computacIón. 
Lé\ t'elounel'aC.lÓll económlca de los pt'ofesot'es en genet'al es pOt' 
hot'_'\--c J C'\se y vat'lC'\ de at:uel'do al nIvel educatlvo a que se dedlque 
el cen \;1'0 de ens(~f'íal1;:::a y algunos t'ec 1 ben sueldos mensuales los 
c:uales se conSIderan Inadecuados (baJOS) tomando en cuenta el 
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cos \;0 :'\ctua L de la vIda, lo antet'IOI' hace que los docentes busquen 
n\; t'·-IS fUt?11 tes de 1 ngt'eso y 110 se ued I quen pOt' comp leto al át'e.a en 
L<3 f_-U:::\l unpc'l.I'ten clases. 
El área de computacIón o Jefe del 
LÓlllputu en los Centros de EnseNan=~ tIene un nIvel académICo 
supel'IOt' unlvet'Sll.at'lo: IngenIet'OS IndL\stl'lales, IngenIet'OS en 
LlenClas de Id Computaclon o LIcencIados. 
d) METODOS DE TRABAJO. 
d.1) NIveles AcadémIcos ImpartIdos. 
EJ ál'ea de Infot'mátlca, en nues\;ro País, se lmparte en varIOS 
niveles entJ ' e los cuales el más dl fundldo es el de CUt'SOS llbt'es, 
qUE' en su mayot' ia es unpat'tIdo pOt' InstItuclones pt'lvadas. Este 
nlvel e~.t¿. cublel'\;o además pOt' ott'os centt'OS cuya actIVIdad 
r> t' lllC l pr~ 1 en el área de lnformátlca es dlstlnta a la de cursos 
llUI es, pOt' este nIvel tlene mayor porcentaJe de 
pat'LlclpaClól1 en la ensel"1an;:a de computacIón. 
El 11 J ' l e 1 5Upet'IOt' t~o Unlvet 'sltat'IO o Técnlco 
plll'r::f~nl~a,Je de dIfuSIón al de CLtt'SOS llbl'es y es 
le slgue en 
uTlpat'tIdo pOt' 
lnstll;uClOlles pt'lvadas y lIluy pocas InstltucIones públIcas. 
() r,:cln\;llluaclÓn se tlene el rllvel Unlvel'sltat'lO cuyos Centt'Os 
1211 su tc.l\;al ltJad son pt'lvados. 
Ell l~ década de los 8u's surgló el nIvel de BachIllerato en el 
ál'ea de computac u::> n , actualmente este nlvel es 
lnsLltuclones prlvadas en su mayoria y sÓlo dos 
pl'LlI1Cc:\'5. 
1 mpat't 1 do pOt' 
lnstItuclones 
En el nlvel de rercer Clclo se ha comen:::ado a ] nc 1 Ul t' la 
ensr~t'1all :::03. dE' conoc urll en tos bás lCOS de compu tac lI:m lo que 
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fc:l/ClI'eC81'.3 el desal't'ollo de la lnfot'mátH':C'l~ ya que los Jóvenes a 
templ'i.\lla edad hacen uso de] C"omputadut" y plet"den el temot" de 
11 I,elc al' 1 U3 y al't'u 1 nal' 1 CJS; ". 
Erl 1990 como un fenómeno alslado, en un Centro educatlvo se ha 
E'mpc-:!:""ac.lo a lInpat't 11" c.onOClInlentos básll:os de computacIón a nlvel 
df~ pt' Lmé\t'la~ con el mIsmo fIn de 111i;t'Ot.lUClt~ a los alumnos a 
\;empl'DllC'l ed<:.'\d en el uSCJ de la computadCJI'a. 
L LlE'!:.J0'! en genet'a 1 el nIvel académlco que mayormente se 
lI11lJal'te en los Centt"os de ensel'lan::a en 81 át"ea de lnfot"mátlca, es 
pi dp cursos lIbres, además es ofrecldo en su gran mayoria por 
\nstltLl~lones ~rlvadas, lo cual qUlere deCIr que el Gob let"nO 
N¡.¡c: lona 1 , a través del Mlnlsterlo de EducaCIón, no le ha dado la 
dablda lmportancJa a la maslflcaclón de la enseNan::a en esta área. 
Es Importante seNalar que en el má)~.1mo Centl"O Educatlvo 
pLllJl LCO eJel Pals (UnIVet'Sldad de El Salvadol") , no se oft"ecia hasta 
t'léll';:t:1 del 91 una cat't"et'a pl'opla del ál'ea de lnfot'mátlC:a lo cual 
pUfl tila l.1::a 1 a obset'vac.lón del pát"t"a fa antet' lOt"; aunque e){lsten dos 
Cc"\I'I'(?I'::\S ot"\entadas al ál"ea de computac lón (LlcencIatura ~n 
l'la\;emát\ca e 
1 n f r:lI'má 1; 1 r:os) , 
en Pollas son 
Ingenlería Industrlal especlall::adas en slstemas 
los conoclmlentos de lnfot"mátlca lmpal"tldos 
llmltados y además no cuentan con 1 us t"ecLtt"SOS 
su i 1 e ll-?n te':5 pal"a una adecuada fot'mac 1 ón pOt' lo que no se aunan 
(?Sfllel";:os CClrl el fIn de ct"eat" una sola cat"t"et"a con un "meJot'" pl¿¡n 
dp. estudlO y obtener así la optlml::aclón de recursos. 
Debe mencIonarse que en algunos nIveles académiCOS se lmparten 
conot:I.n\entCJs básIcos eje computaclón en cal't"el"aS o CLlt'SOS no 
~rlfr:Jc¿¡dos pl'oplélmente al át'ea de computacIón como lo son las 
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Eléctrlca, Mecánlca, QuímIca, 
[-LVII) en cUius respect~vos planes de estudIo se ~ncluyE!n materlds 
Lc.>Illll "1 t IllLJjJlUS de Computaclón":; y Llcencldturas en Matemátlca y 
Bachl llet'atos etc. , esto en 
furma favorece el desarrol lo de la lnformátlca ya que se 
pel'sonc\l de cat't'E!t'as o CUt'SOS dlstlntos a Jos pt'OpIOS de 
111 f ut'mA 1, 11:<::\:; pel'o a pesat' de eJ 1 (J, se r:ons ldet'a que ad8más de que 
cOnOCJmlentos son muy detlclentes, son muy pocas 
Cdl '1'C?t'as o CLtt'SOS de las InstltLlclones educatIvas que 
dlChos conoClrnlentos, tenIendo en cuenta que los demás 
pt'OfeslunaJes o l,écn lCOS o emp leados en l;¡enet'al de una empl'esa, 
SE'I' USUat'lOS de un s~stemC'\ mecanl=ado pOt' lo que neceSl tC'\n 
mC'\yol'es COI10C 1 m 1 en tos U 01' lentaclón sobt'e el LISO de la 
I.:ompu t aeJ ot'a. Lo anterlor se bC'\sa en la pretendIda tend~ncIa de 
1¡~ ::" p.mpl'es.::IS a C'\LlmentAt' y descE'nCt'all;:At' sus actlvIdades o tal'eas 
rnecan l ;::-ada~;. 
d.~) Titulas Otorgados. 
d.2.1) NIvel de Cursos LIbres. 
En el nlvel CLII'SOS L 1 b I'es se otot'gan d!plomas de 
p¿\!' t Le 1 P;:1.L lón los cuC'\les se t'etlet'en al uso de paquel;es 
Conl(~I'C 1 a 1 es, 0pl?l'ac 1 ón de mlcrocomputaduras y desat't'o 1 1 Cl de 
süf h'lC'\t'e con algunos lengLlc\Jes eje al to n lvel. 
f3enet' dlml2nte lds pet'sonas que obtlenen éstos titulos se 
como eJ 19 l tadot'es, aSIstentes en 
p t'üL¡I'amaC Ión aLlnqLI12 en muchos cC'\sos éstos se desempef'ian como 
d<?l Centl'o de Cómputo, en cuyo caso sus conoclmlentos 




los conoc UTllentos adquI t~ldos en otl~OS nIveles 
d.2.2) Nlvel Superlor No UnIversitarIo. 
En este nIvel el titulo que mayormente se otorga es el de 
"Técn lCO Pt'ogt~amadot~-Análls ta", además se otot~gan los slgLuentes 
titulas: "TécnIco en SIstemas de ComputacIón", "TécnIco en 
Compu tac Ión Admln lstt~at 1 va Empt~eSat~lal", 
"TécnIco AnáJlsta". 
y 
Debe menCIonarse que en algunas carreras unlversltarlas, al 
cumpllr con dos o tres aMos de la mIsma, se otorgan titulas de 
técnlCo; es deCIr que las carreras unIversItarIas tIenen salIdas 
laterales de técnICOS. 
Puede notarse que a nIvel técnICO se hace énfasIs en el 
análISIS de sIstemas y programacIón. 
Se pretende que las personas que obtengan éstos titulos se 
puedan desempeMat' como Pt~ogt~amadot~ de Ap lICac.lones, Encat~gado de 
AI'ch 1 vas, SUpet'VISOt~ de Informátlca,- ASIstente de AnálISIS y 
P t'og t'amac 1 ón , Encargado de DocumentacIón, Operador de SIstemas, 
Asesar TécnICO, etc. 
d.2.3) NIvel SuperIor Unlversltario. 
En el nIvel académICO profesIonal del área de InformátIca, se 
otorgan los sIguIentes titulos: 
Tngenlet'ia: "Ingenlet~o en SIstemas de ComputacIón" e "Ingenlet~O en 
CIenCIas de la ComputacIón". 
LIcenclatLwa: "LIcenCIado en CIenCIas de la ComputacIón" y 
"LlcencJado en ComputaCIón Empt~eSat~lal" o "LIcenCIado en 
CCHnputaCJón Admlnlstt'atlva Empt'eSat~lal". 
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I -J.<; pf-?I'sonas que obtIenen éstos titulos se desempel'1an o pueden 
(II'C ,E"'mlle!'\c-\t'se E'n puestos d(;? DIt'ec..c lón de centros de cómputo, 
Ull1.eI~eles de 1: .. lI'oducCIón de 1.n fot'rnac tón o desat't'ollo de pt'oductos de 
el abot'ac: 16n, ImplantacIón y supet'ac 1 ón 
de ~I oyectos para la seleccIón e InstalaCIón de equIpo de 
cnlnpu t elC 16n, anállsls y organ1.~aClÓn del flUJO de In fot'mac 1 ón, 
ol'cJ~n1.:.:aC:JÓn ele empl'es~s de lnfot'mátlca pat'a asesot'at' y Set'vlClOS 
COrnpl!~2~lOnales y docencIa unlVerS1.tarla o técn1.ca. 
d.~.4) NIvel de BachIllerato. 
E-_n este n1.vel, el MJnlsterlo de EducacIón, ol;ol'ga titulos de 
"Bacll1. llet' en Comet'c 10 :1 ¡Cldmln Istt'c-\cIón, 
"I:IL:\clllllel' Cornet'c1.2l, o¡.JCIón ComputacIón". 
opCIón ComputacIón" o 
I_r)s C:-Jstudlantes que obtIenen t1!;ulos de Baclllllet' en esta 
I:JpC lÓ11 ~ueden desempeNarse como dlgltadores, opet'adot'es y 
SUP!?I'V 1 sot'es den b'o de los Centros de Cómputo o como usuarIO 
dan~ro de la3 empresas; además están ap!;os para contInuar estudIOS 
en el área ele InformátIca a nIvel técntco y/o unIversItarIo. 
d.2.5) NIveles de Tercer CIclo y PrImarIa. 
1::"":11 o I.t'C1S casos, cumo en tercer c1.clo y prImarIa, no se otorga 
nlrllJún titulo o dIploma referente a computacIón, ya que estos 
COnr)Clrnlent05 se Imparten corno complemento a las aSIgnaturas de 
Jü~ rL~nes de estud1.o, por lo que al f1.nall=ar el aNo escolar se 
r)tot'q~1l Cet'tl flcados cot't'eSpondlentes al t'espect1.vo gt'ado cLIt'sado. 
L()s e<:5tudlantes que t'eclben estos conOCImIentos en este nIvel 
o nlve)es. se lncentlvan pat'a estud1.at' cat'l'et'as en el át'ea de 
lnfol'rnátlca y pueden 
c:ompu 1;~\L 1 on¿lles. 
resultar ef1.Clen!;es usuarIOS de sIstemas 
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d.3. Metodologla de Ense~anza. 
Los, mél;udos de enseNan;::a utlll":::e:\dos en este campo son 
bc-lSll:amelll.e cJe:\ses e::posl\:;lvas y pl~ác\:;lcas en el computadoI~, y en 
<..\ l!..¡'-\flU:l l:asos \:;at~eé.\s e::-aulas. ]os métodos 
éstos son deftclentes ya 
que se ttenen: Poco ~lempo de práctIcas en el computador, ya sea 
no se cuenta con los recursos suflclentes para la 
aliq'_\ 1 S] c:] ón equlpo de cómpu\:;o o pOt~ la 
comel~clc:~ll;::ada de algunos centt~os educatIVos que en el dfán de 
I;enr~t~ m¿\yuI' númet~o de alumnos, SaCt'ltlcan el tIempo-máquIna pOt~ 
peI'sunt:'\:¡ en cuanto d las \;at~eas e:{-aula se tIene el pI~oblema de 
e~Cclse~ del matertdl blbllográflco dIsponIble en blbllotecas y aón 
ell las 1 Lbt~eI~ [i'\S del País, \:;enlendo en cuenta que éste, además de 
tener ele~ado costo, la mayorla no va de acuerdo a los avances 
t~cnológlcos reall;::ados en el campo de la InformátIca. 
d.3.1. Planes de EstudIO. 
d.3.1.1. NIvel de Cursos LIbres. 
1':: n este tIpo de educaCIón no se tIenen planes de estudIO 
apl'obc."\dus o t'evlsados pOt' el t1Inls\;et~10 de EducaCIón, pOt~ lo que 
Léltlé.\ cell\:;t'O ]0 elabot~a a su rnanet'a y no se taene nlngún contt~ol de 
és\:;os. 
El contenldo de los planes de estudIO de los cursos Llbres 
geIIC?t~~lmente se la enseNan..:::a de algón tlpO de 
Jo que lnl:luye el uso del mlsmo, codlflcaclón de 
J engui'\ J es de p t'0l:! t~arnac 1 ón, sln l;á::IS de lenguaJes y algún nlvel de 
prác\;t~a del paquete o lenguaJe. En los cursos de operacIón de 
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máquInas se Incluye el maneJo de slstemas operatIvos. 
d.3.1.2. N1vel SuperIor No UniversItario o Técnico. 
En este nlvel, aunque la mayoria de Centros EducatIVos que lo 
lfnpat~ cen I:;Jenen planes de estudia defInIdos, el I'hnlstet'l.o de 
Educac H~Hl ha t~evlsado y apt~obado los planes de estud 10 de los 
centros educatlvos públlCOS nada más, los cuales son muy pocos; 
pOt~ 1 n que, 
con't;t~nlado. 
este nlvel académlco en realIdad no está debIdamente 
El contenldo de estos planes se refIere a la ense~anza de 
programacIón de lenguaJes como BAStC, PASCAL, COBOL, FORTRAN Y a 
veces RF'G; 
de datos? 
SIstemas Opel'atl.VOs, Anállsls de S1stemas, Estructura 
fundamentos de procesam1ento de datos, 
procesadores de palabras, hOJas electrónlcas, 
paquetes como 
en alguno casos 
D'BASE JI! y SF'SS; tamblén, algunas veces, se lncluye 
AdmInJstracIón de Centros de Cómputo, Organl=acIón de Archlvos y 
documentos, y fundamentos de electrónIca. 
Se hace énfaSIS entonces, en la programaCIón y anállsls de 
SIstemas; pero conslderando que algunos técnICOS en esta área se 
desempeNan en puestos de DIreCCIón de Centros de Cómputo, el plan 
de estudIO de las carreras técnlcas no cumple los t~equlsl tos 
neCP-ScH~ 1 os pat'a formar personal técnICO que se desempeNe 
eflCJentemence en puestos de DIreCCIón. 
Los conOCImIentos de electrónlca necesarlOS pat'a dat' 
mantenImiento al equlpo de cómputo son muy pobres y aunque, en las 
cat t'el'as de Ingen J el~i a Eléc b'lca y Téc.n ICOS en e lectt~órllca se 
pt'ofundJ;;:a lilas sobt~e estos conocLmlentos, no e::lste una t'elaclón 
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adecuAda entl~e este pet~sonal y Ell pet~sonal de los centt~os de PED. 
{)rlemAs dE' los cOnOClmJentos pt'OpJOS de computaCión, se 
matemáticas, Inglés, 
e i, c: • 
d.3.1.3. NIvel SuperIor UnIverSItario. 
Las cat~t~et'as LmIVet~sltat'las en el át'ea de computaCIón en 
su mayol~ia tienen sus planes de estudiO revlsados y aprobados por 
el M]nls~erlo de Educaclón; no están aprobados y 
otros dos están en proceso de revlslón para su aprobaclón (segün 
datDs has~a la fecha lnvestlgados). Con t'especto al resto de 
nlvel~s educatlvos, éste es el nivel sobre el que el Mlnlsterlo de 
Eclucaclón mantlene mayDt~ contt'ol, a pesat' de ello, debe tenel'se en 
cuenta que e)(lsten algunos centt'os unlVet~sltat'los que no tlenen 
t'ev 1 sados, mucho menos aprobados, sus respectivos planes de 
8sLudLO como antes se diJO. 
El contenJdo de los planes de estudlo de este nivel 10 
const I tuyerl matet'las o át'eas de fOt'maclón báslca: matemátlca, 
Estadistlca, Inglés, etc. ; fot~maclón en 
CienCIas humanísticas como PSlcologia y Soclologia; 
CIenCias de Ingenleria, en su caso, y para Llcenclatura materias 
sobre admlnlstraclón, contabilidad, etc.; y formaclón profeSional 
y especJ~ll=ada en ClenClas de la computaCión, 10 que Incluye 
conoClmlentos báSICOS, Pt'ogt'amaclón con lenguaJes de alto nivel, 
(J¡ seNo y anállSIS de Sistemas, técnicas de 
estt'uctut'ada y estt'uctLlt'a de datos, sistemas de 
gel'enclal y admlnlstraclón de centros de cómputo; 
P t'og t'amac 1 ón 
1 n fot'mac 1 ón 
en algunos 
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1ncluye tamb1én eJ maneJo de slstemas opel'atlvos y 
p-}qW-=I".::!S dI-> apJ Icaclón:; en las áreas especlall~adas se tIene, en 
alt.¡LlrH.F, CC1SU5, conocImIentos sobre electrónlca~ at'qul tec tut'a y 
lTlant8n1lTllento de equIpo, 
f:ompu L¡:ulot'a'..;. 
mane,Jo de te 1 ep t'oceso y t'edes de 
I:'uf'?de notat'se, que en este n1vel el conten1do eJe los planes de 
E.\~;tudlO es más amplIo; pet'o al 19ual que en los (Jtt'os n1veles, los 
Lema=i E'11seNaeJos no se lmpat'ten ccm la pt'ofund1;:ac1ón y pt'áctlca 
111 han sldo evaluados n1 actuall~ados de acuerdo a los 
I'ec.juet' lflll entos :1 avances tecno 1 óg 1(':05, pOt' lo que se cons lde/'a que 
estos pla/H:?S son deflclentes e Inadecuados. 
d.3.1.4. Nlvel de Secundarla o Bachlllerato. 
El l'll/llstet'lo de EdLlcaclón ha t'evlsado y apt'obado un únIco 
plan dE' es,tudlOS pdt'a el Bachlllet'ato en Comet'Clo y (.!ldmlnlstt'aClón 
opc lón cumputac 1 ón y que t'lge 1 a ensel'1an~a de esta át'ea en 
los Cent/'us Educatlvos que lo lmpat'ten. 
todos 
Debe IIlt"?nC-IOnat'se que e:(1sten algunos centt'os educa!;lvos que 
lInpa/'Len esl;e nlvel SIn la deb1da autOt'1;:aC1ón del t'llrltstet'lO de 
fecJU!:aClón y además n(j cumplen el mencIonado plan. 
El contenldo de este plan, en cuanto al área de lnformátlca es 
Ilmltado y consta de: LógIca ComputacIonal, Ot'gan 1 ;:ac 1 ón y 
11étodos, F','ocesam1ento de Datos, Slstemas Operatlvos (t'IS-DOS) , 
~3] s telnas u t 1 II tat'] os compLI tac lona 1 es, lenguaJe báslco (BASle) y 
l<:.4S t'eSpeClV¿:¡S P/'áctlcas en el computadot'. 
El que se 1mpartan conOClmlentos de computaclón en este n1vel 
lncentlvo pal'a me,Jo/'at' la capacItacIón del 
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pel"SmlaJ del c:wea de Infol"mátlca "1 pat"a SL! desat't'ollo, aunque debe 
l;PII¡:-.'I'se en cuen\;~ que es\;e plCin \;lp.ne deflC1.enClaS en cuanto a 
y actuall::aCIón y además e::Isten pocos cent,"os 
d.3.1.5 Nivel de Tercer Ciclo y Primaria. 
r-'<~t'M es\;e n1.vel no e::lste un plan de estudio definIdo en el 
ln fClI'máttca, ya que sólo se Imparten conocImientos 
báslCOS de compuLacIón. Esto es lInpot'tante pat"a el 
el LClente de la InformátIca, ya que los nlNos a temprana edad son 
In\;to~Ucldos en esta área, pet"o e:: Isten pocos centt"os educa ti vos 
que Imparten estos conocImIentos. 
d.3.2 Costo de los Cursos. 
EII CIJdnto.:.\ las ca'"t"el"as Llnlvet"Sl\;at"laS yaün las técnIcas en 
como en 1 as demás ál"eas de conocImientos, 
sus costos son elevados en relactón a los Ingresos de las personas 
y ~l costo de la VIda. 
Lo arlLet'lot' se d1.fIculta aün más debIdo a que e::lsten pocas 
1I1S!;I!;uClones educatIvas pübllcas por lo que este tIpO de 
eIlSellc.'III::¿\ Ila tomac.lo cé'\l"áctet' comet'clal, así se tIene qL!e el pt'eCl0 
de a]qurlos CUt'SClS l1.bt"es es de Clen a Tt"escJentos colones y éste 
aumenl;é'\ de acuet'do al gt'ado de apllC:ablltdad de los paquetes, 
SIS!;8mcls u~eratLvos y mé'\neJo de \;IpOS de eqUIpo en los centros de 
rómputo de las empresas e InstItUCIones usuarIas. 
E-5to acen\;üa la neceSIdad de maSIfIcar la enseNan::a y 
n~rmRl l::ar los preCIOS de los cursos en esta áred. 
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e) MEDIO AMBIENTE. 
1_1 1IC:'::.,PllvDlvlfnJentc) de los cenla~os de ensef'fan;:a se ve afectado 
POt ,,] menlO amb lente que lo t'odea? asj: 
El ~uge que ha tenIdo el uso de la tecnologta de la Informática 
en el amblente de trabaJO hace necesarIO una mayor cantIdad de 
person~s con cünOClmJentos en ésta área, Jo anterIor hace que en 
r~ I Rf~n de obLener empleo, muchas pel~sonas deseen ob tenet~ 
cuno~lmlentos de cOffiputaclón y por lo tanto se ha dado la 
pt'Oll f8t~aCl ón de centl~os educat LVOS en el át~ea de 
subl e todo en la ensef'¡an;:E\ pl~lvada. 
~l avance tecnológICO en Informática y Id moda en software ha 
IH.,)t.:hu que CamblE! el contenIdo de los CLll~SOS lmpat~tldos pot~ los 
celll;t~u::, de ellsef'1an;:a, aunque dQbe menCIonarse que en nuestro 
r~ls 8StOS cambiOS son minlmos debldo a lo tardio en que se 
t OllDCel1 es tos aV.::I.nces. 
- LOE m~l;odos de ensef'1an;:a y eJ contenIdo de los planes de estudiO 
en esta át'ea son deflclentes, ya que el 1V¡lnlstet~IO de EducaCión 
no leva un control total de estos centros educatiVos, no reVIsa 
lo~ ~lan8s de estudIO, muchos de Jos cuales no están aprobados 
ni al: tua ll.:ados y no I~ea ll.:a es tud lOS ana 1 i t 1 cos sob t~e los 
r~quet'lmlentos del contenIdo de estos planes para la efICIente 
f?llseN,,'.m ;:¿\ en e l át~ea de 1 n fot~m¿ü 11: a • 
- E.I Glohlet'nC) no pl~esta .::I.yuda técnIca y económica a los centt~os de 
la compt~a de 
etlUlpO, capacI taclón de pet~SDna] docente y adqUISICIón de 
bllJlloc.¡l~afia sufICIente y ac.tL\all;:ada. 
7'::. 
1"::1 bublet'nO 110 pt'omueve Id Ct'eac1ón de centt~os de ensef'1¿:ln~a 
1 )l\U II r os o C I 'eac 1 ón ele 1 át~ea de 1 n fot'má t! c a en los ya e:( 1 s ten tes 
y dIe ;::5a manel'a mClslf1rat' este tlpCJ de educaclón. 
11 .......... .a-. _'. _t. DIAGNOSTICO DEL SECTOR DISTRIBUIDORES Y/O REPRESENTANTES DE 
EQUIPO DE COMPUTO. 
a) HARDWARE. 
La ofp.l,ta de equlpo de cómputo en el Pais va de acuet'do a la 
dp-mand¿\ e:ns"\;ente. ya que la mayol'ia de USUat'lOS utlll:;::al1 mlct'O 
computaJora y unos pocos utl]l=an el Malnframe y es en esa mlsma 
t'€~I.:\cIÓrl que se da la dlsponlblllddd de eqL\lpO en el met'cado. La 
1'1111 Lcompul-adol'a se encuentt'a en UI1r.\ sltuaclón 
I'espec:t;u a los Otl'OS tJpOS de equlpo. 
r'::n cuanl;o a las mat'c:as y modelos e:nstentes son suf1c1entes y 
adec:u~dos a las necesldades de los cent;ros de cómputo del País ya 
tlu;:? se I~!enen '::.'::. mal'cas c:on dl fet'entes modelos. 
formCls de comerclall:;::ac1ón del equlpo son caSl en su 
t8t~lldad como ventas puras por lo que se dlflculta su adqulslclón 
sobl'e todo para las empresas pequef'1as cuyos recursos flnancleros 
son 1'1:: I <:"\ t 1 v':\ITlen te esca:;::os, sol:lI'e todo tomando en cuenta la ct'lsls 
~~onómlca del País. 
Los pl'eclos vat~lan de aCLlet'do a las cat'actElt~istlcas l;écn1cds 
del equlpo como la capac1dad de memorla RAM, a la capac1dad 
adr.\pt<:.ibllldad de d1scos duros, a la cantlClad de 
di <3)JfJn 1 b les'l e I;c n , todo lo cual es requerldo en re]aC1ón con la 
c:alll,!Clad y tlpo de lnfot'maclón a pt'OC8Sat'n 
De acuerdu a ]0 anterlor los equlpos del tlpO mJnlcomputadoras 
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y m,:\lnft¡:.lme son los más cat'os, esto e::plJca su menot' pot'centaJe de 
~ellLas con respecto a las mlcrocomput~doras. Los altos preclos del 
PqUlpO 58 deb8n además del valor de la tecnologia utlll~ada, a los 
1 mpues trJS y tr~mltes de transporte que tIenen que pagat' las 
venden E'qUl PO'I deln do a SLI condlclón de 
Dl<3l;I'1I:)uJdlJt'e=~ y a que el equlpCJ es pt'OVlstO pat' agenclas o 
faul lC¿1111;es 8n el e::~t'anJet'o. 
b) SOFTWARE. 
En genel'aJ las CompaNias dlSl;t'lbu1dot'as de eqL\lpO de Cómputo y 
sed Lwal'e otl'ecen mlnuTlos sel'Vl C10S de ven l;a de sof r.wal'e y el poco 
qU8 o f t't:!cell se t'e f 1 et'en más que l;odo a paquetes de ap llcac lones 
l;ales como bases de datos, slstemas operal;lvos, hOJas elecl;rón1cas 
y proc~sadores de pal~bra cuyo porcentaJe total es superlor al 
p(JI'r.~.mi~J8 d8 U LsporllhlJ Ldad de lenguaJes de alto nlvel. Aunque 
12 c:wan mayol'la dlspone de softwat'e, éste tlene baJOS porcentaJes 
do ventas y S8 tLenen sobre todo para ofrecerlos como un serVlC10 
pOI ' Ja CClmpl'a de eqLIJpo. 
comprueba en clert~ manera el hecho de que el 
de ICls centros de cómputo tLenen más conocImIentos sobre 
e J uso de p~quetes que de lenguaJes de al to n 1 ve 1 pOt' lo que no se 
ded L c.:\n o 110 t I Srlen mayot'es conoc I ITll en tos sob t'e el descu't'O 1 lo de 
clP llcaclones. 
se tlene que uno de lus Set'V1CIOS más Oft'eCldos pOI' 
p_'\I'l;E' de estas compaf'11i::\s es desal'l'ol Jat' aplJCaC10nes a los 
u sual' 1 US 1 el cua 1 (;amb] én con f u'ma en c I et'ta fot'ma lo e::p t'esado en 
el pál'tafo aIILet'lOt', esl;o es pot'que laE-3 empt'esas t'equ1et'en de este 
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:;"r;?I'.lC10 en 1 UycW de que Sll pel 'sonc'\ 1 del centro de cómputo 
tlL'!..'C.H'1 uJ lE.' ~3US pl'uplas apllt.:ac.lolles. Debe menClonarse que las 
J.p]lcaClCme.:5 que genet'alfllellte se d€"sal't'ollan son las t'elaclCJnc\dc'\s 
l¿~ LOI1Lc."\lnllcJad y aspecl;os fln;:mclet'os. Debe notarse que el 
SC.lfl;w:'tl'i,.? dJspLlnllJle en su fIli:'\yot'ii:'\ son c-oplas y son pocos USuat'los 
lu~ ~U8 sallcltan los orlglnales. 
c) PERSONAL DE LAS COMPANIAS DISTRIBUIDORAS. 
1::.1 pel'sonaJ de las Compar'1i.as dlSl;I'lbuldot'as está ccmstltuido 
ell un 7~Si;, pOt' un Get'ent~? Genet'al ~ un Jefe de Ventas y el Sl;aff de 
una pel'sona encal'gaeJa de los aspectos técnlCOS y/o 
SOl )01 te y su t'e~;pec t l vo stc."\ f f de 1 écn lCOS. Esto se debe a que la 
de es tas empl'esas es la venta de equlpo y 
SLli LlIJal'e y a que el Set'V1C10 de man l;enllnlento se consldet'a de 
InUt:Ik''\ lfllpot'tancla como Set'V1ClOS oft'ec.ldos a los USuat'lOS. 
F.::.l ::-~5i'n I'estc.¡nte de las compaNlds dlstrlbuldoras poseen 
d(:-? C <¡P¿\i': I l,aclÓn. Este caso se da en las empresc'\s dlstrlbuleJoras 
"(jl'andes" en J as que su tl'abaJo es más ot'ganl;::ado y que adem~\s eJe 
1 as ac t; lV 1 daeJes an tet' lt1t'E'S, se dedlcan tamblén a 
lfllpc\l'Lu' CUt'SLlS eJe c<::¡pacltaclón a usuat''LOS 
ap 1 le ac 1 ones. 
En C.Lk:\lll,L1 a 1 a capac'L tac 1 ón del pel'sclrla 1 : 
y a desarrollar 
- Petsonal de ventas: Este posee nlvel académlCO de unlversltarlo, 
'Lngen'Lel'o el1 Slstemas, Pt'Ofeslonal en ott'as t'amas o bacll'Lllet'ato y 
en Ll l; l'lJS c,::\sos l;écnlcos~ pot' lo que se consldera que sun 
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La m~yorta de empresas ofrecen capacItacIón a sus vendedores 
todo en las át~eas: técn.tcas de ventas, t~e 1 ac Iones 
humanas, bases de datos, electrónIca y lenguaJes de programacIón. 
Lo anterJor se debe a los avances que en materIa de InformátIca se 
IlrH1 riado y a los conoclmlentos y e:agenclas en esta át~ea que 
poseE.'n los llsUat~los o clIentes de los dlstt~lbuldot~es. 
-- F'et'son.::ll Técnlco. El pet~sonal técnICO posee amplIOS 
conOClmlentos técnICOS y unIversItarIoS en el área de electrónIca. 
- F'et'sona] la CapaCItaCIón. Muchas de las compaf'l'ias 
dlstrlbuldoras ofrecen cursos de capaCItaCIón a los usuarIos que 
compt~c\n equIpo de cómputo y tambJén ofrecen cursos especIales 
detJldo al c t'ec 1 en te númet~o de pet~sonas 1 n tet~esadas en ob tenet~ 
cOnUCJmlentos en el área de computacIón por lo que este serVICIO 
gener~ beneflclos económIcos. 
E 1 pel~sC:lna 1 encat~gado de lmpat~t 1 t~ estos CLlt~SOS (uso de paquetes, 
en mayor porcentaJe, y operacIón de equIpo), posee nIvel académICO 
de estudIOS unIversItarIos, técnICOS en pt~OCesamlento electt~Ónlco 
rie datos y cursos esp~clales. 
d) METODOS DE TRABAJO. 
Las compaf'l'ias dIstrIbUIdoras se dedIcan prInCIpalmente a 
t'ea ll..:=at' las actIVIdades de venta de equIpo y softwat'e, 
desat't'ollat~ apllC_aclon~s, dar asesoria en análISIS de sIstemas e 
lmpartlr cursos de capacltaclón a los usuarios; además se dedIcan, 
en un menor porcentaJe a dar mantenImIento. 
Los crl terIOS seguJdos para seleccIonar las confIguraCIones 
que t l enf-:?n dIsponIbles es la InvestIgacIón pt'eVla de las 
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Ileu:~sldc:\des deJ clIente, Ja dlsponlllllldad econóouca de) cllente y 
los planes ful::ul'os de e::pans16n de las empl'esc:\s uSUat'las, esto se 
eVLch211C]c:"\ en (-:.'1 1-l(:cll(.J d!:? que las conilQUt'aClones más utlll;::adas 
10:5 USUat'lCJS son las Ollct'oc:omputadot'as, cuyo precIo es el 
pt'lflCl¡JC\1 motl,/o de comp,'a, y es est;e tlpO de contlgUt'aClón la que 
ell III el 'y' IJ t' pt'opOt'Clón tlenen dIsponIbles las compaNias 
el l t~ ti' l b u 1 d o t' a s • 
Las polft;lcas de ventas establecIdas se refIeren e.\ dar 
dal' SI=:t'VICIOS de sCJpot'te después de la vente:\ y a 
1IIlP¿\I,t11' CUI'SOS de capacItacIón a los LISUat'los; aunque esté'\s 
poI ILIcas sun favorables al usuarlO. no se t;Jenen politlcas sobre 
] ¿'-, fut'm<:\s de pac¡o de los eqLllpos, de manera que faclllten la 
.::\dqUI~....,lC1Ófl del mIsmo. 
Lé'\s ~p]lcaCJOnes desarrolladas por las empresas dlstrlbuldoras 
lC\s Sollcltadas por los USLlat'lOS y que tt'atan sobt'e 
fA c l::l-It'¿¡CJón, Jllventat'lOs, cuentas pOt' cobt'at', planlllas y aspectos 
de conLabl lldad en general. 
En E'l át'ec?l de capacItacIón estas compafli<:\s dan CUt'SOS a Jos 
LlSUe.\t'JOS que compt'an equIpo y soitwat'e sobt'e opet'aClón de )a 
m<iqullla y LIsa de l suf t~~at'e. Tambléll se dan CLIt'SOS especIales a 
USUdl'10S pat't;Jculat'es que lo solICItan, servIcIo que se da debIdo 
c?l 1.-\ demanda I?:ast;ente, en estos cursCJs se enseNa el uso de bases 
dI'? datos. hOJas elect,'ónlcas, slstemas opet'atlvoS, pl'ocesadot'es de 
p¿-\la!Jt'a" oel'os paquetes y aJgunos lenguaJes de pt'o(;wamaclón. 
LA Iflt=:todología seguIda pat'a lmpat'tlt' estos CLIt'SOS es: clases 
,'>':pOS I el Vc:\S, práctIcas en ~l computador y uso d~ materlaJ 
blllllOl,Jt'átlCO, folJetos y manuales. DelJe notarse que los cursos 
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desculdan las rl~ capaLLtdclón y cursos especlales 
ál'Po-\S elp atlmlnLstt~aclón ele sLst€?maS, aspecto lmportante para el 
buell fUllclOllarnH?nto ele los Centt~c)s de F'1~ocesarnlento Electt~ónlco de 
datos. 
Lus tlpOS de serVlClOS de rnantenJmlen\:;o ofrecldos son en 
m2\yol~ pOI~cent¿:lJe pt'even\:;lvos y cot~t~ectlvos y eventual a sollcltud 
del cllcen\;e~ los cuales están dll~lgldClS a las át~eas de hat~dwat~e 
l soi \;wat~e haclendo éniaSlS en eJ mantenllTllento de hal~dwat~e. Este 
sel~v 1 C lose cons ldet~a adecuado basado en e 1 hecho de que los 
USUat~10S rnanl fes\:;at~on estat' satIsfechos con este set~vlClO. 
n ]0 2\nterlor contrlbuye tamblén el hecho de que la mayoria de 
dLSI;t~lhuldot~es mantlenen dlsponlb]es en bodega los t'espuestos y 
ar::l_!?SClI'IOS neceSat'los pat'a el buen mantenlfTllento del equlpo. 
el prob]ema el(lStente al respecto, se relaclona a los altos costos 
de E?SI;US SC?t'VlCIOS pUt' lo que muchas G!mpt'esas, 
p!?quE0f'ía<::>'J no lus so] 1 CL \;¿,\n. 
e) MEDIO AMBIENTE. 
sobt'e todo las 
Las acLLvldades de compra venta de equlpo, están afectadas por 
el m!?dlO ambIente ya que no e::lsten o hay pocas leyes que normen o 
pt'llITlU~.,r¿\rl esta actlvldad, por el cuntrarlo, las pocas 
el:ls\;entes sun del tIpO t'estt'lctlvas ya que tt'atan sobt'e el 
leyes 
pago 
dc~ lfllpue<.:> tus y pet'm 1 sos pat'a 1 a 1Illpot'tac 1 ón de equlpo en comet'C 10 
el(tet'lCJI'. tornando en cuenta que la mayot'i.a de pt'oveedot'es de equlpo 
ue los dLstl'lbuldot'es son los fabt'lcantes en el 
awellc l'::\S de ven \;as en e 1 el: tet' 1 ot'. 
DebIdo a que pocas compaNias ulstrlbuldoras se dedlcan a 
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pt estc:1t~ sel'V1CHJS de a(3eSOt~ra y adlTl1nlstl~acIón de sls(;emas y a 
los usual~IOS sobt~e los avances tecnológl cos y sus 
a~1 LC~Clones en hardware y sottware, se consIdera que éstas 
desculdan aspectos que contrlbulrian a la Integl'aclón de los 
~;ectul'es de clpllcacLón de la !nfot'mát!cc:'\, esto tomando en cuenta 
que ('?l pet'sonal Lle las compartias dlstt'lbLtldol~as 
gl'<3do CürlOClilllentos técnIcos en esta át'ea. 
tienen en mayOt~ 
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2.4 PROBLEMAS CRITICOS DEL DESARROLLO DE LA INFORMATICA. 
I:n este punto del estudIo~ se conoce ya la sItuacIón actual de 
l:.\ llliot'mbtlca en el País la cual se anall;::a medIante el dIagt'ama 
"¡-al' qué--Fr:w qué" de donde se deelL1ce que l<"\s causas del defIcIente 
desC1t'l ullo ele la Infot'mátlca se deben a la falta de capacItacIón 
defIcIenCIas en el sJstema educatIvo de esta área, 
1 ¿-1 lnEI)(1stencla de una Polit1ca f'.lac10nal que nOI'me el 
d~ la lnfarmátlc~~ la falta de adecuados métodos de trabaJo y 
a0m1nlstrarIón en los Centt'os de Pt'OCesam1ento Electt'Ónlco de 
D~ta<=;. 
Antes de determInar las causas critIcas que Jnfluyen en el 
las c.letlclente desal't'ollo de la Infot'mátlca, se han claslflcado 
LaU:5,)S SI I;uadas en el segundo nlvel del Dlagt'ama POt' qLlé-F'ot' qué, 
de <1t:uet'do al gl'ado de t'elac Lón que tlenen con las causas sltuadas 
ell G.' 1 p t' j fIli~ t' n 1 ve 1 del m1 smo d 1 ag t'allla, esto con el obJeto de 
SP 1 eCi: 1 011<'\1' como cC""\usas pt'1I1c1p~]es la que Ot'll:,jJnen 
conS8cuen I;r:men te 1 as causas secundat' 1 as u 
(l e 0r1 t l n Uc."H.- J ón se presentan el DJagrama Por qué-Por qué 
(D, i"\l:;)I',:\lTlt\ 1'10. I ) y el Dlayrama de relac1ón entre lc.\s caUSi-\S 
el pt'oced l.ml.ento segu1do pal'a 
] as prJnc!pales causas del pt'ob lema planteado: 




RECURSO FALTA DE CAPA(I-
HIJIIAIIO TACIOll TECIUCA 'i 
FORttAL. 
USO IllADECUADO .. DE HARDllARE. r 
IIlADECUADO liANTE 
HARDllARE IlIIIIEIlTO DE HARD 
HAllE. 
ALTO COSTO DEL 
EQUIPO • .. 
r 
DESARROLLO 
I I ( DEFICIEIITE DE uso IIlADEC UADO DE LA IIIFORIIA- SOFTIlARE "- DE SOFTWARE. T ICA. 
I I "ErODOS DE IIlADECIJÁDOS tlETO rJiABAJO .. DOS DE ADH 1IU S-TRAe 1011 DE CEII-TROS DE !'ED. 
110 E:iISTEII LUES 
QIJE PFOItIJEVAtI EL 
DESARROLLO DE LA 
IlH'OJUlATICA. 
FALTA DE UNA IHS 
tlEDIO TITUCIOIl QUE 1l0R 
AtlBIEIlTE ItE 'i PROltlJEVA EL 
DESA]1]!OLtO DE -
CENTJ10S DE PED. 
IFALTA DE AYUDA - I 
THlnCA 'i HOIlO-
o. IIICA PARA LOS -P " 
CEIlTJIOS DE PED. 
..... .J.M' .. ;H~MIIM ru.n.t..¿uz::.-ru..nt..¿uc. tll 
SEGUNDO t~IVEL R E e UR S O HU t1 A N O 
DESCOIIOC 1111 EIITO 





111 EIlIOS DE LEIl-




I1IENIOS SOBRE TEC ---. 






TACIOII TEOIICA y 
IlALISIS y ADIII-
IIISTRACION DE 






11I CO EXI GIDO Ell 
-f> 
LOS CENIROS DE I EIISE~AIl2A. 
CONTRATACIOIl DE 














PORQUE SE TIEIIEH SOLO 
CONOCIMIENTOS BASICOS 
SOB PE SU USO. 
[
PORQUE LOS CENTROS DE EIISE-
ÜANZA NO PROFUNDIZAN SOBRE 
LOS DIFEREIITES USOS DE ES-
TOS PAQUETES Y SU RESPEC-
- TIVA PRACTICA. 
NO SE CUENTAII CON LOS MANUA-
LES DE USUARIOS DE ESTOS PA-
QUETES,LOS CUALES GEIIERAL-
MEIITE ESTAII ESCPITOS EN IN-
GLES Y MUCHOS DESCOIIOCEII -
POCO USO DE PAQUETES 
PARA APLICACIONES -
DISTINTAS A LAS TRA-
DICIOt~ALES. 
ESTE IDIOHA. 
- TE!lCIA DE ESTOS PAQUETES. e DESCONOCIIUE!lTO DE LA HIS-LOS CE!lTROS DE ENSE~A!lZA IM-
PAPTEII MUY POCOS CURSOS SO-
BRE ESTOS PAQUETES, 
LOS CENTROS DE ENSEiA!lZA A IIIVEL DE CURSOS LI-
IMPAFTEII POCOS CURSOS SO-~ BRES SON II1PARTIDOS Et~ 
BRE PROGRAMACIOII. BASE A LA DEMAHDA DE 
LOS USUARI OS. 
ALGUNAS EMPRESAS PIENSAN 
QUE LOS PAQUETES COMERCIA-
LES SON SUFICIEHTES E 
IMPARTEN POCOS CURSOS DE 
CAPACITACION SOBRE PROGRA-
MACION. 
LA EIISE~ANZA ESTA ENFOCADA 
A LA CODIFICACION EN UII 
LENGUAJE DE PROGRANACION Y 
NO AL COHOCIMIENTO DE HETO-
DOS ORDENADOS DE PROGRAMAR. 
LA HAYOR PARTE DE EII[AFGADOS 
DE CEIITPOS DE COHPUTO TIENEN 
CAPACITACION A NIVEL TECNICO 
y DE CURSOS LIBRES EN LOS CUA 
LES NO SE ENSE~AH METODOS DE 
ADMIHISTRACION y ANALISIS DE 
SISTEHAS. 
TOMANDO EN CUENTA LA SITUA-
ClaN SOCIOECONOMICA DEL PAIS 
LOS COSTOS DE LOS CURSOS DE 
CONPUTACION SON ELEVADOS,SO-
BRE TODO PARA LAS CARRERAS 
UNIVERSITARIAS, ADEMAS ESTOS 
CURSOS EN SU MAYORIA SON IM-
PARTIDOS POR CENTROS PRIVA-
DOS. 
EL fIN DE LA MAIOPIA DE LOS 
CENTROS DE EHSEiANZA A NIVEL 
DE CURSOS LIBRES ES COHERCIAL 
POP LO TAIITO NO LES INTERESA 
CUAL ES EL NIVEL ACADEHICO DE 
LAS PERSONAS QUE IIIGRESAN PA-
RA LLEVAR CURSOS DE COMPUTA-
CIOII.ADEHAS, EN GEIIERAL EL SIS-
TEMA DE EHSEÜANZA EN EL PAIS ES 
DEFICIENTE,TAL CO~O LO DEMUES-
TRAN LOS ALTOS NIVELES DE ANAL-
FABETISMO EXISTENTES. 
NO SE EVALUA y SELECCIONA AL 
PERSONAL ADECUADO. 
SE BUSCA AHORFO DE SUELDOS DE 
PERSONAL CAPACITADO. 
A NIVEL DE UHIVEPSIDAD 
LOS CURSOS VAN ORIENTA 
DOS A LA FACILIDAD PEDA 
GOGIC~ Y liD A LAS IIECE 
SIDADES DEL MEDIO. 
FALTA DE CAPACI-
TACIOtl TECHICA 'i 
FORIIAL DEL PER-
SOIfAL. 
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SEGUNDO NIVEL RECURSO HUMANO 
(COUT I NUAC I OtD 
FALTA DE PERSO-
NAL COII COllOCI-
IIIENTOS TECNICOS FALtA DE PERSONAL CON CO-
SOBRE IIAHTEHI- l---"" NOCltllENtOS UCHICOS BASI-
IIIENTO DE EQUIPO COS PARA REALIZAR REPARA-
DE COIIPUTAC!OH. ClONES SEH[ILLAS POR LO -
HENOS. 
FALTA DE PEJiSOIlAL 
ESPECIALIZADO EH 
EL AREA DE IIlFOR-
IIATICA. 
IIETOD05 INADECUA-
DOS DE Etl5E~AIlZA. 
HO EXIStE FORHACIOH A HI-
VEL DE ESPECIALIStAS EH 
EN PAIS. 
NO EXIStEH FACILIDADES PARA 
OBtENEF CAPACItACION A HI-
VEL DE ESPECIALIStA FUERA -
DEL PAIS. 
ENSEHANZA COHERCIALIZADA -.. ALTO COSTO-+- EL IHIHSTERIO DE 
DE LOS CUR EDUCACION NO TIE-
SOS. NE COHtROL SOBRE 
ALGUNOS CENTROS -
DE ENSERANZA y HO 
E~ISTEN SUFICIEN-
TES CENTPOS PUBLI-
COS EN EL AREA DE 
COliPUTAC 101 •• 
LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN 
HAllES DE ESTUDIO NO CUllPLEll -+- FALtA DE COHtROL POR PAnE 
LOS FEQUERIHIEHtOS DE EHSEffAH- DEL HINISTERIO DE EDUCACION. 
ZA DEL PAIS. 
PLAHES DE ESTUDIO HO APFOBA- [ION EN LA EIISEHANZA EH EL 
{
POR FALTA DE IIfTERES POJl PAR 
TE DEL H!NISTEFIO DE EDUCA-
DOS POR EL HINISTERIO DE AREA DE IHFORHATICA. 
EDUCACIOH y NO ACTUALIZADOS. 
FALTA DE CAPACITACIOH EN 
PEFSOHAL DOCENTE. 
POCO TIEMPO DE PRACTICAS 
EN LAS COMPUTADORAS. 
NO SE REALIZAN ESTUDIOS ANA-
LITICOS SOBRE EL CONTENIDO 
DE LOS PLANES DE ESTUDIO. 
-C 
FORIIACIOI. DEFICIENTE DEL -
PERSONAL DOCENTE. 
FALtA DE INTERES EII SUPERA-
C 1011 PERSONAL. 
{
POR FALtA DE RECURSO HARDHA-
FE EN LOS CENTROS DE ENSE-
HANZA. 
POR ADHITIR HUCHOS ESTUDIAN-
TES CON RESPECTO A LA CAPA-
CIDAD INStALADA DEL CENTPO 
DE ENSEHANZA, SE REDUCE EL 
TIEHPO DE MAQUINA POR PER-
SOllA. 
SEGUnDO NIVEL - HARDUARE 
CARACTERISTI CAS 
rECllICAS DEL E-.. 
QUIPO ItIADECUA-
DAS. 
USO IIlADECUADO UTILI2ACION INA-
DE HARDIlARE ¡;'ECUADA DEL TI Ef1 
PO DE IIAQUINA. 
DESCOtlOC 1 11 I EIHO 
EtI LA OPERACIOtl 
Do. 
DEL EQUIPO. 
ItlADECUADO t1AtI- tlO SE LLEVAN ADE-
TEII 1 I11EIITO DEL CUADOS PROGRAllAS .. 
r 
EQUIPO. DE IIAtlTEtlIt1IENTO. 
COSTO ELEVADO DE 
LA lECIlOLOGIA 
ALTO COSTO DEL COSTOS DE If1PUES-
EQUIFO. TO, TRANSPORTE E 
ItlSTALACIOll. 
COSTO DE EQUIPO 
DE PROTHCION y 
SEGURIDAD. 
PAPA LA ADQUISICION DEL EQUIPO NO 
SE EVALUAH LAS CAFACTERISTICAS 
----+ HCIUCAS IlECESARIAS. CAPAC IDAD DE 




NO SE LLEUA UNA PLAlIlFlCACIOU A-
DECUADA PARA EJECUTAP LOS TRA-
BAJOS A REALIZAR. 
FALTA DE RECURSO HAPDHARE tia 
PERSONAL. 
NO EXISTE CAPACITACION ADECUADA EN 
-. LA OPERACIOll DE EQUIPO DEL TIPO 




UN PPOGRAHA DE HANTEHIHIENTO 
PREVENTIVO ES NAS CARO. 
TECNOLOGIA IHPOFTADA. 
DEBIDO A QUE EL EQUIPO ES IMPOR-
TftDO,SE PAGA TRAMITES ADUAHALES, 
EHBARQUE, IMPUESTOS J FLETE. 
SE IUCUPPE EU ESTOS COSTOS DEBI-
DO A QUE ESTE EQUIPO ES UECESAFIO 
PARA EL BUEN FUNCIOHAHIEUTO TAHTO 
DEL SOFTHAPE CONO DEL HARDHARE J 
PARA PROTEGER LA INFORMACIOH. 
uso I11ADWJADO 
{lE SOFTIIARE .. .. . P' 
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MAL EH EL USO DE 
SOFTllARE. 














FALTA DE CONOCIMIENTO A FONDO DE LOS PAQUETES 
QUE UTILIZAN 1 TODAS LAS VENTAJAS QUE TIENEN. 
FALTA DE CAPACITACION PARA DESARROLLO DE APLI-
CACIOIIES. 
FALTA DE tOIlOCIMIENTOS DE TECNICAS DE PROGRA-
MACIOH ESTRUCTURADA, USO DE SOFTHARi y DE LEH-
GUAJES DE ALTO NIVEL. 
AL COPIAR SOFTHARE O PAQUETES, 110 SE 
ADQUIEFE COPIA DE LOS MANUALES, LO -
QUE COIILLEUA AL DESCONOCIMIENTO A -
FOIIDO DE LA UTILIDAD DEL MISMO. 
SE ADQUIEFE SOFTHARE SIN SABER SU 
APLICACIOII,POR ESO HO SE USA. 
110 SE Sl6UEU 
I1ETODOS DE -
EVALUACIOIl ~ 
---1_ SELECION DE 
SOFTI~AFE, O 
ESTOS SON IN 
DEUADOS. 
SE ADQUIERE SOFTHARE QUE NO SE AJUSTA 




SEGUnDO NIUEL t1ETODOS DE TRABAJO 
I1ETODOS ItlilDE 
CUADOS DE SE-
LECCIOH '1. EVA 
LUACIOtl EH LA ,. 
ADQUISICIOH 
DE E~UIPO y 
50FT ARE. 










DOS DE ADIIIIIISTliA 




II! STRAC 1 011 Y PLA ---+ llIFICACIOII DE -





TERNOS DE - ~ 
TRABAJO. 
4-
POR fALTA DE PERSONAL CALIfICADO PARA EFEC-
TUAR ESTAS ACTIVIDADES. 
DESCONOCIMIENTO DE ESTOS HETODOS. 
POR fALTA DE PERSONAL CALIfICADO PARA EfEC-
TUAR ESTAS ACTIVIDADES Y fALTA DE PLANIfICA-
CION y COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE 
PERSOIIAL. 
DESCONOCIMIENTO DE ESTOS METODOS. 
NO EXISTE PLANlfICACION 'ARA EfECTUAR LOS 
PROGRAMAS DE CAPACITACION DE PERSONAL. 
NO SE CAPACITA CON OBJETIVOS. 
fALTA DE PERSONAL CALIFICADO, CON CONOCI-
HIENTOS SOBRE ADHINISTRACION y PLANlfICA-
CION DE USO DE RECURSOS. 
fALTA DE CONOCIMIENTOS PARA LA PLANlfICA-
CION DE ADECUADOS HETODOS INTERNOS DE TRA-
BAJO. 
FALTA DE INTEFES !N EL USO DE MANUALES O 
DESCONOCI"IENTO DE LA IMPOFTANCIA DE LOS 
"ISI10S. 
DIAGRAMA PORQUE-PORQUE 
SEGUNDO NIVEL- MEDIO AMBIENTE 
110 EX 1 S TE 11 LEYES 
QUE fROIIUEUAII EL 
DESARPOLLO DE LA 
I/HORHATICA. 
FALTA DE INTERES POF PAFTE DEL GOBIERNO 
I-----Jo- PARA APOYAF EL DESARROLLO DE LA I/IFORt1A 
T ICA. 
FALTA DE UIIA l11S-
TITUCI011 QUE IIOR-
I1E 'l PPOIIIJEVA EL 
DESARFOLLO DE CEII 
TRaS DE PED. 
FALTA DE AYUDA 
TECIIICA 't ECO- ~ 
1I01l1CA PAFA LOS 
CEIlTROS DE PED. 
FALTA DE CONSCIENCIA POF PARTE DEL GOBIERNO 
DE LA IMPORTANCIA QUE EL EFICIEIITE DESARRO-
LLO DE LA IIlFORMATICA TIENE PARA PERMITIP EL 
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPPESAS 
SALVADOREÑAS. 
FALTA DE INTEGRACION ENTFE LOS SECTORES DE 
APLICACION DE LA INFOPIIATICA PAPA LA BUSQUE-
DA DE COOPEFACION PARA EL DESARROLLO DE LA 
IHFOPtlATICA. 
110 SE LLEVAN A CABO GESTIONES PAPA OBTENER 
A'tUDA TECNICA Y ECONOtlICA 11'1 SEA DE PARTE 
DEL 60BIEPII0 O DE PAISES AtlIGOS, 111 EXISTE 
ALGUIIA IIISTITUCIOII QUE FEALICE ESTAS ACTI-
VIDADES. 
110 SE COIISIDERA LA AYUDA SOB'E TODO PARA LA 
PEQUEfiA EMPPESA, EJISTEII DOIIACIOIIES PERO 
SOLO PARA EL SECTOR GOB1EPNO. 
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EXISTE PRIORIDAD 
EN LA SITUACIOII C~ 
FL1(TIVA DEL PAIS. 
FALTA DE ltlTEPES Pi 
IIEJOPAP EL SISTEIIA 
DE EIISEHAHZA EN EL 






tllSTRAC IOH DE 
CEHTROS DE FED E 
INADECUADOS HEtO-




ItlEXISTENCIA DE 1l:E- --. SUBUTlLIZACIOtl o ltISU-
TODOS DE ADMON. y FICIENTES RECURSOS. 
fLAtllFICACIOtl DEL 
USO DE RECURSOS. 
-to- liETODOS llIADECU,!¡DOS 
DE SELECCIOtl y EVA-
LUACION DE HARDHARE 
'i SOFTWARE. 
[ 
ADQUISIC 1011 DE SOFTIlARE 
SItI SABER SU UTILIDAD. 
CARACTERISTICAS INADE-
CUADAS DEL EQUIPO. 
--+- tiETODOS INADECUADOS --f.o- COtlTRATACIOtl DE PERSO-
DE RECLUTANIENTO, NAL CON CALIFICACIOtl 
EVALUACION 'i SELE(- INADECUADA. 





DEFICIENCIAS EN LOS 
------•• RESULTADOS DE LAS -
DISTINTAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS EtI LOS CEN-
TROS DE CONPUTO. 
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FALTA DE CONTROL 
POR PARTE DEL NI-
HISTERIO DE EDU- -+ 
CACION EN LA EN-
SEij'ANZA DE ESTA 
BAJO NIVEL ACADE-
I11CO EXIGIDO EtI 




FALTA DE CAfA- AREA. 
C!TACION TEC--
-+- tlICA i FOFtlAL - "FALTA DE PROGRA-
DEL PERSONAL - MAS DE CAPACITA-
DE LOS CENTROS CION EN LAS EN--
DE COMPUTO. PRESAS. 
fALTA DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO 'i -
DOCEIlTES EH EL 
AREA. 
-. COSTO ELEVADO - -t> ESCASO RECURSO 
COSTO DE CAPACI--+- TAe ION ELEVADOS. 
PLANES DE ESTUDIO 
NO APROBADOS NI -
ACTUALIZADOS. 
EL CONTEtlIDO DE LOS -
PLANES DE ESTUDIO 'i 
LA NETODOLOGIA DE EN-
SEHAHZA NO SATISFACE 
LAS NECESIDADES DE E-
DUCACION EN EL AREA -
DE ItlfORHATICA. 
DEL EQUIPO. HARDWARE. l 
_ __ ~-fo­fALrA DE AtuDA -
INADECUADOS E INSUFICIEN-
TES RECURSOS INfORUATICOS. -+ TECtUCA 'i ECOIlO-
UICA. 
FALTA DE UHA INS-
TITUCIOIl QUE COOR-
DINE 'i PROtlUEVA EL 






QIH PO. -e 
INADECUADO DlSE-
NO EXISTEtI LE'tES 'i NORtlAS QUE PROMUEVAN EL DESA--
lIROLLO. 
FALTA DE INTEGRACION ENTRE LOS DIfERENTES SECTa--
RES DE APLICACION DE LA INFORMATICA 'i SU NEDIO 
AtlBIENTE. 
FALTA DE CONOCIHIENTOS TECHICOS SOBRE NAtlTENINIEIl-
TO DE EQUIPO. 
DEFICIENTE SOPORTE EN EL AREA DE HANTENIMIENTO. 
-+ ¡jo y USO DE SOfT- --+ fALTA DE EfICIENCIA EN EL DISEÑO DE APLICACIOIIES. 
liARE. 
J)- ItlADECUADO USO DE --+ ATRASOS Etl LA OBTENCION DE RESULTADOS. 
HAPDHAPE. 
DHIGRntfA NO. 2. DIAGRAMA DE RELnCION ElfiRE LAS CRUSAS. 
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2.4.1 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR CAUSAS CRITICAS. 
Con el ob Jeto de Ot~lentat~ el d lsef'fo del "Plan de Desat~t~ollo de 
la Jrlfol mátlca en El Salvadot~? en los pt~ó::1mos Clnco aNos" haCla 
la I~esoluclón de los pt~oblemas o causas Ct~itlcas que lnclden en el 
deflclel1te desat~t~ollo de se ha utlll~ado la 
t<écn J ca "Pt~lnClplo de Pat~eto" la cual se 
contlnuC\clón: 
10. El efecto que se desea anall=ar es "el deficlente desarrollo 
de la lnfcwrnátlca en El Salvadot~lI. 
~o. Pat'a detet~mlnat~ el valot~ de la contt~lbuclón de cada una de 
las causas esquematl~adas en el dlC\grama Porqué-Porqué, se ha 
dlsel'lado un fot~mulat~lO (vet~ ane::o .. :n que ha sldo completado pOt~ 8 




Jefes de Centros de PED, 
conocedores de su problemátlca, que ponderaron o 
de acuerdo a su crlterlo, la lncldencla de cada una de 
las causas llstadds en el dlayrama menclonado. 
':;0 n Luego SI? han ol~denado las causas de mayor a menot~ en base a 
la [Jundet'C'\c lón ob\;enlda aSlgnando númet~os pl~ogt~eslvos a cada una. 
40n Se ha aSlynddo un valor del 100% al total de ponderaciones y 
luego se ha calculado el porcentaJe relRtlvo de la ponderaclón de 
cada una, y después se han anotado los porcentaJes acumulados. Los 
cAlculas rnencl0nados se muestran en ~l slgulente cuadro: 
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CUADRO No. 1. CONTRIBUCION DE CAUSAS EN EL DEFICIENTE DESARROLLO 
DE LA INFORMATICA. 
L 
r- I-¡ (j I' L f-::. 1"\ ?-l 
lneflt:lent.e ¡!"¡elmlnlstl"aC1Ón ele 
CC?ll"\;I"OS de PED e Inadecuados 
métorlos de an¿llsls, dlse~o y 
{4dmll11 'sl-t"aC1Ón de SIstemas 
11IfotlllátlC.OS. 
Falta de capacIt~clón técnIca 
y formal del personal de los 
Len \; I'OS de Córnpu to. 
J. FaJ la de personal especlall-
;!aLlo y docer! tes en el át'ea -
di? r 11 f ot'm.{\!; 1 ca. 
4. Ina!1b!c.uado d J seNo y uso de -
So t (;J,,¡¿we. ( F Ot' no segul t' ade-
cuados métodos y técnIcas pa-
1';:1 Ingl'.:\t' eflcIenc1a en el 
e1<::'.'<><?1 t'oJ I tI de apllCaC!Ones 
C clmo 1 a p t'oq I'amac 1 ón es t t'uc--
tUI':=,ela. e I uso de lenguaJes -
de ~I to nIvel aflnes al tlpO 
el!? .?p] lCr\Clones o desconocl--
ml (:-)r! l 1/:5 de ldS dl fet'entes utl-
Lld~d~~ y funcIonallllento de -
p aqUE) l<?s comet'C la J es. 
(lp) lcaC:lón de lnadecuados mé-
todos 1 n tel'nos de t t'aba JO .. 
~. r~lt~ de una InstItUCIón que 
Loot'd 1 ne :1 p t'omueva el desa-
l't'oIJo de la 1nfol'm<:\tlca me-
dL~nt<? el establec1m1ento de 
18ye~ v normas para tal f1n 
y el logro de la lntegraclón 
MI"" Lus dJ fet'entes sectol'es -
d!=' dpl I C'::1CJ ón de la 1nfot'm¿-






r. l., ACUt1ULADO 
17.95 1 ~'. 95 
l7.::'7 
14.09 49.::1 
1.:2.05 61. ::6 
10.91 72.'.:27 
7"05 7(t. ::::. 
-------------------------------------------------------------------
SUI:!- T (Jl AL: "";49 
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Cont. CUADRO No.l. 
F' R O B L E M A PONDERACION '/. ACUMULADO 
7. Falta de ayuda técnIca y e--
c...onÓfJllca . :29 6.59 85.91 
8. Costo Elevado del equIpo. :28 6.:::6 9:2.27 
9. Inadecuados p t~og t~amas de 
mantenlmlento ele equIpo. ........ .A!._' "'" ,., ..... \:l. _~I 97.50 
ln. Inadecuado uso de Hat~dwat~e. 11 :2.50 100.00 
TOTAL: 440 
60 .. F'Ot~ medlo de los gt~áf ICOS Nos. 1 y de pot~centaJes 
lndlvlduales y acumulados que se presentan a contlnuaclón, se 
han ldentlflcado las causas VItales", que Influyen en mayor grado 
en el defICIente desarrollo de Id Informátlca en las cuales se 
hace más énfasls en el plan de desarrollo y se 
lndlVtdualmente; y las "tt~lVlales" que InCIden en menor gt~ado en 
la problemátlca, para las cuales se han establecIdo SolUCIones 
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Rp-¡:.J I'es;en l~¿\da pOI' el 50% de 1 as causas que 
b::¡tall ::an el 72.:27% del 
1 
lnCldenCI~ en el problema. 
gt'ado de 
ZUIIH DI:: Cf-\USnS TRJVIALES: Rerll'e'Sientnrla pOt' el 50% de las causas y 
totall::dl1 '27. 7-:::i~ de 1 gt'ddo de 
lnc I derlc 1 a en el p t'ob 1 eflla. 
2.4.:2 PROBLEMAS CRITICOS. 
gt'átlCO 1'10.:2 las causas pt'lnclpales de] 
d>-'f IClelll-e desC'\t't'ollo de la lnfot'máLJCé\ son las pt'lmet'aS Clnco, 
ld~; CUi"~I(;!s t'epl'esentan el 7:::.:27% del gt'ado de lrlfluencla total del 
)J l'olJ 1 C?fTli:\, és l;C'\s son: 
1 .. Tnf?fIClent(? adllllnlstt'aclón de Centl'os de F'ED e Inadecui'\dos 
lIléLucloc:; de arl~\ 11 s 1 s, dIseNo y ~dllllnlstraC:lón de slstpmas 
1 rl f I1I'm(li- J e LJ S. 
Fnl ta de caracItaclón técnlca y furflli:\l del personal de los 
Cell [-1 'os el El FED. 
Fa1tn. de personaJ especlalL7ado y docente en el át'ea de 
1 fl f Llt fT"~ [; Lf':d. 
4.. 111atiecIlaclo d 1 sp-f'¡o y uso de slJf l,\f~al'e .. 
':}" f-lp 1 Lcae Ión de 1l1adecuc:\dos métodos lrl Let'flOs de tt'abaJo. 
Los Lt'l[;et'IOs LI"l;l]l::adus pat'a detet'fTllnat' el gt'ado de 
JI GLJrJE.Rr~EZ~ Mat'IO Dt'., "AdmlflJ..:¡tl'al' pat'a la calIdad. Conceptos 
~ciflllnlsb'¿d;lVUS del Contt'ül Total de (: .. :\lld~d"? Páglnas 1(\7 a J09. 
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Irlr':LdenCJd de las c!:lusas del pt'ob]efl1a planteado, pOt~ p¿wte del 
que J AS ava I u.::\l~on? son 
'01', lile f Le 1 el1te admlrll stt~<:.~C lón de Centros de PED e lnadecuados 
ellse('¡o y adm 1 n lS tt~ctC lón de slstemas 
1 n fUt~lTlr~\ ti r OSn 
Jf)gl~at' el efJClente desat~t~oJlo de lDS Centt~os de PED ya que ne) se 
cuef1 t,"'\ con el 
:.~dlTl III 1l:-3!; t'ac] ón de 1 ns s 1 s temas 1 u que genet~a desot~den, 
eflclente 
fal ta de 
CCJOI c1JflAI.:1Ón y cuntrol de las actlv]da~es del Centro de Cómputo, 
e<":; tlec 1 t"' que no se tlf:;?nen los cont.1clmlentos necesal~los pat~ct 
lI,-:!I;el'mllklt c..ómo Dl..Jtenet~ los t~esuJtadDs cCHlct~etDs que t~equlet~e un 
celltl u t.If~ cómpu!;D:j erróneos análJsJs ele los slstemas generan 
lrlaelecuac.lcls de ap llcac lones 11..> que pt~DVoca ft~usi.;t~ac lón en 
JDS tDdD ID anterlDr genera el nD cumpllmlento de 1 ¿\ 
.¡el dctdel'a 1',:1;::611 de los centt'OS de r'ED:: 
y DpOI'tLII la n 
eJ es tab lec J flllento de adecuados métodos de 
y planl flCac.lón del uso de t'eCLlt'SOS es un factot' 
VILAl pal"a el desal"t"oJID de slstemasn Lo!::; t"esultados son eVldentes 
muchas lllstalaclones que pas~,n pc.w alto el estableClmlento 
dp f'lS l;n~-; mé LacIos ~ y Jas consecuenClas son muy costOSctS tanto 
ell tlefll\.lO como en que nu se hace el 
~~J1I'o\Jel.:I1Clmlenl;o de los l'eCUt'SOS dlSpnnJbles; [Jet'o mucho más en 
lrlcompletos, desfasados y de péSIma calIdad, que no 
1 PIIIH011 1 D~3 fIll n 1 filOS de t'egulal'ldctd gat'an t 1 ;:at' t'esul tados 
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fJpUI'LUllr::lS Cl las USUat'1ClS de tnfot'lfIac1.ón. no se ha 
f(~lI'fIIall.:i::leJD la Orn::'I'aclón eje los c.entt' OS de F'ED pOI' lo tanto, no 
f:!::1<5Le la COIlCJenCtd de pt'oceclel' cc>n la deb1.da set'ledad. 
lJ) r2d t;:4 de C¿lpi::lcltaclón técn1ca y fot'lllal de los Centt'os de PED. 
Esl.;C;l se debe a las slguIE'nGeS t'a~Of1es: 
I • Fa tl,a de pt'ogt'amas de capac1 taC1.Ón en forma contInua, 
r~rfllanente y d1rlglda por ObJet1vas. E:.sto es 1lllpOt'tante pal'a el 
burm desernpeNu deJ pet'sunal de at:uet'da a 1.:\ tecnología usada. 
Df)f I r:l P-11Llas en el slstema educat1vo en los slgulentes 
¿I Si> ec 1; os: 
Eflsel'tan za comel'c 1 a 11 :.:ada . 
ell EL SalvadLlt', el ob Jet 1 '10 t'eal de muchos centros de 
<=:!llseNarl::!a no es la formaclón adecuada de Jos estud1antes, lo 
eLl¿I I ? 1~CJ!nanc.lo en cuenta que la falta de capacltaCtÓn de pet'sonal 
es el pt'lflC I pal p t'ob 1 erna en el def1Clente desarrollo de la 
1 11 f IJ t' 111 á L I r: a • se t lene que lo an l~et'lOt' lnc lde mucho ya que es en 
e<..,Lus l.ellGI'CIS dOllde se capaclta al pet'sunal. 
r,:c.II1!;entdo de los plalles de estudlo no va de acuet'do a las 
neceslLlRLles de enseNan:.:a del País. 
El!? sdbe que los planes de estudlo son la guia pat'a la 
y Sl éstos no son c.ompLetas; n1 pt'ofundl:.:an; Sl su 
cnni-E'nldo 110 ha sldo anaJl:.:ado; Sl no se han t'eall:.:ado 
tnvr;!~:;t,Jc.¡¿ICI0fles pat'a actuall:.:at'los c:on t'espec:to a las neces1dades 
t'f?~Les ell el campo de tl'abaJo de esta át'ea; el producto de su 
<.ljlllC¿Klón sel'á ulla enset'lan:.:a deflclente lo que va 1rnpltctto en la 
df?fl~lE'nLe capacltaclón del personaJ. Por lo tanto es llflportante 
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l'eoLI':<:1t' t't:;'VIsl0nes. actualol::c:1clones y 1<:1 debIda apt'ObacIón de los 
IJlalleS dI: estudlo. 
"" I~l v~l {!\(" 2\détllICO 8::olctIdo en los centl'os de ensef'ian::a. 
La ltllpOI't3.nCla de e::lId1t' un adecuado nJvel académIco, t'adIca en 
que 1 ~<s pl?l'sonas que lo paseen t;lenen mayol'es capac 1. dades y 
C"qJ (; I LucI(;'~", pat'a cC":\P tat' Los COnOCItlll<;!rl tos y desenvolvet'se, tanto en 
UII celltt'CI de cómputo cOmo en ott'as át'eas de tt'aba,Jo. Lueyo estas 
I lC:"I'sonas r.Ienen mayot' pt'obabllltJC\d de set' " me ,Jot,1 capacltadas lo 
t:Ur\l contl'Jbull'Ja con 1 a d 1. snll nuc 1 ón de fa 1 ta de pet'sona 1 
e <':\pr\L L l;2\do en los centl'os de PED. 
r1(2mpO de pl'áctlc<:1s en el computadot'. 
El U5U de la computadora es el método báslco para la enseNan::a 
en el át'ea de computaCIón, por esa ra.:ón es Importante hacer uso 
óptlmo de ella. Es a través de la práctIca que se faCIlItan las 
Fa I t"" ele pel'sona] especlall::ada y docente en el át'ea de 
1 11 f o t'liIá l. 1 e a • 
L"" fot'mac olón de aJ to nIvel es de La m.::~yot' ImpOt'tanc la pal'a el 
pl'OC8S0 de olnformaLI::aColÓn de un País, 
fot'rnat' a qUlenes Ot'lenten el desal't'0110. 
puesto que es necesarIO 
Entre más personas est~n 
especl2\11::adas en este campo habrán más personas que eduquen las 
IlueVds ctE:!rlet'aC tones. 
Los ducentes son los prlnclpales tranSlillsores de conocllillentos, 
y SJ éstos no están capaCItados adecuadamente y Sl no se 
ennlen1.l'an en constante pt'tJceso de apt'endl::aJe, los conoclmlentos 
que lo que genera una enseAan::a 
I I 
fCJt'mal r1eflC!ente, es decll' estudIdn{;es con conoc IfTllentos 
dl=..>f le lentc-:s qUE? luc~go set án E'l pet'sonal can faJ ca de cdpacItacIón 
rj(.lllb'u dp las Celll~t'Os eJe Cómputo. 
rll [1 I¿H.lf...lCII~,do dIseNo y liSO de sof t\f~¿\t'e. 
1::.-:5 L8 pl'ob lema es té, afec tado pOt' los s LguIentes factot'es: 
Usu dE' sof bJ¿we. 
1::.1 l OIIOC 11llI en !~o eJe 1 uso de sof{;ware es Importante para el 
de~arroLlo de los centtos de PED, ya que para la consecucIón de su 
Oll,JetIvo pt Inclpal: generar InformacIón vera= y oportuna, se hace 
usu de suft\f~atE? pat'a el pt'ClCeSam!efltCl de la lnfot'maclón, pot' esa 
t"C\;:ón es lmpot'tante que el pet'sonal de los centt'os de PED estén 
C.:-q:lC:\CII,c:\Cit:¡S el1 cuantcJ al uso de soi twat'e .. 
I pcn u: .. <:\s de pt'nc;¡t'amc:\c 1 ón es ct'uctul'[\da. 
L¿I bnt;e pat'a que un anallsta-pt'ogt'amadot' cons b'uya pt'ogt'amas 
es el uso de la metodologia ordenada y 
es t I'IIC tut'c'\da pa.t'c:\ el análISIS, dIseNo y posterIormente la 
codltlc~Clón de un SIstema. El conOCImIento y aplIcaCIón de estas 
tr'?rn 1 CiJS la pauta para el él: l to de la funCIón de 
pi 'oq l'afTIC1C Ión. 
- l_enc:¡uC:lJes de Alto t'llvel. 
E:.l COnfJCIlTllenl;o de lenguaJes de alto nlveJ es lInpot'tante pat'a 
la pt'cH..Iucclón de c:\plJCaC10nes que se a,Justen a las cat'actet'lstlcas 
pl'Op!a~, ele las act!v1d¿::¡des del cel11,t'o de cómputo, es decJ t' a 
Ill~d 1 dr\ ele <:",\..1 S t'equet'!!TI l en tos; 
1~I'MbC1)OS c.le fTlantenlfTlJento al softwat'e antes elabot'ado. Lo antet'lOt' 
tIa! e CjU8 llaY¿I mayot' e f 1 C 1 enc ] a en el desempef10 de los cen tt'OS de 
r-I..-:.D. 
fIn {lplIC<:KIÓI1 de InCldecuados rnétodclS Jntet~nos de tt~abaJo. 
r:ll lo,> 
ob(E'nel~ é:'ltO en cada una de 1.::\s actJvIúades 
c.r~n tl~OS de cómputo, t~S Impol~tal1tc:! es(;ablecet~ 
t~eall :.::adas 
y curnp 11 t~ 
pi ul:ecJ I m 11211 tos pal'a l~eall:.::at~ las y asi nOt~mal1 :.::al~ dIchas 
';:11. l~lVldacJes" Con esto se eVItan problemas como por eJemplo que 
CUi"\ J (IU 181' P t~ogl~amadcw no pueda comp t~endel~ el tunc 10namIento de una 
,:xp l l r: ac I Órl y dal']e mantenImIento cuando ésl:;a ha SIdo dIsef'fada SIn 
sequ I l' rlllll:.:funa I'egla y que no se encuentre en ese momento la 
pet'c-:;tJfld que la elabot'ó o que és te yd no tl'aba Je pat~a la empt'esa. 
r-i)gullas 





é-\r:tIvldRdes en la 
llevar é-\decuados 
1=1~'?tUC IÓrl, SOll las SJgulPlll;es: 
cUé-\les se 
pt'OCed1mIentos en su 
- Ilélodu":> de I~ecluLamJentfJ, 
tle r-)l=~I'SOrla I " 
eVR)uaCIón, seleccIón y contratacIón 
(" segu l t~ estos métodos en forma eflcJente, se seleccIona al 
pl~I 'sona I con los requer1mIentos de Cé-\pacItacIón y calIf1cacIón 
.,=,df~CU3dos pat~C1 cadd puesto de tt'abaJo. Debe notal'se que el t'eCUt'SO 
fTl _~ <; lillptll't'::\Il'\;e en toda empt~es.=\ t) lns'\;ltuclón es el con 
y de él, es declI' de su efICIencIa pat'a t'eal I:.::at~ el 
tl'aba 10. depende? el é:ato de la ml":>rna. 
1'II!>toLlos de se] eCCIÓrl y evaluacIón de hat'dwal'e y softwat'e. 
los c.entl~os de F'ED no se SIgue en fot'fTla ot'denada, o 
simplemente no se slquen estos rnétodos; cuando las caractertstIcas 
ele éste)'::> son mayol'es a las neceSat'las se tIene SUbUtl) l;:aCIón del 
equ q.lfJ y sof I;wat'e, en cuyo CdSO se ha 1 n CUt' t' Ido en costos 
pet'O CUé-\ndfJ estas cal'af: tel' i st 1 cas no 
, , 
-=:8 obtl.enen 1 CJS I'esul \;ados deseados y se dan 
r, 1"lb';:1 ,J tl. 
2.4.3 PROBLEMAS "TRIVIALES". 
E:n s \;en \;amb 1 én ott'as causas que lnf luyen en menol' gt'ado en el 
dE'!sol'del1 del 
es t¿lb l ecel'án 
desat'l'ollo de]a lnfcwmátlca, pal'a las cuales se 
I"eglas genet'ales que null fl.quen SLt efecto nOC1VO y 
qtle 1 mpol'tante segLllt' pOI' lrJs 
ln\tnluCt'ados en el quehacel' de la l.nfot'lTlá\;lca con el fl.n de logt'at' 
e] CUlTlpl!lTllento tolal del ObJetlvo perseguldo por el plan de 
es deLl t' logt'at' el pt'ogt'eso de] pt'oceso de 
LI~~:;al'I'ollo de la lnfot'fTlá\;lca en el F'ais. 
D~ acuel LID al gráflco de porcentaJes acufTlulados, 
r,1'lvlales t'ept'esentan el '::.7.7":::' y son las slgulentes: 
las causas 
6. F~lta de una lnstltuclón que coordlne y promueva el desarrollo 
de los centros de PED. 
7. Fa] ~a de ayuda técnlca y eCOnÓfTllCa a los Centros de PED y 
Lel1 t I'OS C?duca t 1 vos. 
8.. l:o!:',\;o elevarlo de] E'r.¡UlpO .. 
9. ln~cJ~cuados pl'ogl'afTlas de rnantenlmlento de equlpo. 
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CAPITULO 111. DETERMINACION y ANALISIS DE PROYECCIONES. 
{)¡¡I,PS oe ellSE'r'fC'lI~ eJ Plan ele Desat't~ollo de la Jnfot~mát;lca, es 
neeeSC'lI'lLJ anall::at~ e] compOt~tC'lmlentcl hlStÓt'ICO cat~actet'istlco ele 
I ¿Ir:; LUI'vas lIe ofet'ta y demanda de los t'ecut'SOS lnfot'mát ICOS y del 
SUI'tJlml!?llto elE' centt'OS de enseNa.n::a en esta át'ea, luego 
la tendencla futura dE'l desarrollo de la 
la determInacIón de las proyeccIones de 
Infot'mc3t lca, 
los factot'es 
alll;!?s mene 1 nnados. 
Loe:¡ datos hlstÓt'ICO:5 utlll::auos pat'a detemInat' lc:\s 
pl'oyec:c!t'JnF.!s se han tomado de los t'esultados de las encuestC'ls 
1 (-la l J ;:.:\t.las i"\ emp t'esa s e lnstltuclones usuarIas de sIstemas 
cnmpu 1;~1c lül1C'll F.!:':; y a centl~os ele ensef'fan::C'l que cuentan con el 
el r-~ "1 f C"lI'má t 1 C. a. 
¿·wea 
\,'el' eJemplos de Cc'\lculos de las pt'oyeccIones en ApéndIce B. 
3.1 PROYECCI0N DE DEMANDA DE EQUIPO. 
e<"Jtos cálculos se toma la cantIdad total de equlpo 
u \- 1 1 1 ::C'ldCI pOt' las empresas e lnstltuclones usuarIas y por Jos 
c:entt·os de enseNC'ln::a. Debe \;omat'se en cuenta que los datos 
emr]F.!ados SE' basan en el tamaNQ de lA muestra por 10 que los 
t'esul \:;aelos dan JnfOt~macIón cualItatIva aCE!I'Ca del compot'tamJ ento 
futut'o tj(:! demandr\ de eqLllpo y no dc:\tCIS cuantItatIvos 
,,Jl \;0'\" • .:1) de empt'esas que Llttl1.::an eqLl1.pO computaclonal. 
t'efet'entes 
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3.1.1 Proyecc1ón de demanda de Microcomputadores (pe·S). 
Datos hlstórlcos: 
No. ANOS CANTIDAD DE PC'S 
Hasta 1964 5 
,~ 1965-1967 4 .... 1968-1970 7 -' 
4 1971-197-:::: 1 
5 1974-1976 14 
6 1977-1979 :20 
7 1980-198:2 21 
8 198-::::-1985 169 
9 1986-1988 ~~() 
1 () 1989-1990 251 
Después de anall=ar el dIagrama de dIsperslón de los datos y 
se ha determInado que 
los datos tIenen comportamIento exponencIal por 10 que se ha 
ut; l ll:-c:\do el método de pt~oyeccJón pOt~ e::tt~apolac1ón eHponenclal. A 
con!:;Jr1lIC:\Clón se pt~esenta el cLladt~o t~eSLlmen= 
No. ANO CANTIDAD DE PC'S 
11 1991 -::::88 ' ov, ,,-:.. 
1:2 199'2 599.. '-' 
1--' 199-:::: 9'2.6 
14 1994 14-::::0 --
15 1995 2:210 
QUJ .. J TI [J.i!,[I 
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Puede observarse en el gráfico No. 3 que a medida que 
transcurren los aMos, la canttdad de mlcrocomputadores utilizados 
pnr empresas llSUartas y centros de enseNan:a van en aumento con 
un~ tasa de crecimiento anual de 54.51 %. 
En el pet~iodo desde> antes de 1964 hasta el aNo 1980 el uso de 
equIpo tuvo un creCimIento muy lento y en el periodo desde 1980 
hast~ 1990 se dtó un mayor crecimiento. 
Para 1991 h~sta 1995 el comportamiento futuro de demanda de 
pe's, SI se tienen las mismas caracteristlcas en los factores que 
afectan el desarrollo de la Informática, de t'áPldo 
Ct~ eClrnlef!to. 
jO:; 
3.1.2 Proyecclón de demanda de MInIcomputadores. 
blo. ANOS CAI'.tTIDAD DE t'IINIS 
1 Hasta 1964 " ...., 1965-1967 
1968-1970 ,.., -' 
4 1971-1973 1 
c:: 
d 1974-1976 t:" ;;:¡ 
f:¡ 1977-1979 6 
-., 
I 1980- 198:2 7 
8 1983-1985 14 
9 1986-1988 :29 
10 1<789- 1990 1~ -' 
Slgulendo el mlsmo procedlm1ento anterlor se ha determlnado? 
eJe ¿u.:uel'do al valot' del coef1c1ente de cot't'elaclón t' = 0.79, que 
los ddtos tienen buena correlactón llneal, y de acuerdo a la 
q t'á f I c.~ de bandas de conf lan;:a pat'a el coef lC len te de cot't'elac lón 
II de LA poblaclón de empresas (0 . 70 0 . 81), este coeflclente 
sr~ f'Ala que la poblaclón tlene entt'e buena y alta cot't'elaclón 
11neal? por Jo anterlor el método para el cálculo de proyecc1ones 
e s el de mfn 1mos cuadrados, con estos datos se ha encontrado la 
€":!I : llaCllJn de t'egt'eSlón l111eal. 
DALas proyect~dos: 
blo .. ANOS CANTIDAD DE MINIS 
L l L991 :20 
L'2 199:2 ,..,~ ~-' 
l~ 
- ' 1993 25 
L4 1994 :27 
1':5 1995 30 
1/ Tomado de EstadistJca pal' a Admlnl:5tt'aClón y Economia. Wllllam 
J. Stevenson. Pág. 451 (Vel' ane)(O.2). 
-------------
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Puede observarse en el gráfIco No. 4 que en los periodos 
desde antes de 1964 hasta 1973 el uso de mInIcomputadores fue caSl 
nulo; entre 1974 hasta 198~ tuvo un leve creclmlento y desde 1983 
h~sta 1988 la demanda de este equlpo sufrIÓ un mayor creclmlento. 
Dehe men~10narse que los datos del a~o 1990 se refleren hasta el 
mes de septlembt~e y pOt~ esa t~a::;ón se e:(pet~lmenta un dect~emento. 
Para los a~os proyectados, y en general durante todo el 
la demanda tlene comportamlento llneal con 
Ct~eclmtento lento. 
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3.1.3 ProyeccIón de demanda de Mainframe. 
Datos históricos: 
No. ANOS CANTIDAD DE MAINFRAME 
1 Hasta 1964 1 
,..., 1965-1967 1 .... 
~ 1968-1970 1 -' 
4 1971-197'3 O 
5 1974-1976 -:r -' 
6 1977-1979 4 
7 1980-1982 4 
8 1983-1985 10 
9 1986-1988 17 
10 1989-1990 8 
El comportamIento de estos datos, de acuerdo al valor de r 
cuyo valor P S 0.80, es de buena correlaCIón lineal, lo m1smo que 
la tendencia del universo o población cuyos rangos del coeficiente 
dE' cíH't~E'laCIÓn encontt~ados en el gt~áflCO de bandas de confianza 
son de 0.75 . r . 0.85, es deCir entre buena y alta correlaCión 
lUleal; luego se ha l!tlllzado el método de minlmos cuadrados para 
determlnar la ecuación de regresión lineal y posterlormente 
\.:alc\!lat~ las pt~oye\.:clones. 
Da l~oc; p I'oyec tados = 
NOn ANOS CANTIDAD DE MAINFRAME 
11 1991 1< -' 
t '2 199:2 14 
l~ 
-' 199'3 15 
14 1994 17 
l5 1995 18 
c;c.N TICll!,[I 
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Puede observarse en el gráfICO No. 5 que la varIaCIón de la 
demanda de malnframes durante el periodo desde antes de 1964 hasta 
198:2 fue practlcamente nula, luego a partIr de 1983 hasta 1990 
esta demanda sufrIÓ un leve creCImIento. La tendenCIa de demanda 
de malnframes es creClente pero muy lenta. En genet~al, puede 
notat~se que en el Pais se hace muy poco uso de este tlpO de 
equJpo, esto se debe a dIferentes ra~ones: este tIpO de eqUIpo 
tlen~ elevado costo; la cantIdad de InformacIón a procesar en las 
empresas e lnstltuclones del Pals no va de acuerdo a la capacldad 
de procesamlento del maln1rame (muy elevada); además eXlsten otros 
tlpOS de eqUIpos de cómputo con mayor versatllldad y más baratos, 
por lo que son preferIdos. 
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3.1.4 ProyeccIón de demanda de equIpo en los centros de ensehanza. 
Crm el olJ Jeto de ana 11 ;::at' 1 a demanda de 1 t' ecut'SO hat'dwa t'e pOt' 
los centros de enseNan=a, se han determlnado sus 
pt'UyP.lClCHl8S pOt' sepat'ado, y así, se ha establecIdo 1<:"\ cantIdad de 
equl po con que cuenta el see tOt' enSGt'ran=a pat'a la pl'áctlca de los 
<:'\ lUnlll( )":;,, 
Datos hlstórlcos: 
r-WiO PC'S t''III'HS I"IA 1 NFRAt"IE 
j 98'~ lj() 1) 1) 
j 9l3~-J 81 (> 1 
1906 ~,.., 1 1) -'~ 
1 I~B7 60 -r 1 -' 
1988 50 
,.., 1 
L <t81j 1-':::1 1 O 
I l190 83 1 (> 
ti j ca lr.u1al' los va10l'es de t' pal'a los datos de demanda de 
¡=C'S y mlnlcompul;adot'es (1' == 0.51.:> Y t'=O.43 t'eSpectlvamente) se 
¡la de l;et'ITllnado que e:(151;e model'ada cot't'e],-aclón lIneal, luego el 
En clI.:-mto R ] a demanda de mRl nft'ames puede obset'val'se en los 
tabu1'i:1dos, que el uso dG este tIpo de equIpo 
tiende a est-ancarse en Jos centros de enset'ran;::~ por 10 que no se 
h,:HI UG\:;t-,'!I'(lllnado pt'oye cclones. 
Datos proyectados: 
ANOS F'C'S MINIS 
1<:)91 10:' ""' ~
199:2 11:2 ""' ~
199:' 1:21 2 
1994 1:'0 3 
1995 139 ~ -' 
PRlOYECCION DE DEMA~IDl~\ DE PC'S 
I3'm C;ENTROS DE Er~ENANZA 
O\N TID.l!,[J 
1~O~----------------------------------------~ 







En el gráflco No. 6 puede notarse que la demanda de pe's, 
t~nto en los datos hlstórlcos como en los proyectados, tlende a 
cI'ecel' 1 evemente. Puede notat'se además que E?n el arto de 1985 la 
varlaClón de la demanda sufre un aumento ya que en este mlsmo aNo 
sLlI'gen más centt'OS de ense!'lan:::a, tal como se vel'á en el apat'tado 
tDmbJén sufrE? un aumento el comportamlento de la demanda en 
1989" Debe menClon¿wse que el dect'emEmto del afio 1990 se debe a 
que no se tlenen todos los datos de este a!'lo. 
PROYECC!()N [tE DE~ItANDA DE HARiJrWARE 
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En cuanto a los mInIcomputadores la demanda tIende a crecer 
muy levemente, 10 que IndIca qu~ el uso de este tIpO de equIpo 
[lt't!-\ctlcamente está en la etapa de tntt~OdUCC16n en la enseflan::::a 
(Ver gráftca No. 7). 
3.2 PROYECCIONES DE OFERTA DE CENTROS DE ENSENANZA. 
Pal~a el anállsls de la ofet~ta de centt~os de enseflanza se han 
tomado datos acumulados con el fIn de que el gráfICO de las 
pt~oyeCCtones l~efleJe la cantIdad de centt~os educatIvos que 
fune I CHlctt~árl en cacla a('(o. 
De ~cuerdo al gráfICO de dtSperslón y al coefICIente de 
cot't~e] ac 1 ón (r = 0.75) se VerJflCa que la tendenCIa de los datos 
es creCIente en forma ltneal, por ello se ha utlll::::ado el método 
de pl~()yecclones pOt~ mlnllTlOS euadt'ados. 
A contlnuactón se muestran tanto los datos hIstórICos como 
los pt'oyec t:ados: 
ANO FRECUENCIA 
1974 1 




















































A contlnuaclón se muestt'a el gt'áflCO No. 8, en el que puede 
obsel~v~t~se que desde 1974 hast¿:¡ 1984 se dlÓ el pet'iodo de 
surg\mlento de los centros de enseNan~a en el área de computaclón 
en El Sa 1 vadot~; a pat·t \t~ de 1 aNo 1984 hasta 1990 la ofet~ta anual 
de (:en t;t~OS eje enseNan:;:a en esta át~ea ha SLlft~ldo un Ct~eClmlento 
acentuándose éste en 1985. 
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Para los aNos proyectados la oferta anual de centros de 
ense~an=a tlende a crecer? esto se conflrma al observar la oferta 
acumllladB d~ centros de ense~an=a que funclonarán para esta época 
en el gráfIco No. S-A que aparece a contlnuaclOn. 











3.3 PROYECCIONES DE OFERTA DE GRADUADOS EN EL AREA DE INFORMATICA. 
cálculo de proyeccIones de oferta de graduados en 
esta área, se han anall::ado por separado los dlferentes nlveles de 
¡::lllS(=!('¡'an::.a que se ilTlpat~ten en el Pals, es declr', nlveles SUpet~lOt~ 
Un 1 Vet~sl tat~lO, Superlor no Unlversltarlo, nlvel medlo y de cursos 
lIbres, con el fln de que dlcho anállsls sea completo y detallado. 
Al anal¡;;~at~ los gt'áflCOS de dlSpet~Slón se ha vet~ifl(:ado que 
en todos los nlveles de enseNan::a, la CLwva que se aJusta a los 
puntos ~s la linea recta y se ha verlflcado tamblén con el valor 
que en cada caso toma el coeflclente de correlaclón lIneal. 
3.3.1 Proyecc1ón de la oferta de graduados en el N1vel Super10r 
IngenIeros y LIcencIados en el área de 







Para calcular las proyeccIones correspondIentes, se ha 
evaluado l~ correlaCIón llnea] el: lstente entt~e las vat~ lab] es 
anall::adas, este valor es de r = 0.94, se puede deCIr que eXIsta 
una alta correlaCIón entre los datos, debIdo a ello se ha 
utl]l::ado el método de mtnlmos cuadrados. 
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Ddtos proyectados: 
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Anall~ando el gráfIco No. 9 se puede observar que la 
tendencIa del número de graduados es creCIente conforme al tIempo 
y que posee un comportamIento regular, debIdo a que las 
dlferencJas entre un aNo y otro no son muy SIgnIfIcatIvas, esto es 
más notorIo entre los aNos 1986 a 1988, aunque a partIr de 1989 el 
creCImIento es más acelerado y SIgnIfIcatIVo respecto a los aNos 
se puede deCIr que, respecto al aNo 1986, el 
crecImIento en 1989 es de: 
75 
I = ----- x 100 = 3~4 % (Indlce de cantIdad, base 86) 
Q 
o sea, el trIple. 
Según los datos proyectados estas cantIdades Irán en aumento 
y esto es correcto debIdo al crecIente aumento de unIverSIdades y 
a La cantIdad de estudIantes a nIvel medIO que van lnct~ementando 
la masa estudIantIl que requIere de enseNan=a superIor. 









Para calcular las proyeccIones se ha utlll=ado el método de 
rnJnlmCJS cuadl~C'\dos, encontrando que el coefICIente de correlaCIón 
lineal es de t~ = 0.94, valot~ que lnd lca que se t lene al ta 
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correlacIón lIneal, es decIr que la curva (linea recta) se adapta 
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En el gráfIco No. 10 puede observarse que la tendencia de 
oferta de graduados en el nivel superIor no unIverSItarIO es 
creCIente, tenIendo un Incremento más pronuncIado en el aMo 1989, 
con una tasa de creCImIento con respecto a 1988 de: 138% ya que 
245 
I = X 100 = 1~8% 
Q 177 
(1 = Indlce de creclmiento) 
Q 
tambIén es Importante se~alar que en 1990 puede verse la mIsma 
tendenCIa? a pesar que los datos para ese a~o solamente Incluyen 
hasta el mes de SeptIembre. 
3.3.3 Proyección de oferta de Graduados en el NIvel MedIO 
(BachIllerato). 
Datos HIstórICOS: 






El conJunto de datos tIene un valor de coefICIente de 
correlaCIón lIneal de r = 0.85 por lo que guardan buena 
correlaCIón lIneal. Proyectando los SIgUIentes 5 a~os medIante 
el método de Minlmos cuadrados se tIene: 
Datos Proyectados: 
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Anall=ando la varIacIón de oferta de graduados en este nivel 
(Ver gráfIco No. 11) se observa que desde antes de 1986 hasta 1987 
se Impartía muy poco el nIvel medIo, por 10 que habian pocos 
graduados, a partIr del aNo de 1988 hasta 1990 la varIaCIón de 
o fet'ta su ft~IÓ un elevado crecllnlento con t~especto a los aNos 
arltet~!ot~es con una tasa de Ct~eClmlento del 5::1'Y. entt~e 1987 y 1988, 
en cuanto a la tendenCIa, se puede"Verlflcar que es crecIente con 
respecto al tIempo. 
3.3.4 ProyeccIón de Oferta de Graduados en el Nivel de Cursos 
LIbres. 








Al graflcar los puntos se puede determlnar que el método de 
regreslón utlllzado es el de Mlnlmos Cuadrados, esto se verIfIca 
con el cálculo de Coeflclente de CorrelacIón LIneal cuyo valor es 
r = O.9~68 que lndlca una correlacIón llneal alta. 
PROYEOOON DE C3RJ\DUADQS 
NIVEL DE CURSOS UBRES 












En el gráflco No. 1~ puede observarse que la tendencla es 
creClente y con una varlaclón regular ya que no se observa camblos 
pronunclados en el comportamlento de la curva. 
El Indlce de CreClmlento en bRse a 1986 es de: 
3905 
1 = X 100 = 499.36% 
78'2 
es declr, que del aNo 1986 a 1990, el creClmlento ha sido del 
399.36% con respecto a la cantIdad de referencla, lo que lndlca un 
acelarado aumento en el número de graduados en este tlpO de nlvel; 
este cl"'ec lmlento es más notOt'lO en 1987. 
Las proyecclones rea]l=adas tlenen un comportamlento slmllar: 
Creclente en el tlempo y de una forma llneal. 
3.4 PROYECCIONES DE LA INFORMATIZACION DE EMPRESAS E 
INSTITUCIONES USUARIAS. 
~l obJeto de reall=ar estas proyecclones es determlnar el grado 
de lnformatl=aclón que tendrá el Pals durante los prÓXimos Clnco 
aNos, en el supuesto de que slgan las mlsmas cat'actet'lsi:;¡cas 
actuales en los factores que afectan el desarrollo de la 
In fot'mc.\tlca. 
Datos HJstórlcos: 
No. ANOS FRECUENCIA FRECUENCIA 
ACUMULADA 
------------------------~---------------------
1 Hasta 1964 4 4 ,.., 1965-1967 ..... 7 -' 
~ 1968-1970 5 12 -' 
4 1971-1973 1 13 
5 1974-1976 11 ~4 
6 1977-1979 15 39 
7 1980-198~ 16 55 
8 1983-1985 36 91 
9 1986-1988 59 150 
10 1989-1990 29 179 
----------------------------------------------
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Anall~ando el diagrama de dispersión de los datos y verlflcando 
el cueflclente de correlación lineal r = 0.82, se determlna que 
éstos tienen alta correlaCión lineal por lo que se utill~a el 
método de Regreslón por Mínimos Cuadrados para establecer las 
respectlvas proyecciones. 
Datos Proyectados: 
No. ANO CANTIDAD CANTIDAD 
ACUMULADA 
11 1991 45 2:24 
12 1992 50 274 
1 ..... -' 199"3 55 -::~9 
14 1994 60 "389 
15 1995 65 464 
Debe recordarse que las cantidades proyectadas se refieren a la 
cantidad de empresas que formaron la muestr'a, pOt~ ello es 
necesal~lo calcL\lat~ el valot' de t~ pat'a la poblaclón o unlVet~SO de 
empt'esas. De acuerdo al gráfiCO de Bandas de Confianza (Anexo No. 
:2) para el coefiCiente de correlaCión de la poblaCión, éste se 
encuentra entre los siguientes rangos: 0.80 • r ~ 0.85, estos 
t~angos cOl1flt~man que la tendenCia de la curva de los datos de la 
poblAClón es lIneal. 
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A contInuacIón se presenta la gráfIca de las proyeccIones con 
las frecuencIas IndIvIduales y luego la gráfIca con las 
proyecclones acumuladas. 
PROYECCION DE LA INFORiVlATIZACION 
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Anal~;::ando el gt'áf~co t,lo. 14 puede observarse que desde antes 
de 1964 hasta 1973 fue la época en que comen:::aron a mecanl;::ar el 
pl'OCeSamJento de la ~nfOt'maclón las empt'esas e InstItucIones del 
País:; a partIr de 1974 hasta 198~ la mecanl;::aclón tuvo un leve 
ct'ec~m~en ~o, luego desde 1983 has~a 1990 se da un creCImIento más 
acelet'ado, cuyo indlce de creCImIento con respecto al periodo 
1980-198~ es de ~03% por lo que se'tlene una tasa de crecImIento 
de 103 %. 
Durante los aNos proyectados, la mecanl:::aclón del procesamIento 
de InformacIón en las empresas tendrá tendencIa crecIente, tal 
como puede ver~flcarse tamblén en el gráfIco de VarJaCIOnes 
acumu ladas ( Vet' gt'áflCO t'lo. l4-A). 
3.5 ANALISIS DE PROYECCIONES. 




IntroducCIón del uso de Hardware al País, puede 
prodUJO en el periodo comprendIdo entre 1964 y 
declt"Se 
1982, el 
cual se consIdera un lapso de tIempo prolongado, lo que seNala una 
lenta absorcIón de la tecnologla lnformátlca en el Pals. Lo 
antel"lOt" se debe a: 
ResIstencId al cambIo, 
Poco y defICIente personal cal1f1cado en el área de Informát1ca, 
Se contaba con pocos IncentIvos fIscales para la Importación de 
eqUIpo, lo que 1n flLlla en la poca e::1stenc1a de empt"esas 
dIstrIbuIdoras del mIsmo. 
Posl:;et"10t'mente, entt"e los aNos de 198::: a 1990, se dlÓ un mayot" 
c I"ec 1In I en to en el uso de los tres tipOS de computadores, 
pt''lncIpalmente en el uso del m1ct"ocomputadot", 
SIguIentes factores: 
- Dism1nuclón de la reSIstencIa al cambiO, 
esto se debe a los 
debIdo al mayor 
conocImIento de las ventaJas que ofrece el computador en el maneJo 
ef'lCIente de la InformaCIón. 
- D'lSmInUCIón del 25 % en el arancel sobre ImportacIón de eqUIpo 
de procesamIento de datos a partIr ~e 1986. 
- Aumento de personal capac1tado en el área, debido al surgImIento 
de un mayor número de centros de enseMan:a. 
- E:as\:;en factot"es que afectan la Vat"laclón eX1stente en el alto 
crecimlento del uso de las PC'S con respecto a las MIn1s y 
MaInft"ames, entre estos se encuentran: BaJO costo, faCIl1dad de 
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uso y de enseMan=a, mayor número de apllcaclones en el mercado, 
(puede ser utlll=ado como termInal en una MInI o 
Malnframe o en un slstema de redes). 
- La mayor parte de los centros de enseNan=a utlllzan el 
mI c t'ocompu tadot' como base pat' a la educaCIón en el át'ea. 
- ott'O f actot' a menc lOnat' es la moda o etapa de contaglo que ha 
SUft'ldo el uso del computadot'. 
- La Sl tLlacJ.ón politlco-económlca del Pais, lo mIsmo que los 
conflIctos lntet'nac lonales, lo cual afectar'ia el pt'eClO de los 
diferentes elementos relacIonados con el uso del computador, sobre 
todo en lo relatIvo a la ImportacIón de equlpo. 
PROYECCIONES. 
Pat'a los aNos proyectados, la tendenCIa es de creCImIento, 
sIempre sobresalIendo el consumo de PC'S con respecto al MInI y al 
Malnframe . Se puede predeclr un creclmlento futuro pero muy lento. 
El cl'ec 1m] ento efectuado pOt' este factot' (eqL\lpo) se dá con 
una tasa de ~~ % anual (promedIO de indlce 2/ 
de base val'lable). 
relatlvo en eslabón 
Esta tasa se debe al aumento en el número de empresas usuarIas 
de equIpo de computaCIón, o aumento en tamaMo del centt'o de 
cómputo o reposlclón de equIpo en las empresas. 
Este cl' eclmlento futut'o de demanda de equipo se vet'á afectado 
pO t' los factores antes menclonados, sobre todo SI se agrava la 
SItuaCIón confllctJ.va del País. 
'::./ Bonlllél., Glldabet' to. "Estadistlca". UCA Edltot'es. PágIna -::18. 
3.5.2 Sector Educaclón. 
A. Centros de Ense~anza. 
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La aparlclón de centros de enseNanza en el área de computacIón 
en el País, fue muy lenta con respecto a la fecha en que se 
comen~ó a utIll~ar la computadora en las empresas e InstItucIones 
y con respecto a la velOCIdad con que se han dado los avances 
tecnológlcos en lnformátlca. Lo anterIor ha generado atrasos en la 
capaCItacIón de personal sobre el uso de esa tecnología. 
La tardan=a en la aparICIón o funCIonamIento de estos centros 
se debe a que no e::lste nI e::Istía en el País alguna InstItucIón 
que se preocupara por el establecImIento de los mIsmos y porque se 
desarrollara efICIentemente la InformátIca del Pals medIante la 
adecuada capaCItaCIón del personal. 
A partIr de 1984 hasta 1990 el creCImIento en cantIdad de 
centros de enseMan=a ha aumentado debIdo a la creCIente demanda de 
personas que desean estudIar computaCIón, luego podet" 
desempeMarse en esta área. Pero el problema de este creCImIento es 
que se acentúa para el nIvel de cursos lIbres, en el cual no se 
capaCIta adecuadamente al personal propIO de un centro de cómputo, 
aunque si a usuarlOS. 
nIveles superIores. 
Es decIr que eXIste poca enseMan~a en los 
Además debe menCIonarse que estos centros educatIVOS no SIguen 
metodologías adecuadas de enseNan=a, ya que no cuentan con los 
t"eCLWsos neceSat"los pat"a ello nI e::lste alguna InstItUCIón como el 
MInIsterIO de EducaCIón que controle y reVIse el trabaJO realizado 
pOt" éstos. 
Pat"a la proyeCCIón de cantIdad de centros de enseNan=a que 
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func loncwán pat~a los pt~ó:< lmos c lnco a1'l0s la tendencia es 
Ct'eclente, pero también crecerá la cantidad de personas que 
estudlen en esta área, lo cual, al continuar las mismas 
cat'actet' i st 1 cas en los factores que afectan el deficiente 
desempeNo de los centros de enseNan:a, dará como resultado la 
lnadecuada capacltaclón a estudlantes que Ingresen al área de 
lnfot'mátlca. 
B. EqUipo de COmputo. 
Aunque la tendenCia en la adqulslclón de equipo por parte de 
los centros de enseManza es creclente, este creclmlento es muy 
lE'nto, además este equlpo se refiere en su mayoría a 
microcomputadores por lo que la enseNan:a en operación de redes, 
Mlnlcomputadoras y Malnframe es casI nula. 
En cuanto a los microcomputadores o PC'S, el promediO anual de 
adqulsl~lón por centro de enseMan:a, tanto en los datos hlstórlcos 
como en los proyectados, es de aprOXimadamente 2 equipos. 
A contlnuaclón se presenta la tabla que muestra la cantldad 
total de equlpo que adqulrleron anualmente los centros de 



























































Hasta 1990 la cantldad promedlo de PC'S con que cuentan los 
centt'Os de enseNan~a es de 10 equlpos la cual es InsuficIente para 
la cantIdad de graduados en esta área en los diferentes niveles 
educatlvos, tal como se establecIó en el apartado 3.3, asi: Para 
1990 por eJemplo se tenian 7789 graduados para todos los nIveles y 
se tlenen 477 PC'S, de acuerdo a esto se tienen un promedIo de 1 
PC'S por cada 16 alumnos ( 7789/477 = 16 ), suponlendo que los 
cent,·os de enseNan:a trabaJan 8 horas se tendria media hora de 
práctica por alumno, este tiempo generalmente lo distribuyen 
aSignando dos horas a la semana por alumno, lo cual se considera 
InsufiCiente, tomando en cuenta que la práctica en el computador 
es muy Importante para la capacltaclón en esta área. 





























Teniendo 8 alumnos por PC en promedio y en el mismo supuesto 
de que se trabaJa 8 hrs/dia, cada alumno tendria una hora de 
prActica diaria; a pesar de ello se considera que el tiempo de 
práctica aún es Insuficiente. 
C. Graduados en el área de informática. 
Para el análIsIs de las proyeccIones de graduados en esta 
área, se toma en cuenta la cantIdad total de estudiantes en cada 
1:29 







































































Los prlmeros graduados en este nIvel surgleron aproxImadamente 
en 1980 tenlendo en cuenta que se lmpartló a partlr de 1974 y que 
la duracIón de la carrera unlversltarla es de 5 a~os más el tIempo 
requerldo para reall=ar el trabaJo de graduaclón. 
De acuerdo a la fecha en que se comen=ó a utlll=ar la 
computadora en el Pais (1964), pasó un largo tIempo en haber 
personal capacltado en este nlvel, por lo que desde el lnlClO se 
han tenldo dlflcultades en la admlnlstraclón de centros de cómputo 
(son los graduados en este nlvel los que se desempeMan como 
admlnlstradores y Jefes en los centros de PED). 
En general, es en este nIvel en donde eXlsten menos personas 
(ver cuadro comparatlvo) tanto en los datos hIstóricos 
como en los proyectados en donde, aunque existe tendencia 
creclen~e, dlCho crecimlento es muy lento. De lo anterior se puede 
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deducir que las tareas de administración, planificación y análisIs 
de sistemas será deficiente e Influirá en el eficiente desarrollo 
los centros de PED, tomando en cuenta que estas son tat"eas 
LlAves para elLo. 
b) Nlvel Superior No Universitario. 
En el nlvel superior no universitario o técnico la tendencia 
creclente es mayor con respecto al nivel universitario, esto se 
ccmsuJet .... a adecuado ya que a medida que se va descendiendo en la 
los puestos de trabaJo, el númet'o de empleados va 
aumentando y como los técniCOS pueden desempel'1at"se como 
p t"og t"¿\llladot"es, analistas y aún como Jefes de centros de PED 
pequeMos y medianos, estos deben ser más con t"especto a los 
profesionales universitarios. Sin embat"go, debe mencionarse que 
tAnto en este nlvel como en los demás, la enseNanza no es adecuada 
pOt' el mIsmo hecho de que los centros de enseNanza no siguen 
metodoJogtas adecuadas, 
nel SOIl t"on\;t'olados. 
no cuentan con los recursos necesarios y 
A pesat' de ello el nivel técniCO es el meJot.. capacitado con 
respecto dI resto de nlveles por su misma naturaleza técnica, 
pr.Jl"que se I"eall==an más pr"áctlcas y por"que se adaptan más a los 
tipOS de puestos requeridos en los centros de cómputo del País. 
Además, este crecimiento se conSidera InsufiCiente de acuerdo 
a la tenclencla Ct"eclente de las empr"esas en mecanizar" sus sistemas 
1 nfot"mát lCOS. 
c) Nivel Medlo o Bachillerato. 
La enseNan::a de computación en Bachlllet"ato es la más t"eclente 
en el País ya que los primeros graduados surgIeron en 1986, y 
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aunque en los prlmeros dos aftas (1986 -1987) hubleron muy pocos 
gl'aduados (Vet' cuadt'ado compat'atlvo), en los sIguIentes al'1os hasta 
los f11'oyecl:;ados la tendencIa es ct'eclente en fot'ma acelet"'ada. Esto 
es un fdctor 1mportante para el desarrollo de la InformátIca por 
la ra=ón de que se está capacItando al personal a más temprana 
edad y de esta manera se están Impulsando a estudIar carreras 
además de estar más aptos para 
aSlmllar los conocImIentos y para desempeftarse con más eflcIencIa. 
Lo qu~ se consIdera 
solo se 
Inadecuado es el 
lmpat'tan en el 
hecho de que estos 
Bach lllet'ato opCIón concw 1m 1 en tos 
cnmputaclón, 
opClones de 
]0 Ideal seria que se ImpartIera en todas las 
los bachIlleratos sobre todo el académICO, en 
ComerCIO y AdmInIstraCIón y SecretarIado, 
básICO, esto podría darse a corto pla=o, 
por lo menos a nIvel 
luego a un medIano o 
largo plazo dar conOCImIentos básICOS tanto a tercer CIclo como en 
segundo CIclo (tet'cet"'o a se::to gt"'ados de pt'lmat'la). 
cJ) NIVt;?l de CUt'sos Llbt'es. 
La tendenCIa Ct'eclente del nIvel de cut'sos llbt'es es mayot' que 
los demás nIveles, debIdo a que las personas desean conocer el 
funCIonamIento de Jos paquetes más utIlIzados en un centro de 
cómputo, 10 cual es la prlnclpal actlvldad de los cursos llbt"'es 
(capacltar en el uso de paquetes). 
A pesar de que este nIvel es de los de más reCIente surgimIento 
en el F'ais, el CreClmJento de graduados en los aNos pasados como 
en los proyectados es muy acelerado, esto es benefICIOSO sobre 
todo S1 estos cursos se toman como apoyo para amplIar los 
conoclmlentos de las personas que se gradúen en otros nIveles; 
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pero SI solo este nIvel crece más amplIamente, tal como se observa 
en el cuadro comparativo, se tendrán muchas personas que cono=can 
el uso de paquetes pero que descono=can las técnlcas de 
P t'og t'amac Ión los métodos para anallzar y dlseNar 
sistemas, y técnicas para adminIstrar recursos InformátIcos, es 
declI' que e::lstlt'án muchas pet'sonas con capacItación 
e Inadecuada en el área de Informática. 
lnsuflCl.ente 
ConclusIón: 
En el crecImlento de graduados en el de 
lnformátlca se consldera lnsuflclente y sobre todo lnadecuada ya 
que la enseNanza es lneflClente debIdo a que la afectan 
sIguIentes factores: 
Falta de control por parte del Mlnlsterlo de Educaclón, 
IneficIencIa en el sistema educatiVo, 
Trrelevancla del contenldo del currlculum, 
BaJa aSlgnaclón pt'esupuestat'la al sector' educaclon, 
POCCI t'ecul'so Hat'dwat'e d.LSpOnlble, 
Poco tlempo-máquIna para la práctlca, 
Al ~os costos de los cursos, 
etc. 
3.5.3 Informatización de Empresas e Instltuclones Usuarias. 
los 
La tendencla en la cual han ido surglendo nuevas empresas e 
lnstltu~10nes que utlll=an la lnformátlca es creciente. En 
genet'a 1, tCldas las slgulentes aceveraClones se hacen en base al 
allálJsu; de JC\ !;endencla del gráfiCO hecho con los datos 
Illuestt'ales pet'o también es válIdo pat'a el unlVet'SO como se 
demostró en el apartado ~.~. 
F'':\I~a el pet~iodo de antes de 1964 a 1973 que se consldet~ada fue 
la época de surgImIento dRl uso de esta tecnología InformátIca, el 
creClmlRnto fue lento Influyendo en esto varIos factores como son: 
- Desconoclmlento de las ventaJas que ofrece el computador. 
El equIpo de cómputo et~a consldet'ado de lUJO, pot~ 10 tanto tenía 
ReslstRncla al cambIO. 
Costo elevado del eqUIpo. 
NecesJ dr~d de enVlat~ al e:(tt~anJet~o a capaCI tat~ a sus empleados 
debldo a que en esa época no eXlstian centros de ense~anza en el 
~\t'ea de ]nfot~mátlca; esto a la ve~ generaba un alto costo de 
c.apac..ltaclón. 
Durante el periodo de 1974 a 198~ se nota que el Incremento fue 
un poc..o más rápIdo, esto debIdo a qLle se fue vencIendo la 
reSIstenCIa al cambIO, a pesar que aquí aparece otro factor: el 
con~llcto Armado (1979). 
f'at'a el slgulente periodo comprendIdo de 198-:: a 1990 la 
lnfluencla dp los factores antes menclonados fue dlsmlnuyendo, 
pPI~mItlendo que la tendencla Ct~eClente aumente más ya 'que pOt~ 
eJemplo: 
- En 1986 los aranceles para la lmportaclón de equlpo dlsm,nuyeron 
en un ::5% debl do a que ya no se consldet'a un ¡:.lt'oducto de lUJO. 
- La capacltaCJÓn del pet~st.:lnal rneJot~ó ya que actualmente, debldo a 
lA mlsma npcesldad del País de personal capacltado en lnformátlca, 
hay más Lt.=?rltt~os de enset)'an::a que o ft~ecen esta át~ea; el:lste 
tamuJén lcl moda]lda~ de cursos lIbres que pueden ser tomados casI 
pUl' I~CJclas las pet~sonas ya que no se pide un nI ve 1 educat 1 vo al to 
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cuma I'equ LSlto; pet~o tlenE!n la desventa,)a al Igual qLle los CL\I'SOS 
df2 otl~O'3 nlV(?](?S de set' cat'os pOt~ lo que no están al alcance de 
En CLl¿\f1 to a las p t~oyecc J ones, supon H~ndo que las 
r:é-\I ¿\ctel~isi;lcas de 
lnformBtL~acIón de 
los factores qU(? actualmente Influyen en 
las empl~esas del Pals son las mIsmas en 
la 
los 
pt~ó:: lino:::, c 1 neo aNos, la tendenCIa va a seguIr sIendo crecIente de 
más empresas que mecanIcen e] procesamIento de su 1 n fOI~mac 1 ón, 
sJempl'e habl'á deflCIenC!aS en SLl tl~abaJo ya que como el pet~sona] 
110 es t¿\I~á aclecuadamen te capae 1 tado corno an tes se dI,) o, no se 
Intet~no de 
lCJS'5 cpnl;l'os de cómputo y no se hat'á uso óptllTlO de sus t'eCLwsns 
lél féllta de planlflcaclón pal~a ello y en genet'aJ a la 
ele una adecuadB admlnlstl'aclón de los centt~os de 
pl'OCE'S<:\iIllE!nto de datos. 
CAPITULO IV. DISENO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA INFORMATICA. 
4.1 DEFINICION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA INFORMATICA. 
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Para efectos de simplificación, al Plan de Desarrollo de la 
Informática en El Salvador, 
ha llamado INFORMAPLAN. 
en los p t'ó:< 1 mos cinco a 1'1 os , se le 
Este plan establece los llneamlentos que rlJen el progreso del 
pt'oceso de desat't~ollo de la lnfot~mátlca en el País, enfocándolo 
hacia la solución de los pt'oblemas detectados, confot'me a su 
lmpClt'tanc.la en el efiCiente desat'l'ollo de la lnfot'mátlca. 
F'at'a compt'endet' la deflnlclón del INFORMAF'LAN se da 
lnll:lalmente la deflnlClÓn de Plan de Desat't'ollo: "Un Plan de 
Desarrollo consiste en la descrlpclón de cursos de acclón a 
8Jecul,at' en fot'ma sistemática y sus t'esultC'\dos, mediante la guia 
de politlcas y estrategias, con el fin de estructurar y facilitar 
el pt'Clceso en el que un lndlvlduo u Ot'ganl;::aclón InCt'emente su 
cé'\paclc1ad, deseos y potencialidad para meJorar la calidad o 
e5Lándar de vida u obtener los resultados deseados mediante la 
optunl;::é'\ClÓn de Jos t'ecut'SOS disponibles." 
4.1.1 ImportancIa del Plan. 
~l uso adecuado de los sistemas lnformátlcos genera el 
Incremento de la productividad de empresas e Instituciones ya que 
ayudc\ a meJol'at' la planeaclón y la toma de deCISiones, a llevat~ un 
meJ(Jt' contl'ol de los t'eCLWSOS y mé'\yot' eficienCia de las 
opet'ac Iones. El INFORMAPLAN promueve y orienta el uso adecuado 
dE'? l~::\ tecnol og fa 1 n f ot'mát Ica, genet'andc) de esta manet'a, el aumento 
de la pl'OduCtIVldé'\d? dé'\ndo ventaJas a las empresas e lnstltuclones 
ndCJOrla]8s en cuanto a SLI f_ompetJ \;¡vl(jad con t'especto a empt'esas 
1-'::6 
e:: \;t'sn,Jet'ss y asi ayuda al desarrollo general del Pais. 
4.1.2 Esquema de segulmiento del INFORMAPLAN. 
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A DONDE DEBERIA- I COMO LLEGAMOS .. 
110S IR? I ALLA? 
I 
PLANEACION ESTRATEGICA PLANEACIOH TACTICA 
DONDE ESTAI'1DS-' Desorden en el Desarrollo de la InformátIca 
debldo a la lneflclente admlnIstraclón de Centros de cómputo; a la 
falta de capacltacIón del personal y al uso lnadecuado de la 
t~cnologia de la Informátlca, tal como se estableCIÓ en el 
dlagllósl;lco. 
DONDE VArIOS-' De segUIr asi, se lncrementará el desorden en el 
desarrollo de la lnformátlca, tal como se demuestra en el capitulo 
111 en donde se establecen las proyeccIones de los factores que 
lnfluyen en el desat't'ollo de la Infot'mátlca. 
fl Dot.\DE DE.BER 1 AMOS 1 R-' Hacla el eflclente desarrollo de la 
In f CJ t'má t 1 C é'\. 
cDI'm LLEGAMOS ALLA-' MedIante la eJeCUCIón del INFORMAPLAN que 
conlleva al adecuado uso de los recursos lnformátlcos y a la 
ad(~c uc:\da t.:apac.l tac 16n del pet'sclIlal. 
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4.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO. 
4.2.1 OBJETIVOS. 
~) OBJETIVO GENERAL. 
Establpcer el conJunto de medIdas y mecanIsmos necesarIOs 
coot'dtn~t' y promover el eflclente desarrollo de 
lnfot'mál,Lca en El Salvadot', en los pt'Ó::lfTlOS CInco aftoso 
b) OBJETrVOS ESPECIFICaS. 
la 
ES1 ab J ecet' modelos y procedImIentos la 
adm Ln 1 s ll'ae lón de centt' os de Cómputo y pat'a el anál H51S, 
efectIva 
dlset'r'o y 
admlnl$traclón de SIstemas de acuerdo a las neceSIdades de 
Il1fol'maclf.Jn de los CenCt'os de Cómputo del País. 
Alcance del ObJetIVO: 
DlChos modelos se establecerán para los dIferentes ttpos de 
t:entt'OS de cómputo. 
una capacItacIón y no fot'fTlal 
at:btal L::add de] pet'sonal de los centt'os de cómputo, 
los l'equel'lmlentos lnfot'mát;lcos del Pais. 
Al Cé'\rlce de 1 ob ,1 et 1 va: 
Integt'a I y 
LDI;¡t'al' Id cap~cltaclón adecuada para c~da puesto de trabaJo en 
un rpnb'o ele pt'oCesamlento electt'óntco de datos. 
Fomentar la formaCIón de espeCIAlIstas y docentes en el área de 
t n f o I 'má t 1 ca. 
Alcance del ObJetIVO: 
FormRr pprson~l especla]l::ado en las el] ferentes áreas de lA 
Jllfol'mbtlrct y docentes en los dJfEwentes nlveles educatIvosn 
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EstabJecer métodos y técnIcas adecuadas para el dIseNo y uso de 
sufl,\t~.:\t'e en Jos centt'os de PED. 
Alcance del OClJetlvo: 
LO!"Wi:\I la eflclencla en el desat~t~ollo y LISO de aplIcaCIones. 
Fomelltal~ y esl:;ablecet~ modelDS de 
t,1'ab2\Jo en los c.entt~os de cómputo. 
Alc.anc~ del obJetIVO: 
los métodos 1 n tet'nos de 
])11.:110S molle>l(::ls se establecet'án pat'a las dlfet'entes actlvl.dades 
que SG reall=an dentro de lDS centros de cómputo. 
BUSLctr y pstablecer mecanIsmos de apoyo técnICO y econOmlCO 
qU8 f .. \Cl] J terl el desat't~ollo dc~ ]a InfDt~mátlca en el Pals. 
AlcAnLe del 'obJetIVO: 
E'=Je apoyo sel'á pat~a los dl.fet~entes sectr.:wes de aplIcaCIón de la 
1 n fUI'mé.tl ca: empt~esas e InstItucIones usuarlas, centt'OS de 
enseNan=a del área de InformátIca y dlstrlbuldores de equIpo. 
Recomendat' la creacIón de una l.nstltuCl.Ón que coordIne y 
pl~Oml!8Va el uesat~t'ullo de la lnformátlca en el Pals. 
AlcalIce uel ObJet;lvo~ 
I_a lllst1 tuc Jón establecet'á los mecanIsmos? leyes y normas que 
Jogt'en el desarrollo de la lnformátlca, vele su cumplimIento y 
la IntegracIón de los dIferentes sectores de apllCaCJÓn de 
Establecer modelos de programas de mantenlml.ento de equl.po. 
AlCAnce del ObJetlvo: 
D1Chos modelos se establecerán para los dIferentes tlpOS de 
P~UlpO: mIcrocomputadores, mInIcomputadores y malnframe. 
E~"5tablecel' pl'ocedlmlenl:;os que conlleven al 
h c=t l'rjl-.J¿H'e" 
~lcanc~ dp-l ObJetlvo: 
1::9 
LISO óptlfno del 
DldlOS pt'OCedlmlentos se e>stablecet'án de acuet'do al 
equlpo de cómputo. 
tlpO de 
4.2.2 METAS DEL PLAN DE DESARROLLO. 
La meta general del INFORMAPLAN es: 
Ubtener el efIcIente desarrollo de la InformátIca en el Pais 
medlC\nte el uso óptImo de sus recursos, adecuados métodos y 
técnlcas pc'U'C\ la eflclente admlnlstraclón de los centros de 
cumputo, el aumento en la calldad y cantldad de personal 
capac 1 l;ado, el aumen 1;0 de 1 a p t'oduc t, v 1 dad de 1 as empt'esas e 
lrlsl;ltL!!:lones LISUat'las de los slstemas mecanlzados, y un mayot"' 
gt' ado d~? 111fot'matl:::aclón del País; dlCho en forma cuC\ntltatlva, 
t'pLluc 1 t"' o el't'C\rI 1 cat' las causas o factores que Influyen en el 
de>flClente c1esat't'clllo de la lnfot"'mátlca a un :201. como má:amo, al 
f111a11 :::at' E.'l plazo del plan, es declt', en 1995. 
Al rpspecto hc=tbrán metas a corto, medlano y largo pla:::o. Corto 
p la:::u rlebet'á entendet'se las de un pet"'íodo de hasta un af'fo; medIano 
pla:::o las de un periodo de uno a dos aNos y largo pla:::o las de un 
p(?I'íodo de tt'es a CJrlCO af'(os .. 
METAS A CORTO PLAZO. 
- neb~I'm]nat' estt'at;egIas y mecanIsmos que conlleven a que los 
dll'ecI:;1vos, tanl:;o de los centt'os de cómputo como de las empt"'esas 
en Idenet'a 1, hagan conClenC1a de la Importancla de segu1r y 
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e ,1 ecu Gat' efICIentes métodos y técnIcas de admInIstracIón de 
centt'os de cómpuGo, asl como de análIsIs, dIseNo y admInIstracIón 
medIante la coordInacIón del uso de los recursos y 
del GrabaJo, motIvacIón y dIscIplIna de los centros de PED. 
- Jnvestlgdr cuáles son los requerImIentos de capacItacIón del 
pet'sonaJ de los centt'os de cómputo y L!SUat'IOS pal'a luego 
planlflcar y eJecutar programas de capacItacIón. 
- Establecer estrategIas para meJorar el sIstema educatlvo en el 
ál'E'i~ de lnfot'mátlca actual medIante la t'eVlslón, 
cumpllmlento de los planes de estudIo. 
actuall::aclón y 
- Real l~é-\I' estudIos pat'a lnclult' en los planes de estudlo del 
nlvel superJor unJVersltarlo y no unIversItarIo en el át'ea de 
lnformátlca y en los programas de capacltaclón de las empresas, la 
enseNan::a de pOI' lo menos tres lenguaJes de programacIón de alto 
111 ve 1, uso de por lo menos cuatro paquetes comercIales y de 
tr?cn lcas de pt'ogl'amac Ión estt'uc cLwada pat~a la resolUCIón de 
problemas reales de los centros de cómputo de las empresas 
USl!at' 1 as, además del uso de redes locales de pe y el concepto de 
bc::\'.58 de datos. 
-: Pat'a 1991 debe comen::arse a gestIonar la eJecucIón del plé-\n de 
de la InformátIca propuesto y por lo tanto el 
funclonaml8nt;0 de la InstItucIón que habrá de eJecutarlo. 
- Deben el: 1 st 1 t' los mecanIsmos que proporcIonen ayuda técnIca y 
económl~a a empresas pequeNas y centros de enseNan::a públICOS. 
METAS A MEDIANO PLAZO: 
l.~ cat'I'et~a en el át'ea de los centt'os 
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E'dUcatIvos e::J stentes en los nIveles un 1 ver's 1 tarl o, no 
unlvet'sl~al'lo y medlC). Además? dar conoclmlentos básIcos de 
Informátlca en las demás carreras untVersItarIas y bachIlleratos 
seyün opCtón, con un gl~ado de pr'ofundt:!acIón de acuet'do a los 
l'equet'lnl1 entos In fOI'máttcos de cada cal't'et'a. 
Concedel' becas pal~a especlall:!at~se en el e::tt'anJet'o. 
lmp.::wtlt' CLWSOS pat'a fOI'mat' especIalIstas a nIvel nacIonal, con 
colalJot'~C:lón de especlallstas e:(tt'anJet'os y nacIonales. 
- Aunat' esfuet':!os fIn de logt'at~ adaptal~ paquetes pcwa 
oplLcaClones especifIcas a los requerImIentos del Pats. 
-- Logl'at' un 80% de eflcIencla en la utlllzaclón del hat~dwcwe. 
METAS DE LARGO PLAZO: 
- Creal' nuevas lnstltuclones educatlvas que lmpartan el área de 
InformátJca y generall:!ar la enseMan:!a de conoclmlentos del área 
a tudo nIvel educatIvo. 
G1J!f~ fUnc.lone cl"Jmpletamente la lnstltuCtón que debet~á 
el Plan, lo mIsmo que la Infraestructura básIca de la InformátIca 
en el P,,",is .. 
- Glue e::lS ta cobel'tut'a total de la ayud,,", técnIca hacIa todos los 
sectol'es de aplIcacIón de la lnfot'mátlca. 
- Lograr poner en práctIca programas de mantenlmlento preventlvo 
en Jos centt'os de cómputo. 
4.3 POLITICAS y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO. 
los llneamlentos que gUlan los cursos de aCClón y la toma de 
deC1S10nes dentro del INFORMAPLAN y las aCClones especifIcas que 
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dPSCI ' lbE.'r¡ y del 11111 tan el uso de l'eCUI'SCIS y oblIgaciones neceSC\t'las 
los slgulentes~ 1/ 
4.3.1 POLITICAS PARA FOMENTAR LA ADMINISTRACION y FUNCIONAMIENTO 
EFICIENTE DE LOS CENTROS DE COMPUTO. 
F:.I ~staJo debe proporcIonar los mecan2smos necesarIos para 
f rlfllen t a t' y 2\poyat' el segUJmJeflto de adecuados métodos eJe 
e-lclmLlllstr ciCIÓI1 eJe Centt'os de Cómputo de acuet'do a las necesIdades 
tle éslos. 
P' lo<=", dll'.lgentes de los Cerll::t'os de Cómputo y los dlt'lgentes en 
de las empresas e InstItucIones usuarIas, deben hacet' 
t:flllClenClc-l sobl'e lI11pOt't2\nc la de lfllp lantal' metodologias 
1 n l.el ' llas dI:::' tl'abdJo, de evaluaCIón y seleCCIón de recursos 
111 f ot'má t 1 t:CJS, de análiSIS y dIseNo de SIstemas, y en genet'a 1 de 
atllll lII1';5tl'ac 1ón de Cen tt'OS de Cómputo, que vayan de acuerdo a sus 
n ,;?Ce'-.:;1 tlad8s l n fOI'má t l cas. 
L- ) amplIar y raclonall~ar el sumInIstro y uso de los 
t":::>CUI'SOS humanos, f1slCOS y flrlanc.let'US e::lstentes, de aCLtet'do a 
l.-,s cal'r.:\C I;et' rst.lcas de los centt'os de cómputo, pat'a me.J ot'al' la 
c.="t 1 1 cI ,-\(J y canl;ldacl de sel'VICJOS Infot'lTlátlcoS pt'esti3dos a los 
I.\SU2\t' I os. 
J/ 1_2\5 estrateQlas del INFORMAPLAN estAn basadas en l2\s solUCIones 
d81 pi obJema, esquelTlatl~adas en el Dlagrama Cómo-Cómo que se 
pl'esienl;a en el Ane::o No. 4. 
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ESTRATEGIAS: 
a) chat~ 1 as, slmposlums, etc., sobt~e 
admlnlstraclón de Centros de Cómputo dIrIgIdos a Jefes de dIchos 
cen t t~os. 
b) Promover la planIfIcacIón de cada una de las actIvIdades de un 
centt 'o de cómputo. 
c) Es~ablecer modelos de metodologías sls~emátlcas para reall~ar 
el ~rabaJo Interno de los centros de cómputo, evaluacIón y 
seleccIón de recursos InformátIcos, análISIS y dIseNo de sIstemas 
y en general de admInIstraCIón de centros de cómputo. 
d) Fomefltat~ la Ct~eaclón de comItés pat~a t~eall~at~ la evaluacIón y 
seleccIón de recursos InformátIcos. 
4.3.2 POLITICAS PARA LOGRAR LA CAPACITACION TECNICA y FORMAL DEL 
PERSONAL DE LOS CENTROS DE COMPUTO. 
A) Deben establecerse programas de capaCItacIón dIrIgIdos por 
nhJetlvos para el personal de los centros de cómputo y usuarIos de 
los mIsmos. 
B) El sIstema educatIVo del País debe garantl~ar la adecuada 
fOI'maClún del pet'sonal del át~ea de lnfot~mátlca. 
C) Debe fomentarse la formaCIón de personal espeCIalIsta y docente 
el1 el ál ea de lnfot~mátlca. 
D) Jnstltuclonall~ar la educaCIón relaCIonada con la InformátIca 
E'11 los chfet~entes nIveles y modalIdades del Pais. 
ESTRATEGIAS: 
~) Fomentar el estableCImIento de programas de capacItacIón 
Internos y e::ternos de acuerdo a obJetIVOs concretos y costeables. 
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b) Enfocar y actuall=ar el contenIdo de los planes de estudIo de 
acu'=I'du a sus obJ~~t'tvos de fOt~mac1ón. 
rJ) los aportes de recursos técnlcos y 
econÓlIllcos al fot~talec1fnlento pc\t~a la Ct~eaC1ón de cat~t~et~as en el 
área de InformátJca. 
e) Estabtecel~ metodologías de ensehan=a de carácter técnico y 
práctICO que vayan acordes a los requerImlentos del Pais. 
4.3.3 POLITICAS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA INFORMATICA. 
A) Deben estab lecel~se los mecanIsmos necesarlos para que los 
cen \;t'os de c.ómputo cuenten con los t~ecLWSOS f 1nanc let~OS necesal~lOS 
pqra su eflclente funcl0namlento y para la compra de equlpo. 
El Estau(j debe hac.et~ consclencla sobl~e la lmpOt~tancla que el 
papel ele la Informát1ca tIene en el desarrollo del País, dándo 
apoyo técn1co y económlco a los d1ferentes sectores de apl1cacIón, 
amb1ente proplclO para el pl~oceso 
evo]utlVo de la 1n fot~mátlc.a y pt~Omovlefldo la Integt~aCl6n de los 
sectores de aplIcacIón de la InformátIca. 
ESTRATEGIAS: 
A) BUS\lIJerJC\ de ayuda lntet~naclonal pat~a la conseCUCIón de t~eCLWSt'JS 
f lllanc 1 et'os. 
b) r-umen tat~ la aSIgnacIón de presupuestos para funclonamlento y 
compra de equlpo ell los centros de cómputo de las empresas. 
c) Establecer la Infraestructura báslca lnstltuclonal que estlmule 
eL desarrollo de la 1nformátIca permltlendo la redUCCIón de los 
costos en serV1ClOS lmportados. 
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d) Fomentar la creaCIón de AsocIacIones con MIembros de los 
dIferentes sectores de aplIcacIón de la InformátIca que trabaJen 
en forma conJunta a fIn de lograr ayuda mutua. 
4.4 DETERMINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
Los programas necesarIos para obtener la operatIvIdad del 
T NFOr::¡VIAPLAN y el conJunto de proyectos que descrIben los 
p t'oc-ed 1 m L en tos, actIvIdades, recursos materIales, 
pel 'sc)na 1 es? Y los requerImIentos de tIempo y espaclo de cada 
prugrama, están guiados pOI· las politlcas y estrategIas del Plan y 
son el medJ(J pal'a logt·at· sus ObJetlvos; 
loc; I.H'(_)gt'amas que constl tuyen la estt·uctUt"'a del plan son los 
slguLefltes~ 
t) F't'ugt"'ama par'a el meJOt'amlento de la admlnlstt'aclón de centt·os 
de PED medIante apoyo técnlco; 
:2) Pt'ogt'ama de capacItaCIón del pet'sonal del át·ea de lnfot'mátlca; 
3) Programa para el meJoramIento del sJstema educatIvo en el áreR 
de lnfot'mátlcan 
LR meta de estos programas es erradJcar los 
¡:-woblem<3s del desat't'ollo de la lnfot'mátlca; 
pt'lnclpales 
el total 
€'::ltO del plan, se establecen recomendaCIones que buscan dar 
apoyo económIco pRra el efICIente funclonamlento de los centros de 
c-ómpul,o. 
En los slgulentes apartados de este capitulo, se deSCt'lben 
cletRlladamente los elementos de estos programas y sus respectIvos 
p t'oyec \,os. 
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F'at'a la representacl6n de los programas y proyectos se han 
utlllZ~do técnicas o métodos como: diagramas de redes para la 
cJeSCI'lpcIón de l~ t'elaclón entt'e las actIvldades del pt'oyecto y el 
tiempo necesario para su eJecución; el "Mat'co Lóg lCO del 
F' t'oyec t o" o "Es Gt'uctLwa lógica del F't'oyecto" el cllal es un 
lns!;l'umen!;o que además que faclllta una vlslón t'áplda e inmediata 
la estructura de cada proyecto, es declr un dlSpOSltlvo de 
p t'esel1 t ac l. ón de 1 pt'oyecto, báSicamente está destl.nado a la 
ev~luaclón y replaneac16n del proyecto. 
El mal'co lógiCO Incorpora en un sólo formato dos tlPOS de 
pensMmlentD~ 
1, Una lógica vertical: que aclara la ra=ón por la cual se llevará 
a cr\bo el pl'oyecto. 
'-' Una lógica horl=ontal: que aclara qué va a ser produCido y de 
qué manera se puede prever el suceso. 
A contlnua~lón se presenta el formato del marco estructural y 
los diferentes elementos de la lógica vertl.cal y horl=ontal con 
sus t'P-SPE?c!;lvas deflnlclones: 
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CONCEPTO DESCRIPCION NARRATIVA INDICADORES MEDIOS DE UERIFICACION SUPUESTOS 
DIRECTRIZ ES EL OBJETI VO GEtlERAL DEL PARAMETROS ~UE DEHUES- SOtl MECAtlISMOS ESPECI- SOtl ASPECTOS NECESA-PROGRAI1A. EL OBJETIVO MI'lS IRAH ~UE LO RESULTA- FICOS A IRAVES DE LOS RIOS PARA EL EXIJO -
AMPLIO AL QUE EL PROVECTO DOS D SEADOS DEL PRO- CUALES LA REAL12ACION DE LA EJECUCIOH DEL 
CONTRIBUVE. VECTO FUEROH ALCAN2A- SERA OBJETIVAMENTE VE- PROVECTO PERO ~UE ES 
DOS. RIFICADA. TAN FUERA DEL OHTROI 
DE ESTE. 
OBJETIVO FINALIDAD ULTIMA DEL PRO-
DEL VECTO. OBJETIVO ESPECIFI-CO QUE PERSIGUE EL PROVEC-
PROYECTO TO. 
RESULTADOS SON LOS RESULTADOS DE LA -ADECUADA APLICACION DE LOS 
O RECURSOS V BUE PERMITEN AL-CANZAR EL O JETIVO DEL PRO-
PRODUCTOS 'lHTO. 
ELEI1E"TOS NECESARIOS PARA 
INsunos OBTENER LOS PRODUCTOS (MA-TERIALES, FINANCIEROS, PER-
SOIlALES, ETC.) 
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4.4. 1. PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE 
CENTROS DE PED MEDIANTE APOYO TECNICO. 
Como resultada de la InvestIgacIón reall~ada se observa que a 
m~dlda que avan=a el procesa de desarrolla de la 1 n fot~má tI ca, la 
capacidad adnllnlstt~atlva denl:;l~o de las centt~os de PED es tan 
cuma el capltal, la tecflo] og:la y demás t~ecUt~sos pat~a 
pt~Omovel', acelet~al~ y conduclt~ el desat~l~ollo de dIchas centt~os y en 
LULllTlc:1 llls!;ancla, el desat~t'ollo de la lnfot~mátlca en el País .. 
Este programa busca hacer frente a las dlferentes problemas 
qLIE? pt~esenta la admInIstracIón de las centros de cómputo, Cl\yO 
punto pt'lnclpal se encuentra en la defIcIente capaCItacIón del 
factor humana (en este casa Jefes a dIrIgentes de las centros de 
c(J)mplll,c) ) en el campo de la orgRnl=aclón y admInIstraCIón de 
t'E'CUt'SOS 111 fOt'má l:; lCOS. 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
1. ( 'r:Hl tt~ 1 b LI l t' a e 1 e v a t~ e l nIvel técnICa de las esl:;udlos de 
Rdmlnlstraclón en InformátIca a través de asesoria, charlas , 
(-LlI'StIS en el e:~ tet'lOt', etc. a los J~fes de los centras de PED 
PI'lbllcoc:; y pt'Jvados, a pt~ofesot~es? lnvestlgadot~es y especIalIstas 
en e] á t'ea • 
Conl:;rlbulr a la reall=aclón de programas de InvestIgacIón de 
av~nces tecnológICaS, de problemas proplos de la admlnIstracIón de 
lDS c..entt'C'Js de PED del País, y bLlscal' las SolUCIones más adecuadas 
a dlChos problemas medIante el usa de las técnIcas y/o métodos 
InvestIgados. 
- ' .. Buscat' co] abot'ac I ón con ot'gan I smos o InstItUCIones 
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1 n tel'nC1Clonales, as1 como del Gobierno y Universidades, en 
Cllantc apoyo técnIco (equlpo, personal espeCIalista, InformaCIón), 
f lnanc let'o (como por eJemplo aSlqnaclón de becas, pasantlas, 
miSIones, cooperaClon horl~ontal ) y para que una ve~ se completen 
los pt'Oyl'i\/IlaS ele ad!estt'amlento de ] os beCat'los, estos puedan 
CCUp2\t' prJSlc.IClrleS adecuadas en el sectot' públICO y unlVet'Sldades 
u otros organIsmos. 
4 .. Ct:lrltl'¡IJult' a meJot'at' la Ot'ganl~aclón y la admlnlstt'aClón de 
centros de PEO mediante el estableCImIento de modelos, not'mas, 
meLodologIas o mecanismos, a la reall~aclón de 
las rll ferentes actIvidades de un centro de cómputo, 
t:ontl'ol de compaN1as privadas que ofrecen diferentes serVICIOS a 
los mlsmos y para lograr la Integración de los sectores de 
ap]IC2\CIÓn de la Informática, respectivamente. 
F'al'a cllmpllt' con estos obJetiVOs el pt'ogt'ama consta de cuatt'o 
¡::lI'oyec tCls, as 1 ~ 
1 .. Ct'eaClón del Centl'o de Investigación y Oesat't'ollo. 
Me JOI'aml en to de 1 a admln 1 stt'ac Ión de centt'os de cómputo. 
Cn'?ac Ión del Centl'o de Asesot'ia y Contt'ol pat'a el 
r'lan ten 1 m 1 en to de Equ 1 po de Cómputo. 
4 . Creaclón del Centro de CoordinaCión del Desarrollo InformátiCO. 
En qenet'a], 
genet'éüe>'5 pat'a 
e] programa consiste de dlctar los lineamientos 
la adecuada admLnlstraclón de los Centt'os de 
Cómputo y dat' apoyo técniCO mediante la creacIón de la 
J rI f t'cH?S t t'LlC tUt'a báSica (Centt'os) de la 1 n fot'má t lca. Esta 
Centro de Investigación y 
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lJesal 1'01 lo. Cen t 1'0 de Asesot'l a y Con t t'O 1 de mantenImIento de 
(?qlJlpO y Centl'o de CoOt'dlrlaCIÓn del Desat'l'ollo Infot'mátlco. Pat'a 
quc,,", estos Centt'os desempeflen en fUl'ma efICIente sus funCIones es 
Ileces¿-\( L r::J que se InterrelacIonen medIante el lntet'camblo de 
1 I1 f lH'rIlaL J 6n" 
Slt~Ulente= 
el grado de comunIcaCIón entre ellos será el 
Lo:.=¡ Cen t 1 'os de:! Investlgaclón y Desarrollo y de Asesoría y 
Cun 1;1'01 de mantenImIento de equIpo, lnfot'mat'án al Centt'o de 
COtWdlrlac.Hm del úesat'l'ollo Infot'mátlco los avances tecnológIcos, 
m¡!.:¡todos. procedImIentos que deben seguIr los dIferentes sectores 
d~ apllcar.lón de la 
Si 1 lTl[Joslulns, asesot'l as; 
lnfot'mátl ca, pt'ogt'amaClón de 
a través de documentos, 
chal'l C'\s, 
t'evlstas, 
bnlel~lne::5, todo lo cLla1 set'á ofl'eclt1o pOt' este lEtlmo Centt'o c:\ 
du:l1ns sec"lot'es de apllCaC!Ón de la lnfot'mátlcan Set'á el Centl'o de 
Cc)lJt'cJ 1 n~.":\c 1 éll1 del Desarrollo InformátIco entonces, qUIen 
comunlcaClón dJrecta can los Centros de FED. 
PROCEDIMIENTO: 
1::.11 forma generaJJ=ada, el pt'ogt'ama contIene las sIguIentes 
actlvldC:ldes: 
1 n (lclles'l-I'aml ento del pet'sonal que E'Jecutat'á los pt'oyectos. 
Púsqueda de ayuda de parte de unIverSIdades u ott'as 
lnstl tuclones de paIses amIgos sobre el establecImIento de 
P t'oql 'i:\mas de ad lest t'aml en tu e lnvest 1 qac 1 ón en 
¿-H.::tl'¡lc.lar.les o factot'es de la lnfot'mátlca. 
las dlfet'entes 
?'m¿1l151s de los pt'oblemas que pl'esenten los estudIOS sobt'e la 
"Ic.lmJnlstl'C'\clón de centt'OS de F'ED y en genet'al del dessat't'ollo de 
1 d ! n i o t' m á 1- 1 e <~ • 
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1J • Pub 1 l cae 1 ón o pt'esentaclón de los resultados de las 
lnvestlgaclones y estudlos real]:::ados, asi como del 
para su utlll:::aclón en semlnarlOS, 
matet~lal 
chat~ 1 as, 
un l vel~s 1 dades, centros de PED y otras lnstltuclones, organismos o 
pel sonas lnteresadas. 
La d~scrlpclón detalJada de las actividades a reall=ar en cada 
pl'oypci-o se pl'esenta postet~lOt~mente. 
RECURSOS A EMPLEAR: 
recursos materlales los cuales son muy escazos, pero el prlnclpal 
t'E"CLW:50 es una cantidad cOflsldet~able de técnICOS y especlallstas 
en todas las áreas relaCionadas con la Informátlca. 
a. Re~urso personal. 
- Ingen] el~os 
1 n fOI'rnátlcus. 
en slstemas 
Ingenleros lndustrlales. 
Esreclallstas en Hardware. 
Especlaltstas en Software. 
o LIcenClados 
Espet lalJstas en Informátlca en general. 
Técnlcos en m~ntenlmlento. 
en 
- Fet'sonal de las unlVet 'Sldades y centt~os educatlvos. 
Pet'sonal admlnlstt~atlvo (sec.t'etat'la, c)t~denan:::a, etc.) 




b. lnstC:1lC:1cJones físIcas, pat'a: 
- Lentl'o de Coot'dJnaClÓn deL Desat't'olJo InftJt'mátlco (a.ne:(o aJ 
de CoordlnaClón y PlanIfIcacIón de la 
lnstltuclón que eJecutará el Pldn. 
Celltro de Asesoría y Control de mantenImIento de equIpo de 
cóm¡.Juto. 
CP.rl t 1'0 de Inves l';¡ga.c Ión con espaCIo p.:\t'a 
tJflCJlla~ saLa de confet'enClas y saJa pal'a b1bJloteca). 
c. MO~lllarlo y EqUIpO. 
- I::~..,c:t' 1 l;OI'J os con sus t'espec t1 vas Sl J J as. 
SLLlas para vlsltas y sala de lectura. 
Máqulnas de escrlblr. 
- ¡'I"-:!sas pat'a máquIna de esct'lb lt'. 
CClfTlpU tadot'as .. 
- EqUl po cle:! pt'O tecc lón pal'a la computadot'a. 
Estantes para bIbLIoteca. 
- Flcllet'O pat'a blblloteca. 
l'lps~s p~"H'a 1 c-i sala de lectut'a .. 
L1. lieCLII'SUS flnanClet'OS: 
TotaL costo de ImplantacIón: 
Total c:osto funcIonamlento~ 
(p t'ollled ! o al a 1'1 o ) 
(l 1? L~57 ? -:'57. 00 
e; 1,448,:2-:'6.00 
Plan de Desarrollo de la 
Informática en El Salvador, 81 
los Próxinns cinm añosll 
ACTIVIDADES 
PROYECTO 1.1' 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE CENTROS PED. Hoj a 1 de 1. 
1991 1992 
El FI MI Al MI JI JIA 1510 I NI DIEI FIM I A 1M ~Gl~o IN ID lE IF 
-: 1 I 
I 
CreaClón del Centro de Inves-, 11 ~ I 11 ~ A 11 ) J 1, ) 1, 
tlgaclón y Desarrollol IIVI{/~llyI41111Ir/~/IIIIIIAllvIYI 
PROYECTO 1.2: 
MeJoramlento de la Admlnlstra 
clón de Centros PEDe 
PROYECTO 1.3. 
CceaClón del Centro de Aseso~ 
rla y Control de Mantenlmlen-
to de EqUlpO de Cómputo~ 
PROYECTO 1.4' 
1/ á I Al Al IY I 41 IV IV I Al IV I 
IYIAIIVIYIAIIVIIIAIIVI 
IIVI1IAIIVI1/~11 ~~~:~~ ó~e fe ~e~:~~~~ 1 ~e 1 ~~~~~~= I I I I I I r i I r ¡ 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I ¡ I I I I I I I I I I I I I I I I I I i ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1-l-
I 
I 




l. i ........................ 
-f 




I \ltltf.f Tu I)t:~LR IPClON NI)RRATIUA INDICADORES 
L~IIIIDAD DE I1ETO[OLO-
~I~; y TE~tlI~Al flUEVAS 
UIILIZH~~S POR LU~ ~EII 
THO~ DE PED EtI SU AD-
11lt1 ¡ S Tfi Ad 011. 
tlEDIOS DE IJERIFICACION 
REGISTROS DE TECNltA3 
y ItETODOS INVESTIGA-
DOS Y APLl(ABLES A -
LAS NECESIDADES ItlFO? 
I1ATICAS DEL FAIS. 
SUPUESTOS 
gUE EYI:TA ACEPTA-
clOtl FOR PARTE DE 
LOS CEtlTROS DE PED 
PARA LA AFLI~ACIOII 
DE LI13 IIISIlAS. 




CAIITIDAD DE CEIITROS DE 
PED USUARIOS DE ESTE -
CEIITRO. 
REGISTROS DE TECtlICAS 
V METODOS QUE SE VAII 
PONIENDO E~ FRACTICA 
EII LOS DIFEREHIES ~E~ 
TORES DE AFLICALION 
DE LA IIIFORI1ATICA. 
------- ------------1----------- -------------- ----------
RESIILMDOS 
- J~Q"~~ErE~ lA DE ~ONOCI"IE"- - EMFRESAS USUARIAS COH - REGISTROS ESTADISTI-
JI)3 S'.lEJiE tll.'At/1 E5 TE~flOLOI3I- UU ALTO IIIVEL 1'E COIt- COS DEL NIVEL DE COI1 
~s ~EL AFEA. PETENCIA. PETITIVIDAD (FRODUC-
- ltl"JF 114,I'jll QIJE SIH'A DE CO" - ESFIRITU DE JlJlJESTI-
FLEIIEllju ',' B~SE FARf1 LA: A',- GACIOtl EN TODOS LOS 
Tl"I['I'H~ loE FORIIA~ION H'A- NIVELES UIIIl'ERSITA-
lEtll' A. RIOS. 
1 'Ir')F ':11 10tl OIJE "OflLLEVE A -
Lff IIEJoJr I'T1LIZAr 11)11 LE LOS 
} ~,.IJJi ')'I: IrIFlJlillflTICOS HAR['-
IIHfE l' ,:orIlIARE EII LO: CEtl-
TPI), H '.lIIFIJTO. 
- P~FI[u FRO.~ESO IEtIlOLOGI~O 
EtI IIIFI RIIATIr'A. 
- rlL ~!I::'iP U'I JRflIO DE AUTOIIO-
111f1 H','i,lLO',Ff), 
i- IJi! LIllf1 l' IIHIu- tlE',E:flBIOS 
r Ir.¡ r,)pllfln E:FEI,lflLISTA- -
'¡hC TI l ~ '1' ["" jlJf fll'O l. 
T l\JIDAD) DE LAS EI1-
PRES~S QUE USA" COI1-
PUTADORAS y APLICAfI 
LAS TECNICAS y "ETO-
DOS ItlVESTIGADOS. 
- REGISTfiOS DE LAS FER 
SaNAS QUE SE IIISCRI-
BEII EfI EL CURSO DE -
CAPALITA~IOtl PARA LA 
1 N U E S T It,1l e 1 o t: • 
- REGISTROS DE CEtlTROS 
EDUCATIVOS O DE OTRA 
IIIDOLE QUE SE DEDI-
~AII A LA IIIUESTIGA-
CIOII EII ItlFORIIATI(H. 
QUE TODOS LOS SE:TO-
RES O IHSTITUCIONES 
IIACIOflALES O EXTRAN-
JERffS QUE POSEAN LA 
IHFOR"ACIOII BUS~Af)A 
BRIHDEfI COLABORACIOfl 
O FACILITEII LOS flECA-
NISIIOS NECESARIOS FA-
RA REALIZAR LAS TA-
REAS DE IIIVESTIGACIOII 
y CAPACITACION pnRA 
LA 1 IIUE S TI GH(,I 011. 
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INSUt10S: 
- r'Pt'sor1d 1: Jefe Ingenlero en Sistemas o Ingenlero Industrial ), 
C,úrnpu Lo! Docentes" Pet'sona 1 de campo (encuestadot'es) , Técnlco 
[! lb 11 ("J 1; e<:.. ,:,,11 '10, Secl'etat'l a, Ot'denan;:a. 
-- 1'loLll 11¿H'lCJ i equlpo: EscritoriOS, sJllas, máqUinas de escribir, 
estanles llbt'os, mesas para biblioteca, mesa pat'a 
Ctmfpl'i?nClaS (CJctogona]), at'ChlVOS, PC'S .. 
LnstaLaclones Fls1cas para oflclna, 
blblloi;ec¿~. 
sala de conferencias, 
Pi'-\pelet'ia y ütlles de esct'ltOt'IO. 
Fi.eCUt'SCi FlnC"\nclet'o: Costo Inlclal Il 4::5,9~6.00 
Costo promedlo anual Il 685,860.00 
(V'=W r-)p(~ndlr.e C-l Cl.ladt'o de Costos del F't'oyecto). 
GENERALIDADES: 
EJ Ce11GI'0 eJe Investlgaclón y DesC"\t't'olJo tendt'á como actlvldad 
PI'] nc. 1 pa I lrlVeS t] qat' los avances tecnológIcos en lniot'mát] ca y 
anall;:al'Los pal'f\ su poslble apllcaclón en los centl'os de cómputo 
a fin de que se haga el uso óptlmo de esta tecnologla y 
un meJor desempeNo de los mismos, además proporclonará lnformaclón 
ac!;uall;:aclón de los planes y programas de estudlo, 
aspecGO lmportante en la capacltaclón adecuada deL pet'sona] • 
famblén tendrá las slgulentes responsabllldades: 
- F'I'Opot'cJonat' lnfot'maclón sobt'e avances tecno]óglcos aplicables a 
1.:1 1'8~ 1 l dad de] Pajs los dlfet'entes centl'os de la 
156 
111 ft'af"~stt'uctLwa básICa de la 1.n fOI'm4\t 1 ca de acuet'do a las 
IleceSl dad!?:5 de cada una de éstas. 
- F amen t 0.1' y cool'd Inat' las é'\ct IV ltiades de 1nvest 19ac lr.Jn y 
des.::II'I'Clllo en lnstltuC1.0nes que se dedlquen a tal tat'ea, 
dG'f llllP-ndo sus] íne.=.ts de 1nvest1.gac1Órl de acuet'do a pt'lot'Jdades 
d(,)1 F'ars i ofl'eclendo CUt'SOS pat'a la fOt'maclón dE' especIalIstas en 
1l1vesclgaclÓn. 
FUNCIONES: 
1 " I"I¿1ntenE't' comunIcaClón can el át'ea de 
lIlfot'máclca de pé'\ises amlgos como un medlo de InvestIgaclón. 
"' ,- " tl'avés de dIfet'en"\;es medIos sobt'e avances en 
.'. D81' a CliIIOCe¡' 10 Investlgado a los sectot'es de apllcaclón de la 
lrlfot'rnác1.ca tl'avés de t'evlstas, sem1.nat'1.os, 
-:51rnpOSlUfTlS.€CC. 
4 , el Loordlnador de las lnstltuclones que por su naturale=a 
se ded1Lan a la lnvest1gé'\ClÓn como por eJemplo las unlversldades. 
Frlt'rnal' 1 nves t 1 gadot'es, es dec J t', capac 1 tat' pat'a la 
1 n .¡&~S [; 1 I;;)ac 1. ón. 
LISTADO DE ACTIVIDADES 
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PROYECTO: CREACIOrt DEL ~EtlTRO DE INUESTIGACIOH V DESARROLLO. HOJA 1 DE 2 HOJAS 
.... \101111 ;,o < - Wi;:;tifCSl'WSlJ!tIi€a Ld\,:¡;~1t.ea1Jn!etIJlMt:>'Mq¡::¡y;;¡:¡;¡¡¡~mif.tAA!iAE¡&lSm:tMw'I!fRee&!fifMzea::::wa::nma:&Ji!tl?E$e.tlhEI!mlPi1:C·iPJ! ... 
OCTIVlDAD DESCRIPCION NARPJlTIVA ENCARGADO DE EJECUTARLA DtI1tACION 
1 ~1fW»i?IiSiiN'MI/8+1.4.i"'A+3"M"PA.:¡;tJd!Á~6.t'1lb"9ii&aJ!3lZk&i¡Z@J5Wi5J&S4!E}iGQ4!iH'i 'Mi. &iS'&G!!diZ!&!DJmf!'bSiWl&U5 
DE~IGllnR lA OFICHIA DE PLMIIFII'ACIOtl V COORDIIIA- PERSONAL DE lA IHSTITUCIOH -
A CENTRAL ENCARGADA DE EJECU- 4 SEtlAIIAS ~In" DEL PPOYECTO. TAR EL PLAN, 
1---'-;LAIIIFEACIOIl DE LOS RECURSOS I!E~ESARIOS PARA 
.... 
PERSONAL DE LA IIIST!TUCIO~ -
D CEHT~AL EnCARGADA DE EJEC - 3 SEIfAIIAS LA EJECU~¡OIl DEL PROVECTO, TMl L PLAN, . 
-- -
e PlnlllFr~nR LA SELECCIOI! y cOrtTRATACIOH DEL PERSO PERSOIIAL DE LA IHSTITUCIOH - 5 SENA/IRS CENTRAL f"CARGADA DE EJECU-
11M, ESPECIAI,BTA El! IIIFORI1ATICA TAn EL P All. 
DEFHlIR L~q CARACTERISTICAS DE LOS E\?PERTOS ItI-
JEFE DEL CEMTRO. 5 SEI1A/IAS 1 
D IER"ACIOHALE3 A SOLICITAR PARA CAPACITAR PARA LA 
I 
I~UESTIGACIO" AL PERSONAL DE ESTE CENTRO. 
- .. ... 
PL~HIF¡CAR LA FOR"ACIOrt DEL PERSONAL DEL CEIITRO 
PERSOMAL DOCE~TE ESPECIALIS-E ~ ELABORflR PRO',RM1AS DE CAPAe ITI'lC ION PARA ACTUA- TA ,ti IHFORI1A ICA E lHUESTI- 5 SEllA/lAS 
GAC 011. 
LIZflRLO. 
ELABORAR I1E~ANlSI10S ~E ItlUESTIGACION SOBRE AUAn- JEFE ~ ESPECIALISTAS EN IIIU-
F ~ES TECIIOL01ICOS, Elo:PERIENCIAS IJ El<PECTntIVAS DE IJESTIGACIOtl. 6 SEllnlI4S 
PAISES DESARROLLADOS. 
-
TPAZAR IJIl 'LMI PARA LOGRAR EL IrITERCANBIO V COO- ~EFEt ESPECIALISTAS E~ COlA-
ORA I~tl COIl LA OFICIIA DE -
4 SEl1MIAS G fERnr 101/ cOtlTltlllft DE PAISES MIIGOS PARA LAS AC- PROVEC OS DE COOPERACIOII IN-TERIIACIONAL DEL I1INISTERIO DE 
TI"IDADES DE IrlUE3TIGACIOll 'i DESMROLLO. EDUCAC 1 o ti> • 
H PlANIFlrAP Ln SUSCRlprIOH A COHUErtIOS DE COOPE-
HACIO" IIIIEfltlACIOIIALES. 
JEFE V ESPECIALISTAS ~rt AD"I-
tlI5TRACrOtl. 3 SENMIAS 
-----
PLAtlIFll'AR LA ELABORACIOtl DE REVISTAS O SUPLE- I 1 tlErlTOS QUE IIIFORIIEtI SOBRE LOS AUlHlCES TE~NOLO-
ESPECIALISTAS V DOCEnTE. 4 SEllArlAS 
Giros InUESTIGADOS V AnALIZADOS PARA su APLICA-, 
CIOII. LOS CUALES SERAH EDItADOS CPDA CIERTO PE-
RIODO, 
- - '~'iI"'-.f\oI":~_:l"~J '" -
LISTADO DE ACriUIDADES 158 
PROVECTO: CRFACION DEL CENTRO DE IHUE6TIORCIOU V DESARROLLO. HOJA 2 DE 2 HOJAS 
~~:p!tJ9Oi.:wH1FM~""~~f~« .. eut*taA,,!'!!Z:(OI;:~~ 
I 
~CTJVIMD DESCRIPCION NARRATIVA ENCARGADO DE EJECUl~nLA DURACUm 
~!AZb'i:;p:;:;c:xw:tlQtiití(W~-'(I4:tf'iifi!'o;:""JS!6kSWMt3ftiS\!Bbl.JSSI'it:ti!U¿Aíi22i~mat1i~~?9'it &H,*~iiJC4ii'jAilLi!i&E:aliB\'it.d . 
PLAHlflfAn EL E~TABLEflNlENTO DE U" CE~TRO SI-
I PLIOt~RArIrn '1' 1"E DO~lII1EtITACIO!l Ell IIlFORllATICA ESPECIALISTAS V TECIIICOS 12 SEMAllhS 
~ J tIA~ IOIlAL, QUE SIRVA DE AFO'iO A LOS CEIITROS EDU- BIBLIOTECARIOS. ¡ 
CATIUOS (eOIl EL MATERIAL RECOLECTADO y/o ELABO-
P~Nl) • 
__ o
PLANIFlcnR Lh ADQUlSICIOll DEL MOFILIARIO E 1115- PERSOnAL DE LA IIlSTITUCIOII 
l( TALA~IO~ES IIE~ESARIAS PARA ESTABLECER ulln BI- CENTRAL QUE EJECUTARA EL - 10 SENMIAS 
BLIOTE~A ~4r!~IIPL En IIIFORHATICA. PLAII. 
-
\ ELnBORnR IIETODOLOGIA5 PARA PRESTAR LOS SERVICIOS 
L DF IRPNSIIISIOII DE IIIFOR"ACIOII A LOS DEMAS CEII-
TRO~ ~E LA InFRAESTRUCTURA BASICA DE LA I"FORNA- JEFE y ESPECIALISTAS. 6 SEllA/lAS 
1((0 Y cn GEIIERAL A LOS DIFERENTES SECTORES DE -• 
APLl~AtlO~ DE LA HISIIA ASI CONO PARA PODER EtA-
BOP~R PLA"ES DE ESTUDIO • 
.. _--
ESTABLECER IIFCAIIISIIOg P~RA COORDINAR Y FOIIEIITAR 
ACTIVIDADES DE IIlUESTIGACIOII EN IlIstITUCIONES 
H PR {liADAS '1 CEIITROS EX! STEIITES QUE S~ DEDrCAII A ESPECIALISTAS EH IHUESTIGA- 16 SEtlAIIAS 
LA IIIQESTIGACION EH MATERIA DE lNFORIIATICA, ASI CION. 
rnllO PARA E~ALUAR LAS ACTIUUIDADES v METAS DE -
IIIVE;110ACIOII DE DICHAS IIISIITUCIOIIES. 
-
PREPARAR CURSOS DE FORIIACIOH FARA LOS IHYESTIGA-
N DORES DE LAS INSTITUCIOIIES V CEIITROS DEDle~DOS DOCENTES ESPECIALISTA. 10 SEIIAIHlS 
A LA IIIUESTIGACIOII V DESARROLLO DE LA lNFORNATI-
'A. ES DECIR cnPA~ITAR PARA LA InVESTIGArlOIl. 
FLnlllFI~AR L09 REfURsns ~EeEsnRI0S y LA ELABOR~- JEFE DEL CENTRO, PERSONAL 
1'1011 f'E rpor,RAtI~S PARA IIIPARTIR CHílRLAS, SEtIIlII'l· DOCEMTE ESPECIALISTA y PER-
t~ RI09 o SlllPOSluns DIRIGIDOS A ESTUDIANTES. DO- SOIlAL DE LA INSIITUCIOII - 8 SEMAIIAS 
rEllTES '/ nflSONAT. r'EL AREn L'E H1FORMTICA PARA CENTRAL OUE EJECUTARA EL 
lHrnRIIAR SOBRE AUANCES TECIIOL06ICOS. PLAt/. --- -
fREPARAn y ORGAIIIZAR UIl COtlGRESO /lACIONAL DE ESPECIALISTAS. 12 SEIfIHIAS 
O WfOR!lATl CA. I , 
=.-_. . "~ 
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Plan de Desarrollo de la 
Infonnática en El Salvador, 
en los Próxinns cinco años. 
ACTIVIDADES 
Deslgnar la oficlna de P1anl-
flC.Y Coordlnaclón del Pro~ 
P1anlflcac.de recursos ~r 
P1aniflcar la Se1ecclón y con 
tratacl ón de personal EspeCla1 
Deflnlr caracterlstlcas de E~ 
pertos para capacltaclón. 
P1anlflcar la formaclón deper 
sona1 del Centro. 
Elaborar mecanlsmos de lnves 
tlgaclón si avances Tecno1óg. 
Trazar un plan para lograr el 
1 ntercamb.y Coop.de otros Pa'íse: 
P1anlflcar la suscrlpclón a 
convenlOS de Coop.lnternac. 
P1anlf.1a e1aboraclón de ~s 
tas ql 1 nformen Avances Tecno1 
P1anlf.e1 estab1eclmlento de 
un Centro blb11ográflco. 
P1anlf.1a adqulslclón de mobl 
11 arl o e Insta 1. para Blblloteca. 
Elaborar metodologlas a s~r 
para prestar los serVlC1OS. 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
PROYECTO: CREAC ION DEL CENTRO DE I NVEST I CAC ION Y DESARROLLO 
1 9 9 1 
Enero Febrero I Marzo J Abrl1 Mayo I Jumo I Jullo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1C 11 1 ~ P 14 516 7 8 920 21 22 23 2J25 26 27 28 29 ~O 
II I II II 
II I 1/ I I I 
II 111 Itll '1 
!JI I II !/ I I 
VI I II 1, I II 
II 1I I II 111 I 
II II I II 
II I I 







Hoja 1 de 2 • 
Agosto ISePtl embre I octubre Novlembre Dl C11 




II I II I 1 II 1I1 1, 11,1 
II I I1 '1 I II 111 1, 
I 1/ il I 1, VI /¡ 
Plan de ~llo de la 
Infonnática en El Salvador, 
61 105 PróxifTDS cinco años. 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
PROYECTO: CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION y DESARROLLO HOJa 2 de 2 • 
r-------,--------- -------- ------- -- - -- - ----- ---------
1991 1 9 9 2 
--------------- ---- ------ ----------
lDlclembre Enero FebrerJ _~_ -==--. i 1 ¡-r-' ~---.---- , i ' I 
I I I : I I I Ji" I i I , i , 1 ¡ I i I I I I I ACTIVIDADES 47484950515253541551565758159, __ -!' 1 ,~ : 1 !: 1 1: ! I~¡ :: _~--LJ: 1 1 : l-l_ 
Coordl nar y fomentar actl Vl- I In, ¡: I! 1 I I I 1 i ¡ i '1 I 1 I! i 1 1 I I I I 1 : I 
dades de I nvest. en otras Instlt. I I II I I 'V I I 11'11 r I I I'{J~/Il 1_ I I 1---,-_ ~ 1 i I -L--L-~! I I 1 I _----1_ I 1 i '-L.l-¡ 1 I 1 I I 
J ,! '1 I I ! l I ! '1 r, i r I I Caeacl tar para 1 a I nvestl ga- 1, 1 I! i !' ! I ! I I I I I 1 I 1 I 1 I !, I : 1 ¡ I 
Clono II I 1/11 1,11 I IAIIVI t--~---I-~-_!--L-: 1 ¡ I I--l--_~~-+- 1 
! ,1 1 ,! I I I I I 1 I I ! I ,! I I I ! I 1 I Pl am fl car recursos y metodo- I I I 1 I ,! ! I I i I i I I I 1 i I I 
loglas para lnformar avances.'1 I/IIIIIJI/!II I II I I i : I LLJ I :: I I i I 1 I I ¡ : ; I : i 1 I I 1 i 1 ¡ I I I 
1,1, I I I 1 -t- ! I ! i 1 I I I I I I 1 I ! I 1 : f, : Plamf.y OrganlZar un Congre- i ! I ! i I I I ! I I i 
so Naclonal de Informátlca.11 IIfI~1 1//1 Ijl/Y/}I IIV/~ i ~ __ ~ __ ~_._~---LL-~'->..J_LLL _L-L~ , I ¡-:_I 
;' i ; I
1
I '1 ¡: I ~~~I ¡ ¡! 11 i i! i ¡! ¡ ¡ '!! I ' ¡;! I i I¡J 
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MARCO ESTRUCTURAL 
I'R0V!I<"IO: 110 rfllllE:ITO LE LA AL'iIItlISTPt-\CIOtl DE ';EtITROS 1'E PED. 
I""~ - - . -
r,ONL¡;pr~ DESCR ¡rc WN NARRATIVA INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACI0N SUPUESTOS 
.. . . 
LETEh!lI/lAF L0: LItlEAtlIEtlTOS tlEJORAI1IEtlTO DE LA AC- REGISTfiOS DE NETODOS - ~UE EVISTA ACEPIAC 
, E~EhALE; FRPA ESTH~LE~ER - TUAL ADllIIIISTRAdOtl - ESTABLECIDOS PARA tlE- OR PARTE DE LOS C 
I1Elor 'JLIJ'3IAS ~ THtll<,A5 QUE DE LOS CEtlTROS DE COtl- JORAR LA ADIlIHISTRA- IROS DE PED PARA L 
DIRCrmIZ ',OtlLLE"E/1 H LA EF re 1 E tITE AD- PUTO. CIOH DE CEnTROS DE PED APLICACIOtl DE ESTA Illtll ;Thl' IOtl 1'E CEHTRO; DE - EN sus DIFEREtlTE: Fun- tlETODOLOGIAS y lEC 
, OIlFIJ1O. CIonES
t 
LOS REALIZARA CAS, 
EL CEH RO DE COORDltlA-
CION DEL DESARROLLO 
HIFORI1ATICO. 
-----
E:TAPLE ER IIETOD03 F~RA CADA EL HUtlERO DE CEtlTROS - REGISTROS DE LA CANTI- ~UE EXISTA un conu 
IJtlf' I:E LH~ FUNCIOIIES LE LC3 DE FED ~UE VAN Ht-\<.IE/I- DAD DE <.EHTROS DE tOI1- IIIIEtlTO REAL DE L 
OIl.IE! ¡un ,l:IIIf'J":' LE FEIo 't I,OIl<.IEtlTlZAR DO USO 'E LOS I1E10DOS FUTO QUE HACEN USO DE II1PORTAHCIA DE HAC F~.·fEI TIJ liL USIJ DE LOS 1115- I1EtlC I onADOS. ESTOS I1ETODOS. un BUEN USO DE LOS 
DEL 11l1. Y S'J'; "EIITAJt.lS ~UE r.OII- REPORTES DE LOS CE~TRO RECURSOS INFORI1ATI LL E JI fl ti ti L H EF 11, I di '. H ~' A U- DE PED SOBRE LOS BEHE-
PROYECTO HE/HIJ foE Ltl FRIJLdJI,TIVIDA[' DE FICIOS OBTEnIDOS AL -LO, '.EII1F.Oj LE 'OllFUTO. USAR ESTOS IIETODOS. 
-- - -
- rEF~~ L'E LOS '.EtmOs DE ',011- CAIITIDAD DE JEFES DE -REGISTROS DE LA CAnTI ~UE EN TODOS LOS C 
FUiO ,llPH'.lI~l'05 y ~OIl(!EtI- CEIITROS DE COIIFIJTO - DAD DE JEFES DE COIIFU ROS DE COIIFIJTO E~ 
TI :.1[ 1) EH EL USO DE Dlr~A~ COIICIEHTIZADOS. TO ~UE RECIBEN CURSOS TAH JEFES ~UE ESTE 
tlETII[ 11LO 3IAS. DE SESORIA SOBRE EL CAPACITADO FARA A 
IIA~OR FORCEIITAJE DE - USO DE IIETODOS DE AD- TAR LAS tlETODOLOGI 
- EFE,TIYO FRurE;O ADtlINI3TRA- AFROVECHAIIIENTO DE LOS I1InlSTRACIOn DE CE~- ~ TECHICAS A SUS P 
TillO. RE~URSOS IHFORIIATICOS. TROS DE PED ~A SEA - PIAS NECESIDADES. 
A TRAUES DEL CEHTRO -
- u;u OFTIIIO DE LO; RE(URSOS - CALIDAD DE LOS RESULTA DE COORDIIIACIOII DEL - ~UE EXISTE APD~O F 
PIFrPlr¡¡TI' ~<:. DOS ~EL TRABAJO DE LOS DESAREOLLO IHFORIIATI- IAnCIERO ~ OPERAT! 
CEIITROS DE PED. CO o DE ALGUHA COIIPA- POR PARTE DE LOS D 
LE:wr~nLLO LE ADE~IJAeOS IIE- NIA PRIUADA ~UE OFREZ RHTlI!t)S DE LAS EI1 
TI,[ 'J' PlTEF.tlOS DE TRABAJO. CAIITIDAD DE COIlOCIIIIEn CA EL SERUIC O DE ASE FRESAS. 
Il~ ~IIL T(¡[JOS TOS A~TUALIZADOS AFLI- SORIA EH ADI1I~lSTRA-- FE~IIHIlr:Ii1E HSbuRIA '1 TRAtlS- CADOS El! FORIIA FROVE- CIOH DE CEnTROS DE -
FEfEtI IIi 1 E 'OIIOdIlIEIITOS - CHOSA EII LOS CEnTROS - PED. 
·"ETE IIIJE"rl c IE'1I1 RS. DE PED. 
-PEFORTES DE LOS CEN-
TROS DE FED, ACER~A 
DE: 
• IIAYOR FRODU~TIVIDAD 
EII SU TRABAJO. 
• SATISF(lCf,IOII E~I LOS 
USUARIOS. 
• REDU~CIOIl DE AIRA-
ZOS EII LOS REPORTES 
• RESULTADOS VERACES 
~ OPORTUNOS. 
. - - - ~ . 
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INSUMOS: 
- F'et'sona 1 : Especlallstas en AdmInIstracIón de Centros de PED, 
JE"fe dI'? la Oflclna o Secclón, Personal de campo para reall=ar 
en Centros de PED (contt~atados eventualmente), 
Secl'etal~la. 
- lnstalaclones Físlcas: OfICIna con ~ salones de estudIo, un 
salón d~'? confet'enclas ane::a al Centt~o de COOt~dlnaclón del 
Desat~l~ollo Infot~mátlco. 
- ¡VIDbl1lat'1r.! y eqLllpo: sIllas, computadoras PC y 
equtpo de pt'otecclón de las mlsma<:;. 
- Recurso flnanclero: Costo 
Costo promedlo anual (l :245,76:1.00 
(Ver ApéndIce C-:2 Cuadro de Costos del proyecto). 
GENERALIDADES: 
Este pt'oyecto encat~gado de a los 
admInIstradores de centros de cómputo del F'a[s, metodologias 
adecuadas pata las actJvldades que conlleva la admInIstracIón; 
(?sl-o con el obJetlvo de meJot~at' la adiTllntstt'aClón de centt'os de 
c6mpul:,o que e::t<:;te .::\ctualmente. 
FUNCIONES: 
1 • 1 nvest 1 (;¡at' nuevos y adecuados métodos o técn lcas pal~a La 
ef\Clente admlnlstracl6n de los centros de PED del Pais. 
Establecer modelos o ltneamlentos a seguIr para la eflclente 
admlnlstraC\ón de centros de cómputo. 
Dat~ apoyo técnICO (asesot'] a, 
dClc.lJiTlentac\ón) LISO cot't'ecto e lmpOt'tanc 1 a de la 
apllraClón de éstos métodos y técnlcas. 
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FROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE CENTROS DE PED. 
I 1:':; cOlld le 1 1:1110:-' i lit P'v I ,,\'i mc'~::; 






DIJCCIOII y COIITROL 
I 
I I 
OPERACION y CAPTURA Y 
CDtlT¡;OL UERIFlfACIOII 
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Es tos puestos set~án desempet'lados pOI~ poco pel~sonal, asi: 
- r:l sLlpel~VISOt~. Sf? encat~gat~á de mClneJat~ eJ <twea de pt~oceso de l¿\s 
apl LCa~lQneS logrando asI que el Jefe pueda utlll=ar su tIempo en 
Clr:> 1 I cae] fJnes .. 
Los tl~es Ll] tunos puestos pueden deseiTlpet'l'at~se pOt~ pel~sonal 
téCrl LCO o bachl llet~es en computacIón .. 
F'at~a los centros de PED medIanos. 
En este caso el nÚiTlet~o de apllcaclones ha cl~ecldo pOt~ lo que 
es LlTlpOt~ tan te ponet~ m¿\yot~ atencJ ón al contt~ol y desal~t~ollo de 
aplli.:aClones y a la pt~OdUcclón, es por ello que el departamento o 
C:(?l1tt~O dí'2 c.ómputo debe tenet~ esas át~eas, asl: 
JEFE 
I SECRET I I I ARIA 
JEFE DE JEFE DE 
DESARROLLO PjWDUCC I 011 
I I 
I I I I I 
AtlALISTAS PROGRAI1ADORES I I I I OPERADOR CAPTURA COII PROGRAI1ADORE5 SISTEI1AS TROL 
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, 1" t,),j ., 1 I "~I"'.:l 11 
11 I 1 11 1 I:JP e 1 ali u l' c.¡ L\(~ f'? f (2C 1; 1'\ , '1 ] ."iS funr: 10ne's 
'1\1'1 lCIÓl1 d!lllcJoll? (Jocc:, c,l;enclón ¿l LCl E'/er:ut:Lon ele <::\pllcaCLones. 
1 ' 
'. : f?11 1; I'D r:1 e 1" ED '1 y es 1; <:\b 1 ec 1~ l' 
r '1 f\ 1 !)', CE":,n tl'U'5 de ¡- L'::D gl',:lIlrJI?¿S-:;" 
1"1 le'll"!) di'! FElJ e<,I;:fI Lllvlcllcla (21"\ tl'es ál'eDs de tl'aba,)o? de 1fl 
l' 1\ 1 I r_ 1 1 1 1 i' 1D",,"r- '1 cJ, ~ 
.. 
I1IGEII 1 ERO 
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l-.:I Ilet'sonal del área de desarrollo 8S el encargado de las 
f!lnCIOlle'-5 de allállStS y dtSf.?fYo dE:? slsLemas y dat' el manGenImIento 
10<:; fIllSfllOS, adeflléS de proveer al centro de PED del sopot'te 
técnlCU que se requtera y del entrenamiento de personal. 
1:: J Jefe de desat't al lo debe dctt' lInpot'tctnCla al desat't'oJlo e 
lmp1<:,irlt;::-IC"lón de esi;~ndal'es, d8 los análIsIS de organl=aclón y 
métndos y de tnvesttgactón de operaCIones que sean requerIdos. 
1::.11 el ¿lJ'e,:~ de pl'oducclón se tlenen dos actIvldades~ 
Opet'ac lone::;, enc..at'gada de 10 que es opel'ac Ión del compu tadot', 
capbJl'a y vet'lflCac.lón de los datos; y 
eDIl L I 01 , el1cat'gada del con b'ol de calIdad de los dato!:. pt'ocesados 
y d8 l.,:¡ dJstl'lbuclón de lnfot'maclón a los usuat'lOS t'eSpectIvos. 
El ál'ea de telecomunlcaClones es la encat'gada de dlseNal', 
unp 1 ¿In tat' y contt'olé\t' las I'edes de comunIcaCIón de datos, 
nel:eSDI'l¿IS p,,'H'a el pl'OCeSalTllen!:;o y tt'Clnsfet''2nCla de lnfot'ilIaClÓn a 
dIstanCIa. 
Fat'te dE? las t'esponsc:"\bllldades de un adflllrllstt'adot' del centl'o 
d ~ r= r:D son ~ seleCCIón, desarrollo y motlvaclón del pet'sona 1 , 
~f.?sefllpeNo eflcIente del personal, equlpo, seleCCIón y optIml=aclón 
ri21 h21.t'dl'Jal'e y softwat'e. entl'e o\a'as. 
E-_5 pOI' el Lo que el INFORlvIAPLAI" t'ecoflllendé\ el uso de los 
S l 9tl1 enl;es fIlode 1 os de eva 1 uac Ión, 
11ClI'd\lJelt'L-':> y '.5of tNat'e. 
seleCCIón y adqUISICIón de 
M~\od~ de SeleCCión, EvaluaCIón y AdqUISICión de Hardware. 
Id Selec.clón y adqulslclón de equIpo es convenlente en 
pt'lmet' formar una COflllslón que reall=ará la actlvldad de 
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seleccJón y evaluaclón del nuevo equlpo, esta comIsIón debe estar 
fot mdua pOI' pel'sonal técnlCO y flrlanClet'O de la empt'ess. 
El es!:;udlo sCll..lt'e]A se]et:Clt'lrl y c:\uqulslclón de equIpo debe 
S!?gu ll' los SI!,;jUJ entes pasos~ 
A-- I-IC1.t:e/' un (?stUdIO pt'ellmlnat' donde se especIflquen cuáles son 
]a'::5 npce~::'ildades que se van a cUbt'lt'" ~ste debe ser un estudIo de 
Fat:I;II::)]]l(jad pC:'wa de!:;e/'mlnal' Sl ee;; poslble y convenIente adqUlt'lt' 
~?1 l:qUlpO. 
b-- 8/ es 
pt'ob lema, 
p t'ub l E!ma. 
fdctlule, 
obJetlvos, 
hacer un Informe a la alta gerencIa con el 
recopIlacIón y análIsIs de datos sobre el 
c- E laboral' lc:\s especlflcaclones. Estas pueden ser de dos tlpOS~ 
I • Espec 1 f lcac lones neceSat'l as, las que son esencIales ~ que 
debe/! '5t?/' satlsfechCls pot' el pt'oveedot'. EJemplo: determlnaclón de 
compa!:;lbllldad, velocldad de procesamlento, 
, , 
~spe~/ flcaclcnes deseables, las cuales meJorarían el 
Sls!:;ellla. E Jemplcl: baJo costo del eqLl1pC, capacldad de e::panslón. 
cJ- El;abot'at' un documento con los t'equet'lInlentos y luego envlat'lo a 
los pl'oveerlol'es de equlpo. 
e- DefJnlr los crIterIos de evaluacIón de las ofertas. 
Las c fel'1;as de los pt'oveedot'es debet'án eVi'\luat'se en ctnco át'eas 
pt'lnclp~']es: 
1. Compol'!:;amlenl;o de] sIstema. 
técnlcas: capacIdades y velocIdades, 
c:omp¿li;lb 1] ldc:\d, facllldad de cpet'aClón, e::p¿mslón, fle::lbll1dad. 
-::::. Sof!;~..¡at'e~ sls!;emas opet'.::\l;lvOS y SLI t'equet'lmtento de memOt'li:\:j 
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t'equel'l dos y opCIonales y SL\ 
t'811U8t'1 rnl elli,u de rnemOt'l."'\; ap 11 cae 1 olles espee 1 ~ 1 es opc lt.Jnc-\ 1 es que 
o f I '(.2Lell a~;lstencla" en t t'enarn ten to, tnstal¿C1ón ); atención del 
1) t'O o/eedc.H' (,,\d tes t t'c-\rn 1 en to, mantenimIento, documentación, fecha de 
entl'e~a); costo (~omputador, person¿l, adlestramlento, materIales, 
p t'fJ 1 ) t',::\Illr\!: 1 ón) • 
f- Se¡;;)ult' Ull rnli>todo de valldac1ón, 
para escoger entre los proveedores. 
establectdo por la comisión, 
9- SelecC10nat' el pt'oveedot' que oft'ece el equipo que más se adapte 
~ lAS ne~esldades y poslb1lIdades del centro de cómputo. 
M~todo de selecctón, evaluaCIón y adqLIISICtÓn de software. 
Un modelo guia para la reall~aclón de un estudIO prellmtnar a 
la compl'a ~e software y cuyo obJetiVO es mostrar la convenIencIa 
lie ¿.qjqlllt'll' uno u ott'O pt'oducto de sortwat'e es el slgLllente= 
1. FUI'mat' un comité <?ntt'e el pel'sonal técniCO del centt'o de 
cómputo y 1 as pet"50nas USUat'las del softwat'e. 
Fase ~. El uSUc-\t" o de] soft~"¡c-\t'e e::pondt'á detalladamente cuál es la 
Ilet:e~, Ill¿¡d que se p t'etenúe cub t' lt'. 
.' , Hacel' un análisIs de los pl'ocluctos que oft'ece el rnet'cado 
pc-\t'a conocel' clláles cubt'en las neceSidades especificas. 
Pat'a eva 1 Llat', tomar' en cuenta~ 
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~- Alc~nce práctlco del producto. Anall~ar SI las facIlIdades 
q'lP off'eee el pf~odLlCto cubt~en en Sill l;o\;.-dldad las t'equet'lmlsntos 
rlC;! 1 IISU<"\I~ 1 (J. 
h-- CompatJbJ lldad con el softwal'e e::lstenten 
r- FdclJldad en su uso. 
d-- FI(:::II:lJl,dad pat'a su man\;enIITlIEmto. Debe ser factlble de 
set~ mod 1 f lcado a pat' t lt~ de pal'ámett'os y na pot' mod 1 f lcac Iones en 
c~l C1J8t'pO de los pt'ogt~am¿\s. 
e- SencLlle= p~ra su lns\;~laclón. 
f- SupOt'te pot' p¿wte del pt'oveedot'. 
9 l'ldl:et'lal c.llcL.-\Ctlco Clue pt'opOt'CIona el pt'oveedot'. 
Sl es comple\;o y de calIdad. 
h- Can\;ldc.\d de usual'IOS del pl'oducto en el mat'cado. 
Vet' I f ] C~t' 
1-- Costo d€"l pl'oducto. Hacet' un anállsls de costo-benefICIo. 
Ell b¿\se a la evaluacl6n antet'10t', consldet~at~ un má::lIllo de 
'3 pl~oveedol'es y pedll~le una demostl'acl6n a cada linO pot' sepat'ado. 
(·H dE?CId1t~ la lrlstalacl6n de un pt'oduc\;o debe llenat~se un 
rOI'mulat'10 de eontl'ol de la mlsma. 
r'l ' ocerJet' a la InstalaCIón del producto y luego hacel' 
pt'uebas e::l1austlvc"\s. 
F~se 7n C~paLJtar al usuarIa en el uso del producto. 
LISTADO DE ACTIVIDADES j7~ 
f'ROVECTO: !lE JORAllI EtlTO DE LA ADflltlI STRAe 1 011 DE CEIITROS DE PED, 
HOJn 1 DE a HOJAS 
~fW'll1tUJ'C4'f&oJ;et'f.Dm~iXÚtmi;vJlt'l'll'3'lift" ~iJiLFil>%!'13t4'4~.'!I/lmt11W"~fétE'zt.;;;:GlIiZea:ana:ulWk4aw;:;:;m;m::: 'ita WGi , 
ACTlIJWf)l) DESCRIPCION NARRATIVA ENCARGÁDO DE EJECUTARLA DURACION 
,;;:pa:s:O!L.lI(3(I5;::PCG;"UM'i"~Je:t~~~~bCiiQ"UIfIIl4P\&5*9W@a::aei* •• WSXE =!Ji2iiGbi2EJe~ 
PLANIFI(AR LOS RECURSOS HECE9ARtOS PARA LA EJE- PERSOHAL DE LA IHSTITUCIOfl -
1 SEIIAHA A CEHTRfL EHCARGADA DE EJECU-~U(IO" DEL FROVE~TO. TAR E PLAt!. 
-
B DESl1nAR LA OFICIflA DE PLAHIFICACIOH y COORDINA- PE~SOHAL DE LA 11l9TITUCIOfl - 4 SEllArlAS ~EtrnAL EHCARGADA DE EJECU-
~ln" DEL PROYECTO,(!flSTALACIOII FISICA, RESPOHSA- AH EL PLAtI. 
F ILlf'ilDE 5 \ , - . 
e PLAIlIFICOR LA SELECCION y conTRATACIOH DEL PER- JEFE DE LA OFtCIHA o SEectoH. 5 SEnA/lAS 
50l1AL ESPECIALISTA NECESARIO. 
-
D PLAn 1 r 1 C(l~ 1 0/1 DE LA FORtlAC 1 011 DEL PERsonAL SE- ESPECIALISTAS. 6 SEI1AIIAS 
LEI(iOHADO PARA EL PROYECTO. -
E ORSAH!ZAn EL TRABAJO A REALIZAR POF LA OFICINA JEFE DE LA OFICINA O SECCION 4 SEIIAIIAS 
o SE~CIOII, ASIGIIAR TAREAS. 
-
PLAnIFICAR LA IIIUESTIGAeIOII ACERen DE LA ADlll-
F lB q TRAe I 011 DE UII CEIITRO DE COflPUTO, flETODOS III- ESPECIALISTAS Y PERSOflAL DE 12 SEIlAtIAS 
TERNOS DE TRABAJO, METODOS DE EUALUACIOII, SELEC- CAMPO. 
el011 y ADQUISICron DE RECURSOS. 
DETERflIIIAR CONO SE UAN A REALIZAR DOCUMENTOS o ESPECIALISTAS y SECRETARIA 6 SEIIAIIAS 
G INFORIIES SOBRE LOS DATOS illVESTIGADOS, 
- -
PL~lIrF!Cn~ VISITAS DE CEIITROS DE PED A EflTREVIS-
a SEIIAI/(IS 11 ESPECIALISTAS Y PERSOHAL DE TAR o EIICUESTAR SOBRE LOS PROBLEflAS EXISTEIITES 
CAIIPO. 
EH ELLOS EH CUAIITO A ADlIlflISTRACIOIl. 
------
PLAIIIFICAR LA IIIUESTIGACIOII DE CUALES CENTROS DE ESPECIALISTAS EN INVESTIGA-
1 5 SEI/AtlAS conFUTO ESTÁN ADIIINISTRAD09 EFICIENTEI1EtlTE PARA CIOII y PERSONAL DE CAIIPO. 
QIIF SIR"AII DE 1I0DELO A OTROS CENTROS DE PED. 
J ELABORAR NETODOLOGIAS Á SEGUIR PARA SOLICITAR -
LOS SERVICIOS PROFOnrIOtlADOS POP EL PROYECTO POR 
JEFE. 4 SEtlA/lA 
PARrE DE LAS ENFRESAS E IIISTITUCIOI1ES II/TERESADA -- ~ -_-..----DETERIIltlAR COIIO SE UAH A ESTABLECER 1I0DhLOS DE 
n "Fln~"tOAIA9 DE A~f1II/ISTRACIOIl DE CENTROS DE PED E~PECIALISTAS. 12 SEllA/lAS 
Y IIETODOS Il/rERI/OS DE TRABAJO • 
- • 
1/_, 
LISTADO DE nCTIUIDADES 
rnOYECTO: t1F.JOPAIIIEIITO DE LA ADI1I1IISTRACIOIl DE CENTROS DE PED. 
HOJ~ 2 DE 2 HOJAS 
- . , -
ACTIIJIDAD DESCRIPCION NARRATIVA ENCARGADO DE EJECUTARLA DURACION 
~~~ltJ1II'ri!"l:g~~mP.!l""~IlI:!~~~!.'!~,!;a:'I .. !!!m-~~~~1I I~~!!I!I:~I"---- 11!81r.aw¡;~ 
EQTABLECER LAS ESTRA1EOIAS A SEGUIR PARA, ORGA-
nIZAR v COOP~II1AR LAS FORIIAS DE ~OMUNICACIO~ 
L DE LA IIlFORIIACIOI1 RECOLFCTADA: CHARLAS, SEMIIIA- JEFE y ESPE~IALISTAS. 4 SEIIAtIAS 
FIOS. BOLETtnES. REPORTAJEg o DOCUIIENTALES EN -
TV, 
- . -
PRO~ECTO: MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE 
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Plan de Desarro 110 ele la 
Infonnática en El Salvador, 
el los Próxirros Clnm años. 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE CENTROS DE PED 
1 9 9 1 
HOJ a 1 de 1 • 
1 9 9 2 
JULI O 1 Agosto ,Septl em.' Octubre' NOVl emb. 'Dl Cl emb. 1 Enero 1 Febrero' Marzo 'Abnl 1 Mayo 1 Jum o 1 Jull o 
Des 1 gnar 1 a ofl el na de Pl am~. I I I I I I , I I , , , I i' 1 I I i 
Y Coordl naclon del Proyecto. I I IV Ir / Al I I I I , , ' , 
Plamflcar la Selecc16n yco-~ -j//-r lIT ~ I , , " I I " ,; l' i ,i '11 I ; ¡ l' ,-,-- ;-,-i/-¡-n--I ¡--, rml I I 
traclon de EspeClallstas. I I l¡fll{/~IIV/ I ¡ ¡ , I I I I 1 1 !: : 
Planlflcar la formaclon del 
personal seleccionado. ~ 
1 ' Organlzar el tra~aJo a reall I I I 
zar por la Secclon. , 
~}f~lÁ~~g~.1~e12~~~~~~a~tg~ i 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 1-1 ¡;;(I{/l/1~/~/~/Itlf¡t/{/~/I1 1 I 11I-'-¡-' :~Illl--[ 
Determl nar m~-todo 1 ogí as para 1 I I I ' ¡ , I I I I I 
la elaboraclon de Informes. I , ' , , , , , 
Pl am fl car I nvestl gaclon 50- ¡ 1'-' ..... ,- ;--1-,--+, -I--+--+--+-+--I-
bre problemas en los CPED. 1 ,1 
Plamflcar Investlgaclon de I I I I I I I I I I I I I I : I I I ¡-[--}-J-LTI 'l-l--I~'-lllTl I I I ¡ I 1 I I I 
Centros PED q.e slrvan 00 rn:xelo. : I I I Ir 11 I ,¡l/y 11 I I i 1 ' 
r~!~:o;:; :;~~~~~¡f:!,·P;~r.; 1 11 1 ~+~+I 1 ! 11 1 11 1 1 111 11 1 1 11 I ! ! ! ! ; 
Determlnar la elabo~aclon de I I I I I I I I I I I 1I 1I I! 1 I I YIAI/'/IIIi¡IIVI{IA!lf/4/NIY/ modelos para la Admon de PED. I 1 , , , I 
~~;~~!e~e~~¡:;~~~'¡oP¡;~e~:1 I I ! I I I I I I I I I Ijl 11 11 i 1111 11 1111+ 1 1 1 1 I 1 ! I I ! i I I ! I I H'1'/( 
: ¡ ¡ ! ¡ I ¡ I I I I I I I I I I 1 ¡ ¡ I I I i I 
1 I I I , I I I I I I I I I I I I I I I I I 
, 
I 1 





11 ! 11I1I1111 1 ! 1I1 ! 11 II ' , , , 
1I 1-lll , 1 I I 1 1 11 I I I i I I I 1 LI_UJlJ_:J ,--L-l-'-''--'--L-U ¡ I I I I I IJ 
H~RCO ESTRUCTURAL 
FIlO'Ht lO' 'EEH 1111/ ['1; 'EflIPO DE H:ESOJlII-l '¡' 'OrITROL DE IIMITEIIII1lEtlTO DE EQUIPO. 
( flNI rrTO 
o IHECTR 17. 
DESCR IPe ION N~RRAT lun 
LoE i~FI'lllltr LtL LlIlEf1I1IEtITOS -
,_~II\;FtoLE: >Hlili bTHPLE:I:.F I1E-
!,-,LIILu ,l,.¡ '1' TE'Jllt,HS QIJE \,.011 
LLE'IE'I l' LH E"I,IEIlTE A[tl1ltII~ 
i~11 lun '1 FUI/',IIHIHllIEt/TO [lE -
EII¡¡;II [€, 11IIF"TO. 
IND ICI)DORES t1EDIOS DE VERIFICACION 
ADE( UAL'O FUIiCIOtIHI1IE~I- REGISTROS DE LA CAtlTI-
DAD DE FALLAS DEL EOUI 
ID HL EQUIFIJ DE (011- FO DIJRMITE UII CIERTO -
FERIODO. y 
FIITO. REPORTES DE LA DW1ItlIJ 
~IOII DE FALLAS DEL E-
QUIPO DE COIIPUTO, 
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SUPUESTOS 




IIIJIIERO DE EI1FFE:AS DIJE RE(3ISTROS DE (AIIIH'~D 
TIEtlEII AL'WJI\DOS PRO- DE DE EIIPllE5AS QIJE LLE 
GRAt1AS DE HAllTEtlII1IEN- lJAII FROGRfHlf1S DE I1AIITE 
TO. 111111E"TO DE EQUIPO YA 
~A"TIDAD DE PERSONAL - SEA POR PERSONAL DE LA 
TE~NICO CAPACITADO. EI1PRESA O DE UI1A COI1PA 
tilA DE IIAIITEIIII1IEIITO. 
REGISTROS DE CAHIIDAD 
DE FERSOIIAS OUE RECI-
BEII ~URSOS DE CAFACITA 
CIOII SOBBE IIAIITEIIIHIEII 
¡~RD~AI~~IE~L ~~II~I~ _ 
DE ASESORIA y COIITROL 
DE IIAHTEIIII1IEtlTO Y -
EQUIFO y ~0IlPAIIIA5 (OH 
SULTORA; PRIVADAS. -- - -- -- --------------- -------- --------1-------
IJtlft tlA¡'nF IIINl UTIL DE LOS -
E 'JIJ Ir 1)' • 
IIn I1EJ1¡; ~EFI'I' 10 FOR FA¡;TE 
LE L¡.¡ ',IJJI~Htl!f)':, QUE IiAlI SER-
"1 1') H 11ftI1TElIItIIEtITO. 
F~t: "t/lIL TE t/IrO ilHr UADAIIElI-
iE ~r~ ITI.[I1, 
i r:11J ;"1/ [E I'~TOS rol' I1fHI 
H'1I11IEHTII. 
FORtEt/TAJE DE PROLOIlGA -REGISTROS DE REPORTES 
tlOtl DE LA VIDA UTIL - DE CENTROS DE FED 50-
DEL EQU 1F O, BRE EL TI EIIPO DE lllDA 
UTIL DEL EQUIPO. 
SATISFAC~IOII FOR PARTE 
DE LOS USUARIOS RES- -DATOS ESTADISTICOS DE 
FE~TO AL SERVICIO DE - TEST FASADOS A CEtlTRO 
I1pNTEtllnlEtlTO DE COII- DE PED qUE RECIBEII -
FHI/IA'3 FRHIADAS. SEpuICluS DE I1fitlTEtlI-
IHE/ITO DE. EQIJIFO DE 
I1n'l'OR CALIDAD '1' CiHITI- t;OtlFANIAS FPl1 lHDAS -
~AD DEL PERSOtlAL TE(- ACERCA DE Lq CALIDPD 
111'.0 EtI I1AllTEtlII1IEtlTO. DE DICHO SER"ICIO. 
PORCEtlTAJE DE DISIIIIIU- -REGISTROS SOBRE LA -
ClOH EtI t03TOS DE I1AII- CAIITIDAD DE PERSOIlAL 
TEIIIIIIEtITO. DEDICADO AL I1AllTEflI-
IIIEtlTO DE EQUIFO DE 
COI1PUTO QUE FOSEEII 
TITULOS DE TECIII~OS -
EN ESA AREA O QUE HAll 
RECIBIDO CAPA<:ITACIOII 
POR COIIFAtllAS COtlSUL-
TORAS ACREDITADAS EII 
EL PAIS. 
-REPORTES POR PARTE DE 
LOS CEIITROS DE COI1PU-
TO SOBRE LA DISI1ItlU-
CIOtl DE LOS COSTOS DE 
t1AllTEtlllllEtlTO DE EOUI 





I1IEt/TO DE LAS RE-
GLAS Y 1I0PI1AS EII 
CUA/ITO A LOS RE-
QUERII1IEtlTOS TEC-
IlleOS DEL EQUIPO 
Y CAtlTIDAD DE -
PIEZAS O REFIJES-
TOS A IlDQUIRIR 





- r'et'snna j : Jefe Ingenlero en Slstemas con conoClmlentos en 
man (;en 1 m len to de equlpo de cómputo ) , pet'sonal técnlCo 
y especlallsta en mantenlmlento, Secr~tarla, Ordenan=a. 
¡VlolllllF"lt'lO y <?qUlpO: Equlpo de Cómputo (red de PC'S), equIpo de 
pl'C){;I?CCl ón y segLlt'ldad del mlsmo (UPS, regulador de voltaJe, alre 
acc:mdlClon~do, planta eléctl'lca), esct'ltot'lOS, slllas, máqulna de 
ese t' 1 b 1 t', equlpo de cómputo y herramlentas para práctlcas, 
hal'dwt:lt'e de comunlcaClones. 
Softwt:lt'e. 
Sumllll stt'OS de of 1 C 1 na. 
lnstal~clón físlca: con ~ salas y un salón para laboratorIo. 
Recurso flnanclero: Costo lnlclal Il ~21?716.00 
Costo promedlo anual Il 22~,~77.00 
(Ver Ap~ndlce C-3 Cuadro de costos). 
GENERALIDADES: 
Las pr'lnclpales actlvldades del Centro de Asesoría y Control 
de Mantenlmlento de equlpo, son, como su nombt'e lo lndlca, 
propurClonar asesoría en materla de mantenlmlento de equlpo de 
computo y establecer mecanlsmos de control a las compafr'ías 
prIvadas que ofrecen estos servlclos; pero tamblén se dedlcará a 
la cap~cltac16n de personal encargado de dar mantenlmlento de 
equlpo en los centros de cómputo. Todos estos serV1ClOS se darán a 
bala custo, dándole pr~ferencla a pequefr'as y medlanas empresas 
prlvadas y al sector p~bllCO. 
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FUNCIONES: 
J • JnvestJgar requerImIentos técnIcos acerca del equIpo utllJzado 
en el Pals. 
Est;ablecet~ not~mas I~especto al Hat~dwat~e. 
-, 
-' . C~pacJtac]6n tormal de técnIcos en electrónIca e InformátIca. 
4. Asesoria en cuanto a programas de mantenImIento de equIpo de 
cómputo. 
'5. O ft'ecel~ CUt~sos de capac 1 tac Ión básIca en electt'ón lca e 
b. y regulacIón de las compa~ias de SerVICJOS de 
rnarltenllTllento pt~lvadas. 
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ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO. 
E-)' 1 <=,I;en dos tlpCIS de rnanterlllTllento de eqLllpo, cot't'ect J va y 
pi 'P. ,'el 1 t 1 VO .. 
El II'IFO¡-WI{~PLAI',I con t'especto al tlpO de mantenllTllento que deben 
LDmal' los c(?ntl'os de cómpu\;o, hace las SJgulentes t'ecomendaclones: 
1.. 1Cldü cen'l,t'o de F'ED debe t'eall::!at' cama t'egla genel'a], 
fllan Len l rn l c~n t Cl P t'even t 1 va. Aunque el rnantenlmlento 
fJ I'f-?V€-'Il t 1 vo SGa el e mayo t' c as to, se eVl ta fallas mayol'es del equlpo 
y pOt' CCJrl:51gulente pal'at' el tt'abaJo a dal'lat' la lnfot'maclón, pOt' lo 
t~"'\n \;0 es más ventaJOSa llevat' este t1po de mantenlmlento. Este 
\; lpU de IlIrHll;en UTllen l;o debe ccmsldel'at'Se en pt'lfllet' tét'mlno. 
De cl~uerdo a las pos1bllldades flnanCleras de cada empresa, 
pUf"tJell seqult'se las slgulentes aJtet'natlvas: 
- Cr_lI.J.:\CJ tal' d un emple.ndo actual del centt'o de F'ED en cuanta a 
conDC J 1ll1elll;os báslCDS el fllantenlllllento de eqLllpo, 
especJ~lmenl;e para el fllantGnlflllento preventlvD de acuerda al tlpO 
de cunfryuraclón del centt'o. La CdpacltaCJÓn técnlca debe 
al: l;u,=, 11 ~,:H'se. Este emp 1 eado puede set' el opet'adot'" 
l;écnlco a gl'LlpO de técnl CDS en mantenlflllento de 
equlpl1 (es lmportante verlflcar la callflcaclón de estos 
\;éCI11Ccn;) " 
- Conl;ratar serV1ClOS de lllantenJIllJento de equlpo can la cOlllpaNia 
cJ1sl;t'lbuldot'a a la que se le COlllpt'Ó el equ1po. 
- Contl'é\t¿u' sel'V1C10S de manten1flllento can cOfllpaf'lias pt'lvadas 
t1f?cI u.:arias a l;e 1 f ln. 
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1 1-" 1 1 '", 1 11m 1 P n 1; u r: u t' l' f-2 e t 1 V Cl ~ 
r'llol >-"I'IJI10 1I11¡::"~JD" l~l fuell!;8 más CnfTlLtrl eje fTlC"\ntf7!nUnlen i;n pl'ovlelle 
".' 1 , • <)'01' '(1[.\ 'pie':! efecLuC"\ L-::\ V8rltil? ~,UL)I e tDclu Llul'anl;p- eJ pel'Iodo 
1 C"\ 
L I elle ] _, t'espulIsz.\b J l(j¿\(J c.lp- fTl¿ull;en 1 liD en Lo. Después de 
L':t' 1,1!?ITl¡>tl" el COfTlpt'2\!JC.lt I;Lp.ne lii 0pLJ¡Jll dI? ,3dqUlt'll' fTlanl;elllm1enl:;o 
L1C=J '111':1-, tllf?flles~ n se~uLI' I:on la mlsmCl cr.Jmpal'li<:3.. 
- U Oj P t"c'IL10 1;21lnbLén se encuentt'a dlspDrllbJe en compartias que se 
PC-jJI_?1 1,-\117all ,?n pt'DpOI'C10nat' Set'vlC1US ele mi::\ntenlfTllento. CUC"-lndo E'l 
1- ump'll;o se e Dmp t'ét lneJependlentp.? 
no <:,("".1 L J ene más aJ tel'n,:~t I Vcl que us",\t' es l;e 1;1 pU 
C(Jinp~\f'rr:\ y,\ qlIF~ muchos fabt'lci:\I1tes el ellsl;l'lbul!.lelt'es de una m¿H'C", 
(Ir-> 1 f;)1 'm 111tq l<é' nu ITk\fl terlllTlJ en to a un equl po que no 
\ "11CII C-?t'un, 
de 
La Vf?lll;"'Je\ de esta OpCn')!l 8'3 (;?I tJempo ele I 'espues l;",\:¡ 
IlPI r) "',('J lo puede set' ,3c!UP l; ... ld", pOI' (,Jtandes emp t'eSdS 
PIILJ ti e ¿\~- u pI' I vcldas. 
sr" cDlltl'al;a eJ sel'VICID elp m,::\nl:;f~nlmleni.o es 1mpDt'te.\nLe 
los tél'fIIlllDS eI(~l conl;l'al;cJ "\;":-\l1 i;o coma el casta del 
de manel'C:\ que cubl'a mano de 
ulll ~" o t lpU (Je tlempo de 
I "'OPllc-",I,C\ j hClI'as en que plJeclp obl;f-:!nt7!t'se el SPI'V1CIO. 
L 1 fUI (fui o (IUt~ c.:ubt'e m~nu eje obt'a y IJ I t~=:as es el m(f¡s camé.ln en 
que el co-:;I;o ele 1 !..':;C'I'y le 1 O 110 se I nc I 'emell 1,8 
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m"":; dp ele? I:t~t'rn 1 n<::"\c.ID 11 mI ~,e má:: l!!lO ~s 1.; 1 pu I ¿leJo r::lul'an te C 1 et'to 1.; L í-:!mpo" 
tll'" (Ir=' 9al 'ilfll.; 1 .:,n quP eL p t'oveed o l' no puedR 
i::\qenclR 
<':\ I ti r=fllpo ele t'f'?'ipue'-,l,d,. S8 t'eqll 1 et'e de 
r:11C11 H lo f¿ l ec¡u 1 po <.:~e u t l11 ~:a clu t'~"\rll;e l as :-~.q hCJt'a5 de 1 dta 
¡.J l'Oc.eSc"\fll J en 1.;0 se I'e<:'\ I ] =:a en fOI'flla lntel'fTll ten Le. 
1,I\c1 1)(1(\ ",f.! III.J 11 ;:~".:l.n fTllCt'OCfJrn¡.Jutadol'as un<:\ al l;el'nal;lva es 1 leval' el 
,1p;~I' <" U <d 1. 19=-11' dE'l Set'Vlr':lO. 
'1, r-'I ' fl!"JI'c1 rn-=1 '", d(~ fTwn I;F:!nlm Len!;o: 
el mC\ntenlmlent~ de 
~'/ 1\ 1 1 pn (lpl:lI~'11 S<2l;IU L l' e 1 51 gu L en te pi 'oC8d 1 fTl J en to ro 
;;'1 ) 1 ()I)( lL 1,) 1 l -\ clmflgul'aLlÓn:l el dlsl.::Ifl'o de lC'1. y 
r-~<"pr'( 1 fll"c1C1(11IPS dl:.':ll sls\.;ema de cómpul;o, 
h I I.I.PoI<ll' 1\1\:\ l'Ut Lna de ] 1mp Le~a y C'l,lUSi;e del equlpo. 
de I equlpo pat'a 
d' r~1 1mpl1l'l.anl.;(,! vel 1 fJcal' ]<:,\s fa] l:\s dí?l equJpo de pl'otecclón y 
:-" 1:: "" Il(;! I dr:? I Jefe Cl encilt'g,':\dCl df."'.!l centt'fJ de F'I:::D. 
f_l J~f8 Jebe .,relar porquG se CUfTlpld rellQ1osarnenl;e el prografTlR 
cl€' fIl,llllf"'lllfllll;?lltO¡ adefTl':\s debe pt'Opnl'ClcmC\l' el equJpo de pt'ot8CCJÓn 
r:'~-'tJlJl Jllr"\!l nf:-:)L(?~~at'JO e llTlpt'eSclndl!Jle P¿H'il el buen funCIOnafllJento 
c.lr? I EJ'IUlpO y lClgt'¿t E'l pl'esupuesto necesal'JO ya sed. pal'C\ la 
pet'rnc\nen te fTlantenlmJento y 
UlfTlpl'C' d8 pLI?;:as y IH?IT<".:l.rnJen!;¿\s t'equet'lll¿:\s? o pC\t'a el pilgO de este 
"('I',¡lCLIl" 
18:2 
Set'V1C10S de Asesot'ia. 
IIMC leneJo d1 fel'enc l.::\C I ón d.~ cos l,(::¡s de acuel'do 2\ Jé\ 
técnlCOs en 
Jlk1nLI-'fllmlenLLI lus cu¿.¡les sGwán \l1S1 t;i:\dLl~, en las Il1stal¿~c1ones del 
c.pn 1;1 u pueden acud 11' .::\ 1 ¡:.\S lnst2\ laclones de la empt'esc:"\ 
Capacltaclón de personal. 
'- 00; c: \1 t'SClS d~ cap2\CJ tdCJÓn se LI f I'ecel'án pet' 1 od 1 caiTlen tr:::! 
COnOc.liTl1entos ac:tu~ll=ados que se adapten 
Ilf~c:r:)-i,d2\rJl?_; d21 F~fs y t"¿.¡!;MI'án le""!s sl!,;)ulentes át'eas: 
I I PCy-. el • .? equl pus y con f I LJLlt'd(-10nes. 
L<iPI-?Cl fICc-'lClUI1C-"S y c.apacIdades di?l equlpOn 
r?11LI IIHE.) u 
Upe"';'lr- 1 ón eje I equl po u 
1·IDIII;f?11 1m I (2[\1,0 P I'even t; 1 '.IOn 




E:::; los e UI'SUS pueden sel' unpal'!; 1 dos en el J Dca l de l cen l;t'o o en 
ll1<,i-~laC:lones dI? las empl'es¿ls soJ lC 11;Mntesn T¿liTlb1~f1 SE' 
p' 'IJpDl'C I Olld I'<~ la documell t;ac 16[\ nel:€?s<:'\t' 1 a pat'a apoyc:\I' 1.:\ 
NORMAS Y CONTROLES 
I'lel p\18de h,=,blat'se de man'Lenlril1(.i!ni-o sin pl¿\n!;p-al' la cuestión tle 
1 :::' 1l01'lTldll:::'":\clt'm de Jos equlj.Jus, flLJt donde 1.:\ leglsl:'KJ6n lo 
18:: 
pel'1ll1 i;a .. r-ll t'especto se sugIet'e lo sIguIente: 
nOl'mas deben establecet' las cat'ac tet' i st lcas y 
espec l f l t:BC: Iorles de los tlpOS de equIpo .de cómputo y de 
c: Orllllrll c. élC 1 ón de datos que sel'án unpot·tados al Pais, los cuales 
Qo::::al·.;\I.... de un 1 mpues to al'ance 1 at'l o ba JO. La defInICIón y 
el.::t1Jol'wclón de estas not'mas deben set' actuall::::adas confot'me avan::::a 
la tecnologla en hardware adaptable a los requerImIentos del Pais. 
- Es \'Bli l€:!cel' t'eg lamentos f le:ab les pat'a la adqLtlSIC lón de p Ie::::as Q 
I'epuestos, lo que eV1tat'ia la comp"C;\ de gt'andes cant1dades de 
ple::::~s que no se llegarfan a utlll::::ar Sl se cambIan los equ1pos y 
que se dé la 1ne::1stencIa de p1e::::as ut1l1::::adas f t'ecuen temen te, 
Ilere<:;;at'lBs pat'a el bUE'n funcIonamlentCJ de los eqUIpos. Estas 
IEJI'maS se establecet'án pt'eVIa Invest 19ac1ón sobt'e el tlpo de 
equIpo utlll::::ado, estadistIcas sobre el t1pO de pIe::::as o repuestos 
más Lt 1; l 1 l ::::.::\(10S y de las e::lstenc1as en las compaNias 
d lstt'llJU I eJcH'as:; pat'a ello, se contará con la colaboracIón del 
Cenl;"o eJe [nvest1gaclón y Desat't'ollo y de compal''ltas fabt'lcantes y 
thstl'lbuIdr:wa<:; de equ1po de cómpLtto. 
las compaf1ias pl'lvadas que pt'estan set'V1C10 eje 
malltenlmlento y compaf1jas dIstrIbuIdoras de eqUIpo de cómputo en 
c ual1 \;(.J a la legalIdad de su funCIonamIento, la callflcaclon 
aCI'edltatla eJe su pet'sonal técn1co el cual debe comprobar sus 
c:rJnOCUIllf:?ntos acet'ca del tIpO y mat·c.as de eqLt1pO pat'a los cuales 
oft'en? E-:;us Set'Vlc10S, la e::lstenc1a de p1e:;::as y t'epuestos de los 
mlSmCJS equ1pos, los cuales eJeben tenet' la cal1dad y el buen estado 
para ello serán efectuRdas InspeCCIones cada CIerto 
L I ernpo pOt' pat'te del pet'sonal del Centt·o de asesol'ia y contt'o] de 
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fll "l ll h?lllllll >:11 1-1_1 f:~qUJpOn LC\ calltlad del de estas 
Cf 'llll
' 
'I',r 1-, -:;Pt,!\ II1 '/r-= -, t,It"Iz~¡JD melllctlll,(2 r:1\E!<::¡G1UnéU'IDS complr~I;¿'lt.1os pOI' 
S1.empl'p. y cuando las fallas no 
<~. rII-;:\I.Jll!,Je:>rlC l".1S IJeJ pel'sun¿11 dl-:~ los centt'os eje cómputo 
121 al Centt'o dI;.' (..¡SeSOt'18 y COlltl'O l de l·ldntenllTl1.en 1;0 c.le 
I?( 11.1 I pu ele r:ólnpu La y és te .,te 1 at'á pUl'que 18 campal'! la sus 
f _\ 1 I =, '=J ~; CI pe 11 a d c-? s e t' m u lId cJ o • 
LISTADO DE ACTIUIDADES 185 
PROVECTO: rR~n(lOtl DEL CENTRO DE ASESORIA y CONTROL DE Mf"IIlTEtlINIErlTO DE EQUIPO DE COMPUTO. 
HOJA 1 DE 2 HOJAS 
~c:s:::a:s»JMiS:;W;UJlilOaS$JiililW ,&*& =wz UAUiW@WiESUi6iiIiS.3:&Ea 8 F '.m+e,.= '*e'5' SVA U¡4di:. 
ACTIVIDAD I DESCRIPClOtf NAJUIATlVA ENCAOOlmO DE EJECUTARLA DURACIOtt 
t&MiV'9fAI'l~íEU!Jifi«!iWGtiJawma!JiSlca;m!iSWiJi&i&i&6A W3WltaeU 9!1M'!M1WfS" F ; ; .. &&&&z:axwa:aea::at~'i 
DESIGNAR LA OFICINA DE PLAHIFICACIOH V COORDINA- PEnSOHAL DE LA INSTITUCIOH - 4 SEHAIIAS A ~EIT2Ah ENCARGADA DE EJECUTAR CION DEL PROYECTO. L P A l. 
o 
I 
n PLANIFICAR y ELABORAR METODOLOGIAS PARA REALIZAR JEFE. 2 SEllArlAS 
SU TRABAJO Y SOLICITAR V PRESTAn sus SERVICIOS. 
e PLANIFICAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJE- PERSONAL DE LA IHSTITUCIO~ -CEIITRAL ENCARGADA DE EJEC TAR 3 SEflANAS 
CUCIOI1 DEL PROYECTO. EL PLAI/. 
--
PLANIFICAR Y PREPARAR EL flATERlAL NECESARIO PA-
D FA OFRECER CURSOS, SEHIHARIOS o CHARLAS SOBRE -
"AHTEHINIEHTO y OPERACION DEL EQUIPO. 
JEFE Y TECI1ICOS EN "AHrEMI-
MIEtlTO. 
12 SEItAI/AS 
E PLAHlrrCAR EL ESTABLECIMIENTO DE CURSOS DE FOR-
MACION DE TECHtCOS (PREPARAR MATERIAL DIDACI1CO) 
TECNICOS HACIO"ALES. S SEtlAlMS 
. 
PLANIFICAR LA SELECCIO~ v COHTRATACIOH DEL PER-
PERSONAL DE LA lNSTITUClOtl -f SOHAL TECNICO y ESPECIALISTA EH HARDUARE "ACIO- CEII~RAL EHCARGADfl DE EJEtUTAR 5 SEIIAtlAS 
EL LAtl. 
"AL Y EVTRA~JERO. 
G DEF trllR LAS C~RACTER 1 ST t CAS DE LOS TEC/H COS EX-
PERTOS E~TRnNJEROS A SOLICITAR COIIO AYUDA (NIEtI- JEFE. ~ ~EtlMIAS 
BRD9 DE COtlPANlAS PRODUCTORAS DE HARDUARE) PARA 
QUE ~AFACITEII A LOS TECIIICOS NACIONALES. 1 __ - ______ ~_ 
ELABORAR UH PLAtI PARA LO~RAR EL IH1ERCAHBIO y -
ENCARGADO DE RELACIONES PU-
4 SEI1AIIAS U COOFERACIOH MEDIANTE LA ASIGHACIOH DE BECAS -
EH EL EXTRANJERO, CO" IHSTITUCIOHES DE PAISES -
BLIeAS DEL CEtlTRO. 
AIII(W:L 
.--
PL!'ltIIFICAR LA ELABOR~CIOH DE ADECUADOS PRO<lRAtlAS TECNICOS NACIONALES CON AVUDA 
I DE ESTUDIO PARA LA FORMACION DE TECHICOS EN ELEC DE TECNICOS E~TRAIIJEROS. e SEIIAIIAS 
T~OIlICA BA~lCA Y AL MISIIO TIEMPO DE INFORNATICA. 
------_ .. -PIANIF1CAR LA AfQUISICIOII DEL EQUIPO Y "ERRONIE" 
EIICARGADO DE COMPRAS (TECNI-J TAS IIECESARIAS PARA LA ADECUADA FORIIACIOH FRACTI CO> 4 SEIIAtlAS 
rA DE LOS TECIIICOS EH IIAIITFIIINIEI/TO. 
186 
LISTADO DE ACTIVIDADES 
P;IOVECI0: r:REACIOII DEi.. CEIITnO DE ASESORIA y COtlTROL DE 11AtllEHIllIEHTO DE EQUIPO DE CONPUTO. 
HOJA 2 DE 2 HOJAS 
~~ ~V ;~IID DESCRlrc ION tlARIIIITlVA ENCAllGAOO DE EJECUTARLA DURACION 
f¡jWb".,,;;;;;;a¡llia.·iJwem:¡t62t4AfiSi)WAiili6!iWW"t!"I404Rro&IiiNQi!Ii1H'EM'iiIi~QiItiiXIliifiPJNiilGi!tiEa&Qi&I2!iZI4W' FE BdWlfEiEUlUY fE- W tii MfAYi.!i2iOMlif3iliiíllli 
DEFIHtR LAS CA~ACTERISTICAS DEL PERSOHAL TECNICO ESPECIALISTAS EXTRAHJEROS y 
H 5 SEllArlAS QUE SE IIAnDARA A CAPACITAR AL EXTRANJERO Y PLA- EL JEFE. 
IIIFlrAR SU SELE~CIOII. 
L PLAfllr¡CAR LA CAPACITACIOH EH EL EXTRAHJERO DEL I JEFE 10 SEMAIIAS 
I PERSOIIAL TE~IIICO tlACIOIIAL SELECCIOIIADO. 
N PLAIIIFICAR LA CAPACITACIOII DEL PERSOIIAL DEL CEN- TECIIICOS NACIOtlALES y EXTRAN- 4 SEIIAtlAS 
TJiO rlE 1IA1ITEIIWIEIITO <DOCEIITE y ADNINISTRATIUO), JEROS. 
rOIlEIITAR y COORDINAR CURSOS CONPLEIIEIITARIOS y -
t~ DE ACTUAI.IZAC 1011 IIIPARTIDOS POR LOS PROVEEDORES PERSOrlAL DE LOS DIStRIBUIDO- 4 SEIIAtlAS 
DE EQIJ IPO DE COIIPIJTO, 
RES DE EQUIPO. 
--~---~----
N Et.npORnCIOtl DE PROGRAIIAS DE I1fl11TEIIINIEI110 PRE- TECtlICOS y ESPECIALISTAS EN 6 SENANAS 
UEIfTlUO, HARD~IARE, 
ESTABLECER LOS MECANISI10S A SEGUIR PARA InVESTI-
GAR LOS REQUERll1tEtlTOS TEcntcoS DEt EQUIPO DE -
TECNtCOS y ESPECIALISTAS Erl 16 SEIIANAS O r,nIlPUTO UTILIZADO EN EL PAIS DE AC.UERDO A SUS -
IfECESIDAbES DE PROCE~A"tEnl0 DE INFORIIACIOtl. 
HARD~IARE. 
E~T'lBLECEl1 LOS MECANISIIOS NECESARIOS PARA LOGRAR JEFE (CON AYUDA DEL CENTRO DE 
r COOPERAClOII E IIIIEGRACION COI! TECIIICOS (COIIPA- COORDINACIOI! DEL DESARROLLO - B SEllAN AS 
tiJAS DISTRIBUIDOR~S) EN MAtlTENIIIIENTO DE EQUIPO 1I1FORllATl COl , 
V ESPECIALISTAS El! HARDUARE. 
ELABORAR NORIIAS FLEXIBLES A SEGUIR, DE LOS - TEcnlCOS v ESPECIALISTAS El! 
Q EQUIFOS QUE DEBEn ADQUIRIRSE EN EL FAIS. HARDUARE. 10 SENAIIAS 
ESTABLECER LOS I1ECAtlISMOS NECESARIOS PARA EL - ESFECIALISTAS y PEHSOHAL ASIG 
R CUI1PLtl1lEIITO DEL REGtAIIEIITO PARA LA COMPRA DE HADO POR LA CORtE DE CUENTAS, 8 SEMAlIAS 
EQUIPO, MQDUL09 y PIEZAS DE RECAIIBIO EII EL PAIS. 
FLAHIFICAR EL DISEno DE conTROLES EFICACES DE - TECtIICOS, 10 SEMAIIAS 
S EXISTEIICIAS DE PIEZAS o REPUESTOS DE EQUIPO DE -
COIIPUTO DIsponIBLES EN LAS COIIPAtlrAS DISTRIBUI-
DORAS. 
ELABORAR UN PLAI! PARA EL CONtROL V REGULANIEIITO 
T DE LAS conPAIIIAS DE SERVICIOS DE MAIITENIMIENTO - JEFE~ tECIIICOS y ~SPECIALIS- 4 SEI1AIIAS lAS 11 NANTEIIII1IEITO. 
DE EQUIPO DE cOtlFUlO PRIVADAS. 
¡;¡¡¿;¡¡;;¡tsiSet2S~we i ;M F • *H - . 

























Plan de ~llo de la 
Infonnática en El Salvador, 
en los PróxilTDS cinco años. 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
PROYECTO: CREACION DEL CENTRO DE ASESORIA y CONTROL DE MATENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. Hoja 1 de 2 • 
1 9 9 992 
J.I Jul10 - Agosto TSePtlemb~ Octubre !NoVlemb. ! Dlclembr;! Enero ! Febrero I M;rzo ! Abnl Mayo--TJum 
I , '-1 '1 ,: . J I I I I I • I I I I ¡ I 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 819 1011121~~~5:16¡17118:19'~122,23!24!25126!27!28~29:30!31,32'33I34i35'36¡37 38394041 4243,l¡4;454647148149~51'5 
Desl gnar Ofl Cl na de Pl am fl c. lr I ,1 1 ' ji 1 I I I I I i 1 iL' I I I 1 1 '1 , " ,1 " ji,': 
y Coord 1 nac. de 1 Proyecto. / / / / / / i I ,~. I , I i I '+ : : ¡ ! I I ! 1 ¡ ! I : I f I I 
Plamflcar y elaborar metodo- I I • I 1 ,1 1 I ¡ I I ' I I I I !. 1 ' • I l' I I 
1 Og1 as para prestar sus serYl Cl os / /' / I I 1 I : : ' ¡ ¡ I ¡ ! 1 1 I I ' ¡; l' I I I I 
, '//~/AI~ i i I i I_L¡_LlLL1_LLLU I I '1 I I I ¡ I 'LLJ Planlflcar los recursos nece-sarlOS para la eJecuclon ~. 
Preparar materlal para ofre-
cer cursos de Mantenlmlento. 
I 
I 
---.;....~_ .. _nr-; i I 1 : LlL i : TT H : I I lo 




I : I JI ; 
sos de formaclon de Técnlcos. ,. I I l ! 1 
Planlflc.la selecclon y con-
trataclon técnicos Especlal. 
Determlnar característlcas d 
Técnlcos Expertos a Sollcltar 
Plan para la consecuclon de 
becas para técnlcos. 
Planlf.Programas de estudlo 
en Electron.baslca e Informa~. 
Planlflc.la Adqulslc.de equl 
po y Herram.para practlcas. 
Deflnlr caracter1stlcas de 
I~~g~t~~: para mandarlos a Ca 
Planlflcar la capacltaclon er 
el extranjero de técnlcos. 
Plamflcar la capacltaclon de' 
personal del Centro. 
Fomentar ~ coord.cursos com-
plementarlos y de actuallz. 
Planlflcar la elaboraclon de 
programas de Mantto.prevent. 
Establec.mecanismos para lnv. 
requerlm.técnlcos de EqUlpO. 
Establec.Mecanismos para logra 
l 1 l ' I I I I I I '1 . I I '1 I : 1 I 
/flv'/1/
' 
I i HtHI __ '_~1 ¡ I I I I I ! I ! 
I I ¡¡I 1W1 I I 1I 1 1 
(/ //1,/ /1 / /V / {/ / / i I I ¡ I ! : : i ¡ I 
Y / / ~/ /r / ~ 11 i I I ¡ I I I I 1 I! _'~¡ llJ ! I 
lt / r / 1/1V / ~ / ~ I I I I I I I I I I I I I LLJ ¡ ¡ I I I I 
I ! l/lr/f/lv/t/1/1V/{/~/lY/11 I I I ! I ' I 1 I I 
/ / r / ~ / ~/I I I I I I I I I i I I I I II_Ll ' i I I ¡ 
¡ rTi-¡ T 1 I/lY!J / )/11 I I I I ¡ I I I J_l ¡ ; 1 I L¡ ! 
¡ i 1 J 1 J I 1 I/ly/ J/ 1/ /V / ~/ ~ I I 1 I ! :J_l i I I 
Icooper.de técnicos de Cías.D. 
Elaborar normas flexl~les a 1 I 1 iJ 
segulr de equlpo de computo. 
Plan de Desarrollo de la 
Informáti ca en El Sal vac!or, 
al los Próxirms cinco años. 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
PROYECTO: CREACION DEL CENTRO DE ASESORIA y CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. HOJa 2 de 2 • 
1 9 9 2 
M3r.1 Abnl Mayo Jum o I Agosto 
ACTIVIDADES 4041424;14445i~¡:-7¡48149;o151r52'53 ' s.55'56:57' '---Li : ~ ;, I ¡ : i 1 ; : ¡ o: __ ;: I ; ! ¡ I í 1]] 
¡ETaborac.de Mecamsmos para 1/ / /11/ / // I:/A I 1 I J ' ' 1 ¡ I ! 1 o o I I , I ' 1 : ' ' 1 o 1 o I I I ¡ 
dgg~~mg~WP ~~ m!~r.:¡:g" de Regl amo '1 J J 1 o I~_ ¡ 1 o ! ! -1-1 o' 1 ! L_~I_ " L-I-. ~.'---l.->--l-....l 
Dlseñar control de eXlstencla ¡ 1,1, .1 o 1 o o , : " , : , ' 
de repuestos de equl po de Corr. / Ir / 11// / {/!J I / I 1//Y ¡¡ I : ¡ ¡ o I 1 I ' ¡ I I : ! : : I • 
, I l' , lo, l' 01' '1 I l' 1I I1 Elaborar plan para controlar Clas.de Mantto. prlvadas. I / ~/ / I ~ / I I : : I !! i ,I! ¡ , 1 ;! 1 1 I . I J j ~ 
~ 11111111111111111 i i ¡ i 1 i i 11111 i i i 1: I ! I i II i ¡ i 1111 i I 
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rnnvrUr), ,I'EII 11111 [>El EtlTf;O DE r OORDItIA( 1011 DEL DESARROLLO DE LA IIIFORI1ATgA. 
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IONtEPTO I DESCRIPCION NARRATIVA I INDICADORES 1'1EDIOS DE UERIFICAC. I SUPUESTOS 





HTHflltlHF Lije LlIIEftI1IEflTO, - PEIIEFI(IOS OETEIIIDOS EII 
'.ElIEJiIlLES FIlPIi E3T~BLE',ER J1E- LA ADIlItII5TRA~IOII DE -
Tljl'IILO(~lfl~ '1 TE', III',rb QIJE - ,EIITROS VE FED DE LAS -
'.OIILLEIJEtl R LA Eq'.IEIITE A[I- EIIPRESAS ~UE RECIBAtI -
1IU1J3iRH , IOIl DE CEIITROS DE - APO/¡'O ThllItO DE ESTE -
FEto I1EúlHrlTE AFO'tO TECIIICO. CEIITRO. 
DATOS ESTADISTICOS DE 
TE;T REALIZADO: POR -
ESTE CEIITRO V PASRDOS 
A SUS DIFEREIlTES USUA 
RIOS SOBRE LOS BEltE-




Le !'~t' Ltl ¡r1TE~RA~IOIl DE LOS 'AIITJJ:lAJ:I DE I1JEI1BROS DE -REGISTROS FERIOlH r 03 
l IFEFEHIEc ~E~10RES ~E APLI- LOS DIFEREIITES SE~TORES LLEUADOS POR ESTE CEH 
'(l !I}t! VE LH IIlFORIIATI~fl ~'- r'E AFLICACI0/l DE LA 111- TRO, SOBRE LA CAIITI-
H')rroF 1')'Io,PLE5 tl'I'UDA TEflII(,A FOPI1ATICA QIJE SE REUtlEN DAD DE EIIPRESAS y -
f~PP EL /lEJnpAtIIEIITO [IEL FlJtI- COII FRECUElltIA y SE - rllElIBROS DE LOS DIFE-
'.IuIIIlIIIEfI10 DE LOS CEIITROS DE BRIrIf)AN IIIFORIIACIO/l V - REIlTES SECTORES DE -
I (\lIfIlTI1. A'¡'UDA !fUTUA. APLICACIOII DE LA ltl-
FORI1ATICA OIJE SE REU-
IIEt! PARA BRIIIDARSE -
AYUDA IW!UA E lIITE~­
CAIIBIO DE ItIFORIIACIO/l 
-CO/lTROL DE LAS DIFE-
REnTES ACTIUID~DES DE 
ItlTEGRACIOH REALIZA-
DAS EIITRE LOS DIFEPEII 
TES SECTORES DE AFLI-
CACIOtl DE LA IIIFORIIA-
TICA. -- ---- ---------------------- -----------------1----------------1-------------
HE~III.TODOS 
- 111"\ nLfl l 1011 EEIIEFI'.IOSA" - CAIITIJ:lAD DE Il~TIVIDA- -REGISTROS PERIODICOS 
Ilfll"III I):f.l EIITRE LOS DIFEREII- DES REALlZllDAS CONJIJtI SOBRE LA CANTIDAD DE 
TE': ~E TOPE; [lE APLl\.Al'IOtl TAIIEIlTE EIl FORIIA AR- ACTIVIDADES DE A~'UDA 
[lE LA UIFORI1ATI',A, 1I0tlIOSA V BEtlEFICIOSA IlUTUA EN PRO DEL DESA 
RROLLO DE LA IIIFORIIA-
- IjIIIDII DE ESFUERZOS Y (0/10(1- - CAIITIDAI' y CALIDAD DE TICA EIITRE LOS DIFE-
IIlE/ITOS EtI FRO DEL DEARRO- ItIFORIIACIOtl ItIIERCAII- REllTES SECTORES DE -
W1 L'E LA IflFORIIATI\.A. BIADA y QUE AYUDA AL APLICACIOtl DE LA Itl-
DESARROLLO DE L03 - FORI1ATICA. 
~Fu~n TE~fI!tO DESIIITERESADO CEIITROS DE FED. 
5111?~E il)J:lO A FEqIJEIIA; EI1FH- -REGISTROS SOBRE LA 111 
~ < Fllftl EL EFI1,IEIITE FUII- - CMITIDAD DE PER;OtlAL FORIIACIOII ItlTEIl';HIIBIA 
, Itlt!k!lIEtITO fE LO; CEtmOS - DE LOS CEI/IROS DE PED DA Etl CADA ACTIlIIDAL' 
lE FE~ QUE RECIBEN CURSOS DE REALIZADA EIITRE LOS -
CHPA~ITHCIOt! ADEtUA- DIFEREIITES SECTORES 
- F" IL![ll[oE, FAPfl LA (',)fA' 1- DOS V PERIODI~OS. H AFLI~R(.IOII DE LA 
TIl' I tl:¡ LoE FE/1 S0IlKL. IIIFORIIAi 1 CA '¡' REFOR-
- IIEJORES RESULTADOS y TES SOBRE LOS EEIIEFI-
FUl/eIOI/AIIIEIIIO l'E - eIOS OBTENIDOS AL -
LOS (.EIITROS DE PED. USAR ESTA INFORllACIOl1 
POR PARTE DE LOS IIEN-
CIOIIADOS SECTORES. 
- REPORTES AltUALES DE 
LOS CEt!TROS DE PED 
SOBRE EL 11EJORAIIIElI 
TO DE SUS RESULTA-
DOS Y DE SU FUtlCIO-
tlAI1IENIO EH GENERAL 
DESPUES DE HABER -
RECIBIDO LOS SERUI-
eIOS QUE OFRECEn -
LOS DIFEREIlTES CEII-
TROS QUE eOIlSIITU-
YEt! LA InFRAESTRUC 
TURA BASleA DE LA -
INFORJ1ATICA. 
QUE EXISTA DISPO-
5ICIOII PARA LA -
COLABORACIOII I1UIUA 
EIITRE LOS DIFEREt!-
TES SECTORES DE -
APLICACIOIl DE LA 
ItlFORMAilCA y SE 
TEIIGA COIICIEIICIA 
DE LA IIIPORIAIICIA 
DE ESA ItlTEPRELA-
C 1 011. 
191 
INSUMOS: 
pprson~l: Jefe ( Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Industrial ), 
gt'Upo de tt'aba,Jo e 1 ngen I et'OS 
Inclustl'lal!=s ) , Comités AD-HOC (mlembt'os de los di fer'entes 
S!?C (;ot'es de ap 11cac Ión de la Infot'mát Ica) , 
el Mlnlsterlo de Planlflcaclón. 
personal aSignado por 
- MobJ]larlo y equipo: escritorios, equipo de cómputo, máqulna de 
escribir, slllas, pl~arra, proyector. 
Papelerfa y útlles de escritoriO. 
Insta]aclones físicas: ane:{o al Depat'tamento de 
PJanlflc~clón y Coordinación de la InstItUCión que eJecutará el 
Plan. 
- Recul'so fUlanClet'o: Costo lnlclal 
Costo promedio anual 




los serVICIOS ofreCidos por los diferentes centros que 
constituyen la Infraestructura báslca de la lnfot'matlca, sean 
oft'ecldos a los sectOI'es de apllcaclón, es declt', a los centt'os de 
cómpLl\:;o de las empt'esas públicas y pl'lvadas, a los centros de 
ensel"rarl~a, a los dIstribUidores de equlpo de cómputo y otros 
sectot'es 1 nt~=t'es¿~dos. 
F'1'!:H:ed I mlento de funclonamlento: 
lo. Después que el Centro de Coordinación 




publ lcaClones en t'ad lO, T. V. , perlódlCoS u otros medlos de 
comunlcaClón, los dlferentes serVlCIOS dados por los otr'os 
C en t.1'OS, los lnteresados se presentRrán en dlcho centro a 
SollcItat' el o los Set'VIClOS t'equet'ldos. 
~o .. Esl;e cenla'o e':pllcat'á la metodologia a segult' pat'a SollcItat"' 
el S8t'V 1 e lO. Los USUat'lOS llenat'án un fot"'mulat"'lo pat'a e::pt"'esat"' el 
tlpO ~e serVlClO que se solIcIta y todas las especIfIcacIones 
neces~rlas para que dlcho serVICIO le sea ofrecIdo en fot"'ma 
Si':\. 1:; 1 Si fac tOI' la (eJemplo 51 desea capacItar al personal debe decIr 
cuán tRs pet'sonas va a capac 1 tat"', que puestos desempel'1an éstos, que 
tlpOS d~ trabaJo real]~an, las especlftcaClones del equIpo con 
eLc.) En caso necesarIO se clarlflcará la SOllCltud 
methante enCt'E'vlstas con pet'sonc:\l del centt"'o. 
El Set'Vl c J o .::;et'á ofl'ecldo pOt"' el pet"'sonal del centt'o de la 
lnfraes~rucl:;ura básJca de la Informátlca cuyo tema requerIdo sea 
dI=? su comp~terlCla. 
LIt). (Jtt'~ C:\C!;lVlcJad pt'lnclpal de este cent.'o set'á la organl~aclón 
de ClSr.lClaC Lones o clubes lI"1tegt'ados pOt' pet'sonc\l de los dlfet'entes 
sec: l;tJt'es de Rp] Lcac t ón de la 1 nfot'mát lca y coot'd Inat'las con el f ln 
de que éstos se presten ayuda mutua medl~nl:;e la transmlslón de 
E'::pet'lenclas e lnfot'lIlaCIÓn, e::poslC lón de pt'ob lemas espec 1 f lCOS Y 
presentación de las rE'Spectlvas Soluclones, as! como de SolucIones 
al pt'CJIJIE'ma genet'al del desat't'ollo de la lnfot'mátlca. 
estas aSOCiaCIones para la orgRnl~aclón de charlas, 
SefTllnat'los. demostt' ac lones u ott'as fot'mas de 
slmposlums, 
tt'ansml t 1 t' 




1. Establecer los mecanIsmos necesarIos para lograr la IntegracIón 
los dl ferentes sectores de aplIcac16n de la 
manpra que éstos se brInden ayuda mutua medIante el IntercambIo de 
ln fOt'mé-\C"lón. 
CClol'I.llnal' la Integt~aCIón antes mencIonada con el ob,leto de que 
seA efectlva, eVICIente y conttnua. 
Esté-\bJecer y coordln~r los mecanIsmos necesarIos para que la 
técnlCé-\ (semlnat~IOs, demos t t~ac Iones, documentos 
] n fOI~mát I vos, asesOt'ias) pt'OpOt'C lanada pOt"' los demás Centt"'os de la 
1 nft'aes1.t"'uctut'a básIca de la Infot'mátIca, sea reCIbIda por dlchos 
sectores en forma efIclente, sobre todo por la pequeNa empresa. 
'l. Gestlón de becas en el e::tt"'anJet"'o pat'a t"'eclb lt"' CLWSOS de 
C~pClc: 1 tac: l\:)n pat'a emp leados de los centl"'os de PED de pequeNas 
empt'esas. 
'3" Contt"'olat' y t~egulat"' las empt~esas consultol~as pt"'lvadas. 
LISTADO DE ACTIVIDADES 
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PJlOYECTO: eREAI'! 011 DEL ~EIlTP,O DE COORD 1 IIAe 1 O" DEL DESARROLLO ItIFORIIAT ICO. 
HOJA 1 DE 2 HOJAS 
"' 
_ .... , , . 
ACTIVIDAD DESCRIPCION NARRATIVA ENCARGADO DE EJECUTARLA DURACIOH 
«!?Me;ii:!",*il,",w:mWtU67lilkttk14b&~JS:kWYCL2z:u;;:;as¡¡:¡:¡¡ fiU5fWítii!!iiJttE&JiEJilIISl!íJSbi'&IíiIW ie - Me , .. ,;= .ii~AWíii 
DESIGIIAR LA OFICIIIA DE PLAHIFICACIOH y COORDIIIA- PERSOIIAL DE LA HISTlTUCIOII -
SEIlAIIAS R tE~TRAL fHCAR<lADA DE EJECU- 4 
croll DEL F~OVEC!O. A EL P AII. 
PLANIFICAR LOS RECURSOS !lECESARIOS PARA LA EJE- FERSOH~L DE LA I!lSTIT~CION - SEllArlAS B CHITRCL EH~ARGADA DE JECU- 3 
CUCIOII DEL PROVECTO. TAR E PLA. 
PLA!lIFlCACION DE LA SELECCIOII, COHTRATACIOH V 
JEFE DEL CE liTRO y un CO"ITE e CAPnCITACIOII DEL PERsonAL QUE TRABAJARA EH EL 10 SEIIAtIAS 
AD-HOC. 
CEI1TRO. 
ESTABLECER !IECA~ISNOS DE COIIUIIICACIOH COII LOS -
4 SEl1ntlAS JEFE. 
D DEIIAS CEIITROS DE LA IrlFRAESTRUCTURA BAStCA DE -
LA lIIFORIIATICA. 
PLANIFICAR y ESTABLECER MECANISMOS DE COllunI- JEFE DEL CENTRO Y GRUPO DE 
E 
CAClon QUE DEH A conOCER LA IMPORTAIICIA DEL DE- TRABAJO con PERSONAL ASIGIIA-
6 SENntlAS 
SRRROLLO DE LA IIIFORIIATICA V LA PARTICIPACIOII - DO POR EL "IHISTERIO DE PLA-
bE LOS SECTORES DE APLICACION DE LA IIlFORHATICA. '11 FI CAC I 011. 
ESTABLECER MECAIIISIIOS PARA PRO!lOVER LA CREACIOII 
F DE CLUBES o ASOCIACIOIIES EIITRE EIIPRESAS USUARIAS JEFE Y GRUPO DE TRABAJO. 10 SEMAIlAS 
PARA QUE SE PRESTEII AYUDA MUTUA EN "ATERIA DE -
I1lFORI1ATlCA. 
DETERnlllAR ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR LA PARTI-
G CIPACIon DE LOS DIFEREIITES SECTORES DE APLICA- GRUPO DE TRABAJO. 10 SEIIArtAS 
CIO'I DE LA HIFORIIATICA PARA EL LOGRO DEL EFICJEN 
TE DESAPPOLLO DE LA I1ISMA. 
ELABOPAR DOCUIIEIITOS EH LOS CUALES SE DE A COHO-
U (En LA NEtODOLOOIA ~ SEGUIR PARA SOLICITAR LOS GRUPO DE TRABAJO. 6 SEI1AIIAS 
SEnUICIOS DE LOS OTROS CE"TROS DE LA I"FRAESTRUC 
TURA BAS1CA DE LA INFORnATICA. 
-
LISTADO DE ACTIVIDADES 









ESTABLECER ESTROTEGIAS PARA GESTIONAR LA CONSECU 
CIO~ DE SErAS PARRA CURSOS DE CAPACITACIOtl A NI-
VEL NACIONAL O EN EL EXTERIOR, SOBRE TODO PARA -
EL PERSONAL DE EMPRESAS PEQUEMAS. 
COORDItlAR LA FORMACION DE COMITES QUE REALICEN 
LOS ESTUDIOS PARA SELECCIONAR CAtlDIDATOS A LAS 
BECAS. 
REALIZAR ESTUDIOS PARA SELECCIONAR AL PERSONAL 
AL QUE SE LE OTORGUEN LAS BECAS. 
DlSEnAR E~TRATEGIAS PARA ESTABLECER COnTACTOS -
eOH EMPRESAS O INSTITUCIONES DE PAISES ANIGOS -
QUE REALICFH ACTIUIDADES SIMILARES A LAS DEL -
CENTRO, CON EL FIN DE QUE LOS CENTROS DE COMPU-
TO HACIONALES SE RELACIonEN COH ESTOS E IHTER-
CANSIEtI tllFORIIACIOII. 
EN COORDItlACION CON EL CENTRO DE lNVESTIGACION y 
DESARROLLO REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE LA PO-
SIBILIDAD DE INTERRELACIONAR LAS EMPRESAS A TRA-
UES DE REDES DE COMPUTADORAS. 
REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESTA-
BLECER A LARGO PLAZO. SISTEMAS DE REDES PARA 
LA conUHICACION E IIlTERPRETACIOII DE LA IIIFORNA-
rlcn A NIUEL NACIONAL. 
ELABORAR EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR Y LOS MECA-
HISNOS nECESARIOS FARA CONTROLAR Y REGULAR lAS 
EIIPREqAS CONSULTORAS FRIVADAS. 
ENCARGADO DE EJECUTAflLA 
JEFE. 
JEFE. 
CON ITE AD-HOC 
JEFE. 
GRUPO DE TRABAJO. 
GRUPO DE TRABAJO 
. 
JEFE Y SUPERVISORES 
(COH CONOCl"IENTOS DEL 
AREA ) 
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PRO~ECTO: CREACION DEL CENTRO DE COORDIHACION DEL 
DESARROLLO INFORMATICO. 
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Plan de Desarrollo de la 
Informática el El Salvador, 
En los PróXlrTDS Clnco años. 
CAL~NDARIO DE ACTIVIDADES 
PROYECTO: CREACION DEL CENTRO DE COORDINACION DEL DESARROLLO INFORMATICO. 
9 9 
Hoj a 1 de 1 • 
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Jullo T A90S~O ISeptlemb1octubre, INoVlem~re [~1~1~mb~e~·,En7~~ Febrero I,Marzo __ I,Ab,rll I ~a~o IIJU~l~, 
ACTIVIDADES 1234 Sl6 71819 10111213i14:1S_~~~7~~:L2~l!22~CS:26¡27~29'30i31,~34~~~=:,40~l¡42¡43:4414SI46!47!48¡491~ 
Deslgnar la oflclna de plamf. I ¡ I I I " I I 1 , 1 ' " 1 I 1 ! 
y coordlnaClón del proyecto. I/"IY/I/ I i ' ~ I : , __ I ,.l_1 L_1_J I ~ ____ --' : ! 1 1~1 I I I 1 ; 
Pl am fl car recursos necesarl o I I 1 , ' r-, ,! : I I 
para ejecutar el proyecto. //VII, i ! : I : I ¡ I ¡ ! I 111 I I i , I i ! ¡ ¡ : I -L-'-:'-J.--T--L-t-'-t--+-+--i-I-í 
Plamflcar la selecclón y con 1) I I I i I I i I ! I I i 1 I I I " I I I I I I ! I I 
traclón de personal del Centro I I/yl l¡j/ / / //!/J,//V/, 1 ¡ ¡ ! I '¡ I i i i ¡ I ! I I ----.J-f--l-~I'--"--l--'--+-_I_+-+-' 
, , , ,,' I 11/{0L1!lJ._iJ 1 1 I 1 I ¡ I I 1/ J I I I Establecer mecanlsmos de CO-muclcaclón con otros Centros. 
Establecer mecanlsmos de Comu 
nlcación del Desarrollo Inf. 
I I I 
~-+--~~~.Jj ~a~o~r~ar~me~c~a~nl~s=m~os~p~ar~a~p~r=o~-~-+-r~+-+-~~-+-r~+-~~-L~-~~~~-+~~+-1-~-+-+~~~+-~ I 
mover la craclón de clubes. 
Determlnar estrateglas para ¡ 
estlmular la Partlc.de ~ JL 
Elaborac.de una guía escrlta 
para Sollcltar serV1ClOS ~ 
Establ.estrateglas para gesti 
nar becas de capacltaclón. 
Coordinar formaclón de Coml~ 
para selecClonar becarlos. 
Reallzar estudloS para selec-
Clonar becarlos. 
Estrateglas de contacto con -
I n sti tu:1 eres exl:ranJ .s1lln 1 ar • al rentjro 
Estudiar poslbllldad de lnte-
grar con una red empresas. 
EstudlO de Factlbll.para esta 
bl.slsts.redes a largo plazo. 
Elaborar estrateglas de co~ 
a Cías.Consultoras Prlvadas. 
I I 1 '. I 
l IjJ~d/~// / I / 
1 I I I 
-'--r--+--+-~+-+-!-~-,-+-+--i---'--+-'-'--'-- I!' I I 
' ¡ I I : , i 
, I ! I 
1 ' 
I I 1 1 I I 111~/1/~//¡ 1., IJJ 
I ¡ I 
! ' I I 
I 1 I , , 
iiUll ¡ 11 1 I 1 I I I I I I//Y/~/~;}/~//~/¡¡~//~/}/~III 
I I i JJ~td~¿d/J//!mTII-fl 1 1 I ! I i : 1 I I I I 
I i ¡ ¡ ¡ !: I I I I ¡ I I I I I ¡ ! 1 I 1 I I 
, , 11 I ~ ! : : , 1': I I ! ' I I 1 ¡,' ! I I I '" 
i I l' ,i I i I í.l i I ¡ , 
I • 1 I LLLl!Jj ~J.J I ¡ ¡ I UjJJj I i I I j I 
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4.4.:2. PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA DE 
1 NFORt1AT 1 CA . 
,-Ir? pl~JI1elpale~; l::JéU'I'E'I'i::\!.. que lfllplL1E!ll e f le 1 el1 b-? 
,I.~ ,,11 I 01 1 (.) dr-? I?l F'a 1 s. es 
el 
lct falta de 
de 
111f,'tm),IIL,' (~l eUc:1L se puede Cllolld11~ E;.'n 1;1~(2S tlpClS~ 
" 1- "I'_; '1I1,-l1 (::>'.\1e'-1'] l s ta d~1 JI'P.c'\" 
1,) 1 "1 ;nI1,'1 ,1<:JcPI1I~e ele I ;U'~c:"\" 
,J I :=.m l nu l l' p I'LJb lema el 
I ' UI '-1-'11 L ;:,)t.: I {JI 1 de F'I'C1~-lI'amcts de Capc-"\ c l l,ae: l ÓI1 a especlallscas y 
F'-. dn '/ll,,:\1 1tTlPOI'I:;é:H1Cli:~ 1,:>. fUI maclón del pel'scma] qUt;! C1t' 1 e111;8 
que pl'C.lpClI ' C: 10nen nLlevas ldeas y 
(lpl1 'ti) 1 \ l(- l CH1l;!<5 1 IJ-:-:i PI'OI::J I etTlé\!.;~ que d1seNen nuevos y meJLJI ' E?S 
\. qUE:.' aLJ I'all nueolCls c: ami 1 'J':, ap L J C ¿K lón de 
Ll0 ci::\pacJ tnc1ón de ctltLJ nivel a espeC:JaLlstas del 
que 111Sp J 1 en y eduquen a ] ."\5 l1upvns 
~ , 
rl~'I' :-'JII':\ I LI(~ Los c:en tl'oS de F'ED. 
1: ._, I,,~ ployec:[;(:¡ bUSCé\ 9!!lal, a J(,)s dll'eeclvos de lDs centl'os de 
róflllll¡lt, '. / 0) i=?nCc.\t'tJélcJos uc-? la eap,'lLllac I'~n (J(='l pel'sonal pl'OptO di=? 
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modelo rJ(21 rwocedlfTlJento a segu1t~ pat~a reall~ar efICIentes 
Las prIncIpales estrategIas propuest~s 
son l~ capacILacJón perm~nente obllgatorJa, actuall~aclón de Jos 
pt'tJgt'am¿\s dE' cC":\pacltaclón y un~ fOt~maclón d1t~lglda pOt~ ObJetIvos, 
r:ongl~uenl;p' con la f J lusofIa ele los pt~oyectos de la InstalacIón. 
Ct'e¿~c IÓII de de 
comput.:\Clón. 
DCi!bJrJo a Ja t~p.levante 1fTlpot~tancla que el uso de lA tecnologia 
de La trI fclt'mátu:a tIene en el aumento de la pt~oduct lVldad de las 
empl'esas e InstltuCJOnes del Pajs, se hA general!~ado el uso de la 
C fJmp u t <:\d Ot~<i-\ 'J esto requIere dE' mayor cantld~d de pet~suna 1 
C<i-\pac.jtado efiCIentemente, lo cual se logra cuando se tIene una 
5('>1 I d¿.\ eclLlc¿H::-Ión desde los nIvel es ba,JcJs de la enset'ian:::a; Juego 
en {;onc(2s 'J es Jmportante contar con el personal docente Idóneo, 
pat~CI 8]]0 el It~FORt'IAPLAI\I pt'opone ]a ct~e.aClÓn de las cat~t~et~as de 
P t'f) fp.~:.;ot'adn en computacIón en los nJveles de docente 11 y ItI y 
mocil flcal~ 81 pl¿~n de estudloS de docentf:! 1 agt"'egándole conceptos 
bá31CO~ del área de Informátlca, con el fIn de IntrodUCIr en la 
Clp.nc.la dp l~ computaclón a Jos estudlantes de prImarIa y 
bCldlll 1 st'':-\ l;o. 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
De ar:Llet'do a lo antet~ltJt~, el pt'ogt'ama busca meJot'at~ y ampllat' 
1 a CAfJ<:iC l tac 1 ón formal del personal de los centros de cómputo, 
esp8~lclllstas y docentes del área de lnformátlca. 
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PROCEDIMIENTO GENERAL. 
f\(-',11 1 ;:::¡-\l' ln,'esLlqélclclIIes sol>n~ In:, 2\,¡,::\nct?s tecnoJógJCOS c.!(? 1.:. 
1 11 f 'JI '111 '11, 1 ,_ a :l lus t'(-'qlJr~l' 1 fTl L en Los eflserlan.::.::\ 
,11'lICtlCI\'lII el'''' LClIIOC1fTllenl;os d("-:,L ~\lea en el P::ds. 
L<=- \ -d 1 L 8'_1=_'1' pi 'ay 1 2\iTlélS ele cap2\!: L Lac L ón ¿1 t-'?spec: 1 el 11 StelS y docen tes 
1 ne.:-1iTlJ elll:us a Set¡Ll 1 t' prJt' el p-ncAI'g,=¡do de fOt'm2\C"..l ón 
lI.->1 pe?1 ::;ClII IL ¡J~.:l los centt'ClS c.I'~ '_-ómplll;rj" 
'1 " I'c.'vlsal .¡ :1t:1;1I¿111;:::2\1' los p1an'-?s de es1:;udlo pal'a las 
L 11 1'('1' : 1_; rle T 1 y [11 en CLlOlpU I;AC 1 ón Jos 
( '='IFJf 1 rn 1 f..?n tu:;:; b<f\:.; 1 COS: c.le 11I fOI 'm¿'¡ t 1 c.a (':)fl 1::: L fJ 1 ¿¡,n de es I;Uel1 os de 1 a 
( JI 1 ,'t r' d.;:: d'Jí.:en t,'E L, 
<;)P.S \; 1 Clfl2\l' 1 elS t'GeLlI 'SeiS técn 1 cos v f 1 nanc J el'os 
RECURSOS A EMPLEAR: 
- Pet'sona1: 
t:-'ll¡:'Clr,LLol"-l:; y cloLelll:es unJvel'sll;':;;¡llus del 2wea de ul1e1l'mátlcR 
¡ F 1 = f)l1:1. ¡ E>specl,"-ILls\;2\ ell lnfelt'm-'ll:lca ele Id lnsl:Jl:uC1c.ín Cenl;I'¿IL 
.-:?nt·ll (~:lfl¿~ de elecut~l' eL PL~n. 
l'1atet'lales: 
¡':'Illlllrl df-' CéHTlPUtO <r:C·S,. I'edes d<2 r'c's" sJs(;emas de Cl)mLlnlC¿~clón 
d('! rI':ll-rj-,':;;¡ cJlc:;tr:.lnr:Lc""'\)" (del l"III-II':;\;(=I'lf") dI=:) Educdclón) 
I • 1" 1 Ilf ) 
L'f' lolll Cilio" cit"?L lJefJ¿~I'1:;d!Tlento ell,:'! [,(Jol'cI111<..1clón y F'1anlfLcaclón/. 
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SUnllnIstl~oS de ofIcIna y papelet~ia. 
Ins!.;alaCl0nes fislcas (aulas para clases de los 
educa!.;Jvos, InstalaCIones del MlnlstertO de EducacIón, del 
Departamento de CoordInacIón y PlanIfIcaCión de la 
encargada de eJecutar el Plan). 
F~nancleros: 
Costo total de ImplantacIón: (l 1,0:27,394.00 
Costo de funcIonamIento promedIo anual: (l313,:248 
InstItuc1ón 
Plan de Desarrollo de la 
Informática en El Salvador, en 
los PróxillDs cinco añosll 
ACTIVIDADES 
PROYECTO 2.1.: 
Organlzaclón de Programas de 
capacltaclón a Especlallstas 
y Docentes. 
PROYECTO 2.2. 
Organlzaclón de Programas de 
capacltaclón al personal de 
los Centros de Cómputo. 
PROYECTO 2.3: 
Creaclón de la Carrera de -
Profesorado en Computaclón. 
CALENDARIO DE ACTI\IDADES 
PROGRAMA: CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA DE I NFORHATICA. 
1 9 9 1 1 9 9 2 1 
E F M A M J J Als O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M 
// / /, /1 / // / /, // 1, / /¡J/ 11/ // / I /¡J/ 1/ / /¡J/ / 
I i 
1/ / 1/ I ,¡' I I // / // // 1/ / /1 
'1 /¡'I/ 
I 
11/ 1/ / /1 // /¡JI I II 1/ I ¡J 11' I I /1 1, 
o 
1 
I ! I 
Hoja 1 de 1 • 
9 9 3 







DESf.RIPCION NARRATIVA INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 
. - ~ 
n IRF('TR 17. IIEJI1FHP '¡' ftllFLIAR LA CArA,' I- CAtlTIDAD DE PERSOIIAL - -REGISTROS DEL PERSO-TII' 1'111 rURll1-lL L'EL PER':OllkL DE ~ALIFICADO IRABAJAIIDO tlAL TOTAL DE LOS (EII-
LO' \~"TFn; [E FEb. DE ESFE- EII LOS CEIITROS DE PED. TROS DE FED Y DE LA 
( I fI Ll ~ 1,1 S 'i r E r, t) t E lITE S DEL CANTIDAD ~E FERSOtlAS 
~rEq ~E I"F~r"AIl l A. QUE POSEE" TITULO ~UE 
ACREDITEII SU CALIF -
CAGIOtl. 
-ESTADISTICAS DE LA -
CMIl IDAD DE PERSOIIAS 
QUE TOIIAII CURSOS DE -
ALTO IIIIJEL. -- -----
fllllF.T [110 ELE"flR EL III"EL Au~L'EJI¡rt) '¡' CAtlTIDAD DE ESFEGIALI~ -REGI ST¡;OS DE LOS eEII-, ,11lT 1 blV tE LI): CfE', 1 AL I :TAS rAS y DOCEtlTES DEL - TRO; EDUCATIUOS QUE -
on. I ! 'J' f:.lliE, EII 1I1FtJRIIAT It:fl. ARER DE II!FORJlATI~A DEII ESTAS ESPECIALIZA ADhUADAIIEtlTE CALIFICA CI01lES y DE LA CAIlIl-
Ilfll) Yf e T () roOS. Drl[l VE ALIJIltIOS ~UE -TOl1AII LOS CURSO 111-
FARTIDOS. 
-- ------
- flllllEllTO (!EL FEli50llAL CALIFI- - IIEJOR DESEIIPEtlO DEL - -REPORTES DE LOS JEFES 
( fIL")' PERSOtlAL DE LOS CEII- DE LOS CEtlTROS DE PED 
TROS DE PED. SOBRE EL tlIUEL DE DE- SE DEBE CONTAR COII LA 
- IIEJ'-'Il Uf ILlZil' 10/1 L'E LOS RE- ~E"FEIlO DEL FERSOIlAL , Ij h ' IJ t:; 1 ti F 1) J\ 11 A TIC O s . - l1A~OR PROL'IJ~IIVIDAD DE LOS CENTROS DE COI1 COLABORACIOtl DE EIITI-
El! LOS CEtlTROS DE PED FUTO. 
- ,,',lIJHLl~H'.lnll DE LOS (.1.11100- DADES E'<TRMUERAS -
111 UIT 11: 1 E L IJ S E S fE e I Al. I 5- - FERSOtlAL DEL AREA DE -ESTADISTICAS DEL /11-
T,¡'~ 'i 1111 ElITE 3. 1 tlFORIIHT 1 r:A COII 1;0110- UEL DE FRODIJCTIUIDAD PARA LA CAPACITACIOIl 
- IIENF,flIlIEIlTú LEL tI[lJEL EDIJ-
CIIIIEtlTOS ACTUALIZA- DE LOS CEtlTROS DE PED 
DOS. PROPIAIIEIITE DI~HA. -
~i!il"n lEL ¡¡IiEH Al. FORIIAR - -ESTADISTICAS DE LA -
HEJi)R ~ LIJS ['I)I,EllTES. - CAtlTIDAD DE PERSOIIAS CAtlTIDAD DE COtlocI- COIIO OTOReAR BECAS, 
- f R t) FE: 10 ti n LE 5 'i [, Q' ElITE S DEL ~UE TOllAt! CURSOS A -
IIIEtlTOS tlUEUOS IIlCLUI 
I IUEL DE ESFECIALIS- DOS Et! LOS CURSOS DE ETC. 
l·rEI' (OH ItI',EIITll'OS FnliA ES- TAS. CAPACITA~IOII RE~IBI-
l!r~1I1.T ()D()'~ FF lQLI:flR:E EH EL HFEA. DOS POR EL PEPSOIIAL - CAIITIDAD DE DOCEtlTES DEL AREA DE IIIFORIIA-- rl\r<!lln, I nll [oE FU ;O/lpL QUE - ~ ESFECIALISTAS TPA- TICA. 
IIFIEtlTE EL I>E5IlRfOLLO DE LA BAJHtlDO EtI PRO DE LA [/lFI)FlIqTli A. ~IISEIIAI12A y EL DESA- -REGISTROS DE LA ~AtlTI 
RROLLO El! GEIlEFAL DE DAD DE PERSONAS ~IJE -
- .1'f~O; AnillE l'E E':FEr IALlS LA ItlFORIIATlCA. HAtI RECIBIDO CUR OS -
lt1~ '1' [tO',EllTE L'ISFO/1lliLE5 DE CAPACITACIOtl DE -
E'/ LA' IJtllllEF WAHS HL - ALTO IIIUEL '~A SEA EII 
F H I ~ EL PAIS O E/1 EL E~-
TRRlIJERO. <LO REALIZA 
RA CADA CEMTRO EDUCA-
TIVO Y LO IIIFORl1ARA -
AL IlltlISTERIO DE EDU-
CACIOII y ESTE ULTIIIO 
A LA ltlSTITUCIOtl CEII-
o TRHL EIICARGAD~ DE EJE 
CUTAR EL ItlFORIIAPLAtI' 
-J\EGISTROS DE LA (AIITl 
I DAD DE PEfiSOtlAS ~UE -HAtl OETEtlIDO TIT LO -DE CAPAllTACIOtl DE AL TO tl 1 VEL Q/JE SE HAll -
¡ 
I 1II':m"p"~Q AL mil-I 1 RROLLO DE LA ItIFORIIA-I1CA EII Eh HIS TRIl-I EAJAtlDO El EL RAEA. - - .... - - - , - -
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INSUMaS: 
- Personal: EspecIalIstas en el área de Informátlca, personal para 
lllves\;lgaclón d e campo sobt~e los I~equet~lmlentos de capacltaclón 
del Pais, S~cretarla. 
- Pap(?] et'la y SUmlrl1stt~OS de ofIcIna. 
- EqUlpo y ma\;erlal de oflclna del Departamento de InvestIgacIón y 
Planlflcaclón de la Ins\;ltuclón que pondl~á en mat~cha el Plan. 
- necLll'so flnanClet~o: Costo e: 58:2,840.00 
Costo promedIo anual e: 165,703.00 
(Ver ApéndIce C- 5 Cuadro de Costos). 
GENERALIDADES: 
EsLe proyecto será dlrlgldo por el personal del Departamento 
de Inves\;lgaclón y Planlfjcaclón de la lnstltLlclón centra] 
ell c al ~gada de eJecLltat~ el INFORMAPLAN medIante el MlnlsteH~lo de 
EducClclón y con estt~echa colabot 'aCl6n de la UnlVet~Sldad de El 
SCl] v¿ldot~, o\;ras unIversIdades, el Centro de InvestIgacIón y 
Desat 1'0] lo y o\;t~os ot~ganlsmos naCIonales y e::\;ranJet~os dedlcados a 
la Hlvest,lyar:lól1 y de=~at~t~ollo del át~ea de lnfot~má\;lca . 
FUNCIONES: 
t. Ptomover la capacl\;aclón de alto nlvel para especlalistas y 
tiuCE"ntf2s del át~ea de lnfol~mátlca. 
-' . 
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Junto con el MInIsterIo de EducacIón y las 
Unl V ersldades del Pais la creacIón de cursos de capacItacIón 
a pspeclallstas y docentes y la elaboracIón de planes de 
estudIO fle::lbles y actuall::ados. 
D LserYal~ y hacel~ efectIVOs los mecanismos de contt~ol de los 
cursos de especIalIstas y docentes de manera que cumplan sus 
ob Jet 1 vos. 
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ORGANIZACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION A ESPECIALISTAS Y 
DOCENTES. 
L n~i CUt'Sos de espec 1 .:\ 11 :::ac 1. ón en el át'ea de lnfot'mát1 ca 
e --J t;:,1.I'r!\n dll'lglclos a pl'ofesl.onales del át'ea que deseen pt'ofundJ:::é-\t' 
C>llS estlldJ(Js y a pt'OfeslonaJes de ott'as dlscipllnas que estan 
( : ons~l~ntes d~ la tmperIos.:\ necestdad de una formaCión espec1.fIca 
111fot'mát1.ca; estos últlmos tendt'án que t'eall:::at' estudloS 
LLlIllplemenLat'los c:ot't'espcmdl.entes en las át'eas deftCltat'las. 
L¿.\ dUI'ctctón de los C:LII'SOS set'á de 6 clclos académicos 
1nc..luyendn la t'ealt;::aclón de tt'ab.:\,lOE> de lnvestlgaclón en el át'ea. 
Lc:'\s tnsttl;L\C10neS de educacl.ón sUpet' lOt' que teng.:\n pt'ogt'amas de 
m¿-\E.'sl;t'laE, debet'án dlspOnet' de pl'ofesot'e:s con gt'ado de maestt'ia 
c..omo mtnlmo. 
{-lI'eas é-\ cubt'tt': 
a- Espf?clé-\ltst¿~s en Hat'dwat'e. 
El curso debe cubrl.r dos grandes éreas: 
l " Arqultecturd del equlpo de c6mputo: 
Ml.nl~omputadoras, Ma1.nframe. 
Func lonamll:nto del equlpo de cómputo: 
t'edeE> de Fe, t'l1. n 1 t:omp u t.:\dot'as, 11",\ 1. n f t'ame. 
b- Esppc- J ¿.\1 l S tas en Snf twal'p.. 
El t:UI'SD debe Cllbt'tt' lé-\s slgulentes át'e.:\s: 
l. F't'o.;¡t'am¿\CIÓn esl;t'uctut'ada. 
M1.crocomputadoras, 
Mlcrocomputadoras, 
lengua,les de pt'ogt'amaclón el€:! alt!J nlvel qlle sean 1 ('JS 
más utlLJ:::ados en los cenl;t'os de cómputo naclonales. 
1 1 i' 1 paque!;e comel'c lf~ 1 
111 t onné 1; 1 t.:as del 
I 1 I 
rl1 .",ef'iCJ el (:' S 1 --, L E?m¿~ ~o " 
'" ( : 1 , 1, '-'fIl - l; ()rlf.:'l <3 L 1 .ID:.:;" 
r 1( 1m 1111 -, L t ¿le 1 Ón ele Cen t I'OS eje Cómpu to. 
'in !:llrT1l l fll(-<3LlÓn de:! d¿-¡!;os n 
r - 11(-'( Idll-:;!;_-\ :, el1 AdITlJI1I':5GI'aCJón de F~€"CUt'SDS~ 
,---' , 1 (\(_11 -'"'([1,\::, ele (:üpac 1 l;r)C 1 ón rJr-? 1 pt?I'SiJlla] ele Ct::!r1 tI os eje 
t 11\11_111'- C\ n 
(1 PI H 1'11 l pr.:; 1.\111 1t:'1"51 t;\1 1 LiS:: 
'O, D 1 rlc'~c. t, 1 C¿.1" 
1" f'mt',llsJ::; v e1lsefio ele slsl;ema':;" 
), Lr'll(~II-3 Jf'''", de:. altu nl,eJ utlll.:"rlu~> en Jos r.entl'os de cómpulo 




LISTADO DE ACTIUIDADES 
:209 
PROVECTO: ORGMII2ACIOII DE PROGRAIIAS DE CAPACITACIOIl A E"PECIALISTAS 'i DOCENTES. 
HOJA 1 DE 1 HOJAS 
" 
ACTIVIPAD I D~~CRIPCION NARRATIVA ENCARGADO DE EJECUTARLA DURACION I 
~~\Ji\IIWJ1iDkltJ&U2tWaia as w w***_ + • • , 
PLANIFICAR LOS RECURSOS "ECESARIOS PARA LA EJECU- PE~gOIlAL DE LA INSTITUCIOIl -
4 SEllnrlAS A C[UT~AL lllCARGADA DE EJECU-CION DEL PROVECTO. rA L P AIl. 
PLANIFICAR LA CREACIOIl DE CURSOS DE ESPECIALIZA- PERSONAL DEL MINISTERIO DE -
12 SEllArlAS B CIO" O IIAEGIRIAS EN EL AREA DE IHFORij~TICA DIRI- EDUiACIO"f ESPECIALISTAS EN GIDOS A PROFESIONALES Y DOCENTES UHI RSITARIO. EL RE~ D ItIFORMATlCA PER-
SONAL E AS UNIVERSIDhDES. 
REALIZAR INVESTIGACIOIlES SOBRE LOS REQUERI~IENTOS ESPECIALISTAS DEL ~REA DE -
DE CAPAClTACIOII DEL PAIS 'i SOBRE LOS AVArIC S TEC- INFORIIATICA, PERSOIAL ESPE-
24 SEtlAI/AS 1I0LOGICOS EN COORDIIIACIOII CON EL CEIITRO DE IHVES- ~I~LISTe E~ IIIVESTIGACION, e IIGAeIOH v DESARROLLO V LAS UNVERSIDADES U OTRAS E SONA D CAIIPO. 
ENTIDADES DEDICADAS A LA IHUESTIGACIOH EN EL AREA 
DE I1IFORNATlCA. 
D 
ELABORAR PLAHES DE ESTUDIO FLEXIBLES PARA LOS CUR PERSONAL DijL ~INISTERIO DE -
SOg DE CAPACITACIOH DE ESPECIALISTAS Y D~CEIlIES. EDUCAC¡OI/ P RSONAL DE LAS 12 SEllA/lAS 
(EH COORDIHACIO" COH EL MIHISTERIO DE ED CAC ON y UNIVER IDADES DEL PAIS. 
o LAS UIIIVERSIDADES). 
I 
DISEHAR LOS MECANISIIOS DE CONTROL DE ESTOS CURSOS 
E 
DE "ANER~ OUE PROPORCIONEN UNA SOLIDA FORMACIO" -
BASICA El LAS ESTRUCTURAS LOGICO-MATE~ATICAS y - PE~SO"AL DE~ MIHISTERIO DE -urA SOLIDA FORMACIO" SUPERIOR ~UE PER ITA DESARRO ~D CeCIO" D LA DIRECCION GE- 12 SEMANAS L AR Y DOMINAR LA TECIlOLOGIA DEIIAS UNA FORIIA- ERA DE ED CACJON SUPERIOR. 
CIOH EH PEDAGOGIA 'i DIDACTICA (EN EL CASO DE LOS 
DOCEHTES). 
F 
COORDINAR LA IIlPLAHT~CION DE LOS CURSO~ DE ESPE-
CIALIZACION EH IHFOR IATICA EN UIIIVERSI ADES. 
MINISTERIO DE EDUCACION. 24 SENA/lAS 
G 
PLANIFICAR LA GESTIO~ PARA LA CONSECUCIOH DE BE-
CAS DE ESTUDIO PARA APACITACIOIl DE ALTO NIVEL EII 
EL E:>:TRAtlJERO. 
MIHISTERIO DE EDUCACJON. 6 SEMAIIAS 
H 
DISEIIAR EL PROCESO PARA SELECCIONAR LOS CANDIDA-
TOS {¡ ASIGtlAR LAS BECAS DE ESTUDIO. MIHISTERIO DE EDUCACIOH. 4 SEIIAIIAS 
DEFINIR LAS CARActERISTICAS DE ESPECIALISTAS ~H -
1 
IIlFORNATICA EXTRANJEROS A SOLICITAR ~UE SIRVA - MIHISTERIO DE EDUCACIOIl 5 SEMAtIAS 
DE PRorESORES DE LOS CURSOS DE ALTO I IVEL EN LAS 
U"IUERSIDADES DEL PAIS (SOBRE TODO E LA UIlIVER-
~!DAD DE EL SALVADOR). 
ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA PROPORCIOIlAR APO-
YO ~ LAS UIIIVERSIDADES FACILITANDO LA ASISTENCIA n C RSOS CHARLAS o SEMII/ARIOS OFRECIDOS PO~ LOS PERSOIlAL DEh CEI/TRO DE DESA-
J CENTROS OUE COI/STITUVEH LA II/FRAESTRUCTURA ASI- RROLLO IHFO MATICO. S SEIIAtIAS 
CA DE LA IIIFORIIATICA. 
PRO~ECTO: ORGANIZACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION 
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l"ICIl ae LJeSarTUIIO oe la 
Informática en El Salvador, 
el los Próxinns cinco años. 
CALFNDARIO DE ACTIVIDADES 
PROYECTO: ORGANIZACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION A ESPECIALISTAS Y DOCENTES HOJ a 1 de 2 • 
9 9 
Enero Febrerol Marzo Abnl Mayo 1~ Jum o JUllO Agosto /SePtl embr~_~!U~~o~_e~~r-=J Dl Cl embr 
ACTIVIDADES 123456178 9 101112113114r5¡16j1718~9~O'21122¡23~4!25!26127~8f9~¡31¡32i33I34EI36p7;38~~rf<42~3144r5rt7rI49FFl 
Pl am fl car recuros necesarlOS 11 1 1 11 I I I I 1 " I I I I I 1 ! i I I I ' I l' I 1 I j i I I I I 1 I I .. 
para ejecutar proyecto. '1 , ,1, ! -.l _,_-.l_~ ! 1 _ I : I ! 
Pl~nlflcar la c~eaclón de ~ 11111 1 IIIYI'I 1111 1)11 trlas en Informatlca. '1, 
Investlgar sobre requerlmlen- I l' 
tos de capacitac.en el País. 
Plamf.elaboraClón de plane~ 11 1 11' . ji j' 111 1 ] ji 1 1: '-q;rlli'llIII11 1111111 1,11 
de estudlO fl eXl bl es-Maestrl a. I I , r /1 (/1' 'f' '1 
I 
' 1 I I ! 1', ' I : I I I L I 1, 
de estos cursos. i 1, I i i , , Dlseñar mecamsmos de control i I l' 1:, I I ,'1 ' -fTf1(IAI/Y/~/IVIYI IIVI 1 11 
, I '1 I l. ' t. I 1 '1 '1 I I I I 1 I I 1 ; I 1 1 1 1 I . 1 ___ LLL I 1 , , " 
I I I I ; ¡ I ! ¡ I I I I j I I I ¡ I I , I ! I 
¡ 1 I I ' I 
I I 1 , ' 
, 1 1 
F 11111111111 1 1 ! ¡ I 1II1II111 1 1111 1 1 LLW I , I Ir' ;llil/!, 1'lllllltTIi~II!I!1 
. ! 1 I i 11 : I I i 1I1 t 1
I 
I 1 I1 11' . , I I I I I I I I I I I I I I 1 I ti .. : I . I I I .. , ! I , , I . , , I I I I I I I , , ¡ I 1; I I I I ,1 I I , I i' " 
I 
J. 
1 ; ! i 
I 
I 
¡ I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' , 
I I I ¡ I ! I I I I I I I i I I I I I I I I I I i I 
I 
-1- / .; ... ; ...... 1-' i i 1'1' 111 UIIII 111 --Tlil'Tlil'111I,I,I:I!III¡1111 ,¡-:III!IIIIIII! 
I I _n L: I I ! i I ! I! I i 1 , 1 I , , , I I 
r 1C1J I \JI:: Ut:::><lJ I U I I U Ut:: I a 
Informática 81 El Salvador, 
81 los Próxirros cinco años. 
CALF:NDARIO DE ACTIVIDADES 
PROYECTO: ORGANIZACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION A ESPECIALISTAS Y DOCENTES HOJa 2 de 2 • 
992 
Enero Febrero I Marzo 1 Abnl I Mayo 1 Juma l· JUlloUj A90~ 
I ACTIVIDADES 535455.%5/5859EO'616263646566I67¡69i6970¡71~72I73¡74¡75~+7178179100:81;82;83184:851861 ; i I , : 
~-~I~~~-~~~-+~~ 
Coordl nar 1 a 1 mp 1 antacl ón de I 1 I ' ,l J ' I I i I I "1 I I I I I 'i, I I 
maestrías en umverSl dades. II I II II I I IV I 11111'1 Id lit I I ~I Ir I Al f'I I ~ I fiI I I I /,/11 lIlA t-~,-!--l-.-L: ' : .-L, 1 1.--1.-I--I-"':"'-.I-f 
Plamflcar la gestión para la ' 1 ,1 J' I! 1 , I 
" 
1 I 1 I ~' I 
conseCUCl ón de becas extranJ. : :, 1 I 1 ¡ I I (111 ~j I {I 11' 1 I I : I 1--,---,-_ ~_:-' -l-~~L.-I--l--l--+--+ 
Dl ~eñar el proceso para sel ec 1 1 I .1. . 11 .; 1 1 . l .... 11 1
I 
I ,: 1 .. L 1'. ! J/I{' I 11/. YI.I I i 11 I "1' 1': l' .... ¡ , Clan de becarlos. .L.l _L'. . J ... ! r ~ 11 . 1 ,¡ I 1 .. LJ 
Definlr caracterlst. de Espe-
clallstas a Sollcltar. 
Establ.procedlmlentos para ~ I I I I 1. 
apoyo técnico a Universidades~/~lly/~IIVI(IAIIVI 
1 I i 
: ,:' 1 I ' ,1 '1' 
~'~i---+--+--+--+--l~1 1.-1-1-, ..-'-1--IJuj' 1II ¡ 11II111 ' 
, 1 I ¡ I ¡ I '1 I í I ¡ i , 1 I I 1 ; 1 '1 11 " ,':1 1
1
, ,. I1 '1 'I!mtt-~I 
I I I , I , , I I I I I I 1 i I , I I I ¡ I I I I I I , I I I I I -' ¡ 1.I.LllJJ I I I 
llL.!.tJ l.rrTTI~IITn-[lli] : ! ! : ¡'-:~I I1II 1\1 
I I I I I I I I I I I 1 I 1 1 1 I \ i I i ~ 1 ! I I ¡ 1 I , 
I I ! 11 1111 1 1 ! I 11 11 1 I : j 11 .. U 
, I! I I ! I I I I I I I I I I 
III! ¡ I $1 ¡IIIIIII! I ~ '"" I I I I I I I I I I 11 I ,   I ! I ! i I 
' l' I I 1 ! ' : ! ! I I 
I I 1 I i I ¡J I 1 1 1 1 1 I I I 1 I 1 1 1 1 1.1 I 
1II : I JI 111 111I 11I 1I 11\1 1I 
_:JJ.~_.L I J JI I I 1 I 1 1 rl·rrTTrl~r:]]lLl I I I I I I I 1 
I I I I I I I ! i I I I I L~_LJ_~J~ ¡J 1I I i 11111111~¡1T JITU 11111111 
MARCO ESTRUCTURAL 
PROVECtO, ORGAlllZnC IOH DE PROGRAtlAS DE CAPACITAC IOtl AL PERSONAL DE LOS CENTROS DE PED. 
-
CONCEPTO DESCRIPCION HARRATIVA INDICADORES HEDIOS DE VERIFICOCIOH SUPUESTOS 
DIRECtRIZ MEJORAR V AMPLIAR LA CAPACI- CANTIDAD DE PERSONAL ESTAD~STICAS DE LOS TACION FORtlAL DEL PERSONAL DE DE LOS CENTROS DE PED CURSO OFRECIDOS POR 
LOS CEHTROS DE PED~ DE ESPE- COH MEJOR CAPACITA- EL CENTRO DE COORDI-
CIALISTAS V DE DOC NTES DEL CION. NACION DEL DES~RROL~O AREA DE IHFORtlATICA. INFORMAIICO V OR C M PANIAS IVADAS REPOR 
6~DA~ POR LOS ~ENTR~S e "P~TO DE APAC-
TACIO~ FRECIDOS ~L -
PERSO AL DE ~Of e M-TROS DE PED A CAN-
TIDAD DE PERSONAL QUE 
LOS RECIBEN. 
OBJETIVO EST~BLECER LOS LIHEAtlIENTOS A CANTIDAD DE EtlPRESAS ESTADISTI~~S DE LAS ~UE E~ISTA ACEPTACION y 
DEL SEO IR POR LOS CENTROS DE PED ~UE SIGUEN A~ECU~DOS E PRESAS E S GUE OOPE ACION POR PARTE PAR~ LA EFICIENTE ORGANIZA- IETODOS EN L OR ANI- E~ FOR"~ ECTlvA tos DE LO~ JEFES y PERSO-
PROYECTO CIO DE PROGRAMAS DE CAPACITA- ZACION DE PROGRAIlAS ~INEAMI pTOS PARA R- NAL D LO¡ CENTROS DE ClONo DE CAP~CITACIOH EH ApIZA~ ROGRA~AS DE PED PARA O~ER EH PR~C-SUS CEtTROS DE PE • CA ACI ACIOH R ~LIZA- TICA ESTOS IHEANIEN OS 
DOS PO~ LOS CEH ROS 
fUE C~ STITUVEN L~ IN RAES RUCTU~A BAS CA 
E LA INFOR ATIeA. 
- PERSONAL DE CENTRO' DE FED - lNTERVALO~ DE TIEMPO REGIS~ROS DE LOS ~UR- QUE LOS D!RECTIVOS DE 
PER~AHENTEIlEHTE CA ACITADOS, TRANSCURR DO EH RE - iO~ D CAPAClTACI ~ - LAS ENFRE AS ESTEH -ES ECIRé ~CTUALIZADOS EH - CADA CURSO DE CAPACI- N A~llfOS A PE~~- CONSCIENTES DE LA IN-SUS COHO 1 lENTOS. TACION CON tENAS AC- NAL 09 CE~TR DE PORTANCIA DE INVERlIR 
- ~EJORES RESULTADOS OBTENIDOS 
TUALIZADOS CADA VEZ. PED V LA FREC ENCIA - E~ CA~ACITACIO" DE -CON QUE SON IMPARTI- P RSO AL DEL CENTRO DE 
OR LOS PROGRAMAS DE CAPACI- CANTIDAD DE CONOCI- DOS. PED. V ~UE ESTA DEBERA 
TACION DIRIGIDOS POR OBJETI- ~IENTOS AD~UIRIDOS V SER PERI AlIENTE. VOS. UE SON PU sroos EN EsrADISTICAS DE LOS -
- ADECUADOS PROCEDIIlIENTOS V 
RACTICI EH FORMA CURSOS DE CAPACITA-
EFICIEN E. CIOH OFRECIDOS ftL -
METODOS SEGUIDOS PARA LA - PERSONAL V CONT OL DE 
RESULTADOS FORtlACION DE PERSONAL. LOS CONOCIMIENTOS ~UE SON IIlPARTIDOS y P ES 
TOS EN PRACTICA EN -
FORMA EFECTIVAt DATOS TO~ADOS DE TES S PASA 
DO A LOS JEFES DE -




- Pel 'sana 1 : EspeClallsta naclonal en formaclón de personal, 
SeCI'et;élt' La, 
pet'sona l. 
Inspectot'es con conoclmlentos en formaclón 
- Utlles de oflclna y papelería. 
de 
Mobl Llarlo y equIpo de oflclna,ser~ el mIsmo del Departamento de 
PJ.;mlflcC:\clón y COOt'dlnaclón de la InstItucIón que pondl'á en 
mat'clla el Plan. 
- RecuI'so flnanCJel'o~ Costo total Il 1:25,708.00 
Costo promedIo anual Il 147,545.00 
(Vet' ApéndIce C--6 Cuadt'o de Costos). 
GENERALIDADES: 
Ya que una de las prIncIpales causas que Influyen en el 
defICIente desatTollo de la InformátIca es la falta de 
c~pacltaclón del personal de los centros de PED, es Importante que 
éstos lIaLJan conscIencIa sobt'e la lInpot'tanc'la de tenet' pt'ogt'amas de 
c¡~paclLaclón pet'manentf?S y dlt'lgldos pCIt' obJetIVOs. 
Cabe mencIonar que este proyecto se constItuye en un 
subpl'oyecto de "Ct'eaclón del Centt'o de Desat't'ollo Infot'mátlco" ya 
que est~ últImo proyecto tIene como una de sus fInalIdades dar 
apoyo técn 1 co a ] as empt'esas pat'a la capac 1 tac lón del pet'sonal de 
]os centl'os de PED. 
Es \'e pI'oyecto set'á eJecutado pOt' pet'sonal especlallsta o 
consul tOI'es en fot'mc:\c lón del pel'sonal de Centt'os de F'ED que 
tl'élbaJi3I'árl en el Depal'tamento de COOt'dl nac'lón y Planl flcaclón de 
1 a [Ilsl.ll-uclón encat'gddc:\ de e,lecut.=w el TNFORt-IAPLAN. 
FUNCIONES 
Establecer los llneamlentos a seguir por parte del 
de formación de personal de los centros de PED. 
:215 
encat~gado 
Coordlnar y dlrlglr la formaclón del personal de los centros 
que ronforman la infraestructura báslca de la Informátlca en 
el F'als. 
CClnC1E!nt];:at~ a Jefes de Centt~os de F'ED sobt~e la lInpot~tancla de 
F.!sl;~blecel~ pt~ogt~amas de capacltac16n pet~manentes dlt~lgldos pOt~ 
obJetlvos. 
'1-. F't~Clp(,Jl~clonat~ apoyo técnlco pat~a la capaCl taclón de pet~sonal de 
los Centros de F'ED de las empresas medlante los Set~V1C10S 
ofreCldos por los centros de la lnfraestructura báslca de la 
(EJemplo: documentaclón, 
asesclt' la, etc.) 
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ORGANIZACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LOS 
CENTROS DE COMPUTO. 
1-1 J1'1r=(JI-WI('~PLAN pt'opone las slyulentes consldet'aClnnes a tomat' 
p.n tllellt,,,\ al Ot' ganl::at' un pl'ogt'ama de capacltaclón dlt"lgldo al 
pr-?t 'sollal de 1 cen la'o de cómpu co: 
L " D~~~ lA ráplde~ del cambIo tecnolóQLco? l~ mayar parte de ]os 
conoClmlentos sobre hardware y software queda antlcuada en 5-6 
aNos o aún antes, 
C,;oPc."\CltC'lClón. 
por ella deben actual1~arse los programas de 
Estab]~cer estrateglas de formac1ón bIen fundamentadas. El 
responsable de la formac1ón del personal (generalmente el Jefe del 
cenla'o de cómputo) debe hacel" un anáJ 1SlS de nE'cesldades y una 
pi ¿Hll fl caC1ón eJeCUClón de CLtt"SOS 
1 I cel'acut'a espeC:lall~ada. 
-' " Un punco esenclal en el entt'enaml en to del pet"sona] de las 
centlos de cómpuco es el control de aprend1ZaJe y comprobac1ón de 
1<:.1 apL1CClc.lón Pt'áctLca r:le la apt"endldo. 
Pat"a nbtenel' mayot' eflcac1a en la fOt'maclón del pet"sona] se 
pueden segL!lI' las slgu1entes pt'lnClplUs~ 
R. lF'lal11fLque a \;lempo la fot'maclón en su depat'tamento y ot'ganlce 
los CUt'SOS y semlnal'lOS de moda qUE' queden agt'L!pados y se 
eVlte ~1 caso a1slado y caro l 
bu I r'rw fIIot l vos económ1cos debe pt'OcLtt"at' que el P t"og t'ama se 
c. No debe acumulat'se demaslados act:os fot'malavos Juntas. Es más 
eflClellte un mécodo progreslvo en 1ntervalos no demaslado largos. 
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• i ,1 í, '1 ,11 ,,- 1 ,jn, Si 1 
,1, , nec"es LLI <:.~d es y La dE? tel'fTl] n¿lC lón de 
nI> 1 ~,I 1 \ il "' ' 
r , I1 Illr 11'lrJ -=¡ IfIlpnl t<'-'flt(2~" <~I ot'g.:\nl.:al' IIn ¡J1'Uyl'afTlC\ dE'::' C¿\paCl cc.~C"lrín 
'1' 1)I:I'~'Jrl::.'lu 
pl'!.Jc.esC1~ 
P' rl¡l( 11 tl,"'!bG II::'1tJPt' '-lila mol;lv¿lClÓIl wl apt'I='ndl;:.:\,Je pot' pal'te del 
'111 mnC1V-J.r':LÓII IICl es P(lsl111e Illr1l1(\11 apl'endl;:a,JE!. 
1" I ., debE" sel' unC:l E' f 1 C L en t.:::! 
1'1 r-'- PIII" " 1 ('111 ¡J,", 1<3 ffl.:\tE?1 L<-~ pOI' ¡:Ji:\I't(2 dpJ Lnsl;l'llctOt'. 
\1 l' 1 '" LI L '-\1 sr,::, I-?n IE'~Cl<3 el!? lllli3. m.:-\yn 1 1;llr:I Todu 
r\,'\,,' ," rJllf .r, E'I 
'-"DI,DC' J fTl] 1=~lll;os P l'f2V L Oc.; ') r.:,:o':pel'lGr1C I,:1S ¿lll te t' 1 lJ I'es" 
mili 1 1( I('\l, 
l' '1 " a actLVC:lt:l!Jn lus pr\l'C IClpalltes elebe 
01'] 8rl 1;i"\C 1 r'HI pl'Ac L 1 C¿~ en pl'oceso de 
f 1)1 m \1 " '>11 1.:-\ 
r' " 1 en I f"Jc.¡ I "'l d~l I que fTlL\(~<';; 1; I'an qUE" la cap¿lcLuad 
1 ~'( r'l)I 1 r')11 E? tt?llC 1 un de se lTlueve n OI'fTlC'l. J fllell te 
I "t J '.'llr> ': 1 .~ (! 'n ti€" 1 r.l qu'.!I so L u h¿.¡ e~;c'-'chado" 
Lill '~()', s'-lpll"fTleIlLdl'll1 SI pE'I'clbe vlsu.:~lfll!?llte ad8,1l~"'::; de 
f.' - r "r 1I ,t u 
1: , " 1 Pllf' 1\ -=l~, \-::¡ L:¡(_"" ,_1 (-:l. 1 (,) nl'€:.\" "_!> 1 I lid 
1. _,' fTlH;mo -la (? O\JOI',:1'-o ¿lt:1;1 V C:1.fTl8 1 11 E?u 
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6" El mé'tucJo más apt'oplado cuando pt'epal'e un pt"ogt"ama de fot'maclón 
pUf'.lde S€~t' una comb] nac 1 ón de los sIguIentes 6 métodos: 
F\" En<:-,el"léin:;:-a según el SIstema convencIonal de clases. 
I:J . -rt'alJéil0 en gl'upos. 
e , E:.n (;¡'ellam I en [;0 pal'a cambIos de conducta. ConsIste en 
I-l,¡ecuc LÓll de entrevIstas y conferencIas en los que 
la 
los 
p ,lt'l; J c. I pan tes desat't'ol] éin un tema prevIamente aSIgnado y ]0 
pi es~n\:;an al I'esto del gl'upo en una mod¿:llldad del pSlc.odt"ama. 
d" En5C?f'í¿.ln;:¿¡ pt'ogl'amada. 
e. FOI maclón medl~nte video" 
f . Ll Lercltura especlall;:ada. 
q, Elltt'(;méimlellto sobt'e el pl'OplO tt'auaJo. 
7 Fn Itnéi plélr1lflCaClón y fOt"maCIÓn slstemátaca deben dat'se 
P.::l'::;05 Sl!jI_llentes: 
1)pl.et'mLnéH'::lón de un mal'co de fot'macJón pat'a cada una de 
los 
las 
c~\:;egorl~g de colaboradores; apreCJaCJón de las necesIdades de 
fOt'mdLLóll p-:\t'a los PI'Ó::JfTlOS pel'iouos. 
b" 1)1'=!!;et'llllndclón pt'OVIsIonal de necesIdades de fOt"maClón. 
c" Dr,?\:;el'rTllnaC:lón del método más adecuado de fot"maClÓn. 
d, ComUll 1(-a t' a los empleados del centro de cómputo de 
pCls lbLl1dad~s de fOI'macIón. 
~. f-'I'ep¿H'c.lt.:lón y apt'ObacIón del pt'esupuesto de fot"maclón. 
f. DeC!~316n sobl'e el plan defInItlvo de fOI"maClón. 
g. ~~all;:~C:lón del plan. 
h. Control de resultados en el aprendJ;:aJe" 
las 
LISTADO DE ACTIVIDADES :219 
PROVECTO: ORGAlII2AC 1 011 DE PRO(3RAIIIl~ DE CAPAC ITIlC 1 OH DEL PERSOIIAL DE LOS CEtlTROS DE PED. HOJA 1 DE 1 HOJAS 
~.lJIIIIi&4dI!lt 
ACTIVIDAD DESCRIPCIOH NARRATIVA ENCARGADO DE EJECUTARLA DURACION 
GtM.'UaP3id&J&AWSlS:U:,"~¡;¡ ; , i ,--e,e 1& ; Si íN W ca bh!&iL !Hi ......... 
PLANIFICAR LOS RECURSOS IIECESARIOS PARA LA EJE- PERSOIIAL DE LA II1STI1UC1011 -n ~EIITRAL ~UE POHDRA EII "~RCHA 1 SEtlAIIA CUCIOII DEL PROVECTO. L PLe" PERSONAL ASIG ADO -
POR E ~IIIISTERIO DE PLAH1-
FICACIO • 
IIIUESTIGACIO" DE IIETODOLOGIAS A SEGUIR PARA ES- ESPECIALISTAS EII FORHeCJO~ DE 
B PERSOIIAL "IEMBROS DE D~ AR-
TABLECER PROGRAIIAS DE CAPACITACIOH. TAMEIITO 6E eOORDIIIACIOII PLA 6 SENA/lAS 
tIIFICACIOtl. 
-
SOLICITAR Y GESTIOIIAR LA AYUDA DE ESPECIALISTAS PERSOIIAL DE LA IHSTITUCIOII la SEllArlAS CEHTRA~ QUE POIIDRA EII MARCHA e El! FORIIACIOII DE PERSOIIAL IIACIOIIAL y EXTRAIIJERO. EL PLA • 
D 
ESTABLECER LOS LINEANIENTO! o PROCEDI~IENTOS "0-
ESPECIALISTAS EN FORMACION -[lELOS A SEGUIR PARA LA ORGAHIZACIOIl ~ PROGRAMAS 
DE CAPACITACION DIRIGIDOS A LOS ENeA GADOS DE - a SEHAIIAS 
FORIIACIOII DEL PERSOIIAL DE LOS CENTROS DE PED, DE PERSOtlAL. 
PLANIFICAR LA ELABORACIOH DE DOCU"EHTOS~ REVIS-
TAS BOLETINES ETC. DE PRESENTACIO~ D LOS LI-
E HEAhIEIlTOS V CÚAL~UI~R INFORMACIOII ~I E ORIENTE JSPECÁALISTAS EH FORMACIOH DE 8 SEIlANAS 
A LOS CENTROS DE ED EN LA ORGANIZA ION DE PRO- ERSO AL, SECRETARIA. 
r3RAflAS DE CAPACITACIOII. 
DlSEHAR ESTRATEGIAS DE CO"UIIICOCI011 (EJEMPLO, -
UTILIZANDO "EDIOS DE COIIUrlCACIOII COHO T'I' y - PERSONAL DE L~ SECRETARlf DE 
F RADIO~ PARA HACER CONSCIE1CIA EH LA ALTg EREIl- COIIUNICACJON E LA REFUB leA 
~I, D LAS EIIFRESAS DE LA IMPORTANCIA E CAPA- y ESPECI~LISTAS EN FORMACION 8 SEMANAS 
CI AR AL FERSONAL D~ s~s CEIITROS DE PED MEDIAN- DE PERSOtIlL. 
TE OBJETIVOS Y EN FORMA PERMAUEllTE. 
EST,BLECER ~ECA"ISnOS DE COflUIIICACION eOIl EL - ESPECIALISTAS EH FORMACIO« DE 
CE" RO DE ~ESARROLLO IHFORrATICO PARA TRA~S"I- PERSONAL V PERSONAL DEL CEN- 4 SEIIAIlAS 
G 11ft LOS LINEAMIENTOS ESTAB ECIDOS A LOS e NTROS TRO DE DESARROLLO IHFORIIATICO 
DE PED. 
PLANIFICAR Y COORDIIIAR LOS SERUICIOS DE ASESORIA ESPECIALIST~S EN FORMACIO" DE 
H Y CU~SOS A OFRECER SOBRE ORGAIIIZACIOII DE PROGRA- PERSONAL ~ IEMBROS DEL CEH- i2 SE"ANA~ 
nAS E CAPACITACIOII DEL PERSOIIAL DEL CEllTRO DE - TRO DE DE ARROLLO II/FORtIATl-
PED. CO. 
ESTABLECER IIECANISIIOS DE COI/TROL PARA UERI,ICAR 
1 LA CALIDAD DE ENSEIlAIIZA y DE LOS DOCENTES E- IHSPECTORES ESPECIALISTAS EII 6 SEMANAS COIIPAIIIAS PRIVADAS QUE OFRECEII CURSOS DE CAPACI- FORMACIOII DE PERSONAL. 
TACIOII. 
~ 
PRO~ECTO: ORGANIZACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION 
DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE PED. 
BI El 
,. ·f - .... .1 - .... 
o O , 
4 O 
RUTA CRITICA: A, C, D F, H, 1 





Plan de ~llo de la 
Inhnnática en El Salvador, 
en los Próxinos cinco años. 
CALCNDARIO DE ACTIVIDADES 
PROYECTO: ORGANIZACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE PED. 
------- ---------
1991 9 9 2 
HOJ a 1 de 1 • 
ACTIVIDADES 
Nov. Dlclemb. Ene,ro Febrerof Marzo I Abnl I Mayo I Jun~1 JUllO _IAgo~l;ePtlemb'l Octubr: ¡N~vlemb'l D 
l ' 1, I ' ~ 'I'~I 1 23 45 67 S 9 10111213j1415:16,17;1Sr9?O,21!22'23,24:25:26127~2930¡31i32i33:34f35:36,37'38~':_i~_~~_~;4445j'6:47~149!~51 
Pl am fl car los recursos nece-II / " i , 1 1 ! I I 1 ; I I 1 " 1 , I I : I , ! :' i I 1 I ' ' I ! I I '1 ¡ 
sanos para ejecutar el proy. <- 1 ~...J.. ____ ,__ 1 '., , •• ~L' I , "l. .. I I '. , 
, '1 I ' I Investlgar metodologlas a se- 1111/111111 I I 1 , : I 1 
gUlr para establ.progr.Capac. (J I i 1 ':" , 1 , , 
- ,,' , , I . . --'"- H:---!'~---/.-7--~ 
Establecer caracter1stlcas de I ' i : : ¡ ! ,¡ ',: ¡ , 1 I 
Especlallstas a Sollcltar. I,JI 1 1/111 1 11111 1 11 1 lA : : : Ll : , ¡ : ' , : ! 1 , " 1 1 
Establecer llneamlentos y pro I IIYlj/IY/(/!I/'/II.'/~ , , ' : J , ' , , 
Icedlmlentos modelos. __ '1 , ~ , , '! ! ' 1 J 
Establec.
de 
Es-t:rateglas para I I I I I I I I 1 I I I I 1 I1 ' 1 ,: : . l'lly' 1;1},111~/}/./l.V' III~ I 1 ; lu 
Elaborac.documentos lnformatl I I I l' I I I i " I ' I ¡ I l' L, 1 ' I~ I l' , , l' ,: ,: 
vos s/programas de capacl taco I ,L.i-.L...L. 1 IY 1 ~I 111 1 {I 1/ 1 ~--LJ.. . .....¡..., -L-' -:--t--t-""7-r-:--¡--¡--r-
hacer conCl enCla de los pco;¡. e:p. , ,. 1 1 ,. _____ 1-1 -'--'-_ 
~/}/~/lVI{ I J ¡ J-;--¡-I-cr i--ll~lJ-¡J ' Establecer mecanlsmos de comu~ nlcaClon con centro de Coord. 
Planlflcar y Coordlnar los ~ 
Vl Cl os de asesorl a s/capac.persa" 
Establ.mecanlsmos de control 
a las Clas.Prlvadas ce capacltacl. 
:ItI~++-H~-!-+-W-lUJ I : I ! I I ¡ I i 
1-- ,-t- ,,' ---1 
1111/1/"1/11:11 '11 l' , , 
11' 1 1 11 '! '1' ~WJJ ¡ :-1 ¡-, i I 1 1 I r I I ; I I I i 
, 1"",1"1 1 ' 'iJI' ,'1 ' -+y--l , I , , I : ; I ! ! ,_1_ J ¡ _. ! I I ¡ ¡ I I I I ! 




.~~--t-t-t----t-+lJ : I I 1 I I II1 ' 1 i I 
--'---'---L~_~-,--,-"-j I L! L~J ¡ ¡ l . I J 
MARCO ESTRUCTURAL 
PROYECTO: (REíI'.ION DE LA CARRERA DE PROFESORADO Ell EL AREI'l DE C.OMPUTACIOtl. 
CONCEPTO DESCRIPCION NARRATIVA INDICADORES MEDIOS DE UEHIFICACION SUPUESTOS 
MEJORAR Y AIIFLIAR LA CAFAClTA- -E~TADISTICA DE LOS -
DIRECTRIZ CION DEL FERSOIIAL DE LOS CEHTROS CENTROS EDUCATIVOS -
DE PED, ESPECIALISTAS Y DOCENTES QUE IMPARTE" LA CARRE 
DEL APEA DE I"FORNATICA. RA DOCENTE I V QUE -
¡"CORPORAN CONOCINIEH 
TOS DE INFORMATICA EN 
LOS PLANES DE ESTU~IO --
OBJETIVO FOR~AR AL FERSONAL DOCE liTE QUE -REGISTRO DE LOS PLA-
DEL ORIENTARA EL PROCESO EDUCATIvn HES DE ESTUDIO DE ES-
PROVECTO EN EL AREA DE INFORnATICA EN LOS TAS CARRERAS APROBA-
»IVELES DE ENSEIIAIIZA BASIeA y - DOS. 
tIEDIA. -----
PERSOIIAL DOCENTE DISPONIBLE, CA- CANTIDAD DE PROFESORES -RE~lSTROS DE LOS CEH-
PA~ITADO ADECUADANEIITE EN EL - FORMADOS EN EL AREA - TROS EDUCATIVOS QUE 
AFEA DE INFORMATICA, CON COIIOCI- DE IHFORNnTICA A NIUEL OFRECEn LAS CARRERAS 
MIENT05 TECNICOS, TEORICOS y EH DE DOCEIITES 1, 11 'l DOCENTE 11 Y 111 EN 
RESUl,TADOS PEDAnOGIA y DIDACTICA QUE PER- III. 111 F ORIIA TI CA. 
"¡T~" LA ADECUqDA EIISENANZA DE - REGISTRO DE LA eAH-
ESTA APEA EH LOS NIOELES BA9¡CO flDAD DE PERSONAS 
Y I1~DIO. QUE rONAN ESTOS CUR-





- F'f':'I'sr.mal: Especlallstas en InformátIca, personal docente del 
- t'la{;et'lé\les: Utlles de oflclna, equlpo de cómputo (Mlnlsterlo de 
F.:c.Iucaclón)? Instalaclones f1slcas (aulas y laboratorios en las 
Urll vel'sldades) , matet'lal Infot'mátlca, 
equlf.lo de OflClna (Mlnistet'lo de EducacIón). 
FlnAnc let'OS: Costo e '318,846.00 
Costo de func1onam1ento promedIo anual por centro educatIvo 
DeJe-ente 1: (l 516,8'38.00 
Docellte 11 Y 111= (l :276,715.00 (Ver ApéndIce C-7) 
GENERALIDADES 
{;t'avés de la Dlrecclón Naclonal de Educaclón y la Dlrecc1ón de 
EducaClón Superlor en coord,naclón con docente de 
unlvel'Sldades e Instltutos tecnológlcos del PálS y del Centt'o de 
InvestIgacIón y Desarrollo. 
íJue \;1ellen el át'ea de lnfot'mátlca, ampl lando luego la covet'tut'a de 
es:; \;e ¡::lI'oyec ro C'\ 1.:\ pat' que se desat't'oI1 e el pt'oyecto "Ct'eac lón de 
cC'\t't'f':'t'C\s de 1nfot'mátlca en 103 centt'os educatIvos e)!lstentes. 
FUNCIONES: 
l. Coordlnar ~ promover la creC'\clón de lAS carreras de Docencla 11 
y OaCenClé\ 111 en los centros educatIvos del Pals. 
F.le\LICII'at' los planes de estL\d10 pat'a las cat't'et'as de DocencIa 11 
y Uf Y fTlOdlflCal' el pl.:m de estudJfJ de Docencla I., 
que e~:,;t;én Qt'J erltados en la ensel'1an::a del át'ea de Infot'mátlca. 
CREACION DE LA CARRERA DE PROFESORADO EN COMPUTACION. 
¡'::J 1I\~rTJr\lvIAr'LAN pt'opone las c.\t'eas de 1nfol'mát1ca que pueden 
\,pnE'l' denGt'o del cot't'eSpondlente pl~11 de estud10S las cat't'et'as de 
pl'of8stJl'fldu, de la slgulente manet'a: 
a, 1 " Revlsar el contenldo del plan de estudJos para 
<'\9 t'E'yal' 1 e ma tel'l as nE'CeSat'las pat'a capac l tat' a este pet'sonal en 
81 ,il'8,,\ de H1 fot'lTlá t 1 ca ~ 
- 1 n la'oducc 1 ón a l~ 1I1fl.:Jt'mát 1ca~ 
a 19Ot'l emos, f lUJogl'am~s" 
Slstemas operatlvos (MS-DOS) 
F'1'(")ql'~,mc.\c:]ón J (BAS1C) 
Use de paquetes (HoJa electrónIca, 
:JlTlulador de bdses de datos). 
procesador de palabras, 
b. DUCE"rltf;) J [.. ContenIdo del plan de estudloS: 
Db ,le l; 1 va: Capacltar al estudIante para ser maestro en el 
de lnfurmát1ca a nIvel de tercer c1clo de enseNan~a báslca. 
r(=eI~ClogI~ 
Dldt\cl;lC~ 
- r't'¿K t 1 ca docen Ge 
fnb'oducclón a la 1nfclt'mátlca 
Slstemas ele numel'aClón 
Slsl,emas l1pel'aGIVOS (11S-DOS) 
¡-:'I'OO t'arnac: 1 ón 1 (E'~'¡S J C) 
1 : , 1 1 1 1 1-'( 1 J r \:; :111/\1151<-, de r , I c:; l;r~cnas (téClilCwS \;DP - c!DWI1 ~ 
:" 111111"" , 
1 1 ·,D 
1: D()( PllL" r 11, Ccmc8nl<!u del plc:m dr-' F-'~:;I;udL05:: 
(11, Il,I,IV(J~ Cap C1C 1 1, a t' docente 
(j( ... ¡ en rllvp.l cnedlo de ensef'Tctn;;:<~ 
1'1 ,1-":' 1' 1 "I r ~ 
1 PI ¡ HJf.llJ r .:\ 
r 1 -:!1( 1; 11: r\ docente 
1IIIII)(IIIL("JÓn 'i:\ J.~ lllÍnt'cnál; Lca 
L) 1 r, 1 r'>(II¡-' <:j el t::. 11 ume 1 C1C 1 Óll 
r ", 1 1 ':.l 1 !::.Ig 1 ¡'\ s de ane'dI 5 15 (I;écli leas I;op --duwn ~ 
'\1 hl)lr, \¡ I.¿-~I)l¡-\s dp. dec I C511.)n) 
- 1 1'(J(dl'-¡m¿.lC 1 (JII <?stl'I.lC tUI'¿.\dctn 
- \ I iD pl'ocesMdDI' de pa 1 <:\IJ t'C:\S '1 
-- (lIl t \ I 1 : , I:'; de s 1 s I;<?m<'"~s 
"- 1 pi f'-'p t ncr=' S íJ y 1 f?IJe:"5 n 
:226 
LISTADO DE ACTIVIDADES 
pnOV~CTO: C~EAr,IOH DE LA CAR~RERA DE PROFESORADO EtI COtlFutAcIOn. HOJA i DE 1 HOJAS 
ACTIVIDnD DESCRIPCIOH t~RArlVA ENCARGADO DE EJECUTAIlLA DURACION 
CkSU#.JL2J&!&!W!&!I.WJiC!&Zi!tiftW!YlZ&H ...... ex smw ..... && Aa wa 
IMUESTIGAR LAS nECESIDADES DE FORMACIOM DE LOS PERsonAL DEL "IHIStERIO DE -
2 IIESES A DOCEnTES DE ESTOS ~IVELESt EH COORDI"fCIOH COH EDUCACIO" y CEnTRO DE I~UES-EL CEnTRO DE I"VES IGACIOI y DE~ARROL O. TIG~CIO" V DESARROLLO, DE 
UIII ERSIDAJ>ES. 
HACER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CREACIOII DE ~ERSOMAL DEL "I~IS~ERIij DE 
B DU~ACIOH V CEn RO ED CA-
DE LAS CARRERAS DOCEnTE 11 v 111 EN CONPUTAcrOH TIV S. 4 ttESES 
EII LOS CEMTROS EDUCATIUOS PUBLICOS DE EDUCACIOH 
SUPERIOR. 
FORMAR un COMITE DE ESPECIALISTAS EH InFORMATICA ESPECIALISTAS v DOCENTES DEL 
6 SEtlAnAS v PERsonAL DOCEnTE DE LAS InSTITUCIonES EDUCArl-e VAS PARA ELABORAR PLAIIES DE ESTUDIO. AREA DE INFORNATICA. 
D PLAIIIFICAR LA ELABORACIOH DE PLANES DE ESTUDIO. ESFECIALISTAS V DOCENTES DEL 
AREA DE IHFORHATICA. 1 HES 
ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA REVISAR EL CONTENIDO 
E DEL PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DOCENTE ¡ V -- ESPECI~LISJA~ V DOCENtES DEL 2 SEI1AIIAS AGREGAR TEIIAS SOBRE COIIOCIIIIEtlIOS BASICOS E IN- AREA D IN o MAIICA. 
FORI1ATlCA. 
eOMITE fD-HOC FORMADO POR -
F ESTABLECER EL PROCESO DE APROBAClon DE PLAIIES PERSONA DEL ~IrISTERI0 DE EDUCACIOII, DO E~ ES DE LOS DE ESTUDIO. CEIITROS E ~C~¡I OS EH CASO 4 MESES 
"E~ESARJO S CIALisTAS DEL 
AR A. 
PLANIFICAR LA GESTIOII DE AVUDA TECHICA V ECOHO-
"ICA A LOS CEIIIROS EDUCATIVOS PUBLICOS PARA FA- PERSONAL DEL MIHISTERIO DE - 4 MESES 
G CILITAR LA COIl9€CUCION DE LOS RECURSOS IIECESA-- EDueAe I 011. 
RIOS PARA LA 1I1PLAIITACIOII DE LAS CARRERAS. 
H 
PLAIIIFrC~R EL PROCESO DE 1I1PLAIITACIOII DE LAS CA-
PEfiSOHAb DEL ~I"~STERIO DE -RREnns D DOCE"CI~ II V ~IJ EH LOS CEnTROS ER~- 4 MESES CATIUOS PUBLICOS DE no IFICACIO" DE LA CAR - ED ~Ail " v D L S CEnTROS RA DE DOCENCIA l. EDU A VOS. 
1 
~~~~~~~RE~~ci~'~~'O~R'~A~~¡~S CARRERAS EH LOS - ~~ij~~~'~N~EL "IHISTERIO DE 2 MESES 
PRO~ECTO: CREACION DE LA CARRERA DE PROFESORADO EN 
COMPUTACION. 
D' 
I -CB 166 ) ~ ... "-
O \ r 8 A O" 




r la" ue lJt!:>ClI TUIIU ue la 
Infonnáti ca en El Sal vador. 
81 los PY'Óxinns ClnCO años. 
CAl ':NDARIO DE ACTIVIDI\DES 
PROYECTO: CREAC I ON DE LA CARRERA DE PROFESORADO EN COMPUTAC I ON Hoja 1 de 2 • 
1991 992 
D1 C1 emb./ Enero Febrero I Marzo 1 Abr1l Mayo Jum o JUllO Agosto - 1 Sept1 emb.1 Octubre NOV1 emt 
ACT 1 V 1DAD ES 1 21 3 I 4 516171s i9 [10 11112113!14 h ~16 r~7:1s~~12~~.l22!23 :24125 126 127 ~~ ~O :31 b2 133 i34b !36!3/38_3~~41 142 ~3 !44145 ~k7 ~ 149!~~ 
1 nvest1 gar neceS1 dades de fo I , , : I I ' '1 'i I I 1 " , " ' I ¡ , '1 I I I ' " ,,1 I I I I ' 
maC1 ón de docentes del área~.!: 1 1I11 1 I/II} 1 Al ¡j I '1 1 1 I , ': ! ! : I 1 1 1 ! ' , I I i I ! I , ' , I ! I I 
, l ' 1, • I I ! I ¡ I 
Estud10 de Fact1 b1l1 dad de - ! I I ',' ',1 , ' , I I I 1,' ,1 , 
creaC1 ón de 1 a carrera. V ¡'O¡ 1 1 IVI 1 Ji IV 1 !.!!1!...f.!!/.!..!! /J / 1 // / / / 11 /, 1 ! 1 1; ¡ : i ~ ........... __ 1 , I I!! I 
f
TormaC1ón de Com1té para pla- 1'1 ' ¡ l' I I I , I ' 1 ¡ji I I I " ¡ I '1,' : 1I l' 1 I I I 8~f1cardelaborac1ón de planes I ¡ I ' I I I I ! (/AI/VIl//¡/IVI~ ¡ I : i 1 ¡ 
estu 10. ", " , I 1 , '1 " '11 ' 1 l' I (1 ~ , I I j' 1 "1 I I ' Plan1f1car elaborac1ón de pla 
nes de estud10. 
Establec.estrateg1as para re-¡ 
V1sar plan de estud10 docent~. 
D1señar proceso de aprobac1ón 
de planes de estud10 docente Si. 
j , l/V / 1 1/' l' I I I , , I 
I 1 ' 1 1I ¡-, ," j' j' 1I " I I " l. l J 1 I 1 1 ' I I : 1 I 1 ,. ! __! L. I . L.,. __ ,r /1 / /1 , !! I ! I 
----¡-------
I I 1 I I I , I 
I ' 
I I I 
, I I ' 
I , 1 






I I 1 i ! 1II1 11 1 11 1 1 1 1II1 i ¡~TiTITI, 1 1 ! 1 1 
¡ I I : 1 I I I I I 1 , I , : 1 I I I 1 
I I I ' I '1 1 ' , 
I I I I I I I ! ! I I I ! ! 1--' , I ¡ I ; I I i I , I ! I : I i ¡ I I I I I I I I I I 
I 1llllll' III1II s: : : I ¡ : : : : I ! 1-: i : !I;!+l--1 I i ! : 11IIII1 j 
I '''llilllllll 1 ¡ 1IIIi lilll::" ;~ 
I I I 1 I 
IIIII! 11'IIIIIJlli 1: 111 I ¡ I 1, -- , I I I
_' I I _ ... __ 1 __ 1 __ I 1 
-' 
Plan de Desarrollo de la 
Informática en El Salvador, 
61 los PróxilTDs Clnco años. 
CAL~NDARIO DE ACTIVIDADES 
PROYECTO: CREACION DE LA CARRERA DE PROFESORADO EN COMPUTACION 
1 9 9 2 993 
Dl Cl emb J Enero' Febrero' Marzo I Abrl1 I Mayo , Jum o 'JUll o 
HOJ a 2 de 2 • 
ACT 1 V 1 DAD E S 5253 54 ssls: 57 5815 ~aJ 61 62 63 Gt¡65:€6 '67 ~G'3' ffi!70!71 ;72!73 174 ~ i76177178179 !oo 81 ;82 i ; ¡Ti ¡ , I I ! I !lJ 
'+1 1,' I I I l' I I I I ' P! am fl car ges~l ón de ayuda / / / /11// / 111,/ / /I! / I/I¡/ / / /V/ 1 / I! ' : : : I ! I I : 1 I 1 , I , , I ¡ , I i I I I " I tecm ca y econom, ca nece .. " . , : . I I " ,1 r I I " I I " 
Plamflcar proceso lmplantacl¡O I 1 '/!J/¡/I//II~//I/I/'¡/)j/l,/'//i'/l/)//; I ; I ¡ : I I I I j 
de carreras docente 1,lly 111 , I I '1, I i 1 I 'r" 'r I ¡ -U_~I , " ' 
Promover creaclón de estas cCIi/I,/I//II/ / //v/ /11 I / / I I " I ! I ,1 I I l' 1I 1 I I I I I ,1 ,1 I 1 ,i : 1I " rreras en c.Educat.prlvados. {1 '/ I I I , 1 
I ! ! 1 ¡ 1I , 1I i' 1/ j 11 I ¡ , I ; ¡ : 11 11 ¡ 41' 
, 
1 
1, ,1 I 1 I I 1 I 1 I 1 i I I I I 1 I I 1 I 
i i I ' : i : li i I i I ' I I i I 
¡ 1-¡-¡,-; i i I I ¡ ! I I I : I I I I 1 1 ¡ , ¡ I I 1 II~II--r I [/ I 1 
' I l' ': I l' , I I 1 1, l' I , I I I I , I I I I I I I I I 1 I I I '1' / 1 I l 
I I I I I I : I '! I I I I I I . I I I ¡ , .: L__ I 
1 I 
I 1 
I I 1I I I I I I I ¡ : I I i ! _ \ I I I I I I ! I 
1 i Ilu" i Ijllll .. 1. i 111' 1 ¡: rW' ! , --- , , , " I I ' I I I I I I 















¡ I / 1 i I I 
• .. l. I 
-1 
, 'i 
I I I I " I I I I 
1I11 Htti 
I ! ! I , I I I . , , I I 
I 1 , I I I I i I 
11 I : ¡ 1I 1I I 1 ¡ 1 i / il/ / I I I I I ! 
I I I I I I I / I I I / / I / I I I I I I I I I ¡ 
, I I 1 I 1 I ! I I I I I Li_Ll!Jj-_~JJl i I 1-ITr-l-¡-¡--LL l_lLll I I o-rr \·1 1 UJ 
~30 
4.4.3 PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL 
AREA DE INFORMATICA. 
eL Dlagnósttco de la S J !;uac 1 ón actual de la 
lllfol'm¿d,Ic...::t se establectó que en nuestt'o país el meJOt'amIento del 
sI s tema edLlca~lvo en el ál'ea de inft.:lt'mátlca lTIedIante la 
H1Cl1I'pot'actón de conoclfnlentos de du:ha. át'ea en todos los nIveles 
d!?l flllsmo, entl'e ott'as cosas, más que una sImple necesIdad a. 
s,:¡l;tsfacel', se vuelve algo pt'tot'ttat'to. 
LA tecnología de la InformátIca avan=a a pasos aglgantados lo 
que h<ic-e L'\ necesIdad de actual t::al'se en los conoc IlTllentos pOt' 10 
menus c~da ~ a 5 aNos, 
pOt'que ob lIga 
educ~tlvo de la mlsma. 
esto es importante en la educacIón de esta 
el una t'eVlsIón pet'tódlca del slstema 
{-~demás , lQ formaclón en tnformáttca es un 
~spec-to esenrlal de una poltttca nacIonal de InformátIca, ya que 
SUI una fOI'maclón adecuada y completa no set'á posIble t' esolvet' los 
pl'otJl.~rnas vtnculados a la lnfot'mátlca. 
Este pi ogl'ama pt'etende enft'entat' y t'esolvet' los pt'oblemas que 
pt'eGen~a el sIstema educatlvo del País en cuanto al át'ea de 
t n f ot'JIlá t lC .. ~ SE' t'e f 1 et'e. 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
G¿~I'af1I;I=al' la calu::lad de fOt'maclón y el aumento de estudtantes 
dal ál'i?a dl'-.? tnfot'rnáttca. 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: 
Pé:\t'i'l. cwnpltt' con dlchr.:J obJetIVO el pt'ogt'arna consta de Clnco 
p I'oye¡: t us, los c ua l es son: 





Estableclmlento de mecanIsmos de control a centros educatIvos. 
Cr~aclón de carreras de InformátIca en los centros educatIvos 
e)( 1 s ten tes. 
EstablecImIento de cursos 
educatIvos públicos. 
libres a baJO costo 
Tntt~oducCl ón de cOnOCllnlentos de lnfot~mátlca en 
!?dUcatlvo. 
todo nIvel 
En qenet~al el pt~ogt~ama consIste en la Ct'eaclón de mecanIsmos 
de contl~ol de los centt~os educatIvos y ]a poslbllldad de ofet~tat~ a 
más pet'sonas los conocimlentos de lnformátlca a todo nIvel 
educatIvo lnc]uyendo la modalIdad de cursos llbres. 
PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA: 
En feJt'ma genel~all;:ada el pt~ogt~ama segult~á los sIguIentes pasos 
báSICOS: 
L • Investigar acerca de 
111 fOI~mátlca del Pals. 
las neceSIdades de conoclmlentos de 
Revlsal~ y actuall;:ar los planes de estudiO de las carreras de 
Ll1fol~mátlca 1 mpat't 1 das en las LIIlI vet~s 1 dades, InstItutos 
tecnológIcos y bachJllerato, 
educatIVo. 
y en genet~al de todo nIvel 
Establecet' los mecanismo de control que garanticen ]a calIdad 
de la enseMan;:a en InformátIca medIante la verlflcaclon de 
legó:\ lldad del centro educatIVo, plan de 
estudIOS, grado de cumpllmlento de los planes de estudIO y 
metodologfas de enseNan;:a segUIdas, 
personal docente. 





factlbl1Ldad para la creacIón de 
"-""'''1 ..... _t_ 
las 
C<'lI'I'el'as d!?l át'ea tle lnfol'mátlca en los centt'os educatIvos y 
pat'c'l la ImplantacIón de cursos llb t'es en los centl'os 
educa~IVOS publJCOS que actualm~nt~ Imparten carreras en el 
ál'ea de lnfot'rnátJca. 
Ut' J en tZ~1 ~ ff\Cl1Itat' y apoyal' 1.'::\ elabol'aclón de pt'oyectos de 
r: I'E:?¿\C 1 ón de las cat'l'et'as de los c en t t'os 
ecluc¿'\ I~ 1 V o!::, " 
¡;¡t'st J onal' la consecuclón de ayuda técnlca y económlca de 
lrlstltucl0nes o paises amIgos pat'a apoyat' e3te pt'ogt'ama. 
7" F 1 .. :\111 f Lcal' los t'eCLlt'SOS necesal'lOS pat'a la puesta en mat'cha de 
RECU~SOS A EMPLEAR: 
F'et'SClna 1 de la DI t'ecc Ión Genet'a 1 de Educac lón SUpet'lOI' 
f-'el'sona] de la Dlt'ecclón Genet'al de EducacIón tvledla 
F'et'sonal de la Dll'ecclón Genet'a] de EducacIón Báslca 
Ft=;!I'3unal de la Oflclna de Proyectos de Coopet'ac 1 ón 
ln 1;!?t'llac: lona] • 
F"el'sufl''i:'d docente de lLJS Centl'os de ensef'tan~a. 
F"el'SOll;;:\! tlJI'ecl:;lvo de los Centt'os tle Eflse1'1an~a. 
E::5peclal Lstas ell lnfot'm~tlca. 
Espr=.'c: 1<:\1 LSt~S en Hat'd~.,¡al'e. 
F'el SUrlC1. l especlallsta en InvestIgacIón. 
Person~L de campa. 
EspeCIAl Lstas en mercadotecnIa. 
EspeLlaLlstas en FInan~as. 
JnypnIerob IndustrIales. 
Fpl' ~;onal d!?l Centt'o de Desat't'ollo In fo/'mátlco. 
¡='el 'stJ/1a 1 del Centt'o de InvestIgacIón y Desat't'ollo. 
- I'I?HI:'R l(:)LES: 
EC¡UlpO de cómputo . 
EqUlpO de proteccIón del equIpa de cómputo. 
EqUJpo y mobILIarIa de ofIcIna. 
Sumlnlsl;/'os de ofLC"lna y papelet'la. 
RECURSOS FfNANCtEROS: 
~ 14~3869.0U (Castos por parte de] MInIsterIo de EducacIón) 
1""\---'" 
.a- _' .. ' 
1'1 á !:'i CO!:'itos erl las lnCLlt't'lt'án los centt'os educatIvoS los cuales 
se eSpeLIfJcan en los apendIces C-8, e-9, e - 10, e-ll y e-l~. 
Plan de Desarrollo de la 
Informáti ca en El Sal vadJr, en 
los PY'ÓXlIlDS cinco años" 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL AREA DE INFORMATICA. 
1931 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 
ACTIVIDADES N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A slo N D E F M A M J 
PROYECTO 3.1 I 
Revlslón y actuallzaclón de - 1/ I 1,11 I II 11I 
I 
Planes de EstudlO del Area de!11 Idl II I II I 
I nformátl ca. 
PROYECTO 3.2' I 
Estableclmlento de Mecanlsmos 
!/ I 1, I de control a Centros Educatl- 1,11 IJlI I II I II II 
vos. 
PROYECTO 3.3. 
CcaClón deCCarreraE de Infor- /1 I 1// '1 I IIVI 11 I 
I 
111 '1 matlca en entros ducatlvos I II I II IJlI IJlI I~/I II II I II II I 
eXlstentes. I 
PROYECTO 3.4. 




IntroducClón de Conoclmlentos I II I II 11 I 1/ II I II 111 I 1/ II I II '1 II 111 I II '1 IIlyl de Informátlca en todo nlvel I II I 1/ II I II II 
educatlVO. I I 
1 
I ¡ t 
Hoja 1 de 1 • 
9 4 1 9 9 5 
J A S O N D E F M A M J J A S O N D 
VI 1, II I II '1 I II I II II I II /1 
2::5 
nARCO ESTRUCTURAL 
'ROVECIO: REIJ 1 S I 011 V ACTUAL IZAC 1011 DE PLANES DE ESTUD lO DEL AREA DE HlFORMAT 1 CA. 
CONCEPTO DESCRIPCION NARRATIVA INDICADORES HEDIOS DE UERIFlCACION SUPUESTOS 
QARAHTIZAR LA CALIDAD DE FOR- MEJOR CALIDAD DE LA - REPORTES DE SO~DEOS -
ENSENA/lZA EN EL AREA HEfiHOS ~OR EL 1/115-D lREGTlHZ IIACIOtl y EL AlIlIEtlTO DE ESTU- TE 10 D EDUCACION EN CUAgIO AL CUIIPLI"l~ll-DIANTES DEL AREA DE IHFORNA- DE ItIFORllATI CA. ro E LOS [LAIIES D -
TICA. 
ESTUDIO y AS nETODO-
LOGIAS DE ENSENANZA -
USADAS. 
LOGRAR VilO EDUCACIOII EN EL - GRADO DE ACTUALIZACIOtl COIlPARACION filtRE LOS 
OB.JEtIVO AREA DE ItlFORIIATICA QUE SEA DE LOS PLANES DE ESTU- REPORT~S DE AS TECNl CAS NU VAS APLICABLES 
DEL IIITEt3RAL, FLEXIBLE A LOS IIUE- A LAS NECESIDADES DEL DIO EN CUANTO A TECNI- PAIS ~UE REPORT~ EL -
PROYECTO CEMIR DE lNuES J6A-UOS AUAIICES TEC/lOLOGICOS y DE CAS APLICABLES A LAS - CION y DESARROLLO Y -
ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL LAS TECNJCA~ ~UE SE -NECESIDADES DEL PAIS. VAN INTRODU J ~DO EN 
AnER EH EL FAIS. 
LOS PLANES DE 57UDIO 
-
- PLA/lES DE ESTUDIO ACORDES A - CA/l7IDAD DE PLANES DE - R~GISTROS DE LOS PLA LAS NECESIDADES DE ENSENAH2A ESTUDIO REVISADOS V - H S DE ESTUDIO REVI-DEL AREA EN EL PAIS. ACTUALIZADOS. S~DOS V ACTUALIZADOS 
El UN ANO DETERnINA-
O. 
- UN MAYOR CONTROL DEL CO/lTEHI - CANTIDAD DE CO"OCJ- - ~EGISTROS DE LAS TEC DO DE LOS PLANES DE ESTUDIO 111 EllIOS AGREGADOS A ICAS, PA~UETES~ nE-DE LOS CENTROS DE ENSENANZA LOS PROGRAHAS DE ES- TOD~S ~UE gs ~u SE 
~EL AREA DE IHFORnATICA EH - TUDIO APLICABLES ~ - IHC UY N E L S ~LA-TODOS SUS NIVELES EDUCATIlOS LAS NECESIDADES I - HES DE ESTUDIO El -
FORnATICAS DEL PAIS. CADA ANO LECTIVO. 




Del MInIsterIO de Educaclón (DlreccIón General de 
EdllcacIón SUpet~lot~ y de Educación MedIa), Pet~sonal docente 
t~ep t~eSE'1l t fl n tes de los centros de enseMan=a (un I vet~S I dades, 
lllstJtutos tecnológlcos, bachlllet~atos) , EspecIalIstas del érea 
personal admInIstratIVO del MlnlsterlO de 
Et.lIIC"-\Clón, 
campo. 
pet~sona 1 especlallsta en lnvestlgaclón y personal 
E~UlpO de oflcllla y de cómputo. 
Sumlnlstl~oS de ofICIna. 
GENERALIDADES. 
de 
La revlslón y actuall=aclón de planes de estudio es un aspecto 
Illlpf)t~té'\nte pal~a la Cé'\paCI cac] ón adeCLlé'\da del pet~sonal del át~ea de 
lnfol'mál,lca ya que éstos son la guia de 1.::\ enset'ran::a, pOt~ ello el 
MlnlsterlO de Educaclón debe establecer la obllgatoriedad de 
aclualJ~aC1Ón de los plé'\nes de estudlo y su presencación para la 
resp~ctLVé'\ reVlSIón; además debe rea]l::ar tareas de lnvestlgacIón 
y rtn~l,s,s de av~nces tecnológIcos adaptables a las necesidades de 
eflsel"lan::rt del F'ai"s, pé'\t~a ello cOrltat~á con la ayuda de la 
Tnstltuclón encargada de eJecuté'\r el plan por medio del Centro de 
Investlg~CJÓn y Desarrollo. Debe determInar a que nIvel educatIvo 
dGl.Jf?rl é'\dapcat~se los conoclfTllentos o técnIcas InvescIgadas. 
FUNCIONES. 
1 • ReVlslón y actuall=aclón de los plé'\nes de estudlo de las 
CcWt~8t~aS oft~ec J das en los centt~os de ensef'fan=a del pais en el át~ea 
de 1rlfol~rnátlca. 
~37 
Velar porque sean revlsados y aprobados en forma perlódlca (de 
~ ~ 5 aMos cada ve=) los planes de estudlo en esta área. 
-' . CCHll; 1'01 at' el 
lmpat'tldus POt' 
al 1 tClt'1;::aclón 
mencionados. 
de 
contenldo y duraclón de los CLWSOS 
los centros de enseMan:a as! como vet'lflCat' 
dichos centros para los 
la 
:238 
FROYECTO: PEVISION y ACTUALIZACION DE PLANES DE ESTUDIO DEL AREA 
DE INFORt-1ATICA. 
" 
, 1 ¡J1'rJ,¡('-:( Lo 
, \ f I " 1 I I Ir 111 - \ ¡, II I ni I ,1 11l<IIH-'1 " ,1'::, 1 1I f 'J l'fTldr: 1 (~II Jus 
I , - , ,,1 " 1 1)11 : 1>- l¿l :,1 11 1; e"', 1 s 11,-' 1 el eJI: UfTlI:?11 tu y cuyo PI'OPI':JS 1 Lo es 
(J I I '-'1 ¡I , 1 -, I 1 pr 1 \ 11' Jv' Inn:5i,I '2I I' le Llfl él. V l ' , 1 ón (,.l 0~ llel'c::\ 1 del p l ¿.lll de 
1 "" 1 , 1 
1) I I ~ r I { \ I , 1 Id l' 1,- -- ,: rr¡ /-> --i 1- (;! ,3.1 ' <'\1' I,,"t( In ~)("J e~,CI lbE? el nomlJ I'e c1.~ I~ 
'1 1 "1 " () f 1'(;'(:(-)1 '1 equlsll;o <:Jp 11191 eso , 
.j\ '1 l' 111, f f \ 11 " ['11 '~'-I,~ ,P l fl l L 1 él! /1 1 el L ;,H ~I a. 
, " 1" 
'111 PI l' 11 • 
f' 11 fIlC:IC 1 r:lll. 
' 1 fJI 111 11 4, 1,'Ir¡ d>-> I l-'ell:=11I1 ele 1_1. e " II'PI '",,, 
1 "'_11 ", fTl :' -: 
1 " 1 l' ' 1 
1, 'n, ',1, ' Ir'" n,,-p,'" 1 ""'- 'l Ul' ,1r' I,[.:\ "JII 1 "I¡r-'I L'll pl-:¡n dE' ("'s 1-\ ".\ I '_J:;" " 
1'11'" 1"'1' ""1111 ,1l !lp 1 dllf,.:'¡1 lÓ fl S\IPC~I'Ii]I" 11o. [r--mIJtr-l dI' 19 Q \". 
ln~ l)escl'lpclón de la aSl( . .¡I1atul'a. 
J .. ::- UIJ,1el;] '¡C1S Ljenet 'ctles. 
1 .. /~ Cun l.en Idos .. 
],::::' E'lbl lD(,Jt'afta. 
1 .. IJlqencla d121 plan de estudIoS. 
M~l.odolo9(a de ense~an~an DeSCI'.lpCIÓn de las estt'ateglas y 
pt'ClLf?rllmlentus dLdáctlCOS a utJ Ll::at'. 
] .. Glsl;emcl de evaluac.lón. 
m .. ~eqUJSltos de admIsIón (titulo) 
11 .. F(PqLI]'=51l;us de gl'adllaclón. 
N. F\eCLIt'SUS pat'a desat't'ollat' el plan. 
NI .. HUm¿\llos: E::p 1] cat' las caracteristIcas profesIonales del 
pet s onal ~.1dllllnlstt'atlvo y docente. 
f\f:~ " rnstll;uCIonales: Detallar la organl~aclón académIca y los 
t'l2qu 1 ~; 1 tos p.nt'a el desempel'1o de sus tal'eas. 
re:,. f-="[SlCOS: IndlCat' la sll;uaclón sobt'e: edIfLcl0, bIblloteCé":\, 
1211:10t'¡;¡ l;clt' I os n 
o. Est~do actual del desarrollo del pJan de estudIoS. 
f:i I el plan ya está en eJE't:uc tón debe ten!?I': 
o. Número de esl;udlantes que están estudIando. 
n .. ~ "Ilvel en el que están. 
OperatIvIdad del Proyecto: 
1, De snués que ha SIdo presentado el plan de estudlos,el cual debe 
58" t' e/I':5aUD pOt' uno o dos especlallsl;as aCt'edItados del ál'ea que 
ser asesores para el 1'ltnlstet'10 de EducaCIón, debe 
~40 
\,r-?I'1.flC81'se que Jos aspectos eSct'ltos sean t'eales, es dec.1t' qLle se 
rUE"11 Lf" con el pet'sona 1 espec 1 f l.cadl1 y t'eCUt'sos matet'laJ es 
.:: aNos deben p t'esen tat'se los p J afles pat'a t'ev 13 1 ón en e J 
t'IHll.::>l;el'lo de Ec.1ucaclón. 
_' It celll;I'OS educa"\;lvos deben estat' pendIentes de las 
modlflcaclones o adIc10nes de tÓp1COS que Informe la lnst1\;UClón 
en~arg~da d8 eJecutar el plan medlante o por el t'llnlstet'1.o de 
EdllCé1Cl c111 corno sugt'!!l'ellcl a pat'a set' Vet'l fl cados en los planes de 
~StUdl0. 
E.I pel'sona I docente de los centros educat1vos podrán hacer 
suget'811C:las sobt'e camb10s pat'a actLlall::::aclón de planes de estud1o. 
LISTADO DE ACTIVIDADES 
:241 
PRO'IECTO: RElJlt;IOII y ACTUALIZACIOII DE PLAIIES DE ESTUDIO DEL AREA DE HIFORNATICA. 
HOJA 1 DE 1 HOJAS 
-
ACTIUIDAD DESCRIPCION NARRATIVA ENCARGADO DE EJECUTARLA DIJRACION 
~,~.q'_~~'r'V4'W~ ... IttI'~JH1==lJmtl!,II:~t1iIJ5l!Zt~aBl!INBI~EI~_'_IüC!Hti~~en-.--.~ 
FERSOtlAL D~L »1HISTERIO DE -
TII"ESTIGAR IIECESIDADES INFORI1ATI~AS DEL PAIS y EDUCACIOtl E SUS DIFERENTES 
12 SEMAtll'lS A DjRECCIOHEl DE EDMCICIOH6 -
1 
tlUEUAS TECtlOLOGIAS APLICABLES A DICHAS NECESI- P RSOH D LOS e 11 ROS E-EISEHA~~A y ESPECIALISTAS DEL 
DADFS. A EA. 
PERSOtlAL DEL "IHISTERIO DE -
H E'H(IBLECER l'lEQIJEP. 1 11 1 EIITOS DE ENSEt/I'lIlZA DEL AREA. EDUCACION y ESPECIALISTAS DEL 8 SEllArlAS 
----J ftREA. -, PERSONAL DEL ~INIStERIO DE -
FLAnIFICAR LA FORIlACIOH DE CO»ITES AD-HOC PARA EDyCAC~o~b RE RESENTAIITES DE 6 SEI1A1IAS e LOJ C
N 
IT s DE EHSEIIAlI2A y Etl 
LA REVISION y ACTUALIZACIOtl DE PLA~ES DE ESTUDIO C~SO ECESARIO, ESPECIALISTAS 
D L AREA. ---- _._--_ .. 
ESTABLECER "ECANtsnos PARA GARAlITI2AR LA EFICIEN 
D 
TE REI'ISIOIl DE PLAIIES DE ESTUDIO DE LAg CARRERAS 
DE IHFORHATICA IMPARTIDOS EH LAS UHIVERSIDADES E 
COntTES AD-HOC. 8 SEtlA/IAS 
IIISI1TUI09 TECIIOLOGICOS y BACHILLeRATO. 
PEALt2AR ESTUDIOS PARA UHIFORnI2AR EL CONTENIDO 
PERSONAL DEL MINISTERIO DE 
E DE PLAIIES DE ESTUDIO DE ACUERDO AL OBJETIl10 DE 
EDUCACI0H CON COLABORACIOIl B SEIIAIlAS 
FOR"A~IOIl DE CADA PLAN, EH GEHERAL. Y PARA Ulll-
DE LOS COMITES AD-HOC. 
FnrNIZAR LAS CARRERAS DEL AREA. 
F 
ESTABLECER EL PROCEDIIIIENTO A SEGUIR PARA IIODI- PERSONAL DEL MINISTERIO DE -
FICAR LOS PLAIIES DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION y DE LOS CENTROS DE 6 SEI1AtlAS 
I1IFORII4T1 ~A. EIISENAtI2A. 
ESTABLE(FR LOS LIIIEAIIIEIlTOS A SEGUIR POR LOS -
G 
CEIITROS EDUCATIVOS DE HIVEL IIEDIO A FIII DE OBTE-
PERSONAL DEL MIHISTERIO DE - 4 SEIlAIIAS 
IlEH AUTORIZACION PARA ESTABLECER EL BACHILLERATO 
El! COtlPUTACIon. 
EDUCAC 1 011. 
- -- .. _-
H 
PLANIFICAR LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA CONTROLAR 
QUE LOS ~Enlnos EDUCATIVOS QUE OFRECE" BACHILLE- PERSONAL DEL MIHISTERIO DE - 4 SEIIAllAS 
RATO CUIIFLAN con EL PLAn DE ESTUDIO EgTABLECIDO EDUCACIOtl. 
POR EL IIIIlISTERIO DE EDucnCION. 
ESTABLECER LOS LIIIEAMIENTOS A SEGUIR POR LOS -
CEnTROS EDU~ATIUOS A NIVEL DE CURSSOS LIBRES A - PERsonAL DEL HInISTERIO DE -
1 
FIN DE QUE ESTQS OBTEMGQN LA DEBIDA AUTORIZACION EDUCACION. 
PARA FunCIONAR COMO TALES. V OFRECER CURSOS EH - 5 SEMAIIAS 
EL AREA DE ¡tlFORMATICA. PREVIA PRESENTACIOII y -
AUTORIZACIOIl DE SUS PLAIIES O PROGRAI1AS DE ESTU-
DIO • 
. -
PRO~ECTO: REVISION ~ ACTUALIZACIOH DE PLANES DE ESTUDIO 
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Plan de Desarrollo de la 
Informática en El Salvador, 
en los Próxirms cinco años. 
C;\I CNDI\RIO DE ACTIVIDADES 
PROYECTO: REVISION y ACTUALIZACION DE PLANES DE ESTUDIO DEL AREA DE I NFORMATI CA. Hoja 1 de 1 • 
1 9 9 1 992 
N 01 Cl emb. Enero I Febrero I Marzo [ Abrll~ Mayo I Jum o I JUllO I Agosto I S 
ACT 1 V I DAD E S 1 2 3 4 5 6 17 18 9 ¡ho 1 12 3 ~4 J5 ~6 ,1718 1920,21,22 23 24 25 ,26b!28
I
'l9 30 31132l ~ :W 351 ~ 3il 38 39 4O'-¡ ~~--I--"'-"'--r 
l. 1 ' ---I.-J ., '1 -1 ~¡ 1 ' 
matlcas del País. II I1 I I II I II II I'II/VI I¡JI , ! I : : I 1 ' ' i ! i i! I I I ,: 1 l_f-+--l--i-Investlgar necesldades lnfor- I ,j. J. I I ' ,l' L' I I I I I ' I • '-H+t-
Estab 1 ecer requerl ml entos de 11: 1 1 ' 1 I I I l' I ! : l' I !: I! I ! : ' 
enseñanza del . ~rea. , I 1/'~/VI11111{/~/li I ¡ ¡ ! i I I:! '1 i ' ! ~
Plamf.formaclon comltes Pd+h I 11 11 111./ 111(1 I III I I I i I 1 I I I! 1 : I I I! l' l' I 
para reVl sar planes de estud. : 11 ,i: i I 1 L L 1 I 1 1: 1 I 
Establ.mecamsmos para,garan- 1 I I ~/{I /A//I J///¡/~I I
1 
' í ¡-¡ ,. ; - I I 
tlZar eflClente reV1Slon Plan , r' .1' 'l.. ' I I I I I I I I I J 
Reallzar estudlOS par~ umfor ¡- I ! 11 II I¡JIIII Itll I 1/ 1: ¡ 11 " 
mlzar planes de estudlo. 1 j I i 
Establ.procedl,ml,ento para mo- 1,1 I l' I 1 1 : ,' ji ,' ! 1 1 J 'l' ~ I} I Al II I ¡¡ A, Il l' I 
dlflcar planes de estudlo. i i ~_ U.-r L • 'L _ 
r 
Establecer llneamlentos gara 
Obtener autorlz.Bachlll.Comp. 
Dlseñar estrateglas para con-
trol cumpllm.plan de Bachlll. 
Establecer llneamlentos de -
funclonamlento de Cursos Llb. 
1~/lf4//! 
, t 











I 1 I I I ~/YI /IV/YI 
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HARCO ESTRUCTURAL 
rnOVECTOI ESTABl.ECIItIEllTO DE NEClHlISIIOg DE CONTROL A CENTROS EDUr.ATIVOS. 
~"""~ 
CONCEPTO I DESCRIPCION "nRR~TlVA I INDICADORES nEDIOS DE UERIFICACIONI SUPUESTOS 
PORCEUTAJE DE HEJORA- RESULTADO DE LOS SON-
DIRECTRIZ GARANTIZAR LA CALIDAD DE FOR- IIIE~TO DE LA CALIDAD EU DEOS HECHOS SOBRE EL LA ORIIAC 1 ~tl F OR~AL DEL HtlPLIIIlElIlO DE LOS -IIACIOII V EL AUIIENTO DE ESTU- AREA DE IN OR~AT CA. A~ES DE ESTUDIO -
PERSONAL ~UE lENE U~ - CAN IDAD DE PRAcricA 
DIANTES DEL AREA DE JI/FORMAlI IIEJOR DES NVOLVl"IEN O RECIBIDA Y LA CAPACI-
EN SUS ACTIUIDADE DEN- lACION DE LOS PROFE-
tA. TRO DE SU TRABAJO. SORES DEL AREA EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS. 
ESTABLECER IIECAIIISIIOS DE COII- GRADO DE CUMPLIMIENTO - REPORTES DE LOS SUPER 
DE LAS DISPOSICIONES - VISORES DE ESTA AREq~ 
TROL A LOS CENTROS EDUCATIVOS DICTADAS tOR EL HINISTE DEL MINISTERIO DE ED 
RIO DE El> eACION V ~UE CACtON DE LAS VISI-
DEL AREA DE IIlFORIIATICA A FIN GARAnTIZA~ LA FORIIA ION TAS REALIZADAS A LOS 
ItITEGRAL ADECUADf A - CEnTROS EEDUCATIUOS -
ODJETIVO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE - LAS NECESIDADES DE - DEL AREA, SOBRE EL -PAIS. G~ADO DE CU"FLI~I~tITO 
DEL LA FORIIACION EN ESTA AREA. D LAS DISPOSIC OtES f¡ICTADAS POR DICHO ~1 
PROYECTO IISTERIO. (CUIIPLIHI N ~ DE PL~NES DE ESTU-o INS ALACIONES V 
uuipo tIECESBRI0f¡ HO-
S ~A~UINA E P ACTI CA, [EL ACADEnICO -
DE PROFESOJlES). 
- "EJOR FORIIACIOII EN EL AnEA - -CAUTIDAD DE CENTDoS -REPORTE DE LOS SUPER-
DE IIIFOflIlATlCA. EDUCATIVOS BUE e "- VISORES DEL AREA DE -
- IIAVORES POSIBILIDADES PARA - F~EtI COII LO PLA~E~ INFOn"ATICA EH CUANTO D ESTUDIO EL A E AL C IIPLIMIEHTO DE -
SEGUIR ESTUDIOS EN ESTA AREA DE ItlFORI1ATICA. LOS PLAIIES DE ESTUDIO 
- IIAVOR SEGURIDAD DEL ESTUDIAN EN LOS CE"T~OS EDUCA--CAtlTIDA8 DE CENTR09 UIJOS DEL A EA. 
TE DE IlIrORHATICA DE LA LE- EDUCATI OS ~UE CUN-GALIPAD DE LOS CEIITROS EDU- PLEN COII LA D1SPO- -REPORTE DE LOS SUPEn-CATlVOS. SICIOHES LEGALES ES- UI,ORE~ SOB~E EL CU -
TABLE~IDAS POR EL - PL NIEITO D LAS DIS-
- "AVOR GARAIITIA EN EL CUIIPL1- "IHISTERIO DE EDUCA- POSICIONES DEL IIIrIS-
RESULTADOS IIIErlO DEL CONTENIDO DE LOS CIOIl. TERIO DE EDUCACIOI -PLAIES DE ESTUDIO. POR PARTE DE LOS CEIl-
• TROS EDUCATIVOS DEL -
- TRAN9NISI0~ D~ COIlOCINIEIITOS AREA DE INFOR~AlICA. 
ACTUALIZADOS APLICABLES A 
LAS Il~CESIDADES DEL PAIS. -REGIST~OS DE LOS ~EIl-
TROS Q E VAN AClU Ll-
2ANDO PLANES DE ESTU-
DIO Y REPORTES DE LOS 
PR~FESORES COIl ~UE -
CU NTANt N081Ll ~10 E I~STALA IONES COI QUE 
C ENT' ijADA ~E~TRO -EDUCA 1 o eD B N IR -De ACUERDO A LO ESTA-
B ECIDO EN ~OS PLANES 




Personal de las DIreccIones Generales de EducacIón en 
sus dlfetenl;(?s nLveJt2s. Incll.lyt2lldo a de las 
l<3s mLsmas, EspeCIalIsta en 
In fut mt\tl Cd.) personal a~mtnIstré:\ttvo de las DIreccIones Generales 
Up EducaCLlJIl en 1us d] fet'entes ntveles educatlvos, InspectcJt'es con 
conoClmlentus en lnformátlca. 
- l'lobl Llé:\t'tO y eíjLllpo de oflclna (del t-l1nlstet'Jo de Educaclón), 
E'qUlpO de cómputo con su t~eSpectlvo equIpo de pt~otecctón. 
So f b'!at~F.!. 
¡:'apelet'Ja y ü l;tles de eSCt~ltOt~lO, 
c.ontl~ol. 
formas para reglstros de 
- Vlá~lcos lnspectores. 
Rec.urso ftnanclero: (7. lL~,9J9.00 (Ver ApéndIce C-9) 
GENERALIDADES. 
t~eall=:al~ la evaluaclón de la calIdad de la educacl!.Jn en 
lmpartIda por los centros educattvos se deben segulr 
Ct't tet'l03 y establecet~ pat~ámett~os míntmos que pel~mltan 
este Gt'ab¿lJCI c.on la m8ycw ob,letlvldad poslble. 
El INFORMAPLAN sugIere ld~ SJguIentes medIdas: 
21) Cülllpt~(Jbat· y e:aglt~ la legal¡cJad de la e::lstencla del 
educ.c\ t. J vo. 
centt'o 
b) Vet'LfICat~ que el pl¿m de estudtos esté apt~obado y actuall=:ado 
de acuerdo a los avances tecnológlcos del área y las necesldades 
de lnformátlca del Pajs. 
c) Vet'l f lcal~ que las InstalacIones flstcas sean adecuadas pat~a 
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cump 11 t~ los obJetlvos de formmac16n del centro educatlvo 
pat'a aulas, equ1po de cómputo para práctlcas de laboratorlo, 
mater1al d1dáctlCO). 
d) QUE' el cuerpo docente esté formado por personas con grado 
académlco acredltado y que sea como mínlmo 19ual al grado otorgado 
en E'stos centros educatlvos. 
e) EsLablecer slstemas de control docente y evaluaclón permanente 
pal'a vet~] flCat~ el cumpllmlento de los pt~ogl'amas de estudlo del 
ál~ea y metodologías de ensefran;:::a seguldas. 
f) Que E!l:1sta una Ot'gan1:::aclljn académ1ca Set~la que gat~ant1ce el 
CLlfTlp 11m, ento de los pt'ogt~amas de estud 10. 
P~ra re~ll~ar estos controles el MIn1ster1o de EducaCIón 
con pet~sonal super'Vlsot' con conoclmlentos 
acredItados en el área de Informát1ca que realIce v1sltas a los 
centros educatlvos y llevar reglstros de control reales sobre la 
presentac16n para rev1s1ón de 
su cumpllmlE'nto. 
los planes de estudlo y de 
Los sJstemas de control sobre cumplImIento de los planes de 
estudiO y evaluaCIón de docentes se vet'lflCat'án con pt~ogt~amC1clón 
es deCIr que se Vls1tará el centro educatlvo Sln prevlo 
aVl~o; med1ante tests proporcIonados a los Dlrectol'es o Decanos de 
la facultad o Escuela respectlva y a alumnos, se evaluará el 
desempeNo del docente, y el cumplim1ento de los planes de estud10 
medlante pl'uebas eSCt'ltas que vet'lflquen el gt'ado de apt'end1:::aJe 
eje los alumnos. 
F'at~a establecel' Ct'ltet'lOS de evaluaclón, el Mlnlstet'lO contat'á 
CCln la ¿~sesol~ta de pet'sonal especlallsta de la Instltuclón Centt'al 
~47 
enc.at'Qac.la de e ,Iecu tat' e] plan. 
FUNCIONES. 
Establecer y hacer efectIvos los mecanIsmos de control a los 
r.:~ntt'os de ensel'1an:.:a del ét'ea de trlfot'mátlca. 
Ve 1 at' pot'que la E?nsel'1an:.:a los centros de 
ensen~n:.:~ sea Integral, actuall:.:ada, que se cumplan los planes de 
estullIO, que se stgan adecuados métodos de ense~an:.:a y que cuenten 
con recursos adecu~dos y SUftClentes p~ra que dIcha enseNan:.:a sea 
efect!vc:\. 
F~egu 1 al' los precIos o cuotas de escolarIdad de los CUt'sos 
t mpat' l; t dos. 
LISTADO DE ACTIVIDADES 
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PROYECTO: ESTADI.E~ 1111 ClIlO DE UeCAtII 5110S DE COIITROL A CEIITROS EDUr.AT lUOS. 
HOJA 1 DE 2 HOJAS 
RE lIt IZAR ItIIJEST 1 GAC 1 OIlES PARA ESTABJ.E<:ER A PRO- PERSONAL DEL "I~ISTERIO DE - I 
A ED CA'ION A 1 A E DE S S Dl- 12 SENIHIAS I FIIII{) IDAfI LAS FORIIAq DE FUIIC 1 OIIAN 1 EUrO DE LOS CEII RE~~I~~ES GEHIR L~S DE ~DUCA- I , CION E SUS DIFERENTES NIUE-
I , Tr.O~ DE trJ"EIII)IIZA EfI ESTA AREA. LES EDUCATIUOS. --- ---- I 
~ E FLAHIFltAR LA; E91RAIE1IAS A SEGUIR PARA ESTABLE DIRECCIonES GEHERALES DE EDU- I 6 SEI!(lIlAS 
l rEn L09 HECAIIISHQS DE COIITROL QUE GARANTICEN LA CACIOI! En sus DIFERENTES MI- I rALl~~D DE lA EH9EIIAHZA EII lHFORnATICA, IlELES. I ! - - I 
~ EQTABLE~ER (QIITROLES DEL TOTAL DE CENTROS QUE - DIRECCIONES GENERALES DE EDU- I .-
I 
I 
e IIIFARTEtI LA EIISEIIAIIZA EN ItIFORtlATICA EIl SllS DI~ CACIOI! El! SUS DIFEREIITES 111- 6 SEIfA/lAS 1 
I 





nl"E~TU)AR LA snUACIOII DE LEGALIDAD EH EL FUN- I 
1 
CIO"AnIEtlTO DE LOS CEIITROS DE EN9EHAtlZA. EH CASO PERsonAL DE LA DIRECCI011 GE- I 
D 1a Sf:.tlAIIAS I 
DE HO 5en LEGALES PROPORCIO~ARLES LOS LINEAOIEII- IIERAL DE EDUCACION. I 
I 
TOS A SEGUIR PARA QUE PRESENTEtI SUg RESPECTIUOS ! 
E9'iO!ljTOS. I ---- - .... _---
I 
E 
ESTABLE~ER LOS LItlEAMIEtlTOS A FROPORCIOtlAR A LOS ~lRECC[OHES GENERALES DE EDU- I e SEllilllAS 
CEIITPOS DE EllqEIIAIIZA PARA LA ELABORACrOI! DE PLA- CIICION EN SUS DIFEREtlTES NI- I 
flES I'E ESTUDIO. VELES. I - -I 
ltlllESTIlJnR LA SlilJACrOIl DE APROBACIOtl O NO DE - ADOIHISTRACIOII CUR~¡CULAR DE I 
F 
I 
CADA ~IRECCIOH GEII RAL DE EDU- e ')EflAtIAS I 
PLA"E; DE E9TUDIO DE LAg CARRERAS Y CURSOS - CACIOH EN SUS DIFERENTES NIVE I 
LE9. i 
I"PARTIDOS POR LO' CEUTR09 DE EIISEHANZA. I 
EII CA90 DE 110 ESTAR APROBADOS SUS RESPECTIVOS -
I 
I 
FLA"ES ~E ESTUDIO ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA -
ADfll"ISTRACIOM CURRICUL~R DE 
G 
~ADA DIRECCION GEHER~L lE EDU 4 QEIIAtlAS 
.ACIO" EH SUS DIFEREITES "1-
E~IqIR SU PPESEtlTACIOH PARA LA DEB[DA REUI9IOH y tlELE9. 
APROBArlO" PEL IIIQIlO. 
-
E9TABLEfER SAIICIOHES A APLICAR A LOS CEIITROS EDU 
H CA11110S QUE FUHCIOIIEtl eOlio TALE~, SItl TEIlER SU - DIRECCIOH GEIIERAL DE EDUCA- 6 SENAtlAS 
PF~PErTIUA AUTORIZACIOtl y APROBACIOII DE sus PLA- r.IO/!. 
tlES DE ESTIIDIO. 
-
LISTADO DE ACTIUIDADES 
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pnovr.CTO: EnABLEG I JlI EIITO DE IIECAI/! SIlOS DE COIIJROL A CEIITROS EDUCAT 1 VOS. HOJA 2 DE 2 HOJOS 
~ . '" , . 
fKTIlJ1MD DESCRIPCION NARUATIVA ENCARGADO DE EJECUTARLA DURACION 
~R:tA;::JS+hfit 'Ai':;;::C¡¡;RiJSti({M~'RitT MP-!Ja'!I1WWZA4.;:WMiíliSlPS .¡i1E4t!1U1'l:Ol~JU1SJ!JQAiiJ4i!J ; SJ1WIQ!rS/iZiili&~~a:aoazeu¡iatUiWid 
D 1 ~ElIflR UECAlI 1 SitOS PARA EX'I GIR LA PRESEIlTAC 1 ON - I 
I DE LA DorUflEHTACIOII QUE RESPALDE EL GRADO ACADE-
NIHISTERIO OE EDUCACION 2 SEtlAIIAS 
111"0 DEL PERSOIIAL DOCEIITE QUE IIIPARTIRA LOS CUR-
SOS OFP[rIDQS, EL CU~L 110 DEBE SEn MEIIOP AL GRA- I 
DO OTOR1ADO E" DICHOS CURSOS. 
"- , 
DISENAR nLCAIlISMOS PARA E~IGIR LA PRESEI/1ACIOl/ -
DE ! I/IJEII!AR 1 OS 'i ESTABLECER LOS tlECAlI 1 SilOS IlECE-
qARIOS PARA IllSFE~CIOUAR LA CAUTIDAD y CALIDAD -
J DE LOS RECURSOS DE LOS CEIITIlOS DE EIISEI/MIZA. CO-
4 SErlAlIAS 
MINISTERIO DE EDUCACIOI/ 
110 IIATERIOL DIDACTlCO, EQUIPO DE COIIPUTO, INSTA-
) 
LACIONES FISICAS, DE MANERA QUE ESTOS VAYAN DE -
ACUERDO A LO~ OBJETtuoS DE FOR"~CION TRAZADOS -
POR LOS (EI/TROS EDUCATIVOS. 
-----¡.--.--. 
ESTRBLECER LOS ~ECAHISIIOS DE CONTROL NECESARIOS DIRECCIOIIES GENERALES DE EDU-
I 
K PAPA UERIFlr.AR EL GRADO DE CU~PLI"[ENTO DE LOS CActO" EN LOS DIFERENTES "t- a SEtlAtIAS 
PLANES DE E9TUDIO y NETODOLOGIAS DE E"SEN~"ZA - VELES EDUCATIVOS. 
SEGIJIDns. - . -
EgT49LErER RA1/10~ DE UALORES DE LOS PRE~IOS DE -
L LOS DIFERENTES CURSOS LIBRES I"PARTIDOS y LOS DIRECCIOU GENERAL DE EDUCA- S SEllA/lAS 
q~Cn~IS"OS I/r t ESARI01 PARA I"9PEC~IONAR EL CUH- CION SUPERIOR. 
PLIHIEnTO DE ESTAS DlsrOSICIOHES. - - -----_ .. ._---- . 
EII GUIERAL. ESTABLECER LOS REGLAIIEIITOS A SEGUIR DIRECCIONES GENERALES DE EDU-
" FOR LOS CENTRO; EDUCRTIUOS EH SU3 DIFERENTES HI- eAeIO" EN L09 DIFERENTES "1- 12 SEIIAIIAS VELES DE EI/SEI/AIIZA 'i VERIFICAR EL CUIIPLINIENTO - VELE9 EDUCATIVOS. 
DE LOS ttISNOS. 
-- . 
PRO~ECTO: ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL 
A CENTROS EDUCATIVOS. 
e 
6 
































'lan de Desarrollo de la 
Informática en El Salvador, 
:n los Próxinns cinco éiíos. 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONTROL A CENTROS EDUCATIVOS. 
199 9 9 2 
HOJ a 1 de 1 • 
-- -
N Dlc1embrel Enero Febrero I Marzo Abrl1 T Mayo-~;;~ ~{1~-~1 Agosto -ISePtlembr~-Octubr-e T NOVlemb·1 
ACTIVIDADES 11 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 rs 116117 18 ~ 9 i20 21122j23 ~4,2S 126 27128129 3D 131 132 133134 3s !36:37 138 39 140 r1 142431 ¡44 4S j46 47 ~ i49Iso~~1 ~2. 53 
-'-'- 1IIII 1 IL 1 I 
I nvestl gar 1 as formas de fun , I 1 ¡ I 1 I 1 1 I ' I I . 1 1 1 \ 1 , l' , , 1 " 1 1 1-
c1onam1entodeCentrosEduc. ////////d//,/JI//// ¡:, ¡ I ¡ 1 111 I! 1\ 1 I 1,111: i J 
Establecer controles sobre - I I 1 " l' ¡ I i : 1 : : ' ¡ ': .!: ¡ ! ' 1, I 1 
cal1dad de enseñanza. //'1/I./I:/~ 1 ,; I ¡ i ! ¡ : I ; I ' : I 1 : 
Establer reglstros d; centro ! : i IIIII///'/}¡/¡!I/I/!i ,',1 I 1 1I , I 1 , I ji ji 1 ¡ I 1 I I 
Educat1 vos en I nformat1 ca. i 1 i I i ', i i ¡ i 1 I ¡ 
I nvest1 gar 51 tuac1 ón de 1 ega I I 1 I i I ' 1 I ' I I " J 1/ J A , ' ,1,,1 J 1 I I 1 I l ' I I I I ! 
lldad de Centros Educat1vos. ! I I 1 , V/V'I// /'I/l!lIYi1!1 I1Y/!, I 
Estab 1 .11 neaml entos para e l a I I ,1 ,1 ji I I \ i i-+H-t1, · I I 
borara planes de estudlo. U_! 1 ' I 
Dete~ml nar si tuacl ón de a~ro 1 1 I I '1 I . I 1 1 \ 
bacl0n de Pl anes de estudl 0. I ,1 1 
Establecer estrateg1as para 
que se presenten los pl~ es~. 
Establecer sanC10nes a Centros 
educat1vos. 
I 1 jjJ i ¡ i--I-I~n /1-1 1 I ; I 11I~/f/1111 1 i I I I I 1 
i I I I ¡ I I ¡ I 1 ¡ I I I ¡ ! I 1 I I I I r!J/!~ / t / ~IIV /} I I ¡ 
D1señar mecanlsmos para eXl-
g1r títulos de profesores. 
! 




I '/4~~~/~1 I 
11 "'" !l' uuv "UII'tJ"" U" y ___ ~_ • • • • • • • • • • • • • : i I I I I I I I I ! I I I I : I I I I y / A/ 1'1 / ~ / /1-'--> /+-~ /...I-~ / A+-V /-!-+-~-+-+--I-l-..l-
D1señar mecanlsmos gara com-
probar recursos de C. Educat. 1 
Estab 1 ecer rangos líml tes en I I 1 ,-- ' 1 -ji I 1 
I 
I I 
preclo de cursos en C.Educat. I r/~////~/A//y/I//V/ 
Establ ecer regl amentos a se- I 1 I 1 i . I , ' , 
gUlr los Centros Educatlvos. 1 1 
I I I I I I I I : : I I I I ! ~~rl-! r! ¡-IIIIII ! I i I 11 ¡ I I ! 
¡ I I ! I ! 1 1 I I ! 1 I i 1 ¡ 1111I Li I 1 Jl 
I i I I I l 
W I!: 1I 1 , I ¡ I i i I t --.l 
I , l' I i . I I 1 I " 1 
'11/ ¡ 1 ¡ i l' I 1\ i I ~--l. 1 1 : I : : i LL~:~ _L~JI-l-! --'--J,: '---1-l-..J...-l.-.L-I..-.l-
nARCO ESTRUCTURAL 
FROVrC'i'OI rREI'lC 1011 DE CAJ1RfPI'lS DE ltIrORI1ATlCA EN LOS CEIITROS EDUCATIVOS EXISTENTES. 
ICONCEPTO DF,8CRIPCIotJ NARRATIVA 1 NI) ICADORES MEDIOS DE UERIFICACION SUPUESTOS 
GARA"TIZRP LA CALlrAD DE FOR- r.Mlt IDAD DE PERSOIIAL - -REGISTROS DEL HIHISTE 
J. 
RIO DE EDU~ACIO~ DE -"ArIO" y El AU~EIITO DE ESTU- ~AFACrTA{lO ADEr.UADAnEII LA CaNTIDAD DE ERSO-
NAS RADUADAS EN CA-
DIAtlTES nEL AREA DE INFnRNA- TE EH EL AREA DE tI/FOil HRERAS DEL ARE A DE 111 
TIr.O. tlATICA. 
FORHATICA. 
-REG!STJlOS DEL CEtIT~O 
DIRECTRIZ BE OORDINOCIOI! DE ESARROLLO DE LA 111-
FO~MATICA SOBRE LA -cn TIDAD DE P~RSO~AS 
gUE RECIBEN e RSO -
DE CAPACITACIO" V RE-
PORTES DE LAS E"PRE-
SAS SOBR~ LA CAI/TIDAD 
I 
DE PERSO AL ~UE ~ECI-
BE CAPICITAC OH OR-
PARTE E COMPAI/IAS -
PRIUADAS. 
AunEIITAn LAS FUENTES DE EHSE- "UMERO DE CE"TROS DE -REGISTROS DEL "lUISTE QUE LOS CENTROS EDUCA 
RIO DE EDUCACION 50-
TIVOS PRIUADOS ESTE" IIAIIZA El! EL AnEA DE I1IFORIIATl EI!SEHAII2A QUE CONIEII- BRE LA CANTIDAD DE -
OBJETIVO CEIITROS EDUCATIUO~ - COIISCIEI!TES DE LAS -CA tlEDIAIITE LA IHPLAI/TACIOH ZA" A IIIPARTIR CARRE- aUE INPARTEN CARR RAS 
DEI, 'EL AREA DE INFORNA- VENTAJAS QUE TEIIDRIAH DE CARRERAS PROPIAS DE DICHA RAS DEL AREA DE lIlFOR- TICA COH PLA"ES DE -
PROYECTO ESTUDIO DE~ID~"fI!TE AL APOYAP ESTE PROVEC I'tREA EN LOS CE liTROS EDUCATl- MTICA. A~ROBADOS D A CAN 
T DAD DE ESTOS CEN-
1105 QUE AUII tlO Lfl5 OFRECEIl. TROS QUE SURGE" A"UAL TO. 
tiENTE. 
-
- MAYOR OFORTU"IDOD DE ESTUDIO - "UNERO El/ QUE AUIIENTA -PEGISTROS DE MATRICU-
LAS INICIALES DE PER-
DEL nREA DE lIlFORIIATICA. LA CANTIDAD DE ESTU- SOllAS ~UE ESTUDIAI! -
- "AYOR CANTIDA~ DE PERSO"AL -
(ARRER S ~EL AREA EN 
DIAIITES DEL AREA. 'ADA C liTRO EDUCATIUO 
CAPACITADO EU EL AREA DE 11/- - HAYOR OFERTA DE PERSO -~EG[STROS DEL "I"IS-ERIO DE EDUCACION DE FORIIAIICA. "AL CAPACITADO PARA - LA CANTIDAD DE PERSO-
- OBLIGARlA ti LOS CEIITR09 EDU- TRflBAJAR EII LOS CEn-
HAS GRADUADAS EH CA-
RRERAS DEL AREA DE -
RESULTADOS CA11VOS I"FORNALES QUE OFRE-
ItlF ORIlATl CA. 
TROS DE PED. 
-COMPARACIONES DE LA -
CEN CURSOS LIBRES A LEGALI- - MAYOR CANTIDAD DE CE" CAH~[DAD DE CENTROS -
ZAR gU FUNelOtlAIIIEHTO Y NEJO TROS EDUCATIVOS LEGA-
EDU AT~IVOS QUE IIlFAR 
TEN CA RERAS DEL AREA 
PAP LA rAtlDAD DE LA EI/SEt/AH LIZADOS PARA SU FU"-
y gUE HAN PRESENTADO 
SUJ RESPECTIVOS ESTA-
CIOUA/lIEtlTO. 
TUTOS y APROBADOS SUS 
2A. FLANES DE ESTUDIO CON 
LA CAI/TIDAD DE CEtI-
TROS ~UE IIIPARTE~ LA3 
~lfH~ CARRERAS QUE S A FUNCIONANDO. 
INSUMOS: 
- F'el'sCJna]: EspeCIalIstas en Mercadotecn1a, personal de campo, 
EspC:Clal1s\;¿ls en InfCJt'máttlca, EspeCIalIsta en FInanzas, Ingen1el~os 
del Mlnls\;er10 de EducaCIón de las 
dlfel~entes Dll'ecclones Genet~ales de EducaCIón, Personal prop1o de 
cada centro educatIVO, Personal de la Of1c1na de Proyectos de 
r::oopet~r\r ] ón InternaCIonal del MInIsterIO de EducaCIón, 
admlnlstt'a\;IVo del Mlnlstet~lO de EducaCIón. 
MobIlIarIO y eqUIpo de oflc1na del MInIsterIO de EducaCIón. 
FqUlpO de c6m!,uto cCJn su t~espectlvo equlpo de pt~otecclón. 
- Ren!t~so f lnanc lel~O= {l ::6,::58.00 (Ver ApéndIce e-lO) 
Costo de funcIonamIento promedIO anual de Implantar carreras en 
cad~ nIvel por 1 centro educatIVO: 
Baclll 1 1 (?I~é'\ \;0 (Z 1,417,90:2.00 
TécnICO :241,:21:2.00 
Un 1 vet~s 1 tal~ 10 1,158,886.00 
GENERALIDADES. 
'I=:<=;i;e pt~oyecto pt~opone la lfnplRntaclón de cat't~et~as pt~Op1as de] 
lnfot~máttlca en los centt'os edUc.atlvos e::lstentes en la 
ac\;ualJdacJ, en los nIveles técn1cos y 
badllllet'aLo. El fIn es aumen t ¿I t~ las fuentes de enseNan=a 
fOI~lIlales dc:l ~\t~ea pat~a CUbt~lt~ la demanda e:Hstente y de esta fot"'IIl¿l 
ev l t¡:w la pl~ollfet'aClón de centl~os educatIVos lnfot~ma] es que 
propCJrC1on~n una educac1ón defICIente. 
:254 
Este pl'oyecto set'á 'lmplantado pat' el l''IlnIstet'lo de Educac1<Jn 
I;t',"'\vés de las DIreccIones de EducacIón SuperIor y EducacIón 
y segu'lrán las mIsmas normas que los centros que 
actualmente l<'ls c¿:wt'et'as y CL!t'SOS. 
FUNCIONES. 
1" Pn.Jmavel' y apoyat' la Implantaclón de carreras del át'ea de 
'lnfot'mál;Jr:¿ en todos los centros educativos que los 
niveles ele enseNan;:a supet' I Ot' un J vel's 1 tat' 10, supet' 10t' no 
un I VF.H'Sl tat' le) y mecho. 
LISTADO DE ACTIVIDADES 
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PROYECTO: I;REt'l( 1 OH {lE CI~RRERnS DE IIIFORNATI CA EN LOS CENTROS EDUCATI lIOS EXISTENTES. 
HOJ~ 1 DE t HOJAS 
~--~-~ ... 
~CTII}IDIID DESCRIPClot~ NARRATIVA ENCARGADO DE EJECUTARLA DURACION 
~;a:2. Ub@tlJiitl!5'~ __ C¡¡;;;P;;P$i";5)J J kI'iOPAi;¡¡g¡¡;;¿¡:w;& S UJtAtiiCRECatdliMH5'HCEL tW'!MtWASUaUSl!2llC&&U2.--CUL2&EL 55 ..... W:EU~ 
HA':ER ESTllDtOS DE tlERCADO PARA ESTABLECER LA - ESFEClpLISTAS EN HERCADOTEC- 12 SEllArlAS 
HIA I ERSONAL DE CAIIPO ES-
PI orERTA l' DEIIAIIDA DE EIISEIIMIZA El! ESTO AREA. PECI LISTA EN INFORIIATI¿A. 
~OHITE NULTIDISCIPLIHARIO -REALiZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA - ORH~DO POR: 2 ESPECIALISTAS 
N 1 IFORIIATltA Z PERSONAS -
('PEA~ 10/1 DE LAS CARRERAS DEr. AREA DE I1IFORlIA- DEL NINI~TERI~'DE EDUCACIOtl, 16 SEIIAliAS 
E 1 REP~ES Nlft" E DE C~DA CEN-TIi A. Tia E UCATl t O 2 lHB tlIEROS 
1 IDUSTRIALES 2 1 ESPECIALISTA 
El FIIIAH2AS • .. _. 
OPIENTAR LA ELABORACION DE PROYECTOS DE CREACION PERSONAL DEL MIHISTERIO DE -
DE LOS tARRRERAS DE INFORIIATICA EN LOS CENTROS - EDUCACIOM DE LAS DIFERENTES 
12 SEMANAS e EI'''J~ATI l/OC: PUSL I r,OS PARA PRESEnTARLOS AL "111 IS- DIRECCIonES GEtlERALES DE EDU-
rERIO DE EDUCACIon PARA su APROBACIOM RESPECTIVA CACION. 
JUnTO con LA SOLICITUD DE PRESUPUESTO. - -
ORIE~lAR y FACILITAR LA ELqBORACIon DE PROYECTOS 
PERsonAL DEL ~INISTERIO DE -
D 
EDUCACIO~ DE AS DIFERE~TES 12 SEHAlIAS DIRECCIO ES GE~ERALES D EDU-
DE tREAC¡On DE CARRERAS DEL AREA EH CEnTROS EDU- CAClon y PEijSOIAL DE CADA CEn 
IRQ EDUCATl O. 
'OlIVOS PRIIJADOS. --------.. _---------
ESTABLEt,ER EL PROCEDIMIENTO DE APROBACION DEL -
FROYECTO DE CREAClon DE CARRERAS (EH BASE A E!" PEfisonAL DEL NINIIIEllo DE -
E 
ED CACIon (DIRECC ON GEnE-
RALES DE EDUCACION) EN EL - 20 SENANA'3 
rUDIO DE FACTIBILIDAD) A CENTROS EDUCATIVOS PU- PRINER CASO Y DIRECTIVAS DE 
FLICO, y PRl"AlJOS¡ 'i ASIGIIACIOH DEL PRESUPUESTO 
LOS CENTROS EDUCATIVOS EH EL 
SEGUNDO CASO. 
o PECURSOS nECESARIOS A LOS CENtROS EDU~ATIlIOS 
PIJBLIt.OS. -
PLANIFICAR LA GES1ION PARA LA CONSECUCION DE -
A'I'IIDA TEctllt;A Y ECOIIOIIICA DE 1llSTITlICIOIIES o PAl 
PERSONAL DEL IIlHISTERIO DE -
F EDUCACIOII A TRAUES DE LA OFI- a SEtlMUIS 
SES A"leOS y QUE SE PROPORCIONARA A LOS CENTROS 
CINA DE PROYECTOS DE COOPERA-
FDU~ATIUOS PARA LA CREACIOH DE LAS CARRERAS DE 
ItIrQRrtAT Wl. CION INTERNACIONAL. ----- -
ESTPlILFr.ER tlECAlIlStlOS PARA LA PRESENTACION y 
PRESENTACIOIII PERSONAL DE LOS - CENTROS EDUC TIllOS. 
G 
. 
IPROBACIOIII PERSONAL DE LAS - la SENArIAS 
AFROBACION DE FLANES DE ESTUD1O. IRECCIONES GEIIERALES DE EDU-
CACION. _ .. 
H 
DEFIIIIR Y PLANIFICAR LA OBIEIICION DE LOS RECUR- OFICI~A DE FROVECIOS DE COOPE 
RIlC I Ot IIITERIlAC IOIIAL
E 
PERSO- 6 SErtAllAS 
Q09 HECESARIOS PARA LA CREACIOH DE LAS CARRERAS. NAL DEL ~IHISTERIO D EDijCA-
CIO" y D LOS CENTROS ED CAT. - - M. ____ 
1 InFLAHTArrOIl DE LAS CARRERAS DE IHFORHA1ICA. 
PERSOIlAL DEL NIIIISTERIO DE -
EIUCACIOII y DE CADA CENTRO - 20 SEflAllAS 
E UCATIVO. 
PROYECTO: CREACION DE CARRERAS DE IHFORMATICA EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS EXISTENTES. 
DI 
....... ,.¡ 1---




Plan de Desarrollo de la 
Informática 61 El Salvador, 
61 los PróxilTDs cinm años. 
CA! ¿NDARIO DE ACTIVIDADES 
PROYECTO: CREACION DE CARRERAS DE INFORMATICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EXISTENTES 
1992 1993 1 1994 
HOJ a 1 de 1 • 
ACTIVIDADES M J J A S o N o E F M A M JIJIA!S¡oTN:O,E!F M:AiMIJ JIAlsIo N D ¡ I ! I ¡ , ! , ! I I 11 ! 
Real izar estudi o de mercado pe - :, 1 I 1 I I I I I I I ' I I l' I I I l' I l' 1 ' I ' 
ra establ.demanda y oferta. / I / / 1 ,1 i ' 1, ! ¡ I I i i I I ' ! I ¡ ¡ I 1 __ :~~~~~~~~+-+-~~~~-4--~~~-L-'I-+-+~4-4-+-~ 
Real1zar estud.de factlbllldad I II I I I '" ¡,' l' i ! 1,' I I ,1 ¡ ji' I 
para crear carreras. ! ' ¡ ¡ I I I 
Promover proyectos de creaclá 1, I I I I I 1 ' I I ' 
de carreras del área. I I II I I ; I i i I I 
Orlentar y facl11tar proyectos I ! ! I '¡; I I I I I 
en centros educatl vos prl vado s I I I / 1 I 1 _ I , j , I 
Establec.procedimlento para I I 11\1/%11, JI i 1 I 1, : : l' 1 
crear carreras. ' , '¡ IV : í i : 
Plamflcar ge~tlón para soll 1I ji ji ! I l' 1I I I I I , 
Cl tar ayuda tecm ca y econom. I I / I , i ' 
Establecer mecamsmos para la I I I I ; I I , I ¡ I I I l' I 
elaborac.y presentac.de planes. I I i IV/'IIIVI , I ' J i I 
Deflmr y plamflcar obtenclá I I)¡' ! ' , I : 1 I I I I 
de recursos necesarl o. ' '1 i i ' -t-t~-r-r~+-t-~-+-t~~~+-+-~~-+-+~~J-+-+-~~-+-L~~~+-~ 
Implantaclón de carreras de 1 ¡ I l 1, ' I 1'" 
lnformatlca. i IMI I Itll I l  
I I I I I! 
I '1 i I ¡ 
¡ I I I I 
I 
1 
I I I ¡ ¡ 
I 
, I I ; ¡ ¡ I i 
, I I I , 
I -- i l' I !! I 1 I I ¡ I 
1 ___________ -1-4-+-+-+-1-++-1-+++-4--1--;- I I I i I i 
L-.. _______ ..L.J.-L-..l-.!...--L-..L-L-1I--L.-L-l--L. . .L-L-1 ! I I 1-' i ¡ I l 
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HARCO ESTRUCTURAL 
PROVECTO: ESTABl.ECItllEIITO DE CURSOS LIBRES A BAJO COSTO ElI CENTROS EDUCATIUOS PUBLICOS, 
<[ 
C(JNCEPTO DESCfilPCIOlt NARRATIVA INDICADORES tiEDIOS DE UERIFICOCION SUPUESTOS 
DIRECTRIZ GARA~TI2AR LA tALIDRD DE FOR- CAHTIDAD DE PERSONAS REGIST~O SOBRE LA CAN TIDAD E CEIITROS EDU-
"ACIO~ y fL AU«ENTO DE ESTU- OBTIENEN APOYO PARA C~TIMOS PUBLI~OS ~UE 1 PA TEN CURS S L -
DIA"T~S DEL AREA DE I"FORMA- COMPLEMENTAR SU CAPA- BRES ~ BAJO COSTO EN 
T¡(,A, EL AR A DE INFOR~AT~-CITACIOll O FORMACIO" eRA FRECUENCIA D L S 
CU 9051 CONTENIDO DE EN EL AREA DE INFOR- LOS "1 "OS V CUPO -
ATEIIDIDO. 
IIATICA. -
PROPORCIONAR FACILIDADES PARA CANTIDAD DE PEnSOIlAS REGISTROS DE CADA CEN 
TONAR CURSOS LIBRES COMO COM- TRO EDUC~TIUO PUBLICO QUE TONAN ESTOS CUR- OUE I"PA TE CURSOS -
OBJETIVO PLENEIITO o APOYO EN LA FORHA- LIBRES E EL ARE~ DE SOS COMO APOVO EN SU lnFORMATICA SUBR LA 
DF.I. CIO~ DEL PERsonAL DE LOS CEN- C~~TIDAD DE ~ERSONAS FORMACIO" EN EL AREA ~ RECI,EN STOS CUR 
PROVECTO os CAn IDADES QUE -TROS DE COIIPUTO y DE USUARIOS DE IIIFORtIATICA. SERh" ~EPORTADAS AL -MINIST RIO DE EDUCA-
CION. 
- MAYOR OPORTUNIDAD DE ACTUA- CAnTIDAD DE PERSONAS -REGISTRO DE LA CAnTI-
LIZAR SUS CONOCIMIENTOS ES- DAD DE PEfiSONAS DE -USUARIAS DE BAJOS RE- BAJOS REC RSOS ~RE -
PECIFICOS DE INrORHATICA A 
ACUERDO A REPOR S 
RF.SUI. TADOS CURSOS QUE RECIBEn eo- DE ESTUDIOS SOC~OLO-OICOS) RUE E~AB JAN BAJO COSTO. NOCIMIENTOS DE INFOR- EN CENT OS CONP~-
- unA FORMACION A NIVEL DE CUR ¡O V RUE Hf" RECIE -HATICA QUE IIECESITAN O CU SOS ISRES A -
BAJO COSTO EN CENTROS 
909 LIBRES DE MAVOR CALIDAD, PARA DESEHPENAR EFI- EDUCATIVOS PUBLICOS, 
CIENTEHENTE SU TRABA-
JO. 
-REPORTES DE LOS iEFES 
DE LOS CENTROS D PED 
SOBRE EL DESEHPENO -
DEL PERSONAL ~UE HAVA 
RECIBIDO ESTO CURSOS 
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INSUMOS: 
- Pet~sonal: Pet~sonal de educativos püb llCOS 
(C.1.dmilllstl~at IVOS, docentes, 
del Centro de Investlgaclón y Desarrollo, del 
r'llnlst,el~IO de Educactón, 
DesMI~t~ol] o lntot 'mátlco. 
Personal del Centro de Coordlnaclón del 
Mat~rlal de oflclna y papeleria. 
Equipo de cómputo de los centt~os educatiVos. 
Recursos finanCIeros: IZ 48,::44.00 (Ver Apéndice C-ll) 
Los costos de funcionamiento serán para cada centro educattvo y 
se t'efteren a sueldos de docentes y de otros recursos usados que 
dependerán de la capacldad de cada curso. 
GENERALIDADES. 
Uno dE' los problemas de la defiCiente capacltaclón del 
pel'sona 1 de los centt'os de cómputo es el alto costo de los CLlt~SOS 
Impartidos en su mayoria por centros educatiVos privados 
que Rdemás ofrecen una ense~an=a defiCiente. Los cursos Llbres en 
compLltactón se consideran necesarios para completar la enseNan:a 
de las personas del áre~ y para actualJ:arse en cuanto al uso de 
nupvos y e s peciflcos p~quetes de aplIcaCión. Por lo anterior este 
pl'Clyecto, el cual será eJecutado por los diferentes centros 
educatlvos pübJICOS del Pais que Imparten carreras en el área de 
Informática CDn IniCiativa de ]a DireCCión de EducaCión Superior, 
pt'Opolle la lmplantaclon de estos cursos en dlchos centros 
educ a t; 1 vos. 
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La Instltuclón Central encargada de eJecutar el plan 
pl~Op(JI'CIon¿'¡l~á ayuda medIante lnfot~maclón sobre nuevos paquetes o 
rlUC"",V<..\S 1 éL n le C'\s que pueden set' lfllpat't l das en esta modalidad de 
eflsefl'an:;::¿i, 1 a cual sel'á lrlVestlgada pOt~ el Centt~o de Investigación 
:f Dc=sattolLo. 
, FUNCIONES. 
- F'1'OIllClVP-t' y fomenl:;at~ el establecImIento de CUt'SOS 1lbt'es de 
computaL16n en las InstItuciones p6b1Icas que ofrecen cal'reras en 
de manera que éstos sean a baJO costo y 
P t'OPut'L 1 oll¿\dus pCJt~ pet'sona 1 docen te ac t'ec11 tado. 
- D<:3I' f<..\CIl\c1ades para poder tomar cursos complementarlos a baJO 
LISTADO DE ACTIVIDADES 
rROYECTO: EqABLHItlIEllTO DE CUR~OS LIBRE~ A SA.JO COSTO EN CEtlTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. 
AClltJlDAD DESCRIPCION NARRATIVA ENCARGADO DE EJECUTARLA 
REALIZAR E~TYD[OS DE FACTIBILIDAD PARA LA [MPLAN PERSOHAL DE LOS CENTROS EDU-
TArlO~ rE CUR~OS LIBRES EH LOS CEHTROS EDUCATI- CATIVOS PUBLICOS (NIUEL UNI-
"OS PUBLI ros QIJE ACTUALMENTE IMFARTEtI CflllRERAS - VERS ITAR 10. TECH 1 CO ':l BACH 1-
~n EL AREA DE IHrORMATICA. LLERATO). 
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I"IIE~TIGAR HUEUOS CONOCIMIEHTOS EH PROCESAHIENTO PERSONAL DOCENtE DE LOS CEH-
DE IlIFORI1AC [0/1 y HUEIJOS PAQUETE~ DE SOFTIIARE - TROS EDUCATIVOS COH COLABORA-
B APtl~ABLES A LAS NECE~IDADES DEL PAIS PARA LUEGO CION DE ESPECIALISTAS DEL - 6 SEIIAt/AS 
rON~tDERARLOS EH L09 PLAHES DE ESTUDIO DE LOS - AREA Y DEL cENTRO DE INUESTI-
CURSOS LIBRES. GA~ION y DESARROLLO. 
-------- - ----- --------_._---------+------------+------
e 
D 
FLAnlFII'AR LA ELABORACIO" DE LOS CONTENIDOS DE 
LOS FROGRAIIAS DE ESTUDIO DE LOS CURSOS LIBRES. 
PERSOMAL DOCENTE DE LOS CEI/-
TROS EDUCATIUOS CON COLABORA-
CIOM DE ESPECIALISTAS El/ EL -
AREA DE IHFORNATICA. 
6 S~IIMIAS 
-----------·----------------------------r-----------------------r------------
FLA"lFICAR LOS HORARIOS EH LOS CUALES SE OFRECE-
HA" LOS CURSOS LIBRES (PUEDEn SEn SABAT!"OS O DE 
UERA"O PARA 110 PERJUDICAR EL 1I0RIIAL DEShRROLLO -
DE LA EIISEIIAI/ZA FORIIAL PROPORCIOIIADA POR EL CEN-
TP') EDUCt'IT I UD) • 




HAll! rJ "AR LA FPOGRntlAC 1011 DE FRACTI CAS EII EL -
I'Ptlf'JTAf·np. 
FlANIFICAP LA ASIGNACION DE I"STRUCTORES PARA -
LOS rURSIH <DOCEIlTES DEI. CENTRO EDIJCATltlO). 
PERSONAL DE LOS CEHTROS EDU-
CATIIJOS. 
PERSONAL DIRECTIVO DE LOS -
CENTROS EDUCATIUOS. 
~FTERtlIIIAR LOS REQUERIMIENTOS DE ESPECIALISTAS PERSO"AL DEL MINISTERIO DE 
3 SEtlfHlA 
3 SEIIMIP 
~ EH lHFORHATICA NECESARIOS PARA IMPARTIR CURSOS EDUCACIon v DIRECTIVOS DE LOS 12 SEMANAS 
rORTOS A LOS ESTUDIANTES PROPIOS DE LAS CARRE-- CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS, 
PAS DE IHFORIlATICA. 
---------4~--------------------------------...------------·r---...------------------,~---------------a 
H 
ELABOPAR U" ESTUDIO PARA LA ASIGHACIOII DE CUOTAS PERSOIIAL DE LOS CEHTROS EDU-
SlIlEOLlrAS D~ LQ~ CURSOS A IIIPARTIR. CATIVOS. 
4 SEIIAIIAS 
--------~------------·------------------·------·--------~-------------------------~------------I PLAIIIFICAR Et PROfESO DE SELEre!Otl ~E CA"DIDATQS PERSO~AL DE LOS CFHTRO~ EDU-
n RECIBIR LOS rURSOS VA SEA MEDIANTE EXAMEIIES DE CATIVOS PUBLICOS (HIVEL U"I-
t ADMISIOH SOBRE COHOCIMIENT09 BAsteOs o EL CU"PLI 
"I~HTO DE REQijlSITOS CARACTERISTICOS HECESARIOS 
ropo PODER A'HIIILAR LA EH~EIlAlIZA DE ~nDA CURSO. 
VERSITARIO. TECNICO y BACHI-
LLERATO) QUE IIIPARTEIl CARRE--
RAS DEL AREA DE lNFORHATICA. 
4 SEIlAIlAS 
PRO~ECTO: ESTABLECIMIENTO DE CURSOS LIBRES A BAJO COSTO 
EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICaS. 
e F H 
6 3 4 
I 
I 
GI I \..1 ,t6 l36 ) ~~I / 
o 4 
RUTA CRITICA: A .. B .. C, G, G' , 1 , 1 ' 
A, B, C, G, G', H 
A, B .. D., E, G, G" , 1 , 1 ., 
A., B., D., E., G., G' , H tJ Ct-
tJ 
Plan de Desarrollo de la 
Informática en El Salvador, 
61 los Próxinns cinco años. 
':/~i :::NDARIO DE ACTIVIDADES 
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE CURSOS LIBRES A BAJO COSTO EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICaS. HOJ a 1 de 1 • 
993 
I M~ Jumo Jull0 Agosto I SePtlem~. OctubrelNovlemb.1 Dlclemb.l- Enero Febrero I Marzo I Abnl 
9 q ? 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 819 1011112131141151161 
ReallZar estudlo de factlbl- I 1 I I I 1 , I 1 ,. I 
lldad de establec.de Cursos L1IJI //'1 1111 I /1 11 / U_~J : I 
Plamf.lnvestig.nuevo paque- I I 1, l. : I I 
tes apllcables a necesldades /1 I IJII I II tttJ'-i : I I : I . 1 i ¡'': ~_~~..!. 
~ I . I '1 I ' , Plamflcar elaboraclOn conteo ! , I ' : , ! I 
mdo plan estudlo de cursos. I I V/?/ //VI)/~//: I ¡ ! I I I I I I! I , : I I I I I 
Planlflcar horarlos de curso 
llbres en centros educat1vos. 
Planlfcar programaclon de ~oc 
t1cas en el computador. 
Planflcar la aSlgnaclon de -
docentes para cursos. 
I 1 J I )//1 j ¡ j ¡ ¡ I ¡ I 1 I I ¡ LL_LU11 I ' I I ¡ I j 
! I I ~ I 1 I )¡ I ¡ li I I I I I 1 I I I 1 I I I I I I 
I > Iy I { I )¡ I I I I I I i ! I I 
I I . 1 1 I I I ¡ I I I ' I I I I I 
Determl nar caracteri St1 cas 00 ¡ I ¡ 1 I l/n/ 1/1'./ /V I 1.1 /1' I Al IV I 1 / 111 1, I 
Especlallstas necesanos. ~¡iT~~ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ I I I I ! I I ¡//y/~/~111 I ¡ ¡l I I ;.--..l Real1zar e&tud1o de 9~Jbgnacl6p 
de cuotas de cursos 11 res. 
Plan1f1car proceso de selecc 
de cand1dados a cursos l1bres. ¡-~II-ITI ¡ ¡ 111111\ ¡ IT1/1~}~~;/11 ¡ I ! 1 , 
I 






I , LL I ¡ l' 
1
1
: ¡-I . ! 111111 1 1 
11, I 1I I I 
I 
I 









I i ! I 
I I j 




I I I I I ! I I I I I I I I I I 1 1 I 1 I 1 I I ! 
'1 1 1 1 , I I I I I 1 1 , 1-1 I 1II ¡.U 1II11I1111111111 ¡ 111, I 1 I , I , , I 
NARCO EsrRUCTURAL 
rW'VlOn0 'T':~ '1 11 ' Irl'l 1 E 'flIIQsJtIIE"TO, I'E ltl¡:n¡1ItC¡TI<:A EtI TODO tlIUEL EDUCATIIJO. 
pr\, R I Pe /Otl MRRIH IUI) 
,r ,'Ií;: Ir LA '~L II\,,!, rE ''-'F 
I n IRH iR 17. ,,~ r ,VI '1' EL AlltlEIIIO f\E ESTIJ-
~IA~TE~ 1'EL APEA DE IIIFOqnA-
TI d 
IND 1 Ct'lDORES 
'MlTIl'¡)[l H FEIPI1:I,\3 -
ro" IJIIA "ElaF B~5E 1'E 
COIIO~I"IEnTOS DE 111-
FORtlATICA EN SIJ FORtlA-
(101/ Ar.ADENWL 
r :.hl __ " _ 
11EDIOS DE VERIFICACION 
~64 
SUPUESTOS 




Pi lO:; 11 ~ E~ ': IlUr'll EtI LA - FQR"EIIT~]E J:E FEFSQ-I ['1 E'1111'~4 l EL HQE,.¡ H JlIFIJR- IIAS QIIE DESARPOLUII 
ti"T" H ttEr IHIITE L~ ItITrODU' - AFTITUDES OUE FAdLI-
le" ['E '~:t0 ( PllE/lros rE LA HU LI\ ASlrlILAClOII '1 
IW:hl Ii FHRTlfi [EL rll!JEL LoE USO DE LA I1IFORIIATICA 
t.L"' I~' l!Jtl E .. ~I( A - !lA'lOR PORCENTA.JE DE 
FFI'FUP, I'JIlfl!;LE I~ LO; FROFESIO ('AFAC,IDAD PARA CAPTAR 
'I>lLE3 tEL FH13~ LO, \ 0110 1.1- LOS ~OtIOt.ltIIEnTOS DE 
¡¡[Etilo), lit E:.ltIOS H FIII H IIIFORt1ATl(,A EN LOS rlI 
U"t IJTILI E L~ TE',tlOLOI;IA l'E UELES SUPERIORES DE 
-RE'3ISTROS l'EL REtlDl-
IIIENTO ACADEIIICO EI/ 
IIIVELES UIIIUERSITA-
RIOS DE FERSOHAS QUE 
HAll RECIBIDO COIlOCI-
IIIEIITOS DE IIIF~Rt1ATI­
CA nESDE II1VELE5 BH-
JOS EIl SU EDUCAClOII 
F ORt1AL. 
L..\ IrIFI'rt1,¡TI' R (OlIO unA ~ERR'l EIISEthHIZA. 
11l~·IT\.l IITIL El! SU FIlOFE:IO'I. - CAIITIDAD DE FROFESlO- -REFOIiTES SOERE HUE"AS 
I/ALES IIEJOR CAPAtItA- AFLlCACI0llES (lE LIl -
nos PAR~ SER U31Jf1RIOS TECIIOLOGIA DE LA 111-
DE LA IIIFORt1ATlCA. FORt1ATICA, EII LAS DI-
FEREIlTES rPOFESlOrlES 
EYISTEIITES EN EL PAIS 
-REPORTES SOBRE EL ~E­
JOR DESEtlFEIIO DEL PER 
SOl/AL USUARIO DE LO~ 
~ISTENAS COMPUTACIO-
HALES EN CUAIlTO AL -
USO DE LA COtlPUTADO-
RA, 
- ---- -- - -- --------- --------- ---------1---------1 
- II'IA /iEJIjIl BA:E DE ItlFOPII'lIl- - IIA'¡'OR FORCEnTAJE DE - -REGISTROS DEL REtlDl-
ti T,"IW' HL FERjOllAL DE LOS CAFAI,lDAD FARA CAPTAR tllEIITO A~ADEtllCO El/ 
'.EHIP,'. PE FED tOllO (lE LOS - LOS ~OIlOCItI!ENTOS DE IIlVELES UIIIVERSITA-
IJ.llllr llJ. D~ JISTEt/AS (Ol/PIJTA IJlFORIIATlCA EII LOS 111 Rl05 DE PERSOI/AS QIJE 
, IUtI4LE.. VELES SUFERIORES DE - HAN RE'.IBlDO COIlOd-
• 1I'l'¡IIF AFFO"E',flktIIE'IIO toE Lfl EIISENIHIZA, t1IEIITOS DE IIlFORt1ATI-
TE ~OIOGIA DE IIlFOfitlATI~A, CA DESDE IIIVELE5 BA-
o tI,.'iiJ~ t41lTI[AD VE FEPSOIIAL - - (AIITIDAD DE PFLJCACIO JOS EtI SI) EDIJ!.Il<:Iüll 
'HU¡ ITH[I] IJSII¡¡RJO y I:EL - IIE~ DRDAS A LA TEIIO- F01111AL. 
HrEH. LiJ'iIH [lE LA ItlFO¡;lItHI 
PEJI1R LE"::tlIIIJL"IIlIEIITO LoE - (,A Y QUE PERlllTEtl REA -i\HORTE; DE LOS '.EII-
LII. F~0FE~IU~~LE~ EII SUS - LIZAR EFICIENTEt1~tlTE TRaS DE COt1PUTO QIJE 
Iif"IJLIIIDOC' FE'FE 11 11 1\- (A"RERffS DIUERSAS AI~TIVIÍ'ADES REALlZAII IlUEUAS APLI-
",,) 11 ,) o t1fJ'IOr. ,1)11' iEI" lA [oE Lf1 L~BiJR EN LAS EllPRESAS E IriS CA(IOtlES y REGISTROS 
PE~L[:~~H ! HFO~O FRuFO~~IO- TITUCIOIIES DEL FAlS. DEL CEIITRO DE lIlVES-
lI uLQ H LQ: EIII~u= DE FED rE TIGAClOIl y DESARROLLO 
LHS EHFFE3A3 FOr PHfiTE DE SU - CANTIDAD DE FROFESIO- SOBRE NUEUf1S APLlCA-
t1~r 1') f1ltB 1 ElITE , IIALE: MEJOR f,AFACITA- ClOIlES ltIlIESTIGADAS l' 
- p,,'infi Ffl IL1['Ar' FAPA LA rES- DOS, USADAS EII LOS CEIITROS 
tEtlIF ... LJZH,!iJlI DE LflS LAE'lj- DE COtlPUTO nEL PRIS. 
FE. [E 11 ti 'l:NHO toE FEI'. 
-REFORTES nE LOS JEFE; 
DE CENTROS DE COIIFUTO 
SOBRE EL DESEtlFEIIO DE 
SU PERsonAL y SOBRE -
EL ti EJOR Atll EIITO DE -
LOS RESIILTADOS DE DI-
CHOS CEIIIROS DE FED. 
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INSUMOS: 
_. ret'50nal ~ Pet~sonal del l'hrllstet~1.o de EducacIón, EspeClal1.stas en 
Espec 1. a11 stas en Hat"dwal"e, Personal de campo, Personal 
elE:' 1'::\5 r1J fet"entes Dlt'eCCIOnes Genet"ales de EdLlcac1ón de cada nIvel 
edUf:atlvo, Pet'sonal de la ofIcIna de proyectos de CooperacIón 
Tn\;el'naclCmal, Pel'sonal de los centt't:ls edL\Catlvos InvolLlct'ados. 
- EqUlpfJ de Ofll:Jl1a y de cómputo, 
p t"CJ 1; p.e el é.m " 
con su respectJvo equIpo de 
ln5utnos, pé'lpelet'ia, üt,les de eSCt'ltOt'lO. 
Recursos fInancIeros: (l 5-::0,069.00 (Ver ApéndIce C-1:2) 
Costos de funCIonamIento p t"omed la anua 1 de 
conoc-lm,entt:l~5 de !nfOt"m~tIca pOt' nIvel académIco en cada centt'O 
erJUCi'\t;lVO. 
Bi:1chlllel'a\;o: 







En este proyecto consIderando que la computadora es una 
het't'aITlI en t a IndIspensable en el desempef'lo de Godas lOs 
pl'f.JfesIonales y de pet"sonas que en pt'ocesos 
~(jmHllsi.t'C"·\l;JvOS o nlé'lnelO de Jnfot'tnacl.ón en gf-.?net'al debIdo al LISO 
genet'al J =ado de esté'l cecnolog 1a, se plantea la IntroducCIón de 
conOC1.tn!entcs de InformátJcé'I especIalmente sobre el uso del 
hRtclware y software desde los nIveles baJOS de la educaclón para 
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tot'mal' urla base sóllda en el ál'ea a las futuras generaclones de 
\,f','lba,lCHJol es y pt'OfeSlonales. 
L¿\s ál'ei!.\s que se deben cubt'lt' en los planes de estudlo segün 
el Il]vel educa\;l'/o pueden set': 
(\) r'ru l'I?)fU () (SEGUtmO C 1 CL()) • 
En es \;e ni ve 1 se el't'ad ll::at'á e 1 m] edo a 1 uso del eqLIlpo lo que 
dctl'á ,naYOI' Opot'tunldad de apt'endl::aJe a ]os estudlantes. 
At'eas ct cubt'] t': 
- lJna Irltl'oducClón a la lnfot'mátlca qLle pueda lnclult' hlstOt'li!.\ y 
sof t,wat'e, apllcaclones tradlclonales en el Pals y de 
o\; f'C1S Pctl st:?s. 
- S(~ f'eqLllel'e, además de la enseNan::a d~ matemátIca, fomentat' el 
cif~<::H~1 1'01 lD de la lógIca del es\;udlanten 
Cunctl(J \;0 de Al g01'1 tmo. 
PrácLLcas en el computador (a través del uso de Juegos). 
b ) rEI...:CER CICLO = 
En este nlvel es necesarIo SOlldlflcar los conocImIentos del 
("'It ea que se t'ec 1 ban en e 1 segundo c: 1 c lo. 
La':; át€;!as de la lnfot'mátlca a CUbt'll' sel'án: 
111\;I'uducClón a la lnfot'mátJca. 
- ?-'Ilgol'ltmos y fluJogt'amas con pt'oblemas sencll los. 
- SLs\;~mas operattvos (MS-DOS) 
nlqun palluete en especlal, como pOt' eJemplo pt'ocesadot' de te::tnn 
c) i:'ACH1LLEF\ATO. 
Debe lnc lul t'se en los planes de estuldo de este nlvel la 
U\I,; t'oducr: 1 ón de conoc 1m t en tos 
tlel tJach I Ilet'ato. 
lnformátlcos en todas las opciones 
fll'€!é\S o rÓplCOS a lnclull': 
Lnl;I'oelucC"Lón a la tnfot'mátlca. 
(llqlJt'Ll;mos y fluJogt'amas. 
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lIs() el!':! pen' )0 menos un paquete (que se adapte a las necesIdades 
de cal-la Opc..tÓII). 
-- F'1'rlyt'<:"lil\¿wtón bá\stcct. 
tJ) CN-\Rr.: Rr-6 Uhl 1 VERS 1 TAR 1 AS n 
Hoy en d le":\, todo tIpO de profeslonal debe tener conoClmlentos 
de trI fOI'mátlt:é:\ ya que el pot'centaJe de 1 n fot'ma tI ;:ac 1 ón y 
clp-scelll:I'¿d 1;:i:1 cIón de los centt'os de;! cómputo es mC"\yot' y t'eqLllet'e de 
USU~t'10S de los slstemas que muchas veces son los profeslonales en 
át' e<:.'\s dl fel ' entes a la computar:::tón. 
las áreas ~áslcas y áreas aflnes a cada 
Ci'lt't'et ' d que tt'f\tat'án sobre el uso de software aplIcable a las 
nece'.; Lclades clLwante el desempel'1o de cada c.-at't'et'a. 
[nl;t 'ocJllcClón a la tnfol'mátlca. 
Al qot' 1 tmas :1 f 1 u J ogl'amas. 
Uso rle paquetes cumerclales (HOJas electrónlcas, bases de datos , 
prnc~sador de pctlctbras). 
F' t'oql''1fT\i'\\:l ón en pOt' lo menos Uf) lenguaJe o paquete. 
Suf l;\~at'e ap 11 cab Le en cada cat' t'et'a~ (Cat't'et'as) 
Sofl;ware de dlsel'1o (eJ.: AUTOCAD) 
F'c:\I'a Tllgenlet' fa eléctt'lca (dIseNo de C I t'CUltos eléctt'lcos) 
F'AI'a ]Ilgenlet'ia C1Vll (dIsef'¡'o en la consl;t'Llcclón). 
F'al'a Ingenlet'fa I"lecánlca (d!seNo de maqltlnat'la) 
F'at'a At'ql\ll;ecl;ut'a (dlsQf'¡'o at'quItectónlco). 
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LenJuaJes Assembler. 
F'at'a SIstemas dlgltales en Ingenlet~ía Eléctt~lca. 
de HerramIentas de productivIdad 
pl'oclucClón), pat'a Admlnlstt'aClón de Pt'oyectos. 
1 ngen l el'ClS 1 ndus tt, la 1 es. 
(contt'ol de lC\ 
Soft\l'l¿H'e pal'a contabllJdad, sClftwat'e comet'clal (lenguaJe Cobol> 
P~I'a cun\;adot'E!s, Llcenclados en Economia. 
Sof tWc\l'E! pat'a SlmLllacl6n (pat'a lnvestlgac16n de opet'aClones). 
lngenlE!rta IndustrIal, Llc. en Matemátlcas. 
Mudelos Matemátlcos. 
Ll~. en Matemátlca y Fislca. 
Su ft\i'lé'\t'e pat'a Med IC lna. 
Nuevas dpllcaclones (no usadas en el País) de acuel~do a 
InVeStlgaCtÓn y desarrollo. 
FUNCIONES. 
lo 
J" Velal' pot'que se genel'allce la edLlcaclón de la lnfot'mátl ca en 
todo nlvel de enseMan=a. 
uso de la tecnologfa de la InformátIca como 
hel ' t'allllen ca ü{:;¡l en el desempef'Yo de lé'\s funCIones de los 
dlferentes profeslonales y técnIcos. 
. 
LISTADO DE ACTIUIDADES 
Pn~u-~TO I"TRODUferOH DE ~OnO(r"IE"TOS DE IHFORMATtCA EN TODO NIUEL EDUCATIVO. hU) tnJ : 
f\CTlVIOAD DESCRlPCION NARRATIVA 
!tillE q I I)~R SOBRE LAS HECES IDADES DE COIIO~!t1 t EIITOS 
DE IUFORnATICA v DETERMINAR EL NIVEL DE PROFU"Dt-
ZA~lnH DE LA E"~ENA"ZA DE LOS MISMOS. DE ACUERDO 
ENCARGADO DE EJECUTARLA 
PERSONAL DEL "IHIStERIO DE 
EDUCACIO», PERSOIIAL ESPECIA-
LISTA DE INFORHATICA, PERSO-
AL ~nA~O ~E UTILIZACIOH, EH CADA CPRRERA u PPCION 
N~L DE CAIIPO. 
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HOJA 1 DE 2 HOJAS 
DURACION 
16 MESES 
- ---- - -+----------------------+-------------1-------1 
ItI"ESTtIlAR llUEVOS '/ DIFEREtlTE, 'MUETES y sus - PERSONAL DEL "INISTERIO DE 
R 
AFLICACIonES PARA ADAPTARLAS A L09 PLANES DE ES- EDUCACION, PERSONAL ESPECIA-
S I1ESES 
111DIO DE ACUERDO A LOS REQIJERItlIEllTOS DE CADq CA- LISTA EH SOFT~ARE. 
RAERA. 
-
PIlEHAR I1E~AHISI10S PARA "ODIFICAR LOS PLAHES DE 
DIRECCIONES GEHERALES DE EDU-
eqTuDlq y nCTODOLOGIAS DE ENSEHANZA EH TODO HIVEL 
cnCION DE CADA NIVEL EDUCATI- 5 MESES e 
EPI)t AfIlIO El! RELACIOII A LOS COIIOCtlllEllTOS DE 111-
VO y CENTROS EDUCAtIVOS. 
FQ¡lllnTlfA n tI1PARTIR. - ----- ----
FLftlllFltAR LA SELECCIOH DEL PERSO!lAL DOCENTE 1[[- CEnTROS EDUCATIUOS con ASESO-
(ESARIO, EL rUAL DEBE SER ESPECIALISTA DEL AREA RIA DEL MI"ISTERIO DE EDUCA-
11 ~E IHFOR"4TI~A EH SUS DIFEREnTES "IVELES DE EHSE- CIO". 3 I1t:SES 
!lANZA (PROFESIONALES, TECMICOS, PROFESORES EN -
rntIFIITI\"'ION ' • 
. -- --- -------------.------I------------jf--------, 
E914FLEtER NECAHtSH09 DE CONTROL PARR QUE L09 -
rtllTllOS EII'I('{1TII109 CIJNPLM/ CO" LO~ PLMIE~ DE E9- PERSonAL DEL MI//IstERIO DE 
TII(\¡Q (1\\)tllrgA~IJ'3 r,OI/ COllO~ItlIEIITOS DE ltIFORNR- EDUCACIOtl. 1 IIESES 
TI'AI EqrneLErIDOS POR EL tlltlISTERIO DE EDUCACIOtl 
1.)1'10 PAM LOS HItlELES BASleo eOlio P~RA BACHILLE-
FliiO. --- - - ---r-------------------~----·--------D 
r 
FLA"IFlrAR COMO FROPORCIONAR ~POVO TECNICO y ECO-
"Ofl [<'O n LO~ (ElllROS EDUCAit UOS PR 1 UADOS y REAL I-
7AP Eq TlID I os FAflA no:: tGNAR EL PRE~IJP'JES10 !IECESA-
PERSONAL DEL "IMISTERIO DE 
RtQ PARA LA CO"~ErUCIO" DE LOS RECURSOS ~EQUERI-
EDIJCA~ I Otl. 
POg PARA PODER IMPARTIR CONOCIMIENTOS DE INFORNA-
S tfESES 
i FA E 11 TODO tI! "EL EDl)~AT ¡IJO EN LOS ('EIITROS nE EH 
~F111l1t2A PIJBL ¡t0~. 
~'I'J!\!!"P~""""""":;.,~¡. ... tl$>!!?PfJlj.í*MW8SiMIm~A4it1i4ia'lJlllllL!lIftIii!>tíi8!'!N'!1iJ1.1iM!miS!UIlJeIros;du.'li1Ji!Wi1J&01&;e~mfD!fiNtl'II~Ilnm<'IeIlII!1I\!r:,l1lll1'lll 
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LISTADO DE ACTIUIDADES 
PRO'/ECiO: IIITRO['Ur,C 1011 DE COIIOC 1I1l E/ITOS DE IIlFOJH1AT I CA EII TODO ti IVEL EDUCA! lIJO. 
HnJA 2 DE 2 HOJAS 
ACTIVIDAD DESCRIPCION N~nRATIVn ENCARGADO DE EJECUTARLA DURACION 
_. 
PLA"IFICAR LA qESTIOII DE AYUDA CO" InSTITUCIONES OFICINA DE PROYECTOS DE COO-
G o GOBIERIIOS DE PAISES A"IGOS, PAPA LOS CEIITROS PERAetoN IIITERIIACIOHAL DEL - a MESES 
EDUCATIUOS PUBLIC09 y CEIITROg EDUCATIVOS PRIVA- MINISTERIO DE EDUCACIOII. 
DOS COII Foros RECURSOS. 
-
PLAIIIFltAR LA CANTIDAD DE RECURSOS NECESARIOS ¡ENTROS EDUCATIVOS COII AYUDA 
H EL MINISTERIO DE EDUCACIO~ y 
PARA LA PUESTA EH MARCHA DEL PROYECTO EN CADA DE PERSOIIAL ESPECIALISTA Eh 4 !!ESES 
CENTRO EDUCATIUO COIIO HARD~ARE y SOFTUARE. 
HARDUARE. 
DETERI1IIIAR COMO FOI1ENTAR EH LAS UNIUERSIDADES DIRECCIOII GENERAL DE EDUCA-
DEL PAIS LA EIISE"~IIZA DE COIIOCII1IEIITOS BAS1COS CIO" SUPERIOR Y OTRAS I"SII-
4 IIESES 
1 
DE IlIrOR"ATICA HECESARIOS A APLICAR EH LAS DI- TUCIO"ES DEDICADAS A FOI1EHTAR 
FERFIITES CARRERAS. EL DESARROLLO. 
~~ 
PRO~ECTO: INTRODUCCION DE CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA 
EN TODO NIVEL EDUCATIVO. 
RUTA CRITICA: A .. B, 1, C, H. G. G' 








r IClI U1:: u.::::>W IVI IV 
Infonnática en El Salvador, 
61 los PróxilTDS cinco <ÍÍOS. 
e ¡. ~ :: r~ f, J ~ 1 r, o E A e TI V IDA o E S 
PROYECTO: INTRODUCCION DE CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA EN TODO NIVEL EDUCATIVO. 
1-
1 9 9 2 
HOJa 1 de 1 • 
1 995 1993 1994 
~~-A-C-T-I-V-I-D-A-D-E-S~~+ID-I~ETI~FI~M~IA~I~MTI~JI-JT¡A'I-STI o~I~NTI~DI-E-¡F~i~MT¡-A!~M¡· Ji J¡~slo ~!l~ ¡~lFI MIA ,M!J IJ ~ Als 10 IN ,DIE F ! ~ ; A~~J J ~ Is O N D 
Inve~tlgar necesld~des de In // / / // / ¡¡I/¡i /A//II/ /¡f/~/ /),¡/y/i " I ! I i ' ¡ ! I I 1 L' I 1 1 I '1 1
I 
I I l' , ¡ I ,-, -rllllll 
formatlca en el Pals. '" r I I " , I~ , ! ! ! I ,1 ! , ... I I . ,-l- 1-, -+.~.-f--+-
Investlgar nuevos paquetes a I 1 i ,/¡'JJI/I,/I ' Jiu/l/Ji. ' 11' 1 j' I ! I I I ¡ ! ~ ~, '; : l' , 
lnc1ulr en planes de estudlO 'i f · '1 I I 'j i _, ... ! I i ~, I 1 1 , I I I , 
Dlseñar mecamsmos pa~a modl , ' ; I I! 1
I 
I ://r/}./AI/}/~ I '1 I 1
1
1fT, I ! ¡ : 1 ' , 
flcar planes de estudlo. , I I 1 : I 1 'r , I , . I I 1 , 1 I 1 , I 
Planlflcar selecclón del per 
sonal docente. : ¡ , I ¡ i ¡ ! I i I , 1 I , 1/ /r / f/ /i I I i I , I ~ ¡ I I ¡ 
Estab 1 ecer mecam smos de con '1 i 1: I l' 
1 ' 1 " l' 1 ~ I rT'~" trol a centros educat1Vos. , I 1 ! , ! : i, 'V /r / ~/ I , I '1 1 I ¡ ! ! ! I I 1 
P!amflcar busgueda de ayudaJ I I I I I I I I I I I I I ,/,' 1: I , fTl-," ·' '-'1' ,. , 1,//V/}/!:/IV/1/),//rl /) tecmca y economlca a proyec • , I 1 , . , '1 I I " '1 
Planlflcar gestl0n de ayuda 
con Países amlgos. 
Planlflcar los recursos nece 
sarlOS para lntroducir conoc. 
Fomertar en universldades la' ! 
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CAPITULO V. PROPUESTA DE EJECUCION DEL PLAN 
5.1 SISTEMA ORGANIZATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
Pal',,,, que sean más e fec la vos los esfuet'~os que habt'án de dat' 
fnl'fTlc1 'y pautas pat'a el desat'I'0110 de la lnfol'mátlca a gt'an escala, 
delJen es I:;al' coot'd lnados pOI' un es fuet'~o de 
P 1 t\n] f 1 C ac 1 ón n 
No l?::lsl:;e cüguna lnstltuclón que lC'\ 
lnfot'mál:;lca en forma especiflca, ya que hasta el momento los 
e3fu~r~os se reall=an por separado por parte de cada sector 
relaclonadc con el uso de la tecno10gia de esta área (Empresas e 
lnstJ tuc. lones usual'las, centros de enseNan=a en el át'ea y 
Dl-'itl'lbuldol'es de EqUIpo de cómputo.) 
F'ot' lu alll;el'IOt' se pl'opone la Ct'eaClón de una lnstl !;uclón que 
se encal gue de e,lecutat' el plan pt'opuesto. 
Los pl'lrlClp10S que I'egll'án la esl:;l'uc\;ut'a lnstltuclonal 
la planlf1cC'\clón y el desarrollo de ]a 
slgulen!;es: 
] os 
1,- La LlblC¿lCll~Jrl de lc'\ lnstltuclón encat'gada de pl'omovet' :1 
CfJCWd1nal' el clesal't'ol10 de la lnfot'mátlca debet'á estat en LIfl nlvel 
alto en la \;enga una 
poslClún que Influya efectIvamente en ott'OS 
ot'qan 1 smos" entldades o sectores que formulen declslones vltales 
Es Le:\ lf'lst l tuclón debe velar por que se tenga un proceso 
CD111; r nuo de 
1n fOI'máL I ca .. 
los esfuer=os de planlflca~lón del desarrollo de la 
Debe velar por que se disponga de los t'eCLlt'SOS 
neceSClI'lDS pat'a que se complete y tengc'\ contlnLlldad el plC'\n de 
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descwt'o 11 o. 
tomar en cuenta todos los aspectos o áreas que Influyen 
pn ('"\ L dE's81't'01] o de la In fot'mátlca h8clendo énfasIs en los que 
tIenen mayor InCIdenCIa en dIcho desarrollo, es deCIr que debe 
velar porque el enfoque del plan de desarrollo no sea lImItado. 
~,- Debe establecer y actual,:ar la po]ltlca de desarrollo de la 
lr1fol'mát lca que pel'ml ta conc:entt'at"\ los esfuet'zos de cada uno de 
los sectores de aplIcacIón de la InformátIca. 
En base a lo antel'lor, las recomendaCIones para establecer la 
I?S\;I'uc\;Ut'a Ot'ganl::!atlva encat'gada de eJecutat' el 
:-t?t'án las SJgulentes: 
1 NFORMAPLAN , 
Ct'eaClón de la liD] t'ecClón Genet'al de 1 n fot'má ti ca" con la 
funCIón de elabot'at' estudIOS y fot'mulat' politlcas de lat'go y 
mediano pla:o para promover el desarrollo de 
apllcaclón de la InformátIca. 
los sectores de 
Pal'a el] o constat'á de dos seccIones pt'lnclpales: SeccIón de 
In~estlg8clón y Desarrollo, 18 cual deberá estar formado por 
téCfllCO Y P t'Ofesl onal adecuado, y Secc Ión de Coot"\d lnac Ión 
y PlanlfJcaClón. 
b) Se propone que la DIreCCIón esté ubIcada baJO el Sect'etarlo 
EJecutJvo del MInIsterIo de PlanIfIcaCIón y CoordInaCIón del 
Desarrollo económIco y SOCIal ya que de acuerdo al Reglamento 
Jfltet'flo del Ot'gano EJecutlvo,éste tIene la t'esponsabllldad genet'al 
d~ planIfIcaCIón. 
C) LR Du'ecclón tendrá una ComIsIón que reVIsará su trabaJO y 
estal'á fW'ITlRda pc:lt' t'ept'esentantes de los dlfet'entes sectot'es de 
apllcaClón de la InformátIca y del GobIerno. 
d) La 1unC1Ón superVIsora deberá fortalecerse, 






DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, para supervlsar y controlar las 
actIvIdades del Desarrollo de la InformátIca. 
e) Se InclUIrá en la estructura organl=atlva de la D¡reCCIÓn 
Genel~a 1 de una "COMISION DE PLANIFICACION 
JNFOR¡VIATICA" que estat~á t~ept~esenti'l.da pOt~ el sectot~ pt~lvado, 
es, el INFORMAPLAN se basará en muchas de sus partes, en 




t'eall ~ac Lón de dI fet'entes pt'oyec I;os es IndIscutIble. Esta ComISIón 
hal'á sus pt'oplas t'ecomendaclones, olt~á y apt~obat~á los estudIOS y 
proyecl;os propuestos por el GobIerno Central a través de la 
DII'E'CCIÓn Genet'al de Infot'mátlca, es declt"' que set'á una ComISIón a 
nivel de Staff para las SeccIones de CoordInacIón y PlanIfIcaCIón 
e [nvesl;lgacIón y Desarrollo. 
f) La planl flcaclón y eJeCuC1Ón de programas y proyectos a corto 
pla=o estarán a carga de otras InstItuclones públIcas o prIvadas, 
las cuajes estarán coordInadas por la DIreCCIón General de 
1 n f D t' m á L l ca, que tenga competencla en el área a que se refIeran 
dl~hos programas y proyectos, ya sea medIante departamentos o 
seCCLones ya e:CIstentes o medIante la creacIó~ de éstos dentro de 
las mlSlTlaS LnstItucIones y ol'ganIzacIones, as1: 
- Dentl'o del MInIsterIO de EducaCIón, con qUIen tendrá un alto 
grado de comunIcacIón, la DIreCCIón de EducaCIón de 
1 n fot'má tI ca, el cual estable~ca los mecanIsmos generales para 
conh~olat' la ensef'Yan::a en esta ál~ea y COOt~dInat .. las Dlt~eCCIOnes de 
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EducaCl6n en los dlferentes nlveles educatlvos lncluyendo Cursos 
L 1 bt'es, pal'a detet'mJ nat~ el 
metodnlogias de enseNBn~a, 
concentdo de los planes de estudJo y 
control de cuotas de escolarJdad, etc. 
la conseCUClón de recursos flnancleros crear Comlslones 
constJ cuidc'\s ¡:.Jet' el Banco de Reserva de El Salvadot"', un 
Departamento especlal del MJnlstet~lO de Relaclones E::tet'lOt'eS, 
EduLI'edl to, FUSADES y FEPADE; fac III tat' el 
OLOt'I;JM.mlE"nto de cl'édlCOS pat'a compt'a dE' equIpo y funCIonamIento de 
Centt'os de Cómputo y Cen Ct'OS de Enseffan~a; los L\ltlmos pat'a la 
cons~cuClón de becas de parte del GobIerno NacIonal o de Paises 
amlg05 para 1M. capacitaclón dE' especIalIstas, 
en gent:>t'al de los centt'OS de cómputo. 
docentes y personal 
- Pat'a la consecucIón de aSIstencia técnica se contará con la 
c\yuda de "Coopet'aclón Técnlca" (dependencIa del 
PlantflcaClón) qUlen además tendrá funcJones de supervIsIón del 
grado de avance de los proyectos del Plan. 
- Para establecer y eJecutar politlcas para la lInpot""tac 1 ón de 
equlpo deben fortalecerse las seccIones dentro del Mlnlsterlo de 
Haclend.':\ y la COt'te de Cuentas de la RepLlbllca. 
Todos los Ot'ganlsmos, lnstltuclones o dependenCIas anterIores 
estal'án cor:wdlna.dos pOt' la SeccJón de COOt'dlnadlón y Planlflcaclón 
de la Instltuclón que eJecutará el Plan, es declr de la DIreCCIón 
Genel'aJ de Infet'mát lca" 
- Pat'a 
Cen!:; 1'0 
las tat'eas de InvestIgacIón y desat'r'ollo se ha cl'eado el 
de InvestIgacIón y desarrollo formado por personal de las 
Un 1 vel '5 1 dades, especlallstas, compaffias consul tOt'as y 
dJ 5tl' lb1lldot'es de equIpo de cómputo. 
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E~:; loe cen tl'O estat'á gu lado pOt' 1 a Secc Ión de 
Desarrollo y se encargará de dar apoyo técnIco a 
InvestIgacIón y 
los sectot'es de 
~rllcaClón de la InformátIca, medIante el Centro de CoordInacIón 
Desat't'o 11 o, de esta forma tendrán t'elaclón con las 
nrqanl~aclones o InstItuclones encargadas de prestar asesoria 
técnica a los usuarIOS de la InformátIca. 
g) Cre~clón de comltés AD-HOC. 
El propósIto de estos comItés será el de planIfIcar y llevar a 
cabo proyectos especifIcoS multlfunclonales, concentrando recursos 
humC\llos y matet'lal es e::lstentes en detet'ml nado momento, 
pt'UfeSIona 1 es, etc.,que se encuentran dIspersos en dIferentes 
lnstltucLones gubernamentales u organl~aclones prIvadas. 
Lus comItés AD-HOC estarán formados como antes se dIJO, por 
pet'scmaJ ml::tu de empt'esas del gobIet'nO y empresas prIvadas, 
Dl stl'lbuIdcJt'es de eqUIpo de cómputo, Centros de EnseNan~a en el 
~\t'ea de In ftJI'rnátlca, etc. , los cuales compartan problemas y 
la elaboraclón y eJeCUCIón de proyectos 
I?sper: j f 1 cos den t t'O de 1 1 NFORMAF'LAN. 
SD necesLtará ayuda de estos comItés entonces en los proyectos 
~n rlond~ haya respons~bllldades compartIdas y así dlsmlnLtlt' la 
labot, desat't 'ollada pOt' el mecanIsmo centt'al del 
responsabllldades de quía, de coordInacIón y de 
supet'v I SI ón. 
Los COtnl tés AD-HOC set'án el 1nstt'Umento más fle::1ble pat'a el 
proceso de planJflCaC1ón y ejeCUCIón ya que podrán adaptarse a las 
COndlCJOneS que el caso reqUIera. 
Algunas ot'garll::::aclones que se utlll::::an 
dE'ntr'o del INFORMAPLAN son los slgulentes: 
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como comltés AD-HOC 
- Comltés AD-HOC formado por person~l de la Unlversldad de El 
Salvadol' y/o de otras unlversldades prlvadas para la elaboraclón, 
actuall::::aClón y aprobaclón de planes de estudlo en el 
át'ea ¡Je lnftll'mátlca, lo mlsmo que especlallstas del át'ea. 
- Comlté AD-HOC para reall::::ar InvestIgaclones especIali::::adas para 
el la lnformátlca que puede estar formada por 
pel'scmal especlal1sta naclonal Un 1 vet'S 1 dades, 
Dlstt'lbLlldot'es de equlpo de cómputo, etc. 
- CUIIl1 tés AD-HOC pal'a t'eall zap estud lOS pat'a detet'fTllnat' los 
la compt'a de 
E'qUl pe) y pal'a pt'OpOt'c 10nat' becas de estud 10. Pueden estat' fot'mados 
pUt' pel 'son~ 1 de las lnstltuclones flnancleras que otorguen los 
ct'édItoS pal'a el y por personal del Mlnlsterlo 
de EducacIón y de las uSUat'las de SIstemas 
ct:lmpllt.::\c.lonales pat'a el segundo caso. 
- COrTll tés AD-HOC fOt'mado pot' pet'sonal de los d 1 fet'entes sectot'es 
d8 apl1c¿clón de la lnformátlca encargados de gestIonar la ayuda 
técn1ca y económlca para dlChos sectores y que promuevan la 
ln"l-e!;:waclón entt'e ellos, tamblén Pllede estat' fot'mado pOt' 
Mlembros de Instltuclones corno F~PADE y FUSADES. 
Observaciones generales de la propuesta. 
- Puede notal'se qLle se ha ten ldo cuidado espec lal en ut 111 ::::at' en 
su mayor parte organ1smos estatales e:llstentes, tratando de eVltar 
camlllos e lnnovaclones que perturben el funclonamlento de la 
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~dmtntstractón pública actual y que generen mayores costos de 
E',leCIJCIÓn" 
- Debe fot~ta L ecet~se el pE't~sonal de las Instituciones 
gubel~namentales encat~gadas de elabot~at~ y eJecutat"' las poI i tlcas, 
estr~teºlas y proyectos del Plan, 
adeCL!acl<"\ pat"'a tal fin. 
con personas con capacitación 
- Dehe mE'I1C l.anat~se tt~es consldet~ac Iones que t~espaldan la solide:: 
de la ol~ganl=aCJÓn encat"'gada de eJecutal"' el plan pt"'opuesto: 
a) No necesita muchos cambios en 
gl!bE't~namE'n ta 1; 
la p,"'esente estt"'uctLwa 
b) Requiere costos mínimos para la creación de nuevas oficinas, 
c) 
pel'sanal, sel'vlcIOS, etc., y 
RefleJa las politlcas de desarrollo propuestas en 
t NFORI'1APLAN. 
ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION ENCARGADA DE EJECUTAR EL PLAN. 
el 
A c.anttnUaclón se pl'esenta el Ot'ganlgt"'ama de la Dlt'eCCIÓn 
Genet'~l de Infol'mátlca, 
] NFOF\t'1(')PLAN" 
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5.2 CUADRO RESUMEN DE LOS COSTOS DE IMPLANTACION DEL INFORMAPLAN. 
I~ECUI~SUS COSTOS 
F'el"sonal e: -:',044,51::.00 
701,869.00 
-::L,13-::.00 
Jnstal~Clones Fislcas -:'00,000.00 
cns ro rOTAL e: 4,(177.514.00 
COSl [J UI::: FUI,IC J OI\"~lvl 1 ENTO PROlvlED 1 o ANUAL ~ Il ::,-::50,-::41.00 
5.2.1 RECURSO PERSONAL ESPECIALISTA NECESARIO. 
Debido a la relevante ImportancIa que el desempeNo de los 
E~1P(?cud]s!;as tIene en el él'lto de la e,1ecuclón del Plan, es 
l1ecesal'lo det.et'mlnat' las estt'ateC;)las a segult' pat"a la consecucIón 
de los mlsmCJs, éstas son: 
2.) So II c 1 i;at' E::pet'tos E::tt'an JElt'OS con Ot'gan 1 smos, Insl;ltuclone~i 11 
Goblel'nl1s tle F'aises que oft'ecen coopet'aClón técnlca y económIca a 
Fatses en vias de desarrollo. 
b) ConLI'at.al' E:q.Jet"tos El:tl"anJel'os pat'a l<:\s cf\t'eas en las que el 
1"'<:.\ ls 11U cue,,!;e ctJn pet'sona 1 Nac lona 1 capac 1 tado o que sea L\I'gelll;e 
3U pc-\I l; 1 L] pe\!..: 1 ón y que at.lemcf\s no pueda set' p t'OpOI'C lOrlado lIled 1 é\r1 i;e 
!..:onl;I'el;é\I' rt:!l'sCJnal EspecI¿d lsta Naclf.mal. En los el 1 fel'en t(?C; 
pl'OVE:c:tCJS, eJel P]¿~n se ha tenIdo cUldado de lnclult' especlallstcis 
r1;;¡' l/ .. Hl.3lC?s los cual!?s sel'án asesol'adfJs y capacItados pot' los 
e::pel tCJs e::tl'é.mJel"OS contl'a!;ados o Sollclcados medlante ayuda de 
')1'9.=\n 1 smos de coopet'ac lón dUI'anl;e la etcipa de planlflcaclón del 
28~ 
II'Ií-Dm'IAPLf.¡I\I. Este pel~sona 1 segL\l t~á tt~aba.J ando durante la etapa de 
eJeCUCIón del Plan. 
d) CapacItacIón de Personal EspecIalIsta medIante becas en el 
e::tl~an.Jet·o cuyos pat~tlclpantes de los CLtt~soS t~eclbldos en el 
les conocImIentos adquIrIdos a otros 
espeCJa]lstas o profeSIonales del área de InformátIca del País. 
Además, 
.. pt~opuestos 
para un medIano pla=o se cuenta tambIén con los cursos 
en el proyecto de organl=aclón de programas de 
capacItacIón a espeCIalIstas y docentes del área de lnformátlca. 
)lan de Desarrollo de la 
Infcrmática al El Sa1véiOOr, 
en los Próxinns cinro años. 
ACTIVIDADES 
PROGRAMA 1. MEJORAMIENTO DE 
LA ADMON.DE CENTROS PED. 
1.1 Creaclón del Centro de Ir 
vestlgaclón y Desarrollo. 
1.2 MeJoramlento de la Admón. 
de Centros de Cómputo. 
1.3 Creaclón del Centro de a-
sesorla y control en Mantto. 
1.4 Creaclón del Centro de Qx 
dlnaclón del Desarrollo Inf. 
PROGRAMA 2 : ORGANIZ.DE PROGR. 
DE CAPAC.AL PERSONAL DE INFOn 
2.1 Organlz.de Programas de -
Capac . a Especlal.y Docentes. 
1 9 9 1 
E F M A M J J A 
/,1// / // 1, / / 1/ 11/ 
'1 Itll '/ 11/1 I II 
1/ 1, / 
/ II V/ 
r-
1/ 11 I 
./ / /1 I /1 II ItI/ 
/ II 1, I ItI/ 1, I 1, 11 I 
2.2 Organlz.de Progr.de Capac. 
a 1 persona 1 de los centros FE! 
2.3 Creaclón de la Carrera de 
Profesorado en Computacl ón. 
53CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
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Plan de Desarrollo de la 
Infonnática en El SalvadJr, 
en los PróxilTDs cinco años. 
ACTIVIDADES 
PROGRAMA 3. MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA EDUCATIVO DEL AREA. 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
Hoja 2 de 2 • 
1991 1 9 9 2 1 9 9 3 1 994 1 9 9 5 
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3.2 Establec.de Mecanismos ~ 1, v J 1, ~ A, 
control a Centros EducatlvosJllyI11111Ir/~IIVlrIAI!VIYIAI 
3.3 Creaclón carreras de Inf 
en ~ ~~ eXlstentes IVIVI)llvIII1IIVI1/~IIYI41IVI{141IVlt/11IYI{IAIIYIAIIV/1/ 
I 
I 
3.4 Creaclón de cursos llbre 
en centros Educ.públlCOS. IV IV I 1 /IV I Y I ) /IV I 1 I ~I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! ! I I I : I 
3.5 Introducclón de Conoc.de 






CAPITULO VI. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES. 
6.1 RECOMENDACIONES. 
6.1.1 RecomendacIones para establecer apoyo económIco para el 
funcIonamIento de centros de cómputo y Centros de EnseManza. 
ES1,¿lblecet' IncentIvos flsc:ales pal'a la ImpOt'taclón de equIpo de 
cómpu~o y de proteccIón y segurIdad. 
r.:: ] obJetLvo de esta polítlca es fomentar la Importaclón de 
equIpo y que se redu=ca en cIert~ manera el costo del mJsmo y así 
fé1vol'ec:et' a las pequel'1as empt'esas y centt'os de enseMan=a en la 
adquIsIcIón de equIpo. 
- ApPt'tul'a de lineas de ct'édItO, a tt'avés de] Banco Centt'aJ 
Resmrva de El Salvador, para la ~dqulsIcIón de equlpo 
prLnCIpalmente para la capacItacIón de personal. 
de 
y 
- C~ntactar con entldades InternacIonales que proporcIonen ayuda 
t~ntc) ec:ónamIc:a como técnIca a los centros de enseNan=a públICOS y 
centl'os de cómputo dm pequeNas empt'E'sas" 
- Feimen tat' E'n empresas e lnstItuclones la aSIgnaCIón de 
Pt'PSupue:itCJs espec:jflcos pat'a el fLlnCICJnamlento de los cE.'ntt'os de 
cómnuto y sobre todo para la capacIt~C:lón de personal. 
6.1.2 Recomendaclones Generales del Plan. 
Lc.'\s slgulentes l'ecomendaclones están ot'lentadas a apoyat' el 
é::ltO completo dl~ la e,lecucIón del II\IFORI1APLAN. 
- E] CC)lltr~nIdo y segulInIento del INFOF~I"IAPLAN debe set' t'evlsado y 
@valuado cada tres o CInco aMos como má:clmo con el obJeto de 
actu,:;.\ll=at'lo con t'elaclón a los nL\eVOS t'eqL\et'lmlentos Infot'mátlcos 
del Pais. 
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-- D8IJe cClns1det'at'se la ampllac1ón o 1nCt'emento de la capac1dad de 
los Centt'os que la de la 
Illtut'm~\llc.a, pCJt' e,Jemplo establec1endo dependencIas en el I'esto de 
Depal'tarnentCls del País. 
- DebE' COrl~5 J del'al'se a largo o med1ano pla~o la pos1bll1dad de 
e~:I;ClbleLel' empl'esas ensambladot'as de h¿l,t'dw¿H'e, esto contt'lbLI1t'1a a 
l'ecJuc: u' el costo del equ1po y tenet' C1et'ta 1ndependenc1a técnIca. 
- Pl lClI'c.¡o pla;::o podl'1a cons1det'at'se tambIén la fabt'lcaclón de 
Pl(;?;::¿l,S pal'a el ensClrnble de hC'lt'dloJat'e en el Pa1s. 
- Dr"ut,:,n t'ect 11 ::at'se es tud lOS pat'a cuns 1 det'at' la fact1b1l1dad de 
u l 111 ;:ctl' lct comput¿l.dot'a corno het't'am1Elntc-\ en la ensef'fan::a. 
cons 1 det'at'se lal'go pla::o, la 1ntt'oducctón de 
COrlOClmtE.~lltos de 1nforrnátlca en la ense~an~a de los n1veles 
ln fet'l ol'es de la educac1ón. (pI'unet' gt'ado a tet'cel' gt'ados). 
- Se recomlendc-\ la aS1gnac1ón de trabaJos de graduac1ón en áreas 
especlftc.as de la 1nformátJca para establecer modelos para )a 
admJnlstraCtón de Centros de Cómputo y para establecer el uso 
óp t; uno de los t'ec.ut'SOS 1n fOI'mát lCCJS, de rn~nera que se tengan 
e~tut.J1US especif1coS sobre estos aspectos que sirvan de guia para 
l()s c€mtl'os d~~ cómputo de las empt'esas del Pa:fs. 
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6.2 CONCLUSIONES. 
-- L C\ lrlfot'mát lca Llna het't'¿lmlen Ga dE' GnfJl'me potencIal la 
de las E'mpresas y en eSGo radlca la Importancla de 
ob b2rl E' t' su ei lClente desal't'ollo. Además al aLllnentat' la 
pi OduCtlV1dC\d de las empl'esas t lene mayol'es poslblldades de 
cnmppt11' cor! ernpl'esC\s e::tt'anJet'as y ¿lsi aumentat' la pt'Oductlvldad 
Up.l fals. 
- El Estado Juelda un papel ct'uclal pal'C'\ el logt'o del eflclente 
t1e~;al't'oL lo de la lnfot'mát1ca en el F'ais pot' lo que es lmpol'\;ante 
que' SIIS pel'son~?t'OS hagan conSClenCla de ello y tomen medldas 
1I1mr:.'(jJi'-\t35 medLante la conslderaclón de la lmplantaclón del 
Es necesal'lO que bt'lnde el apoyo GéCnlCO, econÓllllCO 
y upel'i:\1.lVO pal'a el felL;:: tét'lIllno del Plan. 
El pi lflLlp2ll pl'fJLJlellla en el defICIentE' desat't'ollo de los Centt'os 
lIe Cómputo del F'ais se debe a defICIenCIas en la admlnlstt'aCIón de 
lus IIltsrnos pOI' lo qu~ es de vltal HnpClt'tancla contat' con pet'sonal 
dlrerGIVO a~ecuadalllenGe capacltado al 19ual que segUIr adecuados 
m~\I,(JLI(JS 1[1 l.el'nos de tl'aba,)o. 
- Con I'e!::>pecl.o ¿ü medlo ambIente de 1;:\ lnfot'lIlátlca, el desal't'o110 
de ést21 S8 ve afectado por los slqulentes f ac tot'es: Falta de 
COOpE't'c\f.lÓI1 técnica naclonC\l e Intet'naClonal, sob t'e todo pat'C'\ 
falta de polítlcas, leyes o norlllC'\s que promuevan 
el uesal't'ClllCl de la lnfClt'mátlcC'\:¡ sll;uaClón cultural, politJca, 
!.'WClllómICC'\ y SOCJ¿d del F'ais .. Se debe tt'al:at' de rnInlllll;::at' el efecto 
que esl:os fC1c:tcwes tlenen en el desat't'ollo de la lrlfot'mátlcan 
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óPENDICE A-l TABLAS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS A EMPRESAS E 
INSTITUCIONES USUARIAS DE SISTEMAS COMPUTACIONALES. 
Pf\EGUNTA: 01 ACTIVIDAD PRINCIPAL A LA QUE SE DEDICA LA 
H1PRESA"> 
No. ALTEf\NATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
========================================================== 
01 BAtlCA 11 5.64 
u2 CmlERCIO 55 28.21 
03 SERVICIOS 60 30.77 
04 GOBIERNO 18 9.23 





TABLA No. U-l 
OBJETIVO: DETERmNAf\ EL NUMERO DE EMFRESAS QUE UTILIZAN 
CDl1PUTADORAS, POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA A LA QUE 
SE DEDICAN. 
PREGUNTA: 02 E~l QUE AnO EtlPEZARON A USAR LOS SERVICIOS DEL 
CDllPUTADOR ;> 
No. ALTEf\NATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
========================================================== 
Oi HA5TA 1970 17 8.76 
02 1970-1975 8 4.12 
03 1976-1981 26 13.4 
04 1982-1986 57 29.38 
lI5 1987-1989 59 30.41 
06 1990 5 2.59 
12 NO CONTE5TO 22 11.34 
============================--============================= 
TOTALES 194 100 
TABLA Nº U-2 
OBJETIVO: CONOCER EN QUE A~O 5E CDllENZO A DESARROLLAR LA 
INFOf\11ATICA EN EL PAIS, EN LOS DIFERENTE5 SECTORES ECONO-
MIC05 DEL PAIS. 
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PREGUIHA: 05 CUAL ES LA CONFIGURACION ACTUAL CON QUE CUENTAN? 
No. ALTERNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
================================================================================== 
01 RED LOCAL DE FC'S 9 4.64 
02 NOVELL CON TEnMINALES, IMPRESOR y 6 3.09 
DISK DRIVE, EQUIPO ADICIONAL 
03 PC'S, 1t1PRESOR, DISK, EQUIPO ADICIO- 73 37.63 
NAL 
04 RED Y PC'S CON EQUIPO ADICIONAL (UPS, 10 5.15 
REGULADOR), IMPI\ESOR. 
05 11AINFRAME Y TERlllNALES (SISTEI1A 36) 25 12.88 
06 OTROS (RED CON MAINFRAME, SISTEt1A AC- 16 8.25 
TUAL, MULTIUSOSJ. 
117 IBM 4311, IMPRESOR, UNIDAD DE DISCO 1 0.52 
12 NO CONTESTO 54 27.84 
================================================================================== 
TOTALES 194 
TABLA NQ U-3 
OBJETIVO: CONOCER LA CONFIGURACION ACTUAL MAS FRECUENTE POR SECTOR ECONOMICO 
FREGUNTA: 06 QUE TIPO DE COMPUTADOR FOSEEN y CUANTOS? 



















TOTALES 268 100 
TABLA NQ U-4 
OBJETIVO: CONOCER EL TIPO DE EQUIPO Y LA CANTIDAD QUE POSEEN LAS EMPRE-
SAS USUAnIAS. 
TABLA U-4A: CANTIDA DE EQUIPO QUE POSEEN LAS ElHESAS 
t1ICROC0l1FUTADOR MINICOMPUTADOR MAINFRAllE 
CANTIDAD DE C0l1PUTADDRAS ------------- -------------- ----------
F i. F i. F % 
1 - 5 86 56.58 37 84.09 26 78.79 
6 - 10 20 13.16 O O O O 
11 - 15 9 5.92 O O 2 6.06 
16 - 20 7 4.61 O O O O 
21 - 26 O O O O O O 
11AS DE 25 :5 3.29 O O O O 




PREGUNTA: 15 PERtUTE EL SISTEt1A MULTIPLES USUARIOS? 












TABLA NQ U-5 
OBJETIVO: CONOCEf\ SI FERMITE O NO EL SISTEt1A MULTIPLES 
USUARIOS 
100 
PREGUNTA: 16 SI LA fiESPUESTA A LA FREGUNTA 15 FUE AFIRMATIVA SE CONTESTARON LAS 
SIGUIENTES ALTERNATIVAS: 
I No. ALTERNATIVA COtlCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE ================================================================================== 















TOTALES 323 100 
TABLA NQ U-6 
OBJETIVO: CONOCER EL PORCENTAJE DE UTILIZACION DEL EQUIPO. 
TABLA U-6A: CANTIDAD DE TERt1INALES t1AXIt1AS y ACTUALES 
ALTERNATIVA 1 AlTERNATIVA 2 
CANTIDAD DE TERtllNALES ------------- ---------------
F F '1. 
1-5 11 9.4 41 32.03 
13-20 24 20.51 35 27.34 
21-99 38 32.48 21 16.41 
100-200 9 7.69 1 0.78 
NO CONTESTO 13 11.11 2 1.56 
------
FREGUNTA: 22 EL t1ANTENItlIENTO QUE USTED DA AL EQUIPO ES? 
























TABLA NQ U-7 
OBJETIVO: CONOCEI\ O DETERMINA" QUE TIFO DE NANTENItlIENTO SE LE DA AL EQUIPO 
FI\EGUNTA: 25 CUALES SON LOS ACCESORIOS FISICOS CON LOS QUE CUENTA SU 
CENTRO DE COMFUTO, QUE CONTRIBUYEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO. 
t~o. ALTERNATIVA CONCEFTO FRECUENCIA FORCENTAJE 
====================================================================== 
01 AIRE ACONDICIONADO 176 27. 46 
02 REGULADOR DE VOLTAJE 172 26.83 
O:! U.P.S. 130 20.28 
1)4 FLANTA ELECTRICA 130 20.28 
05 UNIDADES DE POTENCIA 20 3.12 
06 OTROS 13 2.03 
====================================================================== 
TOTALES 641 lIJO 
TABLA tlQ U-9 
OBJETIVO: DETERt1INAR QUE EQUIPO DE SEGURIDAD ES HAS UTILIZADO EN LAS 
EtlFRESAS PARA PROTEGER SUS EQUIFOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS. 
100 
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FnEGUNTA: 23 QUIEN LE FnOFORCIONA EL MANTENIMINETO' V CON QUE FRECUEN-
CIA' 



















TOTALES 194 100 
TABLA NQ U-8 
OBJETIVO: CONOCER EL TIPO DE COMPAfHA QUE t1AS DEt1ANDA DE ESTE SERVICIO 
POSEE Y CON QUE FRECUENCIA LO PRESTA. 
TABLA U-8A: FRECUENCIA EN QUE SE DA EL NANTENII1IENTO 
ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTEnNATIVA 
FnECUENCIA 
_____ 1 _____ 
------~------ ----~-----
F t. F t. F t. 
------------------------ ----- ----- ------ ------ ------ -----
~lENSUAL 9 12.32 3 20 22 38.59 
QUINCENAL/SEflANAL 4 5.48 O O 5 8.77 
SEGUN CONTRATO 4 5.48 4 26.67 3 5.26 
CADA 2 MESES 14 19.18 4 26.67 2 3.51 
CADA 3 t1ESES 7 9.59 2 13.33 6 10.53 
CUANDO ES NECESARIO 21 28.77 O O B 14.04 
SEflESTRAL 6 8.32 O O 3 5.26 
NO CONTESTO B 10.96 2 13.33 8 14.04 
------------
~95 
FREGUNTA: 28 QUE LENGUAJE USAN? 
llo. ALTERNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA FORCENTAJE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 LENGUAJE C 4 1.4 
02 BASIC 48 16.78 
03 COBOL 77 26.92 
1)4 RPG 46 16.08 
05 PASCAL 20 6.99 
1)6 OTROS (FORTRAN, ETC) 17 5.94 
11 NO APLICA 6 2.11 
12 NO CONTESTO 68 23.78 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALES 212 100 
TABLA NQ U-lO 
OBJETIVO: CONOCER QUE LENGUAJE DEPROGRAMACION TIENEN !lAYOR DEMANDA. 
PIi.EGUNTA: 30 LOS Fli.OGRAl1AS SON ELABORADOS POR? 






PROGRAt1ADORES DE LA EtlPRESA 
DISTRIBUIDORES DE HARDWARE Y SOFTWARE 
CONPAnlAS PRIVADAS, DEDICADAS AL ANA-











TOTALES 243 100 
TABLA NQ U-11 
OPJETIVO: CONOCER o DETERtlINAR QUIEN o QUIENES ELABORAN LOS FROGRAMAS DE AFLICACION 
QUE UTILIZAN EN LAS Et1PfiESAS USUAfiIAS. 
:296 
FREGUNTA: 31 AFLICACIONES ACTUALES? 
No. ALTERNATIVA CONCEFTO FRECUENCIA FORCENTAJE 
====================================================================== 
01 FLANILLAS 155 16.08 
02 INVENTARIOS 153 15.B7 
03 CDtHAB ILI DAD 147 15.25 
04 CUENTAS FOR COBRAR 1~9 13.38 
1)5 CUENTAS POR PAGAR 85 B.82 
06 CUENTAS DE AHORRO 39 4.05 
07 CUENTAS CORRIENTES 80 B.29 
uB APLICACIONES CIENTIFICAS 21 2.18 
09 H1ITIR RECIBOS 86 8.92 
10 OTROS 69 7.16 
====================================================================== 
TOTALES 964 10u 
TABLA tl9 U-12 
OBJETIVO: CONOCER CUALES SON LAS APLICACIONES NAS DESARROLLADAS EN LOS 
DIFERENTES SECTORES DE AFLICACION EN ESTUDIO. 
PfiEGUNTA: 32 QUE OTRAS APLICACIONES CREE QUE EN UN FUTURO CERCANO PUEDEN 
I1ECANIZAR? 
No. ALTERNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
===================================================--============================== 
TABLA N9 U-13 
OBJETIVO: CONOCERE CUALES SON LAS POSIBLES APLICACIONES A DESARROLLAR. 
'::.97 
PREGUNTA: 36 CUAL ES EL PROCEDIt1IENTO DE SELECION y EVALUACION EN LA ADQUISICION 
DE EQUIPO Y SOFmARE QUE UTILIZAN' 
No. ALTERNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
=========================================--======================================== 
Ol REQUERltlIENTOS y NECESIDADES 28 13.27 
O~ COTIZACIONES, PRECIOS. 31 14.69 
03 VELOCODADES DE PROCESAMIENTO 14 6.64 
04 ANALISIS TECNICO y ECONOMICO 18 8.53 
u5 PRESENTACION, DISEno DEL EQUIPO 14 6.64 
06 CALIDAD Y SERVICIOS DEL DISTRIBUIDOR 4 1.9 
07 REcmlENDACION DEL PROGRAllADOR, AmBOS 23 10.9 
o PERSONAL DE DISTRIBUIDORES 
u8 CAPACIDAD DE 11ENORIA B 3.79 
09 COMPATIBILIDAD CON EQUIPO Y SOFHIARE 4 1.9 
ACTUAL 
11 NO APLICA 3 1.41 
12 NO CONTESTO 64 30.33 
================================================================================== 
TOTALES 211 
TABLA NQ U-14 
OBJETIVO: CONOCER SI EXISTE O NO UNA HETODOLOGIA DE SELECCION y EVALUACION DE 
EQUIPO EN LAS H1FfiESA USUARIAS DE SISITEl1AS CDr1PUTACIONALES. 
100 
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PREGUNTA: :;B CUALES FUESTOS TIENEN y CUANTOS) 
No. ALTERNATIVA CDtICEPTO FRECUEtlCIA PORCENTAJE 
========================================================== 
1)1 DIGITADOI\ES 134 22.3 
02 OPERADORES 114 1B.97 
1)3 PRO GRANADO RES 109 lB.14 
u4 ANALISIS 71 11.81 
05 SUPERVISORES 34 5.66 
06 JEFES 98 16.31 
07 OTROS 24 3.99 
12 NO CONTESTO 17 2.82 
=============================================--============ 
TOTALES 601 100 
TABLA NQ U-15 
OBJETIVOS: CONOCEI\ CDt10 ESTA CONFORl1ADO EN CENTRO DE PED EN 
CUANTO A FUESTOS DE TRABAJO. 
TABLA U-15A: CANTIDAD DE PUESTOS 
1 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 50 
:299 
51 - 100 NO CONTESTO 
NQ ALTEI\NATIVA -------------- --------- ------------ --------- --------- -----------
___________________________ ~ ___ I---=--- ___ ~ ____ = _____ ~ _____ = ______ ~ _____ 7. ____ ~ _____ = ______ ~ __ ~ __ _ 
I 1 9076.27 1512.71 3 2.54 4 3.39 O O 6 5.0B 2 83 B3.84 13 13.13 O O O O O O 3 3.03 
3 85 87.63 4 4.12 4 4.12 O 1) 1) 1) 4 4.12 
4 58 84.06 4 5.B 3 4.35 O O O O 4 5.8 
5 23 79.31 O 1) O O O O 3 1u.34 3 10.34 
6 76 87.36 1) O O O O O O 1) 6 6.9 
NO CONTESTO 14 611.87 2 8.7 O O O O O O 7 30.43 
-------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
I 





BACHILLER 107 90.68 
UNIVERSITARIO Y PROFESOR 5 4.24 
TECNICO O 1) 
EMPIRICO , 2.54 " OTROS O 1) 
HAE5TI1IA O 1) 
NO CONTESTO 3 2.54 
FI1EGUNTA: ~9 CONOCIMIENTOS MIrHl10S QUE SUGE ~L PEI\SONAL 
QUE LABORA EN EL CENTRO DE PED) 
No. ALTERNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE I 
========================= 
u1 DIGITADORES 1"~ _J 25.1 
02 OPEI1ADORES 77 15.72 
03 PROGRAMADOl\ES 77 15.72 
04 ANALISIS 55 11.~ 
05 SUPERVISORES ", ,!." 4.69 
06 JEFES 76 15.51 
07 OTROS (ESPECIF) 15 3.06 
12 NO CONTESTO 44 8.98 
====--====================--=== 
TOTALES 490 101) 
TABLA NQ U-16 
OBJETIVO: CONOCER LOS REQUERIrlIENTOS ACADEMICOS y EXPERIEN-
CIA DE TRABAJO, PARA DESa1PEriARSE EN UN CENTRO DE PROCESA - , 
MIENTO ELECTRONICO DE DATOS. 
ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 51ALTERNATIVA 6 
F i. F i. F r. F r. \-F---r.-
--------------------
62 83.78 24 34.78 11 22.45 9 47.37 1 1.35 
B 10.81 37 53.62 27 55.1 8 42.11 63 85.14 
4 5.41 8 11.59 10 20.41 O O 5 6.66 
O O O O O 1) O O O O 
O O O O O O 1) O 2 2.7 
O O O O O O O O 1 1.35 
1) 1) 1) O 1 2.04 2 !U. 53 2 2.7 
ALTERNATIVA 7 













TABLA U-l6B: CUfiSOS ESPECIALES 
1 ALTEliNATIVA lIALTE!i.NATIVA 21ALTERNATIVA 3IALTEíi.NATIVA "IALTE!i.NATIVA 51ALTERNATIVA 61ALTERNATIVA 71 
1 I I 1 I I I ' 
1 CUFi'SOS ESFECIALE5 -~-, -'l. -1-;---, -'l. -1--;---1 -1. -1 F 1 '1. 1 F 1 %--1---;-,-,.- --F ¡-;'--I I-----------I----I--I--I--I---¡--I---I---I--I---I--I'-I'-I'--¡ 
I S ISTE'rlAS OPERATIVOS I 28 :8.871 10 117.24 ! 8114.291 6! 15! l! 8.::3! 6 ,u.54 , t), t)! BASES DE DATOS 3 1 3.09 I 3 I 5.17 7 12.5 1 2.5 t) O B 15.38 O t) I 
UTILITARIOS I 8 8.:5 5 8.b2 4 7.14 1 2.5 () t) 1 1.92 1 11.11 1 
HOJAS ELECTRONICAS I 6 6.19 1 1. 72 O O O t) 1) O 1) O O t) 
CONOWlIENTOS BASICOS 4 4.12 3 5.17 2 3.57 4 10 t) t) 8 ,15.38 t) O 
ANALISIS y PROGRAMACION 3\3.09 4 6.9 5 8.93 4 lu 2 16.67 4 7.69 1) O 
PROGRAMACION 5 5.15 4 6.9 4 7.14 O t) t) O 3 5. n 4 44.44 1 
¡-NO CONTESTO 40 \41.24 :8 48.28 ¡ 26 46.43 24 60 9 75 22 4:.31 4 44.44 1 -----1-------1-1 
TABLA U-16C: EXPERIE}~CIA ( AAOS ) 
1 - 3 4 - 6 MAS DE 6 NO NECESARIO OTROS NO CONTESTO • 
NQ ALTERNATIVA -
F I 'l. F '!. F '/. F 1 '!. F '/. F '!. 
-- ---------- -;1~7.89 
-- --- --- --
1 49 51.58 1 1.05 O O O O 28 29.47 ., 48 70.59 1 1.47 O O 3 4.41 O O 16 23.53 ~ 
:; 41 64.06 8 12.5 t) O O O t) 1) 15 23.44 
4 24 57.14 4 9.52 4 9.52 O O O O 10 23.81 
5 12 80 3 20 O 1) 1) O O 1) O 1) 
6 24 38.1 26 41.27 5 7.94 " 3.17 1 1.59 5 7.94 4 
7 6 46.15 2 15.38 O O 1) 1) O 1) 5 38.46 
----------------------
'. ~ ,-;:; . 
..... 
I 
TABLA U-17A: NIVEL EDUCATIVO: 
FREGeNTA: 40 NIVEL ACADEHICO QUE POSEEN LAS PEI,SON;¡S QUE 
ACTUALMENTE LABORAN EIl EL CEllTRO DE ¡:B~ 
I 
rlo. ALTEHNATIVA CONCEFTO FRECUENCIA POI\CENTAJE I 
========---================--====1 
ul DIGITADOfiE5 120 Z:'. a7 
02 OFEfiADOfiES 77 15.1Q 
03 PROGfiAMADOfiES 82 16.17 
04 A~lALISIS 64 12.62 
05 SUPEfiVISORES 25 4.94 
u6 JEFES 83 16.37 
07 OTROS (ESPECIFl 6 1.18 
12 NO CONTESTO 5u 9.86 
==--===--==----==--
TOTALES 5u7 100 
TABLA NQ U-17 
OBJETIVO: QUE CONOCIMIENTOS TIENE EL PEfi'SONAL QUE TRABAJA 
ACTUALMENTE EN LOS CENTfiOS DE PED. 
ALTERNATIVAi ALTERNATIVA2 ALTERNATIVA3 ALTERNATIVA4 ALTERNATIVA5 ALTERNATIVAIÓ ALTERNATIVA7 
NII¡'EL ACADEMICO -- ------ ---- ----- ----- ------
F '!. F !. F !. F '!. F 'l. F '!. F '!. 
-- --- -- --- -------- --- -- --------
BACHILLER 79 71.82 47 63.51 6 7.69 1 1.85 3 11.54 4 4.94 3 5u 
UNIVERSITARIO y PROFESOR 21 19.fl9 15 20.'27 49 62.82 34 62.96 13 50 60 74.07 2 J!.33 
TECNICO 2 1.82 9 12.16 20 25.64 17 31.48 6 23.08 12 14.81 1 1/J.67 
SECRETARIA 5 4.55 " J. 2.7 O O O 1) 1 3.85 O 1) O U 
EMPIRICO 1 0.91 1 1.35 U O O 1) 1 3.85 O U O O 
OTROS 1) 1) 1) 1) O 1) 1) O IJ 1) 1 1.~3 1) O 





TABLA u-l/E': CURSOS ESFEIHLES 
I I rlLTEf\r.lATlVA I ALTERNATIVA ALTERNATIVA I rlLTEl\NATIVA I ALTEi\NATIIJA I AL TEl\NATIVA I i\LTERNATIVA I CUREOS E5FECIALE5 ,----F--¡---;.--I---;------" - ---~--¡---;,--I---~------~l----F--,---;,--I--;--,---;,--¡---;--¡_--~--l 
I SI~TEiI!\S OP;;T1V~-i -::; 26. ;-1----,; 127•6;- --; ~ --- 2 - -;~~-I---~-I-;~; I---~- -:~;;- ----~- ---~-
¡BASES DE Di4TOS 3 3.19 3 4.621 4 5.97 !) 1) I 1 5.88 2 :!.17 1) O 
UTILITAf\IOS 5 5.32 2 3.u8 1 1.49 !) 1) ¡ 1 5.88 2 3.17 1 16.67 
HOJAS ELECTRONICAS 3 3.19 2 3.08 -l 5.97 Ü 1) I tJ O 1) I IJ 1 () 1) 
CONOCIMIENTOS BASICOS 6 6.38 2 ~.1)8 3 4.48 5 11.11 O 1) 8 12.7 1) O 
ANALISIS y PROGRAl1ACION 414.:6 4 6.15 4 5.97 8 17.78 3 17.65 10 115.87 1) 1) 
PROGi\AMACION 6 8.38 7 lu.77 6 8.96 3 6.67 2 11.76 6 9.5: 1 16.67 
NO CONTESTO ~r4.68 ~ 41.54\ 34 50.75 ~I~ _9_ 52.94 ~r9.21 _4_166.67 I 
TABLA ti-17C: EXPERIENCli4 ( A~OS ) 
1 1 - 3 4 - 6 I MAS DE 6 I NO NECESARIOI OTROS I NO CONTESTO 1 
NQ ALTERNATIVA 1- ------1'-------1'------1' -1'-------1' 
F 'l. F I f. F I:r. F 1 'l. F 1 'l. F I 'l. 
------1-; 51.02 --;-I~I-; 14.291--81~1-__;_13.06-1-~-118.371 
28 143.75 22 134.38 1 2 3.13 1 1 I 1.56 I 1 I 1.56 I 10 115.63 I 2 
") . 27 \39.13 \ 13 \18.84 ¡ 16 \23.19 I O I O 1 2 1 2.9 1 11 \15.94 \ 
I 1 1 ' , , , , I , , 1 I 4 12 34 15 1 30 I 12 24 1 2 O O 10 20 
5 15129.4117141.1814123.531010115.8810 O 
6 I 10 14.08 12 16.9 31 4:;.66 1 ~ ¡ 4.23 I 1 1.41 1 14119.72 




FREGUNTA: 43 SE CAPACITA AL PERSONAL DEL CENTRO ELECTRONI-
CO DE DATOS? 















TOTALES 198 100 
TABLA Nº U-18 
OBJETIVO: DETERI1INAR SI SE CAFAClOTA O NO AL PERSONAL QUE 
LABORA EN LOS CENTfiOS DE FED. 
FfiEGUrrTA. 44 DONDE SE EFECTUA ESA CAPACITACION' 
No. ALTERIlATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
================================================================================== 
01 DENTRO DE LA Et1FRESA 75 34.56 
02 501. DENTRO DE LA EMPRESA 33 15.21 
03 TOT AU1ENTE FUERA DE LA ENPRESA 31 14.29 
04 AUTOENTRENAI1I8HO 22 10.14 
11 1m AFLICA 49 22.57 
12 NO CONTESTO 7 3.23 
====================================================================--============= 
TOTALES 217 100 
TABLA NQ U-19 
OBJETIVO: CONOCER DONDE SE EFECTUA LA CAPACITAClON QUE SE LE DA AL PERSONAL QUE LA-
BORA EN LOS CEUTRD DE PED. 
FfiE6UNTA: 45 QUE AfiEAS CUBRE ESA CAPACITACHJN? 
No. ALTERNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
================================================================================== 
01 AUALISIS 51 11.14 
02 PROGRArlACION 59 12.88 
03 ADl1HHSTRACION DE CENTfiO DE PED 32 6.99 
04 OPERACIONES DEl EQUIPO 114 24.88 
1)5 I'1ANEJO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO 86 18.78 
06 BASE DE DATOS 53 11.57 
11 UD AFLICA 54 11.79 
¡ 
12 NO CONTESTO 9 1. 97 
================================================================================== 
¡TOTALES 458 100 
I 
TABLA NQ U-20 
OBJETIVO: CONOCER LAS AREAS QUE CUBREN LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO QUE It1PARTEN 
AL PEfiSONAL DE LOS CENTROS DE PED. 
:-04 
PREGUNTA: 46 CON QUE PERIOCIDAD CAPACITAN AL PERSONAL? 
No. ALTERNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
========================================================== 
n1 CADA TRES MESES 11 5.67 
1)2 CADA SEIS tiESES 25 12.89 
03 CADA MO 30 15.46 
04 OTRO 59 30.41 
11 NO APLICA 53 27.32 
12 NO CONTESTO 16 8.25 
========================================================== 
TOTALES 194 100 
TABLA NQ U-21 
OBJETIVO: CONOCER CADA CUANTO TIEtlPO SE REALIZAN LOS CURSOS 
DE EtnfiENAt1IEtHO AL PERSONAL DEL CENTRO DE CDt1PUTO. 
::05 
TABLA U-:2A: SALARIOS (COLONES) 
¡:¡:;E3dlT ... : ~- :UI4L:= 30N LOS ~AN60S 3;'lMhlhLE5 DEL. fEFSJNAL 
DEL Cé'lTRO :E Pf\OCESAMIEmO ELECTí\GNlCO DE DA-;-OS-
J No. ALTEfiNATI\!A CONCEPTO FfiEClJP¡C~A FGfiW¡TI1JE I 
I======-- - -========1 
¡ ,11 DIGITADORES 1:9 :3.19 I 
I O: OFEfiAliOfiE3 90 17.27 I 
I 1;3 PfiOGíi.AMADOIi:ES 9b 17 • 27 l' 
I 04 ANALISIS 59 10.61 05 SUPERVISORES :1 5.58 I I 06 JEFES 90 17 ::'7 1 
1 fl7 OTROS (ESPECIFi 11 1. 98 I 
I 
12 NO CONTESTO 38 6. 93 1 
===========--=======--=--==== 
I TOTALES 556 1111) I 
¡ I 
TABLA NQ U-2: 
BOJETIVO: CONOCER LOS DIFERENTES fiANGOS DE SALARIO, PPGI4DOS 
A LOS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO EXISTENTES EN UN CENTRO 
DE PfiOCESAMIENTO DE DATOS. 
bOj) - 80n 801 - 10(1) 1001 - 15110 1501 - 2000 2001 - '3"1)t11) I 3001 A MAS 
rlQ ~LTERrJATIVA ----- \-----
_F _,_:_ F 7. F __ ~,_~I_~ _F_I~_I_F_I_:_ 
1 34 26.36 37 28.68 42 32.56 14 1tJ.B5 2 1.55 O O 
2 5 5.21 19 19.79 41 42.71 25 26.04 2 2.08 4 4.17 
3 2 2.17 7 7.61 20 21.74 31 3'3".7 27 29.35 5 5.43 
4 O O O () 9 14.75 17 27.87 20 32.79 15 24.59 
5 O 1) 2 6.45 5 16.13 10 32.26 7 22.58 7 22.58 
6 2 2.1)4 O 1) :, 6.12 10 10.2 34 34.69 4ó 46.94 
7 () 1) 1) l) 7 70 (J O 15 15 
-----·-----·-----l-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----¡ 
'- j ::. 
O'-
PREGUNTA: 52 TIENEN REDES? 















TOTALES 199 100 
TABLA W~ U-23 
OBJETIVO: CONOCER SI TIENEN O NO REDES. 
Pf\EGUNTA' 55 TIENE ALGUN TIPO DE PROTECCION PARA EL EQUIPO, 
CONTRA: 
No. ALTERNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
========================================================== 
01 INCENDIO 83 22.43 
02 TERREI10TOS 47 12.7 
03 FALLAS 58 15.68 
04 INUtlDACIONES 43 11.62 
05 ROBO 60 16.22 
06 NINGUNA 37 1ü 
11 NO APLICA 2 0.54 
12 NO CONTESTO 40 10.81 
========================================================== 
TOTALES 370 100 
TABLA NQ U-:4 
OBJETIVO: COImCER DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE FOSEEN LOS 
CENTROS DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS. 
-:;07 
PREGUNTA: 60 A CUANTO ASCIENDE EL MONTO DEL EQUIPO POR TIPO DE COMPUTADORi 



















TOTALES 261 100 
TABLA NQ U-25 
OBJETIVO: CONOCER A CUANTO ASCIENDE EL 110NTO DEL EQUIPO QUE POSEEN LAS 
EIIPRESAS USUARIAS. 
TABLA U-í:5A: 11ONTO DEL EQUIPO: 
MICROC0I1PUTAD IlINIC0I1PUTADO ~IAINFRAME 
110NTO DEL EQUIPO 
(COLONES) 
10,000 - ~O,OOI) 
30,001 - 60,000 
60,001 - 90,ü()0 
90,1)01 - 110,000 
110,01)1 - 15°,000 

















14.29 1) O 
18.37 O O 
4.08 2 7.41 
28.57 O O 
6.12 1 3.7 
28.57 24 88.89 
------
:'08 
FFiEGUNTA: 62 COSTOS EN QUE INCURRE t1EflSUALMENTE? 
I No. ALTERtlATIVA COUCEPTO FRECUENCIA POFiCENTAJE 
========================================================== 
1)1 t1ANTENIMIENTO 87 24.93 
02 INTALACIONES 42 12.03 
03 FERSONAL 91 26.07 
04 OTIlOS (ESPECIFI 44 12.61 
12 NO CONTESTO 85 24.36 
========================================================== 
TOTALES 349 100 
TABLA NQ U-26 
OBJETIVO: DETERf1INAR EL COSTO EN EL CUAL INCURREN LAS Et1FRE-
SAS USUARIAS DEBIDO A LA EXISTENCIA DE EQUIPO DE COt1PUTAClON 
TABLA U-26A: COSTOS t1ENSUALES 
ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 
COSTOS MENSUALES 1 ~ 3 
___ "1 ____ 
---------- ------------- ------------
F '/. F '/. F '!. F '!. 
------------------------ ----- ----- ----- ------ ------ ----- ----- -----
1 ~B 45.78 1 2.44 3 3.49 5 12.5 
2 19 22.89 O O 8 9.3 9 22.5 
3 2 2.41 3 7.32 15 17.44 7 17.5 
4 6 7.23 5 12.2 30 34.88 4 10 
5 13 15.66 9 21.95 17 19.77 O 1) 
6 1) O 1 2.44 'f 3.49 3 7.5 o.J 
7 1) O 2 4.88 1 1.16 O 1) 
8 5 6.02 20 48.78 9 10.47 12 30 
--------------
1) 1 A!INTEN IllI ENTO 1)2 INSTALAClON 03 PERSONAL Y OTROS. 
1 1000 A 2uIJ0 1 1) A 100 1 I1EUOS DE 1000 
2 2001 A 4000 .., 101 A 300 2 1001 A 2000 L. 
'f 4001 A 1uIJ00 "1 3111 A 600 3 2001 A 3000 - .! 
5 tlAS DE 10uou 4 601 A 800 4 3001 A 10000 
8 NO CONTESTO 5 801 A lUlJfl 5 luOOl A 20000 
6 1001 A 5000 6 t1AS DE 20000 
7 5001 A 10000 8 NO CONTESTO 
B NO CONTESTO 
"3()9 
PREGUNTA' 63 CUEtnAN CON PRESUPUESTO FARA CDtlPRA DE EQUIPO 
Y SOFTI~ARP 















TOTALES 193 100 
TABLA Nº U-27 
OBJETIVO: DETERMINAR A CUANTO ASCIENDE EL MmnO ASIGNADO AL 
PRESUPUSTO DE UN CENTRRO DE CDtiPUTO, EXISTENTE EN LAS E!1PRE-
SAS USUARIAS. 
TABLA U-27A: PRESUPUESTO PARA COMPRA DE EQUIPO Y 50FT 
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 
MONTO FRESUPUESTO ______ J______ ------~-----
F F 
~lENOS DE 1000 4 7.69 O O 
1001 A 15000 7 13.46 O O 
15001 A 25000 3 5.77 O O 
251.11) 1 A 4ol)lJl) 4 7.69 O O 
40uOl A 1000lJI) 3 5.77 O O 
MAS DE 10uOOO 4 7.69 O O 
UD APLICA 1 1.92 60 77.92 
NO CONTESTO 26 50 17 22.08 
--- --- ----
-:::10 
PREGUIHA: 29 CUAL ES EL SISTEMA OPEfiATIVO QUE UTILIZAN POR 
TIFO DE C0l1PUTADOR? 
I No. ALTEfiNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA FORCENTAJE I 
========================================================== 
01 11S-DOS 155 59.39 
02 SSP 19 7.28 
Il) UNIX 23 8.81 
04 RED NOVELL 18 6.9 
115 OTROS 22 8 42 
06 XENIX 8 3.07 
12 NO CONTESTO 16 6.13 
===============================--========================== 
TOTALES 261 100 
TABLA NQ U-28 
OBJETIVO: CONOCER CUAL ES EL SISTEMA OPERATIVO CON MAYOR DE-
11AllDA POR PAfiTE DE lOS USUARIOS. 
TABLA U-2BA: 
(PC) mCRO mNIC0l1FUTADO MAINFRAI1E 
NQ ALTERNATIVA 
F '1. F 7 F '1. 
122 93.31 O O O O 
2 4 23.53 8 47.06 4 23.53 
3 10 50 4 20 b 30 
4 11 7B.57 2 14.29 1 7.14 
5 8 44.44 4 22.22 6 33.33 
b 2 25 ., 25 4 50 s.. 
------------
::11 
• ~ ~ .. v .... , . _ "1.u~ln.1' u..., .IUUUU.aIIUVV UAI. .ull'-tU,UU.l.IIU 11 "'V~ll.1JJV\1 
EDUCATIVOS DEL AREA DE INFORHATICA. 
FI'EGUtHA: 111 TIPO DE EDUCACION QUE 1 MPAI'TEN: 
No. ALTERHl\TIVA CONCEFTO FRECUEUCIA POI'CENTAJE 
=========================~============================================ 
111 CUIlSOS LIBI'ES 30 40 
02 SUFERIOR !lO UtHVERSITARIO 15 15.79 
O;! TERCER CICLO 10 10.53 
04 SUPERIOR UNIVERSITARIO 11 11.58 
115 BACHILLERATO 20 21.05 
06 FRU1ARIA 1 1.1)5 
====================================================================== 
TOTALES B7 100 I 
tABLA Nº E-l 
OBJETIVO: DETERt1INAR EL TIFO EDUCACION It1PAf\TIDO EN LOS DIFEIlENTES CEN-
Tf\OS DE ENSEAANZA QUE ESlAN EN LE AREA DE CDt1PUTACION. 
PREGUNTA: 02 EN QUE AnO INICIARON SUS LABORES EN EL AIlEA DE 
Cot1FUTACImr 









































11 1990 6 12 
12 110 RESFONDIO 2 4 
¡~~;~~;;===================================;~==========;~~= 
1------------------------
TABLA NQ E-2 
OBJETIVO: CmmCER Etl QUE Ano SUIlGIERON LA ¡1AVORIA DE CENTIlOS 
DE EtJSEflANZA. 
FREGUNTA: 03 TITUlOS QUE OTORGAN SEGUN TIPO DE EDUCACION QUE IMPARTEN? 























TOTALES 95 100 
TABLA NQ E-3 
OBJETIVO: SABER El TIPO DE TITULO QUE OTORGAN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 




DIPlOllA 28 71. 79 
NINGUNO 8 20.51 
NO CONTESTO 3 7.69 
TABLA E-3B: SUPERIOR NO UNIVERSITARIO 
TITUlOS 
(5UPEI\IOR 1m UNIVERSIT.) 
TECN. EN COMFUTACION 
TECN. ANALISIS SISTEtlAS 










TABLA E-3C: TERCER CICLO 
TI TUlOS 
F i. 
( TERCER CICLO ) 
CERTIFICADO 8 88.89 
NO CONTESTO 1 11.11 





LIC. CC. DE COllPUTACION 
ING. CC. DE COMFUTACION 
NO CONTESTO 
TABLA E-3E: BACHIllERATO 
TI TUlOS 
(BACHIllERATO) 
BACHIllER SEGUN OPCION 
BACHILLER EN C0l1PUTACION 














PREGUNTA: 04 A QUE NIVEL EDUCATIVO INICIARON LOS CURSOS DE 
EDUCACrmp 
No. ALTERllATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
===================~====================================== 
01 TERCER CICLO 17 23.29 
02 BACHILLERATO 26 35.62 
03 TECNICO 12 16.44 
04 UNIVERSITARIO 15 20.55 
05 FRII1ARIA 2 2.74 
12 NO CotHESTO 1. 36 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALES 73 100 
TABLA NQ E-4 
OBJETIVO: CONOCEf\ A QUE NIVEL EDUCATIVO Cot1IENZAN A ENSEnAR 
COt1FUTACION EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ENSEflANZA ENCUESTA-
DOS. 
Pf\EGUNTA: fJ5 CUAL ES SU CONFIGURACION ACTUAL? 
No ALTERNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
================================================================================== 
01 FC (PSl 27 33.75 
u2 EQUIPO MULTIUSUARIO (SISTEl1ASl 4 5 
fJ) ORIVE 5 6.25 
04 IMPRESOR 18 22.5 
05 f\EGULADOf\ DE VOLTAJE 3 3.75 
12 NO CONTESTO 23 28.75 
================================================================================== 
TOTALES 80 100 
TABLA NQ E-5 
OBJETIVO: DETERtlINAR CUAL ES LA CONFIGURACION MAS UTILIZA EN LOS CENTROS DE ENSE-
(lANZA. 
TABLA E-5A' CANTIDAD DE EQUIPO 
1 - 13 14 - 26 27 - 39 40 - 52 
CotlFIGURACION 
F '1. F 'l. F '1. F 'l. 
------------------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
PC (PS) 21 77.78 








DRIVE 4 80 20 1) O O O 
IMPRESOR 17 94.44 1 5.56 O O 1) fl 
REGULADOR DE VOLTAJE 3 100 O O O O I O O I 
1---1-1-1-1-1-1-1-1-1 
::15 
PhEGUtHA: 07 EN QUE Af:!O ADQUIRlO SU E~UIPO ACTUAL? 
I No. ALTERNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
============================--============================= 
01 1979 1.45 
02 1980 1.45 
U3 1983 1 1.45 
114 1984 5 7.25 
115 1985 8 11.59 
1)6 1986 5 7.25 
()7 1987 13 18.84 
(IS 19S8 8 11.59 
09 19S9 14 20.29 
1lJ 1990 11 15.94 
12 NO RESPONDIO 2 2.9 
========================================================== 
TOTALES 69 100 
TABLA NQ E-6 
OBJETIVO: CONOCEh EL Af.lO EN EL CUAL LOS CENTROS DE ENSmANZA 
ADQUIRIERON SU EQUIPO ORIGINAL. 
PREGUNTA: 11 QUE AhEA COMPRENDE LOS CURSOS QUE I11FARTEN? 
Uo. ALTEhrlATIVA CDtlCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
====================================================================== 
1)1 AllALISIS DE SISTEriAS 24 14.81 
(J2 PROGRA11AC ION 48 29.63 
03 OPERACION DE PC 41 25.31 
04 BASES DE DATOS 39 24.07 
05 OTROS 9 5.56 
12 NO CONTESTO 1 0.62 
====================================================================== 
TOTALES 162 100 
TAELA NQ E-7 
OBJETIVO: CONOCER EL CONTENIDO DE lOS CURSOS DE COMPUTACION QUE IMPARTEN 
EN LOS CENTROS DE ENSEfíANZA. 
::16 
PREGUtHA: 12 CUALES SON LOS ELEt1ENTOS DE SOFTWARE QUE 11AS DEt1ANDA DE 
ENSEflANZA TIEtlEN? 
No. ALTERNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA POhCENTAJE 
====================================================================== 
1)1 SISTEliAS OPERATIVOS 36 24.66 
02 BASES DE DATOS 35 23.97 
03 HOJAS RECTRONICAS 35 23.97 
u4 PAQUETES CO~IERCIALES 25 17.12 
05 OTROS 11 7.54 
12 NO CONTESTO 4 2.74 
====================================================================== 
TOTALES 146 100 
TABLA NQ E-8 
OBJETIVO: DETERllIllAh CUALES SON LOS REI1ENTOS DE SOFTWARE QUE MAS DEMAN-
DA EDUCATIVA TIENEN EN EL FAIS. 
FREGUNTA: 16 QUE PhEPARACION TIENEN LOS PROFESORES QUE I11PARTEN LOS CURSOS? 








ENPIRICO CON EXFERIENCIA 










TOTALES 80 100 
TABLA Nº E-9 
OBJETIVO: CONOCER EL NIVEL DE PREPARACION QUE TIENEN LOS FROFESORES QUE ACTUAL/lENTE 
ESTAN EN EL AREA DE COMPUTACION y EN CUYAS 1iANOS SE ENCUENTFi.A EL APRENDIZAJE DE SUS 
ALUMNOS. 
FREGUNTA: 17 CUAL ES LA CANTIDAD DE PROFESORES CON LOS QUE ATIENDEN LA 
ESFECIALIDAD DE CONPUTACION? 







DE 2 A 4 PROFESORES 
DE 5 A 7 PROFESORES 









====================================================================== I TOTALES 50 101) 
TABLA NQ E-lO 
OBJETIVO: CONOCER CUANTOS PROFESORES EN PROMEDIO ATIENDEN EL AREA DE COM-
PUTACION EN LOS CENTROS DE ENSEf1A~lZA. 
-::17 
FREGUNTA: 18 CUAL ES LA RENU~lERACION ECONOMICA QUE RECIBEN DICHOS PROFE-
SORES POR HORA! CLASES? 
No. ALTERNATIVA COIlCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
====================================================================== 
01 11ENOS DE 15 COLONES 14 26.92 
02 DE 16 A 20 COLONES 11 21.15 
03 DE 21 A 25 COLONES 10 19.23 
04 DE 26 A 30 COLONES 5 9.62 
1)5 MAS DE 30 COLONES 6 11.54 
12 NO CONTESTO 6 11.54 
==================================================--=============--===== 
TOTALES 52 100 
TABLA Nº E-11 
OBJETIVO: DETERllINAR LA RENUMERACION ECON0I1lCA PROMEDIO QUE RECIBE UN 
PROFESOR POR HORA! CLASE EN ESTA AREA. 
PREGUNTA: 19 CUAL ES LA DEMANDA ACTUAL EN LAS ESPECIALIDADES DE COMPUTA-
CIOIP 
No. ALTERNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
==================================================================--=== 
01 DE 1 A 10 7. 3 5.88 
02 DE 10.1 A 20 7. 1 1.96 
03 DE 20.1 A 3u 7. 1 1.96 
04 DE 30.1 A 40 7. 6 11. 76 
05 DE 40.1 A 50 i. 8 15.69 
06 DE 50.1 A 60 f. 3 5.88 
Cl7 DE 60.1 A 70 f. 1 1.96 
08 DE 90.1 A 100 7. 5 9.81 
12 NO CONTESTO 23 45.1 
====================================================================== 
TOTALES 51 100 
TABLA Nº E-12 
OBJETIVO: DETERl1INAR CUAL ES LA DEMANDA ACTUAL DEL AREA DE COMPUTACION. 
-::;18 
FIi.EGUNTA: 20 PARA CADA CURSO QUE I11PARTE, CUAL ES EL NIVEL DE PI\ACTICA 
DE CADA CLASE EN EL CDt1PUTADOR ( HORAS MAQUINAl? 
No. ALTERNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
====================================================================== 
01 11S-DOS 27 20.93 
02 LOTUS 121 21 16.28 
u3 D-BASE I II PLUS 16 12.4 
04 EDITORES DE TEXTO 11 8.53 
115 BASIC 21 17.83 
06 PASCAL 6 4.65 
07 COBOL 4 3.1 
08 RFG 1 1).78 
09 UTILITARIOS 8 6.2 
10 PROGRAl1ADOR ANALISTA 1 0.78 
11 TECmCO y PROGRAMADOR 1 0.78 
12 NO CONTESTO 10 7.74 
====================================================================== 
TOTALES 129 100 
TABLA NQ E-13 
OBJETIVO: CONOCER EL NIVEL DE PRACTICA EN EL CDt1PUTADOR ASIGNADO A CADA 
CLASE TEORICA QUE U1PARTEN (HORAS - I1AQUINA1. 
TABLA E-13A: HORAS CLASES 
1 - 8 HRS 9 - 16 HRS 17 - 24 HRS 25 - 32 HRS 41 - 48 HRS 
CURSOS ESPECIALES ------------- ------------ ------------ ------------- ----------
F t. F '!. F t. F t. F % 
------------------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----- ------ ----- ------
tlS-DOS 13 52 5 20 7 28 O O O O 
LOTUS 1-2-3 9 45 4 20 4 20 1 5 1 5 
DBASE III FLUS 9 56.25 3 18.75 2 12.5 O O 1 6.25 
EDITOIi.ES DE TEXTOS ::! 31.::!3 4 44.44 2 22.22 O 1) O 1) 
BASIC 19 86.36 2 9.09 1 4.55 O O O O 
PASCAL 5 86.33 1 16.67 O O O O O 1) 
COBOL 4 100 O O O O O O O O 
RFG 1 100 1) O O O O O O 1) 
UTILITARIOS 2 25 1 12.5 1 12.5 O O O O 
PROSflAllADOR ANALISTA 1 100 O O O O O O O O 
TECNICO y Pli.OGnAl1ADOn 1 100 O O O O O O O O 





















TABLA E-13B: HOf\AS !lAQUINA 
1 - 8 HRS 9 - 16 HRS 17 - 24 HRS 2S - 32 HRS 33 - 40 HRS 41 - 48 HRS 
CUf\SOS ESFECIALES ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
F '/. F f. F f. F f. F f. F f. 
------------------------ ------ ---- ----- ---- - ---- ------ ----- --- ---- --- ---- ----
MS-DOS 10 40 9 36 6 24 O O O O O O 
LOTUS 1-2-3 6 31.58 b 31.58 5 26.32 1 5.26 1) 1) 1 5.26 
DSASE III PLUS 8 50 4 25 2 12.5 O O 1 6.25 1 6.25 
EDITORES DE TEXTOS 2 22.22 5 55.56 2 22.22 O O 1) O O O 
BASIC 19 82.61 4 17.39 O O O O O O O O 
PASCAL 4 80 1 20 O 1) 1) 1) O 1) O O 
COBOL 4 lOO O O O O O O O O O O 
RPG 1 100 O O O 1) O O O O O O 
UTILITAf\ros 4 50 4 50 1 O O O O O O O 
PROGRAt1AD0l1 AllALISTA 1 100 O O 1) O 1) O O O O O 
TECIBCO y FROGRAllADOR 1 100 O O O O O O O O O O 
NO CONTESTO 2 100 O O 1) 1) O 1) 1) O O O 
------------------------
FREGUNTA: 21 CUAL HA SIDO LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES GRADUADOS EN COM-
PUTACION y CARRERAS AFINES EN LOS ULTII10S CINCO AflOS? 























TOTALES 61 100 
TABLA 1m E-14 
OBJETIVO' CONOCER CUANTOS ESTUDIANTES GRADUADOS EN COt1PUTACION O CAI\RERAS 
AFItlES HA HABIDO EN LOS ULTIlIOS CINCO Af,fOS EN LOS DIFERENTES NIVELES EDU-
CATIVOS. 
TABLA E-14 A : CANTIDAD PI\OMEDIO DE ESTUDIANTES AfiO 1990 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 
CANTIDAD PROIiEDIO ---------- -------- ---------- -------
F i. F i. F i. F i. 
------------------------ ----- ------ --- ---- ------ ----- ----- ---
1 - 20 2 50 4 100 1 33.33 3 33.33 
21 - 40 1 25 O o 1 33.33 1 11.11 
41 - 60 o 1) o o 1) o 1 11.11 
61 - 81) 1) 1) o o 1) o 1 11.11 
101 - 160 1 25 o o 1 33.33 3 33.33 
!lAS DE 160 1) o o o o o 1 11.11 
----------------
TABLA E-14 B : CANTIDAD FROt1EDIO DE ESTUDIANTES Af,fO 1989 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 
CANTIDAD PROtlEDIO 
F i. F i. F i. F i. 
1 - 20 4 50 3 • 75 2 40 2 20 
21 - 40 3 37.5 1 25 o o 2 20 
41 - 60 o o o o 2 40 1 10 
61 - 80 1 12.5 o o o o o o 
81 - 101) o o o o o o 2 20 
lul - 160 o o o o 1 20 2 20 
11A5 DE 160 o o o o o o 10 
1-------------
TABLA E-14 C : CANTIDAD PR0l1EDIO DE ESTUDIANTES Af40 1988 
ALTERUATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 
CANTIDAD pfl.mlEDID 
F '1. F '1. F F '1. 
1 - 20 3 50 4 100 2 50 "1 50 " 
21 - 40 3 50 O O 1 25 16.67 
41 - 60 O O 1) 1) O O O O 
61 - 80 1) O O O O O O O 
81 - luO O O O O 1) O O O 
101 - 160 O O O O 1 25 1 16.67 
11AS DE 160 O 1) O O 1) O 1 16.67 
----------------
TABLA E-14 D : CANTIDAD PROMEDIO DE ESTUDIANTES Af40 1987 
-
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 
CANTIDAD PROMEDIO ------------- ------------- ------------ -----------
F '!. F 1. F i F '!. 
------------------------ ------ ----- ------ ------ ------ ----- -- -----
1 - 20 3 100 3 101) O O 2 40 
21 - 40 O () O O 1 50 1 20 
41 - 60 O O O O O O O O 
61 - 80 O O O O O O O 1) 
81 - 100 1) 1) O 1) O 1) 1) U 
101 - 160 O O 1) O 1 50 1 20 
HAS DE 160 O O 1) O O O 1 20 
----------------
TABLA E-14 E : CANTIDAD PR0l1EDIO DE ESTUDIANTES Af40 1986 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 41 
CANTIDAD PR0l1EDlO ------------ ------------ ------------ ------------, 
F '!. F '!. F i. F '!. 
1 - 20 3 100 3 101) 1 50 3 60 
21 - 40 1) O 1) O O O O O 
41 - 60 O 1) O O O O O 1) 
61 - 80 O O O O O O O O 
81 - 100 O 1) O O O 1) O n 
101 - 160 O O O O 1 50 1 20 
11AS DE 160 O O O O O O 1 20 
--------------
PREGUNTA: 22 CUAL ES LA CANTIDAD ANUAL PRDtiEDIO DE ESTUDIAN 
TES QUE HAN RECIBIDO TRES O MAS CURSOS DE COMPUTACION. 
No. ALTERNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
----------------------------------------------------------
01 1987 3 4.55 
02 1988 5 7.58 
03 1989 8 12.12 
1)4 1990 22 33.33 
11 NO APLICA 7 31.81 
12 NO CONTESTO 21 10.61 
=========================================--================ 
TOTALES 66 100 
TABLA NQ E-15 
OBJETIVO: CONOCER CUANTOS ALUt1NOS HAN RECIBIDO TRES O tlAS 
CU¡;SOS LIBRES EN LOS ULTIMaS Afms. 
TABLA E-15A : CANTIDAD ANUAL PROMEDIO DE ESTUDIANTES QUE HAN RECIBIDO 3 O MAS CORSOS. 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 
CANTIDAD FROHEDIO 
F 'lo F /. F 'lo F /. 
11ENOS DE 50 t) o ., 40 3 37.5 8 36.36 ~ 
51l - lOo 2 66.67 2 40 3 37.5 10 45.45 
101 - 150 1) o o o 1 12.5 o o 
151 - 2tll) o o o o u O o O 
itAS DE 200 1 3::.33 1 20 1 12.5 4 18.18 
----------------
FI\EGUtlTA: 23 CUAL E5 LA CANTIDAD PRot1EDIO DE ESTUDIANTES QUE INGRESAN 
AL AREA DE C0I1PUTACION' 
No. ALTERNATIVA CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
====================================================================== 
01 MENOS DE 10fl/MO 19 38 
fl2 DE 100 A 200 ANUALES lO 2u 
03 DE 301 A 400 ANUALES 3 6 
04 DE 401 A 500 ANUALES 1 2 
05 DE 501 A 600 ANUALES 1 2 
06 DE 701 A 800 ANUALES 1 2 
07 MAS DE 801 ANUALES 2 4 
12 NO CONTESTO 13 26 
====================================================================== 
TOTALES 50 100 
TABLA NQ E-l6 
OBJETIVO: DETEl\rtINAR CUAL ES LA CANTIDAD PRot1EDID DE ESTUDIANTES QUE IN-
GRESAN AL AREA DE Cot1PUTACIDll. 
FREGUNTA: 25 ENTRE QUE RANGOS DE PRECIOS OSCILA EL COSTO DE UN CURSO LIBF;P 
No ALTEfiNATIVA CONCEFTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
==========-~===================================================================== 
01 CONCEPTO DE LOS ORDENADOfiES 1 1.05 
02 DBASE III. FOX BASE 9 9.47 
o~ LOTUS 123 17 17.89 
04 11S-DOS 15 15.8 
05 BASIC 5 5.26 
1)6 WORD PERFECT. WDRD 5 5.26 
07 UTILITARIOS 4 4.21 
08 WORDSTAR 4 4.21 
09 COBOL 3 3.16 
10 REDES NOVELL 1 1.05 
11 NO AFLICA 6 6.32 
12 NO CotHESTO 25 26.32 
================================================================================== 
TOTALES 95 100 
TABLA NQ E-17 
OBJETIVO: DETERmNAR LOS PRECIOS DE LOS CUfiSOS lt1PARTIDOS EN LOS CENTROS DE ENSEflAN-
ZA. 
TABLA E-17 A: fiANGOS DE FRECIOS DE LOS CURSOS LIBfiES (COLONES) 
MENOS DE 100 lUO - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 5uO 
Nº ALTEfiNATIVA ------------ --------- -------- --------- --------
F 7. F 7. F 7. F 7. F 7. 
------------------------ --- ----- ----- ------ ------ ------ ----- ------ ---- -----
O O 1 100 O O O O O O 
2 o O 5 55.56 3 33.33 1 11.11 O O 
1: 1: 17.65 9 52.94 4 23.53 1 5.BB O O v -
4 2 13.33 1~ 80 1 6.67 O O O O 
5 1 20 3 60 1 20 O 1) O O 
6 O O 20 3 60 1 20 O O 
7 3 75 1 25 O O O O O O 
8 " 50 2 50 O O O O O O L 
9 O O 1 33.33 2 66.67 O O O O 
10 O O O O O O O O 1 100 
12 O 1) 23 92 " 8 O O O O L 
--------------------
APENDICE A-3 TABLAS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS A COf1PAÑIAS 
DISTRIBUIDORAS DE EQUIPO DE COMPUTO V SOFTWARE. 
PREGUNTA: 01 SU EllPRESA ES DE TIPO? 
TIPO DE EMPRESA F 
DISTRIBUIDORA 18 81.82 
REPI1ESENTANTE 3 13.64 
SUBSIDIARIA 1 4.54 
-----------
TOTAL 22 lIJO 
TABLA Nº D-l 
OBJETIVO: DETEI1MINAR EL TIPO DE EMPRESA QUE 
SE DEDICA A LA VENTA DE EQUIPO Y SOFTWARE 
EN EL PAIS. 
PREGUNTA: 03 QUE TIFOS DE SERVICIOS PRESTA A SUS USUARIOS? 
TIFO DE SERVICIO 
F i. 
VENTA DE EQUIPO 22 lB.lB 
AI1REIlDAt1IENTO DE EQUIPO 8 6.61 
ARRENDAMIENTO TIEt1PO MAQUINA 2 1.65 
VENTA SOFTWARE C0I1ERCIAL lB 14.8B 
DESARROLLO DE APLICACIONES 16 13.22 
ASESOI1IA EN ANALISIS DE SISTEMAS 16 13.22 
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A USUARIOS 16 13.22 
I11PARTIR CUI1S0S LIBRES A PARTICULARES 10 B.26 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CON PRONESA DE VENTA 6 4.96 
REPARACION DE EQUIPO 3 2.48 
VENTA DE EQUIPO DE PROCTECCION y ACCESORIOS 3 2.4B 
INF0I1AR SOBRE AVANCES TECNOLOGICOS 1 0.84 
--------------------------------------------- ------- ------
TOTAL 121 100 
----
TABLA D-2 
OBJETIVO: CONOCER LOS DIFERENTES TIPOS DE SERVICIOS QUE LAS 
COMPf.UAS DISTRIBUIDORAS OFRECEN A SUS CLIEtnES. 
PREGUNTA: 05 QUE TIPO DE EQUIPO VENDE Y A QUE TIPO DE USUARIO SE LO 
ttI CROCOt1PUTAD tlI NI COMPUTADO MAINFRAHE 
TIPO DE USUARIO ----------- ----------- ---------
F ¡: F i. F ¡: 
------------------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
GOBIERNO 8 12.9 3 15.79 3 37.5 
COMERCIO 9 14.52 4 21.05 1 12.5 
INDUSTRIA 11 17.74 3 15.86 2 25 
SERVICIO 7 11.3 O O 12.5 
BANCA 8 12.9 4 21 12.5 
PARTICULARES 11 17.74 O O O O 
NO CONTESTO B 12.9 5 26.3 O O 
------------------------ ----- ---- ------ ------ ------ -----
TOTAL USUAI1IOS 62 100 19 10u 8 100 
DISPONIBILIDAD DISTRIB. 21 60 10 ~8.57 4 11.43 
--------------------
TABLA D-3 
OBJETIVO: CONOCER LOS DIFERENTES TIPOS DE EQUIPO DISPONIBLES EN EL M 
Y CUALES DE ESOS EQUIPOS SON UTILIZADOS POR CADA UNO DE LOS DISTINTO 
DE USUARIOS. 
FI1EGUNTA: 06 CUAL ES EL PORCENTAJE DE VENTA DE CADA UNO DE LOS TIPO 
EQUIPO QUE VENDE? 
HICROCOtlPUTAD MINI COMPUTADO MAINFRAt1E 
FORCENTAJE DE VENTA ------------- ------------- -------------
F F F 
1 - 14.9 ¡: O O 1 10 O O 
15 - 29.9 /. 1 4.76 3 30 25 
30 - 44.9 ¡: 2 9.52 4 40 2 50 
45 - 59.9 f. 1 4.76 O O 25 
60 - 74.9 ¡: 2 9.52 1 10 O 1) 
75 - 89.9 i. "1 14.29 O O O O -.J 
91) - 100 !. 10 47.63 1 10 O O 
NO CONTESTO 2 9.52 O O O O 
------------------------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
TOTAL 21 100 10 100 4 100 
------------
TABLA D-4 
OBJETIVO: DETERflINAR CUAL O CUALES DE LOS EQUIPOS DISPONIBLES EN EL 
SON LOS QUE TIEtlEN MAYOR DEtlANDA, O CUAL ES LE !1AS USADO EN EL PAIS. 
FI\EGUNTA: 10 CUAL ES EL PRECIO FRmlEDIO DE CADA TIPO DE COMPUTADOf\ 
TIENE A LA VENTA? 
r1ICROC0I1FUTAD MINICOMPUTADO MAINFRAME 
PRECIO FROt1EDIO ------------ ------------- ------------
(COLONES) F i. F 1. F i. 
------------------------ ------ ----- ----- ----- ----- -----
riENOS DE 10.0uO 9 29.03 O O O O 
10.000 - ::5.000 12 ~B.71 
.., 
15.38 O O lo 
25.tJOl - 40.tlOO 4 12.9 1 7.69 O O 
40.1)01 - 50.nOO 3 9.68 1 7.7 O O 
55.0fJl - 70.0no 1 ' '"', ~ .. L..J 2 15.38 O O 
7n.OOl - 85.00u 2 6.45 2 15.38 O O 
85.001 - 1no.ooo 1) n 4 30.77 25 
tlAS DE 100. (tOO 1) O 7.7 3 75 
------------------------ ------ ------ ----- ------ ------ -----
TOTAL 31 100 13 100 4 100 
--------1----.--------
TABLA D-5 
OBJETIVO: CONOCER EL PRECIO FROMEDIO DE CADA TIPO DE COMFUTADOR DIS-
PONIBLE EN EL rlERCADO. 
P¡;EGUNTA' 11 CUALES SON LOS ELEI1ENTOS DE SOFTWARE MAS VENDIDO Y CUAL ES SU PORCENTAJE DE VENTA? 
I FO!iCENTAJE DE VENTA I 1 - 14.91. 15 - 29.9 1. 30 - 44.9 1. 45 - 59.9 1. 75 - 89.9 1. 
'1. ------------ ----------- ------------ --------- --------
SOFTWAf\E F i. F '1. F !. F '1. F !. 
------------------------ ------ ------ ------ ----- ------ ------ ----- ------ ------ ----- ----
SISTEtlAS OFERATIVOS (15) 18.07 2 13.3 4 26.6 1 6.66 O 1) O O 
Br~5E5 DE DAlOS (15) 18.07 "! 20 3 20 2 13.33 O O O O J 
HOJAS ELECTf\ONlCAS (13) 15.67 3 21) '"' 15.38 2 15.38 O O O O L 
GI\AFICADORAS (6) 7.26 3 50 O ti (j O 1) O O O 
F~OCESADOf\ES TEXTO (12) 14.45 
., 
16.6 3 25 t) 1) 1 8.33 O O L 
LEtlGUAJE DE PIi.OGRAM. (12) 14.45 3 25 1 8.33 2 16.66 O O O O 
OTI\OS (FAQUETES) (4) 4.81 O O O O O O O O O O 
APLICACIONES CONTABIU3) 3.61 O U 1) O 1) O O O 1 33.33 
NINGUNO (NO VENDEN) (2) 2.41 O 1) O O O O O O O O 
1m I\E5Pormlo (1) 1.2 O 1) o O (j O O o 1) o 
------------------------ ------ --------------------
TOTAL *(83) 100 
* FRECUENCIA --
TABLA NQ D-6 
::28 
90 - 100 i. NO CONTEST 
------------ -----------
F !. F i. 
----- ----- ----- ----
1 6.6 7 46.6 
O O 7 46.6 
O O 6 46.2 
O O ~ 50 
O U 6 50 
O O 6 50 
2 50 2 50 
1 33.33 1 33.33 
O O O O 
O O O o 
------
OBJETIVO; DETEI\I1INAf\ CUALES SON LOS ELEt1ENTOS DE SOFTWARE DISPONIBLES EN EL NERCADO y CUALES DE ELLOS TIENEN MAYOR DEt1ANDA. 
PREGUtHA' 20 QUIEN LE SUMINISTRA EL EQUIPO Y ACCESORIOS FISICO 
TIPO DE SEfiVICIO 
FABRICANTE DEL EXTRANJERO 
REPRESENTANTES AUTORIZADOS 
AGENCIAS DE VENTA EU EL EXTERIOR 
H1FRESAS ENSAI1BLADORAS DEL PAIS 
NO CONTESTO 
TOTAL 








OBJETIVO: DETERllINAR QUIEN LE SUI1INISTI\A EL EQUIPO Y ACCESORIOS 
A LAS COPA/HAS QUE SE DEDICAN A LA VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO. 
TABLA NQ D-8 
CRITERIOS DE CDtlPACTIBILlDAD 
1. mCROPROCESADO¡;ES 
2. SISTEMAS OPERATIVOS 
3. CONECTAR PERIFERICOS 
4. STANDARD EN EL MERCADO 
5. COR¡;EN EN EL MIStlO SOFTNARE 
6. NO APLICA 
7. NO CONTESTO 
8. COMUNICACIONES 
J 
PREGUNTA: 22 EN QUE SE BASA LA EMPRESA PARA SELECCIONAR LA CON 
FIGURACION DEL EQUIPO QUE SERA VENDIDO Y ALQUILADO? 
RAZON F l. 
INVESTIGACION PREVIA DE LAS NECESIDADES DEL 19 48.72 
CLIENTE 
TAtlAnO DE LA E~lPRESA DEL CLIENTE 2 5.13 
DISPONIBILIDAD ECONotlICA DEL CLIENTE 8 20.51 
PLAtlES FUTUROS DE EXPANSION DE LA EI1PRESA DEL 
CLIENTE 8 20.51 I OTROS 2 5.13 
NO CONTESTO O O 
--------------------------------------------- ------- -----
TOTAL 39 10u 
------------------
TABLA NQ D-9 
OBJETIVO: DETEnMINAR LOS CRITERIOS TOMADOS POR LAS COMFAIUAS 
DISTRIBUIDOnAS PARA SELECCIONAR LAS CONFIGURACIONES QUE TIENEN 
A LA VENTA Y DE ACUERDO A ELLO ESTABLECER SI LO DISPONIBLE EN 
EL MERCADO CUI1PLE CON LOS REQUISITOS DE LA DEt1ANDA. 
FREGUNTA: 23 CUAL ES EL TIPO DE CONFIGURACION QUE TIENE A LA 
VENTA' 
CONFlGUfiACION F '1. 
COMPUTADOR ¡PC, PS, AT, Hl, 11ONITOR, TECLADO 
CPU. 16 34.78 
SISmlAS MULTIUSUARIOS (REDES). 
DISI FLOFFV (5.25", 3.5"). 
lt1FRESOR. 
EQUIFO DE PROTECCION V SEGURIDAD (uFS, SPS, 
REGULADOR DE VOLTAJE). 
DISCO DURO. 










OBJETIVO: DETERt1INAR CUALES SON LOS TIPOS DE CONFIGURACION DIS-
PONIBLES E~¡ EL 11ERCADO. 
TABLA NQ D-lOA 
F i. 
------------------------ ------- ------
CONTESTO 17 77.27 
NO CONTESTO 5 22.73 
----
TOTAL 22 100 
----
PREGUNTA: 24 tlENCIOtlE LOS TF\ES TIFOOS DE CONFIGURACION DE MAYOR VENTA Y A QUE TIPO DE USUARIOS SON VENDIDOS' 
Cot1PUTADOR, SISTEt1AS EQUIFO 
t10NITOR, t1UL TI USUAR !O DISK FLOPPY HlFRESOR PF\OTECCION, DISCO DURO 
TIPOS DE USUARIOS TECLADO,CFU (REDES) SEGURIDAD 
F "1. F '1. F '1. F '/. F '/. F '1. 
GOBIERNO 3 8.11 7 25 3 13.64 O O O O 1 7.14 -' 
CmlEnCIO 4 24.32 8.33 5 22.72 O O O O 4 28.56 
INDUSTRIA 6 16.22 (¡ O 3 13.64 O O O O 2 14.29 
SERVICIOS 7 18.72 O O 3 13.64 4 50 1 25 2 14.29 
BANCA 3 8.11 1 8.33 O O O O O O 1 7.14 
F ARTI CULAnES 7 18.77 O O 4 18.18 3 37.5 1 25 2 14.29 
NO CONTESTO 2 5.4 7 58.33 4 18.18 12.5 2 50 2 14.29 
======================== ------ ------ ------ ----- ------ ----- ------ ---- ------ ----- ------ ----
I TOTAL CONFIGUF\ACION I~I-I~ 
22 B _41_ 14 
I -- -- -- --
TABLA tl9 D-11 
OBJETIVO: DETEnt1INAF\ QUE TIFOS DE CONFIGURACION TIENEN MAYOF\ DEt1ANDA y QUE TIPO DE USUARIO LO UTILIZA. 
TABLA N9 D-l1A 
F i. 
CONTESTO 15 68.2 
NO CONTESTO 7 31.8 
TOTAL 22 lIJO 
-------- --- ---
FFiEGUtnA: 26 QUE NIVEL ACADEt1lCO TlEUEN LAS PERSONAS ENCARGADAS 





























TABLA Nº D-12 
OBJETIVO: DETERMINAR EL GfiADO ACADEMICO DE LAS PERSONAS ENCAR-
GADAS OE REALIZAR LAS VENTAS O ALQUILER DE EQUIPO Y SOFTWAfiE. 
TABLA Nº D-12A 
F '/. 
CONTESTO 21 95,45 
NO CONTESTO 1 4,55 
_" -'-' 
FfifGt.:~H:¡: :1) CUrlLES SON LOS O.,!;:UETES iJ FflOGRAMAS JE ~FLICACION QUE '1AfOR DE~rlNCA TIErJEW 
I FORCErHAJE DE '/ENiA I I 1 - 14.9·~1 15 - 2°.9 I ~~) - i43 .15 - 59.Q 6') - 74.~ :q 75 - 893 I 91) - lIJo mm CONíESTO I 1-----PA~UE~~~------I ¡: I-;-,-!. -1--;---;,-1-;----:;,-- ---F -~ -~--I--F ---~ --;-----;.--I--;--~-¡ 
IPFESUPUEST~------;;;--lb.:C ---;-1- 5~11--~- - 51) -~ -~- --~ -----o ---~II---~ ~1---;-.---;,-I---;-I----;-1-7.;;i 
1 
PLANILLAS (lo) 1:.7 4 I 80 I 1 20 o o 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 5 13.161 
INVEtHARIOS (4) 17.7 4 I 51) 2 :5 1 12.5 1 1:.5 1) t) 1) o 1) 1) 6 15.79 
VENTAS m 8.86 2 100 o O o 1) 1) O 1) o o 1) 1) 1) 5 13.16 
Fi\CTURACION (14) 17.7 4 66.7 : ~.3 o o 1) 1) 1) (j o 1) 1) 1) I 8 21.051 
EDUCACION (l) 1.27 1) (j O o o O 1) 1) o o o O 1) I 1) I 1 I 2.63 
IMANEJO DE ARCHIVOS (4) 5.06 o 1) 2 100 O o o 1) 1) o 1) 1) o 1) 2 5.261 
CUENTAS POR COBRAI\ (13) 16.5 3 14:.9 3 42.9 14.3 1) 1) 1) 1) o o t) o 6 15.791 
DATOS ESTADISTICOS (3) 3.8 1 100 1) 1) o o o 1) O o o 1) 1) O 2 5.26 
~T¡:¡il~ _________ ~_) 1O.~_ o o 2 6.25 O o 3 46.5 1 12.5 1 12.5 1 12.5 o 01 
,. TOTAL *(79) 100 19 51) 13 :4.2 2 5.:6 4 10.5 1 2.63 1 2.63 1 2.6Z 41 10°1 
, I I I 
TABLA NQ D-C 
OBJETIVO: DETERMINAR CUALES SON LOS PnOBRAMAS DE AFLICACION DESARROLLADOS POR LAS COMPAflIAS DISTRIBUIDORAS 
y CUALES SON LOS MAS D81ANDADOS. 
TABLA NQ D-EA 
F I '!. 
I 
I 
NO RESPUESTA -1- ------1 1 4.55 
I 
NO APLICA 4 18.18 
CO~TESTARON 17 77.27 
TOTAL I 1001 221 
1-1-1 l. j '. j .¡::. 
F¡;EGUtHA: 35 VENDE SU CotlPAIUA EQUIPO DE 
Cot1UNICACION DE DATOS? 
F 'l. 
SI 10 45.45 
NO 12 54.55 
-----------
TOTAL 22 100 
-----------
TABLA NQ D-14 
OBJETIVO: DETE¡;MINAR EL GRADO DE DISFONIBI-
LIDAD DE EQUIPO DE CmlUNICACIUON DE DATOS 
EN EL 11ERCADO NACIONAL 
P¡;EGUNTA: 3b QUE TIPOS DE EQUIFO DE Cot1U-
NICACION DE DATOS VENDEN) 
TIPO DE EQUIPO F 
TELEFROCESO 8 72.73 
mC¡;OONDAS 9.09 
RADIO O O 
OTROS 2 18.18 
NO CONTESTO O O 
-r--- --
TOTAL 11 100 
TABLA NQ D-15 
OBJETIVO: DETERf1INAR QUE TIPO DE EQUIPO DE 
Cot1UNICACION DE DATOS ESTA DISPONIBLE EN EL 
flERCADO. 
FREGUNTA: 40 QUE TIPO DE liANTENIIlIENTO 
OFRECE A SUS CLIENTES? 
TIPO DE MANTENIllIENTO F 
------------------------ ------- -------
PREVENTIVO 1 3.03 
CO¡;RECTIVO 1 3.03 
P¡;EVENTIVO y CORRECTIVO 17 51.52 
EVENTUAL A SOLICITUD DEL 13 39.39 
CLIENTE 
IHNGUNO 3.03 
TOTAL 33 100 
--
TABLA Nº D-lb 
OBJETIVO: DETERmNAfi EL GRADO DE OFRECI-
MIENTO DE SERVICIOS DE MANTENIIlINETO POR 
PARTE DE LAS CO~lPAfHAS DISTRIBUIDORAS. 
TABLA NQ O-IbA 
F '/. 
------------------------ ------- ------
CONTESTO 20 90.9 
NO CONTESTO 2 9.1 
--
TOTAL 22 100 
--
PREGUNTA: 44 EXISTEN LEYES QUE RESTRINJAN, 
PR011UEVAN O NORI1EN LA CmlPFiAVENTA DE EQUI-
PO DE CmlPUTO EN EL PAIS~ 
F :t. 
------------------------ ------ ------
SI 4 18.18 
UD 14 63.64 
NO CONTESTO 4 18.18 
--
TOTAL 22 100 
--
TABLA NQ D-17 
OBJETIVO: DETERllINAn SI EXISTEN O NO LEYES 
QUE RESTRINJAN, PR0I1UEVAN O NORI1EN LA CoM-
PFiA Y VENTA DE EQUIPO DE COMFUTO EN EL PAIS. 
TABLA NQ D-17A 
LEYES F 
PAGO DE I11FUESTOS 








APENDICE Ba CALCULO DE PROYECCIONES. 
hALCULO DE PROYECCIONES DE DEMANDA DE EQUIPO. 
Demanda de microcomputadores (PC·S>. 
El procedlmlento que se SlgUló para hacer esta proyecclón fue: 
Teniendo los datos históricos se hl=O el diagrama de 
dispersión de los puntos con el obJeto de determlnar que 
curva se aJustaba meJor a dichos puntos. 
A~OS FRECUENCIA 










- Se hl=O el cálculo del lndlce de correlac\ón r para 
de Gel-mi nat~ e] grado de correlaclón de los puntos con 
respecto al gráfico que más se aJusta. Se determtnó que el 
comportam\ento de los puntos era exponencial y que el método 
de pt~oyecclón que más se aJustaba et~a el de e::tt~apolaclón 
e::ponenc la l. 
El método de e}(tt~apolaclón eHponenclal 
reall=ar las proyecciones, la slgulente ecuación: 
Q = Q 
n o 
n 
( 1 + q ) 
donde: 
Q = demanda de equIpo total en el aNo n 
n 
Q = demanda de equIpo total en el a~o base 
r.J 
q = tasa de creclmlento 
n = número de periodos de proyecclón. 
El procedImIento que se utlll~a en este método de 
proyecclón es el slgulente: 
Dlsponer de serles hIstórIcas. 
Cálculo de la tasa de creclmlento. 
Q 
n l/n 
q = ) - 1 
Q 
o 
Tomando como a~o base el prImer periodo correspondIente a 
aNos hasta 1964, se tlene: 
:251 1/9 
q =[( ) - 1] * 100 
5 
q = 54.51 % 
q = 0.5451 
E::tl'apolaclón según la tendencIa. 
Cuad t'o t'esumen. 
HaClendo la e::tt'apolaclón se tIene: 
10 
Q = 5(1.5451> 
91 
Q = 5(1.5451> 
9:2 
11 
= :::87.74 = ::;88 
= 599.09 = 599 
340 
1:2 
Gl = 5 (1. 5451> = 9:25.65 = 9:26 
9:; 
1~ -' 
Gl = 5 (1.5451) = 14:;0.:22 = 14:;0 
94 
14 
Gl = 5 (1.5451> = 2:209.84 = 2:210 
95 
Demanda de mInIcomputadores. 
TenIendo los datos hIstórIcos se procedIó a hacer un dIagrama 
de dIsperSIón de los puntos, anall:ándolo se logró determInar 
que la curva que más se adaptaba a los datos era la línea 
recta; para comprobar esto dltlmo se hl:O un análISIS de 
correlacIón llegando a establecer que r = 0.7865, lo que IndIca 
que e::tste una cOt~t~elaclón lIneal bLtena. 
ANOS x 
!-I(-)STA 1964 1 
:1965-1967 .., ~ 















































El método utlll:ado es el de mínImos cuadl~ados, cuya ecuacIón 
PS la de la lInea recta~ y = a + b X 
-::41 
los valores de a y b se usan las sIguIentes 
ecuaClones: 
2:V=na+b2X 
I xv = LX a + ¿ X b 
sustltuyendo valores en las ecuacIones anterIores y luego 
slmultane~ndolas, se determInaron los valores de a y b: 
a =-4.4667 Y b = ~.~667 
ql\ed~ndo la ecuac Ión de t~egt~eSlón lIneal de la sIguIente fot~ma: 
v = -4.4667 + ~.~667 X 
haClendo las pt~oyecclones, se tlene: 
v = -4.4667 + ~.~667 * 11 :::: ~O.46 = 20 
91 








y :::: -4.4667 + 2.2667 * 14 = '2.7.26 = 27 94 
V :::: -4.4667 + ~.~667 * 15 = ~9.5-:: = :;0 95 
34~ 
APEHDICE C-1 CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO: CREACIOH DEL CENTRO DE 
1 t.\,IESTI GACI OH y DESARROLLO. 
RECIJR~OS I IVALOR CAHTIDAD UHITARIO 
PERSOrlAL: 
- Jefe del Centro 
(Ing.en SIsteMas o IndustrIal). 
- EspeCIalIstas (Hardware~ software 
y adMinlstraci6n de CPEv. en in-
'Jestigaclon.) 
Extran~ero solicitado con ayuda. 
(duran e 6. Meses) 
Haclonal contratado (por 1 afio) 
- Perrsonal de CaMPo. (Encuestadores 
eventu~les). 
- Técn i co BiblIotecario 
- SecretarIa 
- Ordenanza 
TOTAL SALARIO (1 año. 1 Mes) 
flOBILIARIO '1' EQUIPO: 
- Escritorios 
- SIllas ~Iratorlas 
- PC'S 
- Sillas de espera 
- SIllas plegables para conferencia 
- Archivo <4 gavetas) 
- Estantes para libros 
- Nes~s plegables 
- Nesa para conferencias. 
(Octogonal) • 
- N~qUIna de escribir electr6nica 
Instalaciones f{slcas: oficina.salal 
conferencIa, sala bIblioteca. 




































































~ Incluye vacaCIones, agUInaldos y.~e9uro excepto para el especialista 
extranjero, cuyo costo incluye vlatlcos y pasaje. 
CONJltlUACION. 
APEHDICE C-1 CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO: CREACIOH DEL CENTRO DE 
ItlVESTIGACIOtl y DESARROLLO. 
tO~TOS DEL PROYECTO EN FUNCIONAMIENTO. 
RECUPSO:s. I I VALOR CANTIDAD UNITARIO 
PERSOtlAL: SUELDOS 
(Mes) 
- Je~e del Centro 1 4, 5000.00 
- EspeCialIstas en InforMática. 
t1aclonal contratado <durante 3 
afios, 11 Meses). 1 7000.0e1 
Extranjero solicitado con ayuda. 
(durante 12 Meses, 3 Meses/afio) 2 4500.00 
ExtranJero contratado <durante 
12 Meses, 3 Meses/ano). 1 113650.00 
- T~cnIco BiblIotecario 1 1200.00 
- BIblIotecario 1 1000.00 
- SecretarIa 1 1200.00 
- Ordenanza 1 930.00 
TOTAL SALARIOS <3 años,11 Meses) I I 
11ATER 1 ALES: 
- Papeleria y SUMinistros de ofici- anual 2000.00 
na Y Software. 
- Otros (energfa eléctrica,agua y 
otros servicios) anual 3000.00 

















* Incluye 15 días de vacaciones, agUinaldo y se9uro, excepto para espe-
CIalistas extranjeros de los cuales los soliCitados con ayuda inclu--
~en pa~aJ~ Y VIátICOS, los contratados incluyen se9uro, salario, pasa-
Je y vlatlcos. 
** Costo de FuncionaMiento PrOMedio/anual: 4 635,360.00 
~,LJ ,~ 
APEHDICE C-2 CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAnDMI-
NISTRACION DE CENTROS DE COMPUTO. 
I I VALOR I COSTO F'ECUR~OS ( .\f) CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
PERSOrtAL: SUELDOS SUELDOS *~ 
- J~f~ (~ncar{ado d~ 1 a s~cc i ón) 
(ing.en Sis eMas o IndustriaD. 1. ~ 4500.00 .f. 56535.00 
- Especialistas en AdMinistración 
eJe ("entros de CÓI"lautO. 
Nacional contrata o por 8 Meses) 2 '7000.00 1.1.'7'786.00 
- Secretaria 1. 1.200.00 1.50'76.00 
TOTAL SALARIO POR Urt Afio I I I ~ 1.8939'7.00 
MOBILIARIO EQUIPO: 
- Escritorios 1. Ejecut 1.4'78.00 1.4'78.00 
1. flodul. 2045.00 2045.00 
2: Secre. 1.1.31..00 2262.00 
- Si 11 as giratorias 4 485.00 1.940.00 
- M.á-qulna de escrIbir (Electrónica) 1. 5000.00 5000.00 
- PC'S 2 1.3000.00 26000.00 
tlATERIALES: 
- SUMinistros de ofiCina, papelería 
y software. 3000.00 3000.00 
por año 
TOTAL COSTO DEL PROVECTO 1 1 11231.1.22.00 
* El resto de recursos serán los del centro de coordln~clón del desa-
rrollo, ya -que el proyecto será realizado por una sección de dicho 
centro, encargada de establecer lineaMientos sobre adMinistraCión 
de centros de PED. 
** Incluye 15 de vaciones. aguinaldos y seguro. 
~~U~AV~IC~~~. CURDRO DE COSTOS DEL PROYECTO: MEJORAMIEHTO DE LA RDMI-
HISTRACIOH DE CENTROS DE COMPUTQ. 
COSTOS DEL PROYECTO EN FUNCIONAMIENTO. 
I I VALOR I COSTO RECIJRfOS CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
PERSONAL: SUELDOS SUELDOS * 
Jef"e encargado de la 
. , 
1 4 4500.00 1: 19'7872.00 - o secclon 
- EspecIalIstas en adr"ll n i strac i ón 
de centros de COMPutO: 
Nacional contratado por 3 anos y 
6 Meses. 1 4500.00 206125.00 
Extran.jero contratado (durante 3 
Meses). 1 113650.00 335000.00 
Extr.a.niero soliCitado con ayuda 
(duran e 6 Meses) 1 9650.00 57900.00 
- SecretarIa 1 1200.00 52766.00 
TOTAL SALARIOS (3 años. 6 Meses) I I I 849664.00 
MATERIAL: 
- P.a.peler{a y SUMinistros de ofiCI-
na y otros. 3000.00 10500.00 
al año 
TOTAL DE COSTOS DE FUNCIONAMIENTO I I I rt 860164.00 
* Incluye 15 dras de vacacIones. aguinaldo y seguro, excepto ~ara los E~ 
peciallstas extranJerosJ para el solicitado MedIante ayuda Incluye cos-
tos Eor '.'1,¡{tICOS y pasa..!e; para el contratado se Incluye pasaje. segu"lO 
SIJe 1 do, ... I -it I cos Y pasaJe. 
~~ Costo prOMedio anu.a.l 1 245.761.00 
-::46 
APEiiDICE C-3 CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO: CREACIOH DEL CENTRO DE 
ASESORIA Y CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO. 
RE(URSOS I I VALOR CANTIDAD UHITARIO 
PERSOrlAL: 
- Jefe del Centro.(Ing. en sisteMas 
con conocIMientos de hardware.) 
- Especialista en ManteniMiento 
ExtranJero contratado por 6 Meses 
- Técnicos en ManteniMiento 
- Sel~retar i a 
- Ordenanza 
TOTAL SALARIO (1. año, 2 Meses) 






- EscritoriOS 1. EJecut 
1. tlodu I • 
3 Secre. 
- Sillas giratorias 5 
- MáqUina de escribir (Electrónica) 1. 
- Red de PC'S <4 terMinales) 1. 
- UPS 1. 
- Regulador de VoltaJe 1. 
- Aire acondiCionado 1. 
- Sillas plegables 1. 
- Planta eléctrica 1. 
f1ATER 1 ALES: 
- HerraMIentas para prácticas 
- SUMinistros de oficina, papeler(a 
software y otros. 
Instalación fíSica con 3 salas y 









































TOTAL COSTO DEL PROYECTO I I <F 321. 71.6. €I0 
~ Incluye vacaCiones, aguinaldos y seguro, excepto para el ~s~eclalis­
ta extranjero solicitado con ayuda. cuyo costo incluye viatlcos y pa 
saJe. 
COtlTIHUACION. 
APENDICE C-3 CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO: CREACIOH DEL CENTRO DE 
ASESORIA Y CONTROL EH HAHTEMIEHTO DE EQUIPO. 
COqTOS DEL PROYECTO EN FUNCIoHAMIEHTO. - - -
I IVALOR I COSTO F:EClIRSOS CANTIDAD UHITARIO TOTAL 
PERSONAL: SUELDOS SUELDOS * (Mes) 
- .Jefe del Centro 1. 1- 5000.00 ~ 21.9256.00 
- EspecIalistas 
ten Ir'! I ento. 
en Hardware y tlan--
NaCIonal contratado ( durante 3 
años y 1.0 Meses). 1. 7000.00 338634.75 
- Técn icos en tlantenlMiento 1. 3000.00 87943.33 
- SecretarIa 1. 1.200.00 52766.00 
- Ordenanza. 1. 980.00 43090.60 
TOTAL SALARIO (3 años. 6 Meses) I I I 742290.68 
I1ATERIALES: 
- Papelería y SUMinIstros de oficl- anual 2000.00 7000.00 
na 'x' Software. 
- Otros (ener9ía eléctrlca.a9ua y 
otros serVIcIos) anual 3000.00 1.0500.00 
TOTAL DE COSTOS DE FUtlC I OtlAtl 1 Et-ITO I I I t 759790.68 
* Incluye 1.5 días de vacaCiones, a9uinaldo Y se9uro. 
** Costo de FunCIonaMIento ProMedio/anual:4 222,377.00 
::48 
APENDICE C-4 CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO: CREACIOH DEL CENTRO DE 
COORDINACIOH DEL DESARROLLO INFORMATICO. 
RECURSO'S I IVALOR CAHTIDAD UHITARIO 
PERSOJlAL: 
- Jefe del (entro 
(Ing.en SisteMas o Industrial). 
- Ingenieros en SisteMas 
- Ingenieros Industriales 
- -::ecretarla 
TOTAL SALARIO POR 1.1. MESES. 
nOBILIARIO EQUIPO: 
- E.::critorlos 
- Sillas giratorias 
- náquina de escribir (Electrónica) 
- PC'S 
- lIPS 
- Regulador de Voltaje 
- Aire acondicionado 
- ArchiVOS (4 gavetas) 
(3 gavetas) 
- Sillas de espera 
- Sillas plegables para conferencia 
- Pizarra (para pluMon) 
- Proyector 
Ins~al~clón fíSica con 3 salas y unl 

















































TOTAL COSTO DEL PROYE~TO I 1(. 468593.00 
* Incluye vacaCiones, aguinaldos y seguro. 
'349 
~~~~~r~~C~~~. CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO: CREACIOH DEL CENTRO DE 
COORDIHACIOH DEL DESARROLLO 1 HFORMATI CO. 
COSTOS DEL PROYECTO EH FUNCIOHAMIEHTO. 
I I VALOR I COSTO RECURSOS CANTIDAD UHITARIO TOTAL 
PERSOUAL: SUELDOS SUELDOS * 
- Jefe del (.entro i if- 5000.00 1:- 231854.00 
- IngenIeros en SI ster'1as i nforr.IJ.at i-
('"os. 2 3500.00 324548.00 
- Ingenieros Industriales 2 3500.00 322454.00 
- SecretarIa 1 :1200.00 55278.00 
- Ordenanza. 1 980.00 45770.00 
- Especiallst~ en 1 nforMátl ca 1 4000.00 46065.00 
TOTAL SAALARIO (3 ANOS, 7 MESES) 1 1 1 1023875.80 
- Gastos por publicaciones,anuncios anual :10000.00 36666.00 
- Papeler{a y sUMinIstros de of 1(J:l- anual 2000.00 7333.00 
na. 
- Otros (energía eléctrica, agua y 
otros servicios) anual 3000.00 11000.00 
TOTAL DE (.OSTOS DE FUHC 1 O~IAtl 1 EHTO I I 1~1078874.00 
~E Incluye 15 d{~s de vacaciones, aguinaldo y seguro. 
*~ C05to de FunCIonaMiento ProMedlo/anual:~294238.00 colones. 
APEHDICE C-S CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO: ORGAHIZACIOH DE PROGRAMAS ~I 
DE CAPACITACION A ESPECIALISTAS Y DOCENTES. ~. 
I I VALOR I COSTO RECURSOS CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
SUELDOS 
PERSOtlAL: (Mes) SUELDOS * 
- Es~eclallst.,3ls del " de infor-area 
r'lá I ca. ~** 
tlac i ona 1 contratado ( durante 3 
1: t años, 9 r'1eses). 1 '7000.00 3312'763.12 
Extranjero solIcitado 
(duurante 12 Meses, 3 
con ayuda. 
Meses/año) 1 4500.00 54000.00 
- Personas para la Investl9'ación de 10 1200.00 '72000.00 
caMpo. ** 
- Secretaria 1 1200.00 25300.00 
TOTAL SALARIO <3 año, 9 r"leses) I I I 5'75340.00 
tlATER I ALES: 
pape lería I - SUMinIstros de oficIna, 2000.00 4000.00 
anual. 
TOTAL COSTO DEL PROYECTO I I I if- 582840.00 
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO: 
I I VALOR I COSTO REC-URSOS CAHTIDAD UHITARIO TOTAL 
SUELDOS 
PERSONAL: (Mes) SUELDOS * 
- Es\:eclallstas 
r'1á I ca. ~** 
del '" area de infor-
~Iaclonal contratado ( durante :2 
ti f/. años, 3 I"leses). 1 7000.00 198'763.00 
Extran~ero 
(duran e 2 
solICItado con ayuda. 
anos, 3 Meses). 1 4500.1210 121500.00 
- 'SecretarIa 1 1200.00 48070.00 
TOTAL SALARIO <2 afios,3 Meses) I I I 368333.00 
MATERIALES: 
I I - SUf"linlstros de oficina, papelerla 2€100.0€1 45€10.0€1 anual 
TOTAL COSTO DEL PROYECTO I I I cf. 3'72833. €I0 
* Incluye vacaclones¡ a9uinaldos y se9uro, excepto para los Es~ecialis­
t~s extranJeros so ICltados con ayuda, cuyo costo incluye viaticos 
pasa.je. 
~~ C~lculo en base a seIs Meses. 
~~* Costos en que incurrlr~ el MinIsterIo de Educaci¿n. 
*~** Costo prOMedio anual de funCIonaMiento: q 165,703.00 
-':.51 
APENDICE C-6 CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO: ORGAHIZACION DE PROGRAMAS 




RECURSOS (;:ANTIDAD UHITARIO TOTAL 
SUELDOS 
PERSOflAL: (r"les) SUELDOS * 
- EspecialIsta en xorMación de per- 1 1- '7000.~0 1- 809'71. 00 
sonal. (Nacional contratado). 
- Inspectores con conociMientos 
f ornac I ón de persona l. 
en 2 2500.00 28989.00 
- SecretarIa 1 1200.00 13915.00 
TOTAL SALARIO <11 Meses) 
I I I 
1238'75.00 
tlATER I ALES: 
I - Sur'1l n I stros de oXlcina. papelería 2000.00 1833.00 Anual 
TOTAL GOSTO DEL PRO~E(;:TO I I I q 125'708.00 




RECURSOS (;:ANTIDAD UNITARIO TOTAL 
SUELDOS 
PERS.OtlAL: (Mes) SUELDOS * 
- EspeCIalIsta en xorMación de per- 1 t '7000.00 4 28'7103.00 sonal. (NaCIonal contratado). 
- Inspectores con conociMIentos 
xorMacion de personal. 
en 2 2500.00 125619.00 
- SecretarIa 1 1200.00 61!1298.00 
TOTAL SALARIO <3 años.3 Meses) I I I 4'73020.00 
f1ATERIALES: 
- SUMinIstros de of Icina. papeler(a 2000.00 
anual 
6500.00 
TOTAL COSTO DEL PRO'x'ECTO I I 1 r:t 4'79520. 00 
* Sueldo Inclu~e vacaciones. aguinaldo. seguro. 
*~ Costo prOMedIO anual de xunClonaMiento: 1 14'7.545.00 
APENDICE C-7 CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO: CREACIOH DE LA CARRERA DE 
PROFESORADO EH EL AREA DE COHPUTACIOH. 
I I UALOR I COSTO RE("lIRSO~ CANTIDAD UMITARIO TOTAL 
F'ERSOflAL: SUELDOS SUELDOS * , (Mes) 
- Especialistas en el area de in-
forMática. 
NaCIonal contratado durante un 
4 4 año, 9 Meses). 1 7000.00 154594.00 
Extr~ntero 
(duran e 6 
soll~itado con a~uda 
Meses, 3 Meses/ano). 1 4500.00 27000.00 , , 
2500.00 110687.00 - Do~entes del area de lnf"orMatlca. 2 
- $ecretarla 1 1200.00 26565.00 
TOTAL COSTO (2 años) I I l<t 318846.00 • 
~ Incluye vac~clones. agulnaldo r seguro. excepto el especialista extran-Jero, cuyo costo Incluye viáticoS y pasaje. 
~* El Mln1sterlO de Educaci¿n pagara estos sueldos. 
Los costos de 1. fase operativa del proyecto corresponderán 
a cada centt'o educatiVo. Un cálculo apt~o:(1mado de la InVet~Slón es 
~l que se presenta a continuación: 
Calculo de recursos necesarios para la creación de las carreras de 
docente 1, 11 Y 111 en computación. 
Docente 1: 
Esta será Implantada en las lnstltuclones educativas que 
1 fllpal~ten el nivel superior no unlverSl tarlo <técniCO). E:!lsten 
Clctualmerlte 8 lnstltuCJonesij de este nivel que oft~ecen cat~t~et~as 
técnicas en el área de formaCión docente. Se tomará como base la 
pnIJ]C:\Clc'Jn estudlC\ntl1 de esta át~ea pat'a el al'1o de 1989 de centt~os 
puhllcOS pat'a detet~mlnat~ la cantJ dad de t~eCLWSOS neceSat~IOS pat~a 
]fllpl~ntar los c~mblos en el plan de estudlO de esta carrera par 
el arIO c1e 1991. 
1/ ~ducaclón Superior en Clfras (1989-1990). Ministerio de 
ErJucal-Ión. DJI~eCClón de EducaCión SLlpet~IOt~. Pags.::7 y -:'1. 
-' 
Total de alumnos en profesorado en educacIón báslcaU= 1~64 
Canl;ldA<l pt'Omedlo de alumnos pOI' lnstltuclón = 1~64/8 =168 
Suporllendo que se dIsponen de 10 horas máquIna al dia y que los 
r:\JUITlOS c1r::ben I'eclbu' ~ ht's./dia pat'a pt'áctlcas. 
De: 10 J¡1'Sndlsponlbles/~ ht's. neceSat'las = 5, se tlene que cada 
maquJI1¿1 S~~t'v1t'la pat'a 5 alumnos. 81 se tlenen 168 alumnos por 
1nsLILuclón~ la cantldad de equIpo necesarIo será= 
168/5 = 33.6 = 34 máquInas. 
81 se tlerH=.m ..., turnos de clases? ::; gl'upos t'eclbJt'ian sus CUt'SOS 
pot' lA ITlANAna y ~ por ]a tarde, por lo tanto se necesItan como 
mfnJ/Tlo :::; dncenies y :2 labot'atol'lstas. 
Docente 11 Y 111: 
19l1al fot'ma se calculan 10$ costos pal'a la Ct'eaclón de la 
CAt't'PI'a de Docente 11 Y 111 tomando como base el dato pt'oyectado 
rl8 gr~duArlos en el área de lnformátJca para el aNo de 1991 y 
Sllporll(2neJo 4 ht's. eje pt'áctJcas en e] computadot'. 
F't'omeUJo de est;udJantes al arto: 130 (desde 1991-1995) 
UnlversJdades que ofrecen carreras de Informática: 11 
Can t 1 dad p t'omed 10 de es l;ud 1 an tes/ lflS tI tuc J ón educa tI va: 19 
19 alumnos set'á la base pat'a calculat' los costos de 
las carreras de docente JI y 111. 
A C-ollt1nuar:JÓn se pt'esen!;an los cuadt'os de costos: 
1/ EducaCIón SuperIor en Cifras (1989-19901. MlnlsterJO de 
Educac 1 ón. DII'ecc lón de Educac Lón SUpet'IOt'. Págs. ~7 y 31. 
CONT. APENDICE C-? 
COSTO PARA INTRODUCIR CONOCIMIENTOS DE INFORMRTICR EH LA CRRRERA DE DO-
CENTE 1. 
I I IVALOR I 
COSTO 
RECURSOS CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
SUELDOS 
PEPSOrlAL: (Mes) SUELDOS * 
- Do~entes (Ing. en sIsteMas o LI~. 3 ~ 1500.00 f- 18845.58 en sIsteMas o té~nl~os en el 
aerea de InforM.átl~a). 
- Laboratorlstas ( TécnIcos 
graMa~ Ión) . 
en pro- 2 1000.0El :1.2563.00 
TOTAL SALARIO (1 año) I I I 31408.00 
-PC'S 34 il13000.00 f/; 442000.00 
- Regulador de voltaJe 1 2000.00 2000.00 
- AIre acondIcionado :1 :14500.00 :14500.00 
- UPS :1 12000.00 :12000.00 
- Planta eléctrica :1 :10000.00 :10000.00 
- Bancos 34 60.00 204121.00 
- f1esas para COf"lputadoras 34 85.00 289121.0121 
TOTAL COSTO <CaMbios carrera) I I I cf:. 5:16838.00 
* Incluye vacaciones, agUInaldo, seguro. 
~* Costo de IMPlantaci6n y sueldos de personal por un a~o. 
a 
COHTINUACIOH APEHDICE C-7. 
COSTOS PARA LA CREACIOH DE LAS CARRERAS DE DOCENTE II Y 111 EH EL AREA 
DE LA IHFORMATICA. 
I IVALOR I COSTO RECURSOS CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
SUELDOS 
PERSONAL:*~ (Mes) SUELDOS * 
- Docentes (Iog. en sisteMas o Lic. 5 1/ 25€le!.e!e! 1- 314e!8.e!e! en SIsteMas o técnicos en el 
aerea de InforMátIca). 
- Instructores (Egresados de carre- 3 1?e!0.e!e! 2135?e!e! 
ras afInes a la I nforMát I ca) 
TOTAL SALARIO <1 ano) I I 1st. 52?65.e!e! 
-PC'S 8 f;1300e!.0e! 1; 1e!40e!e!.e!e! 
- Regulador de ... ·0 l taJe 1 2000.0e! 2e!e!e!.e!e! 
- Aire acondICIonado 1 145e!0.e!0 1450e!.e!0 
- UPS 1 12000.00 12000.00 
- Planta el éctr I ca 1 10000.00 i0000.00 
- Bancos 10 60.00 6e!0.e!0 
- tiesas para c ofv1putado ras 1e! 85.00 85e!.00 
Ins+alaClone3 ffslcas (un sal6n del 1 't 80e!e!0.e!0 11; clases y una sala para laborato- 80e!00.e!0 rlo) .~€** 
TOTAL COSTO CARRERA ~f**** I I I rt 2?6?15. 00 
* Incluye vacaCIones, aguinaldo, seguro. 
*~ La3 MaterIas del área básica de profesorado serin serVIdas por las 
f acu l t :;.des de C(.. HH., l as carreras de Docente tI I.J 111 en COMpl.\ta-
ci6n se iMPartirán por las facultades de Ingenlerla y Arquitectura. 
~€*~f Se I ncurr i rá en este costo cuando la i nst i tuc i ón no cuente con las 
instalaCIones necesarIas. 
~~~* Incluye costos de lMPlantaci6n y s~larios de personal por un ano. 
::;56 
APEHDICE C-S CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO: REUISIOH Y ACTUALIZACIOH 
DE PLANES DE ESTUDIO DEL AREA DE IHFORMATICA. 
I ICOSTO I 
COSTO 
RECURSOS CANTIDAD MEHSUAL TOTAL 
Sueldo: Sueldo:* 
PERSOnAL: (Mes) 
- Especi~lIstas en InforMática.** 
(Hardware y Software) 
Extraniero solicitado con ayuda 
tf, ct <duran e 3 r'leses) 1 4500.00 525179.00 
Uaclonal contratado ( durante un 
~fio) 2 7000.00 176679.00 
ExtranJero contratado durante 3 
Meses. 1 113e:lelel.eIeI 3350e1e1.0e1 
- Es~ecialista en InvestlgaClón.*** 
Ex ran~ero soliCItado con ayuda. 1 45e1e1.0e1 18e10e1.el0 
(duran e 4 Meses). 
- Personal de CaMPO. *** 
(Encuest~dores eventuales) 10 1200 15180121.00 
- P~peler(~ y otros. It 1200.00 120121.00 anual 
TOTAL (.OSTO:**** (un año) 
1 1 1
1 696179.00 
* Incluye vacaciones, aguinaldo e ISSS excepto es~ecialistas extranJero 
103 soliCItados con ayuda incluyen costos por vlatlcos y pasaJe, los 
contratados Incluyen salario, seguro. pasaje y vlaticos. 
*~ Del lIinisterio de Educacion y de la Institucion central que ejecutar 
el plan. 
*~~~ (.osto por p~rte de 1 Centro de I n,,'est i gac ión y Desarro 11 o. 
~*~~ Incluye costos de iMPlantaci6n y salarios por un afio. 
ti.) La: Los costos de func i onaf"1i ento por un año son la MISMa cant i dad, es 
decir II 696,179.00! ya qlJ.e cada año se revisarán los flanes de estudio, 
se nece~ltará al MISMO personal por lo que se pagará os MiSMOS salarios 
APEHDICE C-9 CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE MECA-
tU SMOS DE CONTROL A CENTROS EDUCAT I "'OS • 
I ICOSTO I COSTO RE (" IJR:5 O 'S CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
PERSONAL: SUELDOS SUELDOS * 
EspeCialIstas en InforMática. 
(Mes) 
-
(In?j. o lIcenciado en slster'las). 1 t 7000.00 l/ 88339.00 
(UacIonal contratado durante un 
año.) 
- Inspectores 
«.on conoc 1 r'l i entos de inforMatl- 2 1200.00 15180.~0 
Mát I ca COMO BachIllerato en COM-
put~clón o Técn i co en cOMPuta--
c i ón. ) 
TOTAL SALARIO POR UN Afio I 1 1ft 10351'9.00 
OTROS COSTOS: 
- VIáticos rara Inspectores 
(e'Jentua 1 1- 15/día lj. 450/Mes 5400.00 
- fur~ i n I stros de oficina y papele-
ría. «;J2000/ano 2EJ00.00 
- El aborac 1 ón cte forMas o forMula-
rios para llevar regIstros. 
troles. tests. etc. 
con-
~2000/ano 2000.00 
TOTAL COSTO DEL PROVE(.TO ** I I I t112919.EJt2I 
* Incluye vacaciones. aguinaldos y seguro. 
:::57 
~~ Este costo es por parte ctel Hinisterio de Educacl6n a excepci6n del 
~alarlo para el EspecialIsta en inforMátIca (este se Incurre por 
parte de la Instltuci6n Central que ejecutará el Plan.) 
Nota: El costo de funCIonaMiento prOMedio anual constar~ de sueldos de 
MiSMO personal ~ de otros costos.dpor lo tanto este costo es el 
MiSMO que el anterior. es decir. ~ 112'919.00. 
fiPENDICE C-19 CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO: CREACIOH DE LA CARRERA DE 




RE(.IJRSOS CANTIDAD MENSUAL TOTAL 
PERSOtlAL: * 
- EspecialIstas en t1ercadotécn la. 2 4 3000.00 ¡i18000.00 
- Personal de caMEo. (3 Meses) 
(Encuestadores- achllleres) 10 1200.00 3600e.00 
- EspeCialista en Finanzas(4 Meses) 1 3500.0e 14758.00 
('OSTO TOTAL ** I I I~ 36358.e0 
* Se Incurre en estos costos por9ue se requiere personal adiCional por 
parte del f1lnIsterlo de EducaCIón para que deseMPeñe tareas de plani-
ficaCión para la IMPlantación de las carreraS. 
~~* Costo de IMplantación. 
Los costos de operación del proyecto son Incurridos por los Centros 
edu&atlvos y aproxiMadaMente son los sl9uientes: 
al Bachillerato. 
EXisten 20 centros educativos p6bllcos a nivel de Bachillerato, de es-
tos, 2 IMparten bachillerato en cOMPutación, por lo tanto los cálculos 
se efectúan para 18 centros. 
1 
Total de alUMnos Matriculados en este nIvel para 1989 : 95.e78. enton_ 
ces se tienen aprOXIMadaMente 4754 alUMnos prOMediO por Institución. 
Se supone que el 30X de los alUMnos estudlarin bachillerato en COMPU-
tacl6n. entonces se tienen aproxldaMente 1426 alUMnos. 
Se reCiben 4 horas de práctica en el cOMPutador por alUMno y se dispo-
pone de 50 horas seManales por MáqUina. 
De acuerdo a lo anterior se Incurre en los siguientes costos: 
1/ "Educacion Superior en CIfras. 1989-1990". 
flInlsterio de Educaclon. 
Direcclon de Educacion Superior. Pago 21 
"359 
COHT. APEHDICE C-19 COSTOS PARA BACHILLERATO. 
I ICOSTO I COSTO RECURSOS <~) CAHTIDAD UHITARIO TOTAL 
FERSOflAL: SUELDOS SUELDOS ** 
- Docente 111 en cor'lPutac i ón 1.5 1/ 1.3€l€l.€l0 1- 1.6549.€l€l 
- Laboratorista ~ 
<TécnIco en cOMPutacion) 2 1€l€l€l.€l0 12563.00 
TOTAL SALARIO POR UN AÑO I I 1 cJ: 121.,864. €l0 
llOB 1 LIAR 1 O '/ EQUIPO: 
- PC'S 1.1.4 C1.00€l0.€l0 '11.14€l000.00 
- Re9'ld ador de lJoltaje 1 3000.00 3000.00 
- AIre AcondIcionado 1 14500.00 14500.€I0 
- UPS 1. 1.2€l€l€l.€l0 1.200€l.0€l 
- Planta Eléctrica 1 10000.00 10000.00 
I 
- Bancos 1.1.4 6€l.0€l 6848.00 
- Uesas (para cOMp1.J.tadora) 1.1.4 85.€l0 9640.00 
Instalación para laboratorlo.** I 1. 1 1.€l€l€l€l€l.0€l I 1.€l0€l00.00 
TOTAL COSTO: *~~* 1 1 11.1.41. 1902. €l0 
• InGluye a9'uinaldo, vacaciones e ISSS. 
~~ Se Incurre en este costo cuando la institucl6n no ouenta con las -
instalaciones necesarIas. 
~~** Este costo es par~ un centro educatIVo 9ue ten9'a 1.426 alUMnos en 
el area de inforMática, incluye costo de IMPlantaCión y salarios 
por un afio. 
Total costo por una institución: ~ 1.41.19€l2.00 
Total costo por 19 Instituciones públicas: t 26,940,1.38.0€l 
CONT. APENDICE C-18 COSTOS PARA HI~EL TECHICO. 
b) NIVEL TECHICO. 
:::60 
De un total de 10 instituciones p~blicas. una IMparte carreras en in--
inforMatlcJ , por lo tanto se tOMan en cuenta 9 instituciones. 
- Total de aluMnos Matriculados en 1989~= 3422. de los cuales 177 estu--
dlan carreras en estas áreas!, por lo que se tienen 361 ~studiantes -
proMediO por Institucldn. 
- Se supone que de estos el 30X(108) estudiar'n carreras en inforM'tica. 
- Cada aluMno recibIrá 4 horas de pr~ctlca en la cOMputadora y se dispo-
ne de 50 horas a la seMana por Miqulna. 
De acuerdo a ello se tienen los si9ulentes costos: 
I ICOSTO I COSTO RECURSOS C*) CAHTIDAD UHITARIO TOTAL 
PERSONAL: SUELDOS SUELDOS * 
- Docentes (1 ng. , LIC. o TécnICO en I 
COMputacIón). 3 ~ 2000.00 1- 18844.05 
- Laboratorlsta ~ 
CTecnlco en cOMPutaclon) 2 1000.00 12563.00 
TOTAL SALARIO POR UH AÑO I I I 31407.05 
11 OS 1 LIAR 1 O 'i EQUIPO: 
- PC'S 9 ~10000.00 ~ 90000.00 
- Regulador de l)o 1 ta.je 1 3000.00 3000.00 
- HIre AcondIcionado 1 14500.00 14500.00 
- UPS 1 12000.00 12000.00 
- Planta EléctrIca 1 10000.00 10000.00 
- B3.ncos 9 60.00 540.00 
- ftesas (p3.ra cOMputadora) 9 85.00 765.00 
Instalación para laboratorio.** I 1 IC80000.00 I ~ 80000.00 
TOTAL CO'STO: *~E* I I li 241212.50 
* Inclu~e agUInaldo, V~C3.Clones e ISSS. 
** Se Incurre en este costo cuando la institución no cuenta con las 
inst3.1aclones necesarIas. 
~*~ EEt~ costo es p~ra un centro educativo ~ue tenga 361 
el área de inforMátIca. incluye costo de IMPlantacion 
por un año. 
Total costo por una institución: C 241 212.50 




1/ "EducacI¿n Superior e~ Cifras. 1989-1990". Hinisterio de Educaci¿n. 
Dlreccldn de Educacion Superior. Pags. 23, 26 y 28. 
c) NIVEL UNIVERSITARIO. 
1 ()s costos se calculan para las unIversIdades que no Imparten 
Datus: 
l)c~ -:::: Un tvet~sldades, 10 poseen las carreras del área por lo que 
SE' toma de h¿.l.sE! -::. UI1I vet~S 1 dades. 
~l bobal de alumnos matrIculados en 19891 es = 45837 
De é~tos datos se supondrá que el 10% llevarán carreras en 
Tnfnllllátl(:a? luego se tendt~án 458::.7 = 4584 alumnos. 
- SuponJPndo que cada estudJante reCIbIrá 4 horas de práctIcas en 
e] com~utador y que se tIenen 11 horas dIarIas dispo~hl~ 
De\ tos: 
De ~3 UnlversJdades, 10 poseen las carreras del área por lo que 
se toma de base :23 unIVet'Sluades. 
- El tutal de alumnos matrlculados en 198~es = 45837 
D~ éstos se sl!pondt~á que e t 10% llevarán carreras en 
lnfDI~mátlC¿.l.? luego se tendl~án 458::.7 = 4584. 
- Can\; Ldr.:"\rJ pt'umedJo de estudJémtes que estudlat~án cat~t~et~as en el 
bl'C-'!d pOt~ untVet'SluCld: 199.:: = :200 alumnos. 
- Suponlenc.llJ que cada E'studlante I~eclbll~á 4 hot'as de Pt~áctlcas en 
~l cumpl\l.adol~ y se tIenen 11 hot~as dJspornbles al dia pot~ máqUIna; 
además se l;encll~án gt~upos de cl ases de 50 alLlmnos cada uno. 
T)e acuel~do a lo an\;et~10t~ se necesltat"'án los slgLllentes t'eCLWSOS 
y se lllC.l\tTLt'á en los sIguIentes costos~ 
"36'.: 
CONT. APENDICE C-~9 COSTOS PARA NIVEL UNIVERSItARIO • 
. 
, 'COSTO , COSTO RECURSOS ( *) CANTIDAD UHITARIO TOTAL 
PERSOJlAL: SUELDOS SUELDOS * 
- Doeentes (E5pe():lallstas o In9. o 
LIc. en S 1 S tenas) . 5 4 2500.00 q162615.00 
- Laboratorlsta 
(Tecnlco en COf'1putac Ion) 2 100e.0e 12563.0e 
TOTAL SALARIO POR UN AÑO 
1 I I 115238.0e 
MOBILIARIO 'l.' EQUIPO: 
- PC ' ~. 10 410000.00 1- 100000.00 
- 111 n I C"of'lputador 1 85000.00 85000.00 
- Regulador de l)oltaje 1 3000.00 3000.00 
- Aire AcondiCionado 1 14500.00 14500.00 
- lIPS 1 12000.00 12000.00 
- Planta Eléctrica 1 10000.00 10000.00 
- Pancos 10 60.00 4200.00 
- ftesas (para cOMPutadora) 10 85.00 5950.00 
Instalación para laboratorlo.** , 1 1~1500o.00 
11 150000.00 
TOTAL COSTO: **~f I I 141158886.00 
~ Incluye agUinaldo, vacacIones e ISSS. 
~* Se Incurre en este costo cuando la lnstltuci&n no cuenta con las -
Instalaolones necesarias. 
~~* Est~ oosto es para un centro eduoatlvo 9ue tenga 200 alUMnos en 
el area de inforMátioa, Incluye C"osto de IMPlantación y salarlOS 
por un año. 
APENDICE C-11 CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE CURSOS 
LIBRES A BAJO COSTO EH CENTROS EDUCATIVOS EXISTENTES. 
I ICOSTO 1 COSTO RECURSOS CAHTIDAD I1EHSUAL TOTAL 
Sueldo: Sueldo:** 
PERSOUAL:* 
- Especialistas en 1 nfo rrJJat i e a. 
Uaclonal contratado (durante 4 
<):7000.00 1 Meses. :1. 29000.00 
Extran~e-ro solIcitado con ayuda. 
(duran.e- 4 Meses) :1. 4500.00 :1.8000.00 
- Papelería y otros. 4 :1.200.00 900.00 anual 
TOTAL COSTO: *'1Hf I I 11 48344.00 
* S€' lncurr€' €'n e-stos costos por~ue- se- requiere personal adicional por 
parte- d€'l ttlnist€'rlO d€' EducaCIón para qu€' d€'Se-Mp€'ñ~ tar€'as de- plani-
flcacidn para la iM~lantaci6n d€' los cursos libr€'s e-n los ce-ntros e--
ducatiuos. y €'stos Incurrir'n solo en salarios por docente-s. 
** Incluye- uaciones. aguinaldo e- ISSS, excepto el Especialista extranJe 
ro ~uyo costo incluye viáticos y pasaje-. 
**~ Costo por iMPlantacidn y salarios por 9 Meses. 
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APENDICE C-12 CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO: INTRODUCCION DE COHOCI"lEH 
TOS DE lHFOHMATICA EH TODO NIVEL EDUCATIVO. 
I ICOS TO I CO'3TO RECIJR'3:0S (.ANTIDAD MENSUAL TOTAL 
Sueldo: Sue l do: *i~ 
f'ERSOtlAL:~ 
- EspeCialistas (Hardware ':J Softw. ) 
Extran.lero s21lcltado con ayuda 
4 í (durante 1 ano, S Meses). 1 4500.00 90,000.00 
Nacional contratado por ..... .c. años. 1 <J 7000.00 4 1'766'79.00 
- Personal de caMEo.CEventuales) 
(Encuestadores- achiller~s) 
(durante 1 a~o, 4 Meses) le 1zee.ee Z0Z400.00 
- Secretaria(3 años, 1fJ Meses) 1 120fJ.elel 5819el.0el 
TOTAL ~ALAF'IO'; I I I 1- 52'7269.00 
- Papeleria y otros. (.3 años, 10 r'1e-
1
4 12fJ0.00 4 280fJ.el0 ses). anual 
TOTAL COSTO:*** 
1 I 14 530069.00 
3~ Se Incurre en estos costos por~4e se re~uiere personal adicional por 
~arte del JllnlsteriQ de Educaclon para que deseMPeñe tar~as de pl~ni­
ilcaclón para la introducción de conociMientos de inforMática en los 
planes de estudio. 
~Pf 1 nc luye vac iones. a9Ul na 1 do e 1 SSS para personal de caMpo y secretarIa 
~3Bt Costo por IMPlantacIón y salarIOS. 
Los costos de operacl&n del proyeoto ser~n por cuenta de los C~ntros 
educativos y aproxiMadaMente son los siguientes: 
a) PRIMARIA: 
Desde cUcH'tO QI'ctdo hasta noveno gt'ado de educac Ión báSIca. 
( ..HlIInnos ma\:;l'lculados pat'a 19891 : 502,961 
Supuest,oc:;~ 
Se lrctbaJctrán dos Jornadas de 5 horas cada una <lO hrs.dJarlas), 
t-ntaJ hot'as a J a semana: 50. 
1/ "Educi:'Cl0n SUpet'lOt' en Clft'as. 1989-1990". 
MlnlsterlO de Educaclón. 
Dlrecclon de Educaclón SuperIor. Pago 20. 
Cdcla alumno t'eclblr~ :2 hOt'as semanales de clases. 
Los do~entes serán los mIsmos que lmparten las demás clases pero 
qlle tellgc:H1 el gl'ado de docen te I con conocImIentos en 
LI e e\C u€"t'd o al pt'oyec.to de ct'E'aClÓn de cat't'et'as en el 
romplltaclón. 
SP. tendl'c\n apt'ol: lmadamente gt'Upos de 40 alumnos. 
CANTIDAD DE EQUIPO NECESARIO: 
- J máquIna puede ser utlll=ada por ~5 personas a la semana. 
50 ht's. -semana = 25 alumnos. 
'2 ht's. semana/alumno 
l~all'\;ldad pt'Omedlo de é".\lumnos pOt' centt'o: 
r¡(j~9¡.,t ;:l1'_tmnos/ 699 centt'os = 719.54 = 7:20 alumnos. 
LUPQo: 7~0 alumnos X j máquIna 
= ~8.8 = 29 máqUInas. 
:25 alumnos 
De acuel'do a ]0 anterIor los costos totales pOt' 
conOClmlentos de lnformátlca a nIvel de prlmarla son los 
-':'66 
CONT. APENDICE C-12 COSTOS PARA HIUEL DE PRIMARIA. 
1 ICOSTO 1 
COSTO 
RECURSOS 00 CAHTIDAD UNITARIO TOTAL 
PER50rlAL: SUELDOS SUELDOS * 
- Docentes 1 1 (para tercer ciclo) 3 4 1200.00 <t 15253.00 
- La~oratorista ~ 
(Tecnlco en cOMputacion) :2: 1e100.00 12563.00 
TOTAL 5ALARIO POR UH AÑO I 1 14 :í':'7816.00 
tlOB 1 LIAR 10 'l EQUIPO: 
- PC'S 30 C10000.00 ~ 300060.00 
- Regulador de 1J01taJe 1 3000.00 3000.00 
- Aire Acondlc.ionado 1 14500.00 14500.00 
- UPS 1 12000.00 12000.00 
- Planta El é.::;tri ca 1 10000.00 10000.00 
- Bancos 30 6.0.00 1800.00 
- nesas (para c OMPU tado ra) 30 85.00 2550000 
TOTAL CO'STO: *~~* I I I <t 5'7116E.00 
~ Incluye agUinaldo, vacacIones e ISSS. 
~* ~e Ineurrlr~ en este costo cuando al institución no cuente con las -
lnstal~ciones necesarias. 
~~~* Este eosto es para un centro educativo que ten9a aproxiMadaMente 
720 alUMnos en segundo y tercer ciclo. 
Total costo en que Incurre un centro: 4 5'7116.6..00 
b) BACHILLERATO: 
11 
Alumnos matrlculados en 1989 : 95,U78 
r:<,,\ll\:;lrJ¿.ld de centt~os educatlvos pübllcos :::: :20 
Cantldad promedIo de alumnos por lnstltuclón = 475~.9 = 4754 
alumncJs. 
Se cuenta con 50 hot~as dIsponlbles a la semana pOt~ cada máqL\lna 
y ~;e \:;endt'§n :2 hot~as de pt~áctlca en la computadot~a a la semana. 
CALCUUJS: 
C.:mr.ldad de alumnos pOt~ máquIna a la semana: 25 
47~4 alumnos X 1 máqulna 
------------------------ = 190.16 = 191 máquInas. 
:25 alumnos 
- 81 se tienen grupos de 40 alumnos, se tendrá: 
4754 alumnos 
----------------- = 118.85 = 119 
IJ() alumnos/gt~upo 
1 19 gl~Llpos d J VId Idos entt~e pt~lmet~o, segundo y tercer a~os de 
bachIllerato en sus dl~ren\:;es opcIones. 
Los costos pé\l~a lfllplantaCIÓrt Ja Intt~oduccIón de conOCImIentos en 
es I~e n 1 ve 1 set'án: 
1/ "Educaclón SUpet~lot~ en Clft~as. 1989-1990." 
IYllnLsh:?l~to de Educactón. 
UlrerCtón de EducacIón SuperIor. Paga :21. 
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COHT. APEHDICE C-12 COSTOS PARA BACHILLERATO. 
I I ICOSTO I COSTO RE('lIRfOS <*) CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
PERSOrlAL: SUELDOS SUELDOS ** 
- Docente 1 1 1 en COi',putac i ón 15 4; 1300.00 cf:. 16549. €le 
- L~~or~torista r 
<Tecnlco en cOMPutacion 2 1000.00 12563.00 
TOTAL SALARIO POR lit! AHO 
I I I :121.864.00 
flOBILIARIO V EQUIPO: 
- PC' S 191 C:10000.00 ~1910000.00 
- Regulador de \"\01 ta.je :1 3000.00 3000.00 
- AIre- AcondIcionado 1 145e0.0e 14500.00 
- IJf'S 1 12000.00 12000.00 
- PI~nt~ EI.?ctrlca 1 10000.00 10000.00 
- B~ncos 191 60.00 11460.00 
- tIesas (p~ra COf'lputadora) 191 85.00 16235.00 
InstalaCIón para 1 aborator 10. *if I 1 1100000.00 I 100000.00 
TOTAL COSTO: **~ I I Ict2105301.00 
~ Incluye agUInaldo. Y~caClones e ISSS. 
~* ~e Incurre en este costo cuando la institucl6n no cuenta con las -
In5talaciones necesarIas. 
*** Este costo es para un centro educatlYo 9ue teng~ 4154 alUMnos en 
el ~re~ de inforM~tica. incluye costo de lMPlantaci6n y salarios 
por un ~no. 
Tot31 costo por una instituci¿n: ~ 2105301.00 
-:;69 
c) NIVEL TECNICO. 
1/ 
- lotal alumnos matrIculados en 1989 : 34~~ 
- lOtAJ Centros educatlvos de lnstltuclones técnlcas públlcas: lu 
Alumnos por Centro: -:;4~ 
l)c- '::\{-IIf'I'L1n =' ello se tIenen los slqulentes costos. 




RECURSOS <*) CAHTIDAD UHITARIO TOTAL 
PERSOIIAL: SUELDOS SUELDOS * 
- Docentes <. I n9' •• Lic. o Técnico en 
COf"lPutac ion) . 4 ~ 2000.00 ~ 25126,.00 
- Laboratorlsta 
(Técnico en cOMPutacIón) 2 1000.00 1256,3.00 
TOTAL SALARIO POR UH Afio I I I 3'76,89.e0 
UOBILIARIO '/ EQUIPO: 
- po:;.' S 15 í10000.00 1- 150.000.00 
- Re9'ulador de Voltaje 1 3e00.00 3000.e0 
- Aire AcondICIonado 1 145e0.00 14500.e0 
- UPS 1 12000.00 12000.e0 
- Planta Eléctrica 1 100e0.00 10000.00 
- Bancos 15 6,0.00 900.00 
- l1es~s (para COf'1putadora) 15 85.00 12'75.00 





TOTAL o:;.OSTO: ~B€* I I I í 308364.00 
* Incluye a9'ulnaldo. vacaciones e ISSS. 
~* Se incurre en este costo cuando la institución no cuenta con las -
InstalaCIones necesarias. 
*~* Este, costo es p~ra un centro edu.cat i vo 9u¡¡, teng~ 342 al urmos en 
el area de InforMatica. incluye costo de IMPlantación y salarios 
por un año. 
JI "Eelllcaclón SUpet'lOt' en Clft'as. 1989-j990" 
Ivllnls!;p.I'LO ue EducacJón. 
DlreccJón ele EducaClón SuperIor. Paga ~3. 
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d) NIVEL UNIVERSITARIO. 
1/ 
Tol:;al alumnos matt'lculados en "3"3 unlvet'sldades pat'a 1989 : 458"37 
- Alumnos promedIo por unlversldad: 1"389. 
- Sp I:;lenpn en promedto 8 facultades por InstItuCión. 
~e ~~u~rdo a lo anterIor se tendrán los slgulentes costos: 
CONT. APENDICE C-12 COSTOS PARA NIVEL UHIUERSITARIO. 
1 ICOSTO 1 
COSTO 
RECURSOS ( 'l€) CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
PERSONAL: SUELDOS SUELDOS * 
- Docentes (Especialistas o Ing. o 2 en c/ 
LIC. en SI ster.t¡as) • facultad 4 2500.00 1520560.00 
(16) 
- La~oratorista , 
(Tecnlco en cOMPutacion) 2 1000.00 12563.00 
TOTAL SALARIO POR UII AHO I I I 533123.00 
NOBILIARIO \' EQUIPO: 
- PC'S 56 410000.00 1 56012)00.00 
- t1lnlcoMPutador 1 85000.00 85000.00 
- Regulador de 1J0ltaJe 1 3000.00 3000.00 
- AIre AcondiCionado 1 14500.00 1450e!.t2)0 
- UPS 1 12000.00 12000.00 
- Planta Electrlca 1 10000.00 10000.00 
- B ~ncos 56 60.00 3360.12)12) 
- U€'sas (par~ cOMput~dora) 56 85.00 4160.00 
Instalacion para laboratorio.** I 1 1410000.00 I t 100000.00 
TOTAL COSTO: *~Bf I I lot1239143.012) 
'l€ Incluye aguinaldo. vacaciones e ISSS. 
** Se incurre en este costo cuando la Institucldn no cuenta con las -
instalaciones necesarias. 
~** Est~ costo es para un centro educatIVo gue tenga 1389 alUMnos en 
el area de InforM'tica. Incluye costo de IMPlantación y salarios 
por un año. 
ti Erlucaclón SUpet'lot' en el ft'as. 1989-1990. 
Ivllnlsl:;el'lo c.le EducaCión. 
Dlte~C]~n de Educaclón Superlor. Pago 67. 
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é'wq\\ LI'-.il C~C~ al comfJr-al~ s~stE!mas de CC)fYlLtn~caC~Cln de datos"" 
-----------._-----------
'Il"l. UUE> tlpO de mc"{nt:en~m~el1t.o ofl~ece a sus cl~entes~~ 
F'I E!\,(-?lltlVO 
el.)1 l' PC t 1 va 
r '1' e\'en t 1 va 't COl'" I~ec. t~ vo 
N 111fJLtllCJ 
Lllo En tlUE? 3r-e¿~s pr-C"lj.Jor-C:lonan m,::\nten~(l\~enlu a sus cl~entes"" 





[ :J 4 
1. ~ y Lf 
EqLt lpO ele CO(l\L\Il~CaC Lon de dat:rols 
otr-os (espE'c ~ f u:¡L\<?) 
c=J 7 
'1~2. llu=l (:{"Jfloc~mLentos se les eHLge a lr.:\s per-sonas encal~gadas de dal~ 
m,-\fl ( (-'II .Ull..\. en Lo.... (espec- 1 f ~ que) ~ 
UnJ_\'E'I' '51. L:\I-.iu: c=Jl~ 
r-J -------




c.J 4: ----- ------
-----------------------------_. 
'11 I -IJ'll '" '5 'jUe l"r?r~tl-'-nJ.':HI. PI-Orll l.\PVf?r1 (.J nOI'-rnen Jc:\ compl-a 




I:UE!..'T 1 OI\lAR J O A LOS CEI\IH·.:oS DE EI\ISEI\IANZA 
l. I 1 pU d~' L'cluc:.",IC l.n que l.mpr3l'"tEm: 
l. LUI SC"J ll.twE'S 




1 f'?1 CF.?I'" C 1("': lo L~J 
~" r::n (j11E' ano 1.!11Clan.J11 sus labCJI'"(;;,s en el eH-ea de computaclOI1: 
- -- ---- - -------- -----,-------
TJ_ t_ulo qur~ otorgan ~3e<;JU!1 tl.pO ue p.ullc..acl.(Jn que l.rnpal~t811: 
1" 1 V r::. L T 1 1 U L O 
nll!J(,?r-1.<..1f' no LUlJ_VeI'"Sl. -¡-al'".1.0 
If?FCE'I' <:J_c:1CJ 
---------------------
1.. fl qUE" lI1.vel (,?dUC¿\tlVO lnJ_Cl.an los CLWSOS de computaclon: 
:. n ,.'eCrl1.CO CJ 
[ -, 
S. UUG marca (;;'S 81 equlpo que posee actu~lmE'nte~ 




5u TJ:::XAS 1 NS1T~U¡V!EI\IT 1:=1 
_' 11 ~..J(~NlJ 
[- -J 
6. ZENITI-¡ c=J 
7. OTROS (EspeC:1.flque) 
:;95 
B.. 1_'..= ,.:u 
l . 





81. su reGpuest~ es at1.rmat1.va por favor cont1nue can la pregunta 
N.Jl dl~ 10 contl~ar1.Ll" cOllt1nue con pl-egunta N.9. 
9. I_s ~lr;;Le equ1.po de la m1.sma mar-ca que el anter1.ol~. 
S1. su respuesla es negat1.va cont1.nue con pregunta N.ll. 
10. ~nr~up adqU1.rlO equ1.po de la m1.sma marca: 
1 • bUel1 SE?I~V lC1.0 L_J 1:.- C(Jsto ... 1. c=J 
C=:J r~ Vo?l-ca t l11.dad 6. Senc111ez de manejO , .. I I C---] -. Cr.:ill.cI~U 7. O tl~OS (Qspe(:1. f 1.que) _' 11 
J J. {lUf? Al' t'?L:\ cCJmpl~erlden los cun=,os que 1fllpal~ ten :: 
l. nnaltsl.s de Sistemas 4. Bases de datos 
5. Otros (especlf1.que) 
Uper3CLon de pes 
l:~. Cuales sonIas elementos de softwRre que mas demanda de 
enSC?I1c:in::':i::\ tlPne: 
1. S1.stema cJIJeral1.vos 
~. ~¿ses de dalas 




4: F'aque tes comerc1al~~s 
B. Otros (espec1f1que) 
C=l 
-:'97 
l----I ___ J 
I~I su respuesL~ es negat1va cont1nua con pr~gunta N. 16. 
1'1. LlI.;\TI t.::lS veces los hi:\rl rC'llovado'~ 
------- -------------------
'- . [lp.m';llld.::\ de la socledad c=J 4. Actual1.zac1.on del c=J 
[ :J conten1.do , 11od • .3. <.:,0 fi:ware ' . ,_ u c-:!n [ -1 
[=:J ~" r-'o 11 boca educat1.va dt~ f l_C J_enc la detennlnad.::\s 
6. otn:Js (espec1f1que) 
l6. LhJf? pl"epi:U-03C_1.0n t1E'l1e las profesol~es que J_mparte los cur-sos: 
1. ri-?CnlCO 
~'. lJI11 ver '51 Lar 1.0 
-:.. EmfJ11~1CO con e>:per 1enC1.03 
4. Gr.::\du~do un1versltar10 en olra 
Cal'-rerw 
1/. LIJ.:\l €-?s l."'\ c~ntl(j."'\d de rH-ofesores<':Cln Jos que C\tl.enden la 
'''~11E),: \ ~ 1 1. ti <,d de compu tc\C.lOTI : 
t • UI) pn::¡ fes<::¡r C~ ~ De 5 a 7 profesot-es CJ _' n 
" OE~ "' C:I 4 I.H-o fesor-es L~ 4. 8 (2) mas profesores CJ (- . , 
1 D n CL\:\ 1 es ¡ a l-eUner-ac.l un E'conom.l.ca que ree 1. ben d1cl10s profesores 
p<w 11IJI-a!claGE?: 
1 .. 11<:>flos clp- 15 colones 
" Dc: j~ a :'0 colones 
~n De ~1 a ~5 colones 
4. De ~6 a 30 colones 




Jtt, ¡,Ll--d t"'S la rJeHlAncla actuC\l en las espec1.C\11dades de computac1011 
( "{, ) 
,~Ii) [',:\1-,1 L,\dC'l rur-sIJ que l.mpC:\I~tb!n. cual es el n~vel de pr-act~ca de 





;~l." CuC".\l 11L\ s~do la cant~dad de estudl.anttes graduados en 
t:(JlTlputacl!..ln y CC'lr-r-el~a afl.nes en lo~ Lllt~mos Cl.nco anos: 
1990 1989 1988 1987 1986 
L:(-'fl l Ir O 
!'./l.v<?l medl.o 
1\11 ,l(~ 1 un 1. ver. 
Superior- no un1.ver-. 
CUI"SOS J 1 bl~es 
<.,r~. Cual es l.~ cant~rjacl anual pr-omedlo estudl.antes que han r-ecl.bl.do 
ti o':' o mc:\~:; clln:>os de CCHTlpLI tac~ol1: 
'f~::'~1f t~ttal es la cant~dad prClmecl~o anLlal ele estt.{d~arltes qtle ~rlgFesan 
~J ni <?a ~p computacl.on~ 
----,---
~4. ClLIE? qr-aclo o nl.ve 1 academl.co posee e 1 encal~ga<.:lo de 1 centr-o de 
t:( 1mpll L(): 
'399 
'''l. 1::llll~(' r¡l\r~ 1~':\llg(,)S dp pr-€?Cl.OS osc _\.lf\ ol costu de un cur-so ]l.LJr-e~ 
L 11 HJUJ el :"(3(2] r_=J 4. 401 -El 500 
" :'p-n t~ :::0~:¡ c=J 5. mas de 500 
-,~~lJ. t:\ 400 L_ ] 
e u F\ S o F' F\ E e 1 o 
------- -----------
l. el c, ¿ cs E!>q.J<JSl tl.vas 4n CombH1t3.Cl.On de 
opclones anterlor-es 
PI' al: t.l.ca el1 compLl tador-
-' . I nves r uJac l.on B.l. b l.1.og r a f lc.a r=J 
6. Otros (especLfl.que) 
ANtXO No.2 INFERENCIAS ACERCA DEL COEFICIENTE DE CORRELACiÓN 
Intervalo de confianza para la correlacl6n de la población 
El valor del coeficiente de correlación de la muestra se puede utilizar como un estimado 
de la correlación verdadera de la población!? Sin embargo, al establecer r como un 
valor único, se puede tener la errónea impreSión de que ése es el valor real. En conse-
cuencia, generalmente es más deseable incluir un mtervalo de confianza para el valor 
verdadero junto con el valor estadístico de prueba Existen vanos métodos para obte-
ner un intervalo de confianza para g, pero quizá la forma mtts directa sea utilizar un 
diagrama como el que se muestra en la figura 14 22 Una vez que se haya calculado r, se 
puede emplear el diagrama, para determinar los limites superior e inferior del Intervalo 
con respecto al tamafto de la muestra que se esté utilizando 
SI se examina el diagrama, se observará que el intervalo de los valores potenciales 
(no conocidos) de !? se indica a lo largo de la escala vertical, los posibles valores r de 
la muestra se indican en la escala inferior, y una serie de curvas representan tamat\os 
de muestras seleccionadas. Cabe observar que hay dos curvas para cada tamafio de 
mue<¡tra El diagrama se utiliza de la siguiente manera Suponga una muestra de 50 ob-
servaciones (N = SO) que produce una r de + O 80. Entre al diagrama en el punto de la 
escr-Ia mfenor en el que r = + O SO Y siga la linea vertical hasta que corte la primera 
curva de N = 50 1 uego lea hOrizontalmente a través de la gráfica. Encontrará que el 
FIGI.JRA 1422 Bandas de confianza para el coefiCiente de correlaCión de la poblaCión 
(95070 ) 
r\lcnte E S Pcar~on y It O Harttey, 8/O/IIelrtka 7abres lar StallS(/ans, Vol I (1962), p 140 
Reimpreso con autonzaclón de la adl1l1ll1~lra~1011 de 8ICJ/IIetrtf.. Cl 
valor de º = + O 68 Este es el limIte IIlfenor del mtervalo de conftanza El limIte supe· 
nor se determma de la misma manera, excepto que la vertical levantada en r = +080 
se sIgue hasta cortar la segunda curva de N = 50 Leyendo en la misma forma qué ah· 
tes se observa que el límite superior es aproxImadamente O 88 De este modo, el inter· 
valo de confianza se convlerte en 
O 6S:s;p:s;0 88 
Ob~érve~e que el IIltervalo no es slInétrtco Esto se debe a que la dlstrIbucl6n de 
mue~treo de e solamente es slmétnca cuando la correlación verdadera de la poblacI6n 
es aproxImadamente O 
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ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
ANEXO t~o. 3. PONDERACION DE PROBLEMAS QUE INFLUYEN EN EL DEFICIENTE 
DESARROLLO DE LA INFORMATICA. 
L~O 1 
LA PRESEIlTE EVALUACION SERA UIILIZAD(¡ PAR(¡ L(¡ RE(¡LIZACIOH DEL TR(¡B(¡JO DE GR(¡DUACION "PLAN 
DE DESARROLLO DE LA INFORMATICA EN EL SALVADOR, EN LOS PROXIMOS CINCO ANOS". EL OBJETIVO ES -
PRIORIZAR LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN EL DEFICIENTE DESARROLLO DE LA INFOHMATICA, PARA ELLO SOLI-
CITAMOS DE LA MANERA MAS ATENT(¡ SU VALIOSA COLABORACION. 
A COIlTIIlUACIOIl SE DETALLAN LAS INDICACIOIlES NECESARIAS PARA REALIZAR LA EUALUACION SOLICI-
TADA. 
INDICACIONES: 
1.- COLOQUE EN LA CASILLA "PONDERACIO!l" EL HUllERO CORRESPONDIENTE AL GRADO DE INCIDENCIA, QUE DE A-
CUERDO A SU CRITERIO TIEIlE CADA UNA DE LAS CAUSAS LISTADAS, EN EL DEFICIENTE DESARROLLO DE LA 
IIIFORMATICA. 
2 - EL GRADO DE ItlC IDENC 1 A DEBE POIIDERARLO UIIL IZANDO LOS NUIlEROS DEL 1 AL H'J, ASI: 
10 PARA EL PROBLEIIA DE MAYOR GRADO DE IlICIDENCIA. 
1 PARA EL PROBLEMA DE MENOR GRADO DE 1 HC IDENC 1 A. 
tlOTA: CADA NUIlERO DE POIIDERACIOIl DEBE SER ASIGNADO SOLO UIIA VEZ, ES DECIR SOLO A UIl PROBLEI1A. 
3. - FA~IOR AGREGAR TODAS LAS OBSERVAC IONES QUE CREA CONVEN lENTES. 
, , 11 U e H A S G R A C I A S , , 
PONDERACION DE PROBLEMAS QUE INFLUYEN EN EL DEFICIENTE 
DESARROLLO DE LA INFORMATICA. 
PRO B L E M A S 
1.- I~EFICIEMTE ADMINISTRACION DE CENTROS DE PED E INADECUADOS METODOS 
DE ANALISIS, DISENO y ADMINISTRACION DE SISTEMAS. 
2 - APLICACION DE INADECUADOS METODOS INTERNOS DE TRABAJO. 
3.- FALTA DE CAPACITACION TECNICA y FORMAL DEL PERSONAL DE LOS CENTROS -
DE COMPUTO. 
4.- COSTO ELEVADO DEL EQUIPO. 
5.- FALTA DE AYUDA TECNICA Y ECONONICA. 
6.- FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y DOCENTES EN EL AREA DE INFORMATICA. 
7.- FALTA DE UNA INSTITUCION QUE COORDINE Y PROMUEVA EL DESARROLLO DE LA 
IlIFORIIATICA I1EDIAIITE EL ESTABLECItlIENTO DE LEYES Y IIORMAS PARA TAL -
F Itl Y EL LOGRO DE LA INTEGRACIOtl DE LOS DIFERENTES SECTORES DE APLI-
CACION DE LA INFORMATICA. 
B.- IlIADECUADOS PROGRAMAS DE I1AtHENIIlIENTO DE EQUIPO. 
9.- INADECUADO DISENO Y USO DE SOFTUARE, POR NO SEGUIR ADECUADOS METODOS 
Y TEC/IICAS PARA LOGRAR EFICIEtlCIA EN EL DESARROLLO DE APLICACIOtlES -
cono LA PROGRAMACION ESTRUCTURADA, EL USO DE LENGUAJES DE ALTO NIVEL 
AFItlES AL TIPO DE APLICACION O DESCOtlOCIMIEtlTOS DE LAS DIFERENTES -
UTILIDADES Y FUtlCIONAMIENTO DE PAQUETES COMERCIALES. 




( DESARROLLO DE LA IIIFORI1A-TICA. 












CAPAC ITAl! ADH'JA 
DAHEIlH AL PERSO 
IIAL A NIVEL TEC-
Inco 't fOl!IML. 




HACER USO ADECUA 





FINANCIERAS PARA I 
ADQUIRIR EQ'JIPO. 
HAC IR uso ADEe IJA 
DO DEL SOFTHARE. 
PEAL IZAR ADECUA-
DOS HETODOS DE -
TRABAJO ItlTERIWS 
DEL C EnTRO DE -
PED. 
ADIHIUSTPAR CEH-
TROS DE PED HE-
DIAHTE LA APLICA-
CIOH DE HETODOS 
IIDEe 'JADOS. 
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PRIMER NIVEL 
(CONT 1 NUAC 1 OtD 
. 
CPEAP LH:ES QUE 
PFOtllJEVAH EL DE-
SARROLLO DE LA 
INFORtiATICA. 
/ EFICIENTE \ CREAR UNA IIlS-
DESARROLLO DE \ MEDIO TITUCIOH QUE NOR 
LA I11FORIIA- r AI1BIEIlTE HE Y PROHUEVA EL 
rICA. DESAFROt.LIJ DE -
CEHTFOS DE PED. 
IIUSCAR AYUDA -
TEctHCA y EcOtW-.. tUCA PAFA LOS -r 
CENTROS DE PED Y 
DE EtlSEÑAtlZA. 
rqpqr IT~P AOEr'ljA 
DfWE11TE AL FEngO 
!lqL o IlltrE!.. TEI'-
111, fJ 'i FI1PtlAL, 
DI AGRA/1A cono cono 
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SEGUnDO tll'-JEL RECURSO HUf1Atto 
OB IEIlER COtlocr-




111 tlros SOBRE -




IImlTOS SOBRE --. IEctlICA3 DE FRO-GRAdACIOM ESlRUC-
JURADA. 
OBTE~ER COlloe 1-
IIIEr! os SOBRE A-
IIALISIS DISEIIO 
• y ADnlllisTRACIOH 
DE SI SlEIIAS 111-
FORIIATICOS. 
BUSCAR FORflAS DE 
PROFORCIOIIAR FR-
















IIICLUIIl .EU LOS CONTInUOS DE LOS C'JnSOS DE IIIUtlAII'ZA 
YIO fPOtRAIIAS DE CAfACltACIOtl ~~ LAS EllfRESAS, EL E5-
TII!) I O 'i A 11Ft 1" tFAC 11 e A DE T01'05 LOS l' OS 11II. ES US"! 1)E 
PAQIIEHS COIIIRr.IALES. 
ADQUIRIP Lns HSFEC11VOS HMWUES 1):E IJ50 DE Les rAQ"E 
TIS 'i POnEPI.OS EN PRACTICA. DE SER POSIBLE TRADUCIRLO 
A EgfANQL o RECIBIR CURSOS ~I INGLES tECHICO. 
INVIStIGAft E ItlCLUlft IH LOS cunsos D! LOS CEUlROS DE 
ENSEd4UZA y rpO!.A~AS DE CAtACITACIO~ DE LAS !HrRES~S 
EL ESTUDIO DE PAQUET!S IsrECIALIZADOS POCO COHOCIDOS 
EN EL PAIS. 
AUN!/lTAR CURJOS S"RE fRO -
GRAHACION CON LENGUA~ES 
DE ALTO HIVEL EN LOS CEU-
nos DE EIlSEIlAI/ZA VO EN -4 
LOS 1'R05RAHAS DE CAPACITA-
(101/ DE LAS EHrRESAS. 
!"S~NAF LA FPUG'4~A ­
CIOIl CON LIIl5UAJ!S D 
ALTO UtVEL QUE, 6 L~ 
YEZ qUE FACILITEN FL 
r.O(ESO PEDA60GtCO' S' 
~DAPTIII A LAS NECES! 
DIS DEL "tDIO A~~tEH ' 
DE TIIAB¡hl O. 
I"CLUIR 111 LOS CU'SOS YIO fRO&RA"AS DI CAPACITACION 
ADEIIAS DE LA SINTAXIS Y COPIFtcACION DI LEHGU~JIS 
DE PROGRAH~CION, LA EHStIlA~ZA TEORICA y P~AC!IC~ -
SUFICIEIlTt DI rlCl/leAS DE IROGRANACIOH ESTRUCTURADA. 
QIIE LAS PEll5()I/~S QUE DESEHPEN!U EST/lS FUtir IOlaS ESTIJDI 
CAR'ERAS SUPERIORE! YIO TECNICA! IH CUYOS P'OGJAII~S DI 
ESTUDIO SE IN ClUYA" LA ENSEII~H~A DE HETOD~S Y TEC"IC~ _ 
DE AtIALISIS, DISEllo '{ IIDlllt1JS.TR<\CIOII DE StSTEII"S lIUOl 
ttATtCOS. 
DT'l!E SHEeC IOtIoHS¡¡ rEPSDH-!iL COI1 EL 11IVEL ACADElfICO AtI1 
lfEtlCIOtlADO ~ eOH EXfE~IE"[XA FA~A qUE ~E4LICE ¡¡STAS Ft 
CIOIIES. 
EgTA~LECE~ !U laR"" StSTEHATICA NAS :EHTROS PUBLrcos E 
JA LA EDUCACION EU EL A~E~ D! COHfUTACION. 
110RHAtIZAR PRECIOS DE LOS CUFSOS IHPARTIDOS PO~ LDS CE 
TRO! DE ENSENAIIZA FRJUAnos • 
PLANIFICAR PROGRAtI,",S DE C4FACITArI0l1 QUE tllNlHICEI1 CD5 
tOS y QUE FACILITEN UIIA ~DErUADA CAPACITACIOI1 DEL PFJS 
l/AL. 
ASIGNAR PRESUPUESTO IARA PROGRAtlA! DE CAPACITACIOH y A 
EVITAR GASTOS IMFREVISTOS PARA LA ENPRESA. 
PPOPORCIOIIAR BECAS. N!DIAS BECAS 
o flllAIICIAHIEIITOS PARA RECIBIR 
CURSOS tll EL APEA DE IIIrORIIATlC.t\ 
'{A SEA A "IVEL HACIOUAL o EU EL 
E~TRAItJUO. 
--. ESrABLECE~ R!LACI 
flH tOtl IflHIT"C I 
IIt s 1I1TtRIIACIO"~L 
PIIR~ RECIBIr AF1t 
EII EL AREA DE [6P 
C ITAC IOIl LOCAL. 
DISItINUI~ EL HOIITO DE ll1fUISTO EH L~ IlItoR!ACIOIl TI! PI 
!LIOGRAFtA ADECUADA 'i ACTUALIZADA REFEPENTE A I"FORH~­
TICA. 
(l11T4R AI'~<:IJ(I 
EliTE Al .. FERsn 
A tllllEL TE~­
n '{ FOf'IAL. 
LI(l6 
D 1 A Gn A ti A e o t1 o e Otl0 
SEGUttDO tI 1 "'EL TI E e UR s o HU tl A tt o 
(COt~T 1 t1UAC 1 OtD 
tlE10RAR EL "I'JEL 
---. ~CADtt1I( .. O DE LA', 
PEMOIlAS. 
ESTABLECER PO-
IIH()RA~ EL SIS'lElfA UlUCA'l'[UO DEL l'AIS 'fMITO EII EL AJltIl 
DE IlIfORH~TICA eOlio !~ LAS OTRAS A'I~g DI EIISIHAIIZA. 
-+- fWHElI'tAR EL tll.!HElIO DE CEHTFOS DE EIlSWoHl~A y CURSOS tIE 
CAf~r ITAC 1011. 
4 UafORC tOIlAl' rAC ItlUADES fARII OJ'fEtlEII lf)Jl:III1C 1011 ACADI-
I11CA. 
-*" HEJOIIAlI H!TODOS DE EtISEtIAIIZA, COtlTEtUDtlS ti!: LOS HAllES 
DE ESTUDIO Y CALIDAD DEL fE!SO"lIL DQCEIITE, 
COtlr,nLAR y REGULAR EL FUIICIO"A~II!IlTO DE LOS CEIlTROS DE 
ESTUDIOS QUE IHPA1TEII ItlSl!tlA"ZA lH EL ~RIA DE lIlFORMATI-
CA, 
r-+ EtAPORAR HMP1ALES DI DtsCRtrtlON DE PI!!sTn; QUE AiVDE" 
A ESTA!LErFR LOS PEQUERIHIIIITOS ~E CO"OCI~rE"T~S y HA-
BILIDI~ES DE LAS PERSONAS A COHTF~rA~. 
---.. LITICAS DE PEIl- r- 4 DUEPHltlAR 'OLI'lICAS son! OHOS J1EQ'J1SlTOS DEL nllS01l~L 
~ 
A COtlnilTA.R COIfO !DAD, SI!XO, DOHlClt¡t)· ETC, 
SOIlAL. 
CAFAnrAR AL FER 
SOIIAL El! EL AREA 
ESTABLECIR PRorEDtNtEHTOS DE .RECLUTAHI!~TO· EVALUAClnll 
~ SEtICCIOH DE PERSOIlAL. 
--.. CAPIIC ITAII AL FERSOIIAL ItICAR'3AOO 1)( SHEeC IOtlAl! (ANDIDA-
TOS EtI EL usn y CONOCINIEN'lO DI LAS TECHICAS ANTES H~N-
~ 'CH,I,{ ti -
--.. HDU ASESQPIA fU DEUUAI1E1ITO l'! PUSOIIAL PAltA LA SE-
tECCIOtl OE fEIISOtlAL. 
ASIGIIAR PRESUPUESTOS fA'A 'A~O DE SALARIOS REQUERIDOS 
__ ~ PARA PODER cnNTRAfAR 'ERSO~AL CALIFICADO. 
---. DE fI AlII EN 1111 EtlTO 1---'" IllCLIJIl! EtI LOS CUIISOS 'J FllOI}!!AUAS DE CllfACITACIOII CO',n-
DE EOUIPO DE CItlIElIT nS, tOR LO l'EII?5 !ASICOS- SOll!!E ItlC'flHl'IICII. -




ISOtlAL A rll- .. 
• TECfllCO y 
lII~L. 
S E G U ti D O t ~ 1 ti EL R E e u R S o H U ti A N o 
.. 
( e o ti TI N U A e 1 o tD 407 
FORMAR PERSONAL 
ESPECIALISTA EIl 
~ EL AREA DE lIlFOR-
IIATICA. 
..... ~-, .~ 




ESTABLECER (ENTFOS DE lNSENANZA QUE IMPAPTAN EL NIVEL D 
ESPECIALISTAS YA SEA EN DESA~ROLLO DE SOfTHARE, ANALISI' 
DISENO Y ADHINISTRACION DI SlSTEMA! INFORHATICOS, HANTE 
"IHIENTO DE EQUIPO DE CONPUTO, ETC. 
-+ IIUSC AR AYUDA rEC N 1 C A DI P EnSOlfAr. ESUC I AL J STA, Elt EL 
AREA DE INFORNATleA, DE PAISES DESARROLLADOS QUE ASESO-
REN SOBRE LA ENSENANZA 'ARA EL NIV!L D! ESPECIALISTAS 
O QUE IHfARTAN LOI CURSOS NECESARIOS. 
-- -+ BUSCAft AYUDA ECONOHICA .AI1A EL ESTABLECIIIIENTO DE CEN-
TROS DE ENSENANZA QUE IHPARTAN EL NIVEL DE ESPECIALISTA, 
-+ PROPORC IOIIAR BEC AS O C RED ITOS PARA EStUD 1 AR CURSOS DE -
ESPECIALISTAS EN EL EXTRANJERO • 
UTILIZAR EL PERSONAL QUE SE CAPACITE A NIUEL DE ESPECIA-
LISTAS PARA DIRI~IR O ASESORAR EL rUNCIONANIENTO DI LOS 
CENTROS DE COMPUtO Y PARA QUE I"PARTA CURSOS EN ~OS CEN-
TROS DE EIISENANZA O LOS PROGRAHA! DE CAPACITACION EN LA~ 
EMPRESAS. 
QUE EL HINISTERIO D! EDUCACION 
JUNTO CON LOS CENTFOS DE EN5E-
NANZA P1ALICEN I"VESTI~ACIO"Es 
PARA LA ELABORACION DE PLANES 
DE ESTUDIO. 
-+ QUE EL HJtHsTEnIO DE El)UCACIOII 
EXIJA COIIO REQUISITO DE FUNCIO-
NAMIENTO A LOS CENTROS DE EII5E-
NANZA. TENER fLANES DE ESTUDIO 
APROBADOS. 
-+ QUE EL NINIStERIO DE tDUCACIOH 
ESTABLEZCA CONt~OLES A FIII DE 
VERIfICAR SI REALII!"TE SE ESTA 
CUHPLIENDO COH LOS PLANES DE -
ESTUDIO EH LO! CENTROS DE EII-
SENAII'ZA. 
4 POPULARIZAR LA I:HsEllAlUA EN - -
ESTA AUA. 
-+ QUE EL PIFsOllAL DOCEIITE UtlGA 
LA OPORTUtlIDAD DE ESPECIALI-
ZARSE EN EL AREA DE INFORHA-
TICA YA StA EN D!SA~ROLLO DE 
SOFTWARE, ANALIsl!. DISENO Y 
ADHINISTRACIOH DE SISTEHA! -
IIIFOFlfATt C os. 
FACILITAR LA ADQUISICION DE -
HARDWARE DE LOS CENTRO! EDUCA-
TIVOS. 
IIORHAR LOS PRECIOS 
DE LOS CURSOS DE -
HANERA QUE ESTEII -
AL ALCANCE DE to-
DOS. 
EStABLECER EL AREA 




A TRAVE! DE BECAS 
U OPORTUNIDADES DE 
HACERLO EII EL EX-
TRAlIJERO. 
EN CEIITROS EDUCATt-
VOS DE ALTO IIIUEL o 
PAFA FORMACIOH DE -
ESUC I AL ISTAS. 
[ 
BUSCAIIDO AYUDA ECO-
NO"ICA DE PAISES -
AIII&OS PARA ESTE -
FIII. 
CREAIIDO LINEAS DE -
CREDITO PARA ADQUI-
UR EQUIPO. 
DIAGRAttA cono - cotto 





DO HAllTErllI1 1 Etl-





ESIABLECER UH METODO DE EUALUA(IOIl ~ SE-
LE((IOII DE EQUIPO A FIII DE ESCOGltAR EL 
OUE "AS SE ADAPTE A LAS NECESIDADES ~E -
PROCESAMIENTO DE DAtOS DEL CENIRO DE rED 
--... ~ PLAlIlFIf~AR LA DISIRIBUCIOIl DEL TIEMpn DE 
NA9UIIIA DISPONIBLE A FIH DE REALIZAR 10-
DA~ LAg TAR~A9 QUE SE NECESITAN. 
L---JI> COllOCER LA OPERAC 1 on DEL EQU IPO. 
'----.. 
DAR SERVICIO DE MAIITE"I~IEHTO AL EQUIPO 
COII HAVOR FRECUENCIA, PLAIIIFICAIIDO un -
ADECUADO PROGRAMA DE "AlilEll 111 1 EIITO. 
COIITAR COII PER50llAL OUE POSEA CONOClffIEII-
TOS BASICDS DE ELE~IROnJ(A. 
QUE EL eOBJERIIO ESTABLEZCA IIlCCNTIVOS 
FISCALES (REDUC~IOIl DE I"PUESTOS DE -
lHPORTACION) AL EQUIPO DE CO"PUTO V AL 
EQUIPO DE PROTECC[ON DEL "13»0. 
ADEHAS ~UE EL GOBIERNO ABRA Ll"EAS DE-
CREDITÓ PARA LA ADOUlSICION DE ESTE TI-
PO DE EQUIPO: HARPUARE V EQUIPO DE PRO-





DIAGRAttr=l cotto cono 409 
SEGUnDO HIVEL SOFTJ..lARE 
conTAR CON PER-
SONAL CALIFEADO 
El! EL USO DE -
SOF!IIARE. 
BUSCAR EFICIEII-
CIA El! EL DESA-
---+ RROLLO DE APLI-
CAt;IOIIES. 
AD'l'JIRIR SOFHIA-
RE ADECUADO A -
LAS NErES INIDES 
REALES DE LA EM-
FRESA. 
ELABORAR IIAIlUA-
LES PARA EL DI-
SEtlO DE APLICA-
ClOIlES. 
PRorOKCIoH4R AL 'E'SOIlAL PROGRAHAS DE CAPA-
CIrAClON SOfRE EL USO DE FAQUETES y APLICA-
,.---*" C 10UES, l'POHAI1AC 1011 COt! LEI/GUAJES DE ALTO 
NIVEL y TECIIICA9 DE PR06»I\HACIOI/ EST~UCtURA­
DA. 
ll/CLUIR EII CO~TI"IDO DE CURSOS Y PROGRANAS 
I.-_-*" DE CAlAC lTAClOtl LA EllSEtlAIl'ZA DE Il'JIVIlS FA-
QUITES ESPECIALIZADOS QUE SE AJUSTEII A LAS 
IIECESl~ADES DtL FAIS. 
CAFACITAR AL PERSONAL EN EL USO DE !ECHICAS 
PARA EL DISENO DE APLICACIONES. 
ANALIZAR LA tOSIBILIDAD DE DESAPROLLAR APLI-
-.. CA<:IOIIES A LA HEDIDA DE LA EIIFPBA Y ASI ro-
IlER EN 'RACTICA SUS CONOCINfEtlTOS I HEJORAR 
LA PRODUCCION DEL CENTRO DE PED. 
VISUALIZAR LA POSIBILIDAD DE DtsAPROLLAR HUE-
VAS APLIC4CIOtlt9 ;ISTI"TAS A LA DE COHTAPILI-
DAD, PLANILLAS E lHUENTARlns. 
DESARROLLAR HETODOS 01lD1"A-
-4 DOS DE EVALIJAC JOtl y SEtEC-
CID" DE SOFTWARE. 
- IIIVESTIGAl! LA UTItIDIID DEL 
SOFTWARE A~TIS DE ADQUJRIR-
-4 LO. o8T!ta:lI ,TUNTO CON !L 
SOr111ARt TODA LA DO(U"'"14-
CrON NECESARIA PARA Su USO. 
CREAR CENT~05 DE D!SAF~OLLO 
~-~ VE APLICACIONES .HUS':IIPLIS 
A LAS tlECESIDADES DE LAS -
IMPRESAS SALVADO!EIIAS y ASI 
CO"ERrIALI~AR SOFTHAR~ A "1-
VEL "_CtONAL y A BII'O COSTO 
ilO DA~ ASESORIA A EMPRESAS. 
CAPACITAP AL fERSOL 
EN EL US~ D! ~ETODa 
DE IVALU4CIOH I SIL 
rlOn DE SOFTVARE. 
I"VESTIGA~ LAS IIECE 
DADES DE HECANIZACT 
DE toM IH1'llHAS. 
COIIT~ATAR PE~S~IlAL 
-.- PEClAtInA III DHAlI 
LLO DE APLICArIOI/ES 
PARA IHTtr.F~~ E~10S 
CltltllOS. 
QUE LOS CtnTROS DE 
SAl/POLLO DE APLICAC 
tlES AJUStE LO~ JAQU 
TES C'Nt~CI4LE; !~T 
~ElIOS A LAS "ECESID 
DII DI LAS EHPl/{SAS 
!ALtI/lDOR!tl4S. 
tAFA~ITAn AL PE~5 "AL 508Ft EL USO DI ESTOS 
IiAIlUALES. 




'C): l'E PEU !Il-
IMITE L4 AFLI-
~t:: 11)'1 DI Hnn-
~s AI.HrtJADIJS -
A~A TAL FIII. 
D 1 A GR A t1 A e o tl o e o t1 o 
S E G U n D o t ~ 1 \1 EL t1 E T o D o S D E T R Á B A JO 
ESTAHCER !lEYO-
1.1"5 ArlCUADOS DE 
5ELICr.IOtl 'i EVA -
I.U4C IOtl DE EQUI-
ro y SOfTHARE -




















URII09 !II LOS 
CEIIUOS I)! UD. 
,...---1> eOl/tAR eOll HRSotlllL QUE liSTE t::ALIFICADO PAFA 
HACER DICHA ACTIVIDAD. 
'----t> C"PAe !TAR A PERSONAS DE LA EMPUSA. 
E~ COOItDJ~AC[ON COI/ EL DEPARTAMENTO DE !!P50-
NAL. 
CAFACITAIIDO o CONTRATANDO FEJ1S0NAL IDOIIEO 
PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD. 
ASIGNAR PERSONAL CALIFICADO, COII ALTO NIVEL 
AeAD!"lCO, .AftA REALI~AR ESTAS TAREAS. 
POIlER EN PRACTICA, DE "AUERA SI~TEHATIeA, -
EL PROCESO ADHII/ISTRATIVO APLICADO A LOS -
SISTIHAS Il/fORMATICOS y UrtLlzA~ TECNICAS 
PAlIA TAL rw. 
CAPACITAR AL PERSONAL PARA LA tLA!ORACION 
'i USO DE IIAUUALES. 
HACIR CONCIEI/CIA EH EL PERSONAL DE LA JHPOl -
TANCIA DE ESTE "ANUAt. 
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11'1S~I\R AYl'DA HC 
tlIr1\ y HOllOIIICA 
P~FlI EL D[,;AFRO-
lotO DE LOS rEtI-
l~OS II FED ~ IN 
; Etlllll ~'lA. 
D 1 A GR A ti A e o t1 o e o t1 o 4 11 
SEGUHDO HI\JEL t1EDIO At1BIEtlTE 
REALIZAR 6E5TI0"E5 PARA LA -
COHSECUCIOH DE AYUDA tECHICA 
y ECONOHICA YA SEA fOR PARTE 
DEL 60BIERNO o DE PA15ES AIII-
50S. 
COHSIDE'A~ LA AYUDA TECNlrA 
y ECONOIIICA SOBPE TODO FARA 
-t- LOS CENTROS DE ENSEHANZA t 
LOS CENtROS DE PID DE ENtRE-
SAS PEQUENAS y NEDtAllAS. 
ESTA!loEC~R RELACIOHES DE -
COOPEftACIOH CON INSTITUCIO-
HES JI610HALES QUE PROHUEVAN 
EL DESARPOtLO IHFORHA!ICO EN 
AIIERlrA LIITlIIA. 
CREAP UHA IH5TITUCION 
QUE PEALICE ESTAS AC-
TIVIDADES CON LA COOPE-
~ RACIOII DE LOS DI1EREH-
TES SECTORES DE APLICA-
CION DE LA INFORHATICA. 
~ BUSCAP AY~DA TECHl~A y 
ECOI/ONlrA IHTERtlACIONAL 
r~RA LA O.tENCIOII DE -
EQUIPO Y ;OFtNlIRE Y PAPA 
L4 CAPACITArION y ESP!-
CIALIZACION DE PER$OH~L. 
~ SOLICItAR BIBtlOr,RAFIA -
DEL ARIA D1 CO~'UTACIOH 
A PAISES ~HIGIJS. 
~ CPEA. '1ItIOTICAS E51E-
ClALIZADAS EH JHFOPMA-
TICA E INCEHTIVA~ EL 
USO DE LAg MISMAS. 
~ CREA~ CENTROS ~E ASESO-
UA PARA EL DlSllHh AlIA-
LISIS Y ADHIHlSTR4CIOH 
DE SIStEH4S DIRI&IDOS -
POR LA ll/!TITUCIOH C~EA­
DA PARA HORH4R y F~O"O­
VER EL DESAPROLLO DE LA 
ltIFOJ!HATlCA. 
~ CREA~ CENT~OS DE INVES-
T16ACION Y D!~ARft~LLO 
DI LA INFOK~ATICA. 
O!S!RU4P EL FUHCIONA-
HIEHTO ~E CENTROS ~E 
• PED Y EL DESARROLLO -
EH 6EHERAL DE LA IH-
rORHATICA DE PAISES -
DESARPOLLADQS y TOMAR 
HODELOS APLICABLES A -
NUESTRA REALIDAD. 
rP'!AJ! LFYES QUE 
nOtl'JEVAII EL D!-
SAll'lOttO DE LA -
ItlFOl!IIAT¡rA. 
CREA!! IJNA INSTl-
TUCION QUE tlORIIE 
t rpOtlUEUA EL DI 
SARROLLO DE CHI-
TROS DE PED. 
D 1 A GR A t1 A e o t1 o e o t1 o 41:2 





Foto POI! PARTE 
~ DEL GOBIERNO fA- -RA EL D1!SARRO-
LLO DE LA INFOR- .. 
tlATICA. 
CREACIO" Dt UII CO 
HITE QU¡¡ I1IVHTJ-
GU! y ESTABLUCA 
"---1 LAS UYEs U , • Q E RO 
r-t 
~ 
HUEVAII EL D!SARRO 
LLO DE LA ItlrOIt-
HATICA. 
QUE EL 60BIE'1I0 HAGA COllrIEII-
CIA SOBRE LA IIIPORTMIC lA QUE 
EL EFlrIENTE DE!ARROLLO DE LA 
ltllORHATICA TIENE EtI EL AU-
IIEIITO DE PRODUCTIVIDAD OEL -
lAIS t AS! CREAR UNA INSTITU-
CIOII QUE NORHE y PROHUEVA SU 
DESARROLLO. 
BIISCAR LA INTEGRAC ION DE LOS 
DIfERE"TE; SECTORES DE APLI-
CIICIOtl DE LA 1I1rOltllATICA !lE-
DIAH!I cHARLAS lROPORcrOHA-
DA! POR LA ItlSTITUCIOtl [IICAP 
GADA DE HORMAR y PROMOVER EL 
DESAPROLLO EFleII"T! DE LA -
IHF'lRI1ATICA. 
FRESTAP A1EHCIO~ AL DE!ARPOLLO DE LA IlIrn~­
~41ICA, COHO EH OTRAS ARIAS DEL QUEHACEF 
DEL PAIS, y NO SOLO A LA SlrUACIOH COHfLIC-
TIlIA, tlEDJA"TE LA CREACIOIl DI UtlA rOLtrIcA 
NACIOtlAL QUE PROU"EVA i flORIIE EL IFlCIEtlTE 
DlSAPItOLLO DE LA IlIfOItH~TICA EH Et FAIS. 
ESTABLECER COIITFOtES SOBFI EL SISTEMA DE EN-
S!IlAIlZA EtI ISTA AltEA. 
ESTABLECER rotITICAS DE DESAFRCLO rARA LOS 
DIFERIIITE! SECTOR!S DE AfLICACIOII DI LA 111-
FORHAUCA. 
• fACILITAR tOS RECUR-
SOS NEC~!APIOS FARA 
LA CREACIOII DE ESTA 
ll/ST UIJC 1011. 
tSTABLICE~ LAS rotITI-
CAS DE fUIlCIOI1AHIE"TO 
DI LA IHSTITUCIOH QUE 
- • NORIIE y FROIIUEVA EL -
DtSAltltOLLO DI LA IH-
FOJU1ATICA. 
INTIGRAR EH ESTA l11S-
TIlUCIOII PERSOIIAL DE 
DIFEltEIITES NIVELES -
DISCIPLINARIOS IIECISA-
~ RIOS rARA su EFIrl!IITI 
DESEllfEHO. 
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G L O S A R 1 O 
('.11-11 ¡'[ l'If1I-llEN1U (.'¡UX lLU.)R '1 l"¡E.i'10RIA AUXILif-lFL Es un almacenam1.E!ntos 
'I\I',J 1,~ul,1pmí'IIt."\ el .::\lrnaC:(2nam.!.ento ~nter-no de una computador-a. 
1 e.:; lIll"\ Ilrll'j,d (/¡;J ¿¡Lmacenam~E"~ntCJ <.le datos. o memor-~a d~st~nta d~ 
1 \ CIIí'mCI 1 r\ pi' 1 nc.l p,::\J ~ por- E?JelTlplo: C~nta 
Q"'lll¡!l{ U:¡~" dlsquete o d~sco. 
(111. \t [H 1 (, " r'~~r-snna que I~eal~=a el anAl~s~s de un pr-oblema. Tr-as 
problema el pr-ogramddar- puede confecc~onar- el 
~nd~cac~ones del 
,,,,,.:1 1 JI,> '- r.;"\ " 
()f 1 1 ('(~(~ 101\1 " r:s el pl~oblema a con.ll\nto dt=> pl~oblemas par-a los que 
Par- ejemplo. una 
1I0C'I' -l JI'< <, CUF< fA m:: SE:GUR [DAD. DUF'LlCACl:ON DE SEGUF: 1 DAD q 
DI-'I '1 1 C(K [(l~l m:: [',r::SERW)" COPLA DE RESERVA. Cop~a o r-epr-oducc~ón 
111 11,' C:rJll t 1.E?ne une, dLlp ll.cac: l.ón del conJ un 1 t:l de datas o pr-ogr-amas 
eje' r'\;~1 d Idr\ CJ tlestr-ucc~ón del or-1g~nal. El soporte de la cop~a 
(k'11PllClr.:> dE? 1 S.l So temr.:"I de c:clInputadora LISadIJ. Can m~cl~oc ompu tad<'1 r-t.."lS se 
\1\1! \;-"'n. p"\l'a C?llo. geller-allTlenl:e dJ.sque\:es .. 
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COI'IF' 1 U-iDOR. Un programa de computadora que convIerte (traduce) 
un pl~oql~ama eSCt~I!;O ell LUl lenguaJe de alto nIvel (sllnbó11co).tal 
L UfTlCl DA!:! T C, COBOL, PASCAL, en el lenguaJe de la 
computadora (lenguaJe de máqu1na). 
DJSCU RIGIDO, DISCO DURO~ DISCO FIJO. 
veces para denom1nar a ]a un1dad de d1sco que utl11~a este t1po 
dE' ti LSCCl. Las placas rotator1as que forman la unldad san 
DISG1LJErE,} DISCO FLEXIBLE .. DISCO magnética de matet~1iaJ fle::lbJe y 
rmducldas dlfTlenSlOnes para aJmacenamlento de datas y 
pl'ogt'am¡\s .. 
Es la declaracIón formal de la alta d1recclón, que 
gura a una Ot'ganl::aclón pal~a cumpJ 11' can su m1s1Ón y ObJetIvaS 
en LlIl medlo tLlt'bulento, a pat~t1t' de pt~eC1Sat' sus t~ecL\t~soS, med10 
amblente y sus elementos de lucha, pal~'" apt'ovechat' opot'tun1dades 
y eVl t~r amena::as. 
ConJunLo de elementos ftsJCOS que const1tuyen una 
computaúot'a. 
-- 1"'For~I'1{n lCA .. CIEI\ICI(4 DE LAS COlvIPUTADOFa.":\S .. Campo de conoc1m1entos 
que ~barca todos los aspectos del d1seNo y usa de las 
computadoras y del tratamIento automát1co de la lnformac1ón. 
MICROCOMPUTADORA. Compu tadot~a cuy'" un1dad central es L!n 
ni L l- t'Op I'ocesad Ot', una memor1a y controladores de E/S para 
conel- tal'J o can pet~l fét~ICOS e::tel~lot'es" 
1'111'11 CUI'IPUTADOHA. Computadot~as can unA gama de cat~ac 1:;el'istIC,:\S 
(como memorla) InferIores a las compLttadoras grandes (malnframe) 
y SUpet~10l'es a l.:\s (1\lCt'Clcomputadclt'as .. 
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CCWIPU-I ADORA PERSONAL. S!lglas de personal computet'. 
1'11 CI'Clc.ompu !;adot'a IllClnOUSual'lO. 
PROCESAt 1 J Et no ELECTROI\I 1 CO DE DATOS. Térmtno genérlco 
\(tlll;::ado en computadol'es pat'a deslgnal' las funclones y las 
2pltcaClones de JdS mtsmas. 
F'U~hln Es el l'esuJ !;ado del pt'oceso de planlflcaclón. La f]nalldad 
bástca d~l Plan es la optlml;::aclón de los recursos dlsponlbles y 
un~ ve;:: alcan;::ada ésta, la orIentacIón del comportamIento de las 
pel"-:¡onas en e 1 sen t Ido de ob tenet' los t'esul tados deseados. 
PLAN DE DESARRULLO. Consls!;e en Id descrIpCIón de cursos de 
forma slstemátlca y sus resultados, 
mec.ll an l;e la guia de poI i t lcas y estt'ateg las, con el fln de 
ec:;;i,I'ucr.UI'é:\I' :1 facllltat' el pl'oc:eso en el que un IndIvIduo u 
(JI 'gan 1 =ac 1 ón lnct'emente su capacidad, deseos y potenclalldad 
pat''=' Illf-? lot'al' J a cal J dad o estandat' de vIda Ll obtenel' los 
t'E'Slll l;c"\dos deseados medlante la optunl;::aCtÓn de 
c11Sl1o l1 tl::Jles. 
los t'ecut'sos 
FI I~I\IIF ICACTONn Es seJecclonar lnformaclón y relactonar hechos 
pat'.:! ¡:lt'evet' y fot'mulat' act 1 vldades pt'opuestas que se suponen 
n(2ceSé:\I'tas pal'a logt'at' los obJettvos y t'esultados dese2dos. 
¡-'U-1IH F l CAC [ohl E.STR{-l TEG 1 CA. En la pldntflCaclón estr2téglca se 
def lnE! la poslclón estl'atégtca actual o SI cuaclón actual y se 
Ilacen pt'CJyecc J ones sobl'e la POSlc.lón estt'atég lca que debe tenet' 
PI1 c.'] futut'o, es decIr que aqui se reall;::a el dlagnóstlco de la 
St!;uaClón estudIada, se plantean los Ob,Jetlvos y las metas. 
PL(.'¡1\11F1 C¡CIC1Dhl H:¡CTJCA. Aquí se ldentlflcan las pl'lnclpaJes 
acl.lvldades t'equet'ldas pat'a alcan=at' los ob,Jetlvos estl'at;éc;jlcos, 
4J6 
luego es aqui donde se descrIben los pasos a seguIr y recursos a 
u 1; I 11 ::al'. 
r::'OL 1 T T r:; (-'1 S • Son los lIneamIentos, los cursos de acción y la toma 
Je declslones dentro del Plan. Del lmll:;at'án el uso de los 
t'!?CUI'SllS y las obllqaclones, de manera que con ello se 
conl,l'lhuya .::\1 logt'o de las metas. 
F'F~UGR{WIA • Un programa está constItuIdo por el compleJo de 
obJetIvoS, metas, politIcas, p t'oced 1 m 1 en tos, as 1 gnac 1 ón ele 
tat'eas y t'eCUt'sos a empleat', tIempo de e,lec.uclón, t'equet'lllllentos 
f 1 nr-\I1t: J et'os, 
<Jc~ \ et'm J /lado. 
etc. , necesat'lo~ pat'a seqLllt' un cut'SO de acción 
rRnGf\(.WI(:)l)OR. Pet'sona que esct'lbe pt'ogl'amas pat'a computadot'as. 
PROYJ::.cro. Es la descripción de una actIvIdad lImitada en el 
tl~mpu y en mI espacIo, con la finalIdad de cUlllpllr un ObJetIvo 
especi flCO que se lntet'cala entt'e los obJel:;Jvos de un pt'ogt'a.na 
y. ~n ultlmo anáLlsLs? de un plan. 
RAI-I. IvlE.110R 1 A DE ACCESU (-'LE( ..HOR 1 U O DIRECTO. MemorIa en lé'\ cual 
se pued,::! L eel' o esc t' I bIt'; su acceso es aleatorIo o dIrecto y es 
1 ~JLlM I pal'a cualqLllel' posIcIón de memOt'la. 
RED DE. Cm·IPUT(-'DOf\AS. SIstema de Intet'Cone)(lón de compLltadot'as a 
l:;1'avés de medLos de comunIcaCIón (data lln~s). 
S LS I E:.1'1f-l DE GESTIOI\! DE BASE DE DATOS (DBt1S). Es el conJunto de 
PI'(JCjI'¿HIl.::\S que pel'mll:;en mane,1at' comodarnen l:;e una base de d.::\tos, (J, 
lo que es 19ual? el conJunto de facIlldades y herramIentas de' 
,,-,c\'LIF11, ;:ac Ión y l'ecUpet'aClón de la ll1fot'maClón de una base de 
cl ,\to~;" 
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SOl- II:I()¡-¡[:. .. Todo pl~ogt~am.::\ eJecu{,.::tble pOt~ COlTlpLI{;adol~a. Est.:\rI 
lile. luí dus Los 1 el1gua ,) es, el sls~~md uperatlvo y dIferentes 
pi ntll'arnct" pi:\I'a 
11fJI l'dUO ele tllSCOS. 
r 1: L I:;::F nL 11:1:50, TELETRA1AMIEN10. TI~ansml s 1 ón de datos hacla un 
I uyat~ le ¡ano del eml 5tH' pat~t~a qu<: sean tt~a cedas all i. 
I L EYII: U hE{-1L" CLtal 
:JE! t'eaJ L~a un pt~oceso f 1'31CO. ~:::pt~eSlón ut;] ll:;::adct p.::\t'a denoITlJrI.::\t~ 
a Cl\o~lr¡ulet' sls{;elTlct en el que el t;t'at;alTllento de la entt~arja de 
r1¿1bl:5 ., 1 SIstema pal'a (jbtE!net~ LH1 t~esu1 tc'\do ocut~t'e vu,tuallTlen te 
1=11 sllllllJ l::<1nelcJc1d con el suceso que gp-net'a los datos. 
UII J D{-lD CEhl1 HAL DE PROCESAMIENTO (CPU). Es el Ót~gano dE' una 
c..omfJLll.ctcJCJI~d que contlene la LlnJ.dad at~ltlTlétIe.a y la unldad de 
(1111\-1 ()I. COITlÚrHllente se conoce como LH1ldad centt~al y tambIén corno 
- UNl linD DE CASETE. Es el ól~qilno dondf: se al aJa el casete Junto 
con su rUII \;t'olddot~ de lec I,Llt'a/eSCt~l tut'a. 
USLJAF, J U. Fel~sona que apl Jca Lln Sls(;efllct InformátICO a sus 
rl(::!ce:s 1 dacJes med 1 ctn te los P t~og t~amas adecuados .. 
